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Ανάστατοι οι κάτοικοι του =ηρολίβαδου.
Αντιδράσεις φορέων. Ψευτοδίλημμα το περιβάλλον ή “ανάπτυξη”!
• \
Σε μία περίοδο, όπου η χώρα μας βγήκε βαθιά πληγω μένη από τις πυρκαγιές και που οι 
περιβαλλοντικές συνέπειες τους δεν μπορούν ακόμη να προσδιοριστούν . Σε  μία περίοδο όπου 
και οι κάτοικοι είναι πλέον (και σωστά) ιδιαίτερα ευαίσθητοι για το μέλλον που επιφυλάσσουν 
στα παιδιά τους, στην Ημαθία κάποιοι ετοιμάζονται να μετατρέψουν στο όνομα της «ανάπτυξης» 
(και του κέρδους) το Β έρμιο  σε «κρανίου τόπο» Και αυτό δεν είναι ρητορικό σχήμα. Ετσι θα 
μετατραπεί ο πανέμορφος τόπος μας αν τελικά πραγματοποιηθεί η «επ ένδυση» της εταιρείας 
« Ο Μ Υ Α  Ε Λ Λ Α Σ  Α .Ε »  για τη δημιουργία λατομείου ανθρακικού ασβεστίου συνολικής έκτασης 
540,975 στρεμμά τω ν (αμιγής δασική) «σε απόσταση «αναπνοής» -1.900 μέτρα- από τον οικισμό 
του Ξηρολιβάδου και μόλις 2.500 μέτρα από την προστατευόμενη περιοχή « N A T U R A  2000» του 
Βερμίου», όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι της περιοχής.
Παρά τις αρχικές θετικές αποφάσεις τω ν διαφόρων υπηρεσιών για την εν λόγω επένδυση (π.χ 
Διευθύνσεις Δασώ ν, Μεταλλείων, Δ Ε Η ,  Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτω ν κ.α) αυτή δεν θα 
πρέπει να προχω ρήσει γιατί όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και η Δημοτική 
Α ρ χή  Βέροιας, θα τραυματίσει ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον το οποίο φυσικά και δεν 
αντισταθμίζεται με τα όσα ακούγονται για δημιουργία «θέσεω ν εργασίας» ή για χρήματα που θα 
εισρεύσουν στο νομ ό  μας. Είναι θέμα κοινωνικό, οικολογικό και πρωτίστως πολιτικό. Από αυτή 
την άποψη το Ν .Σ  θα πρέπει να λειτουργήσει όχι «με το γράμμα του νόμ ο υ» αλλά με βάση το 
συνολικό συμφ έρον τω ν κατοίκων όχι μόνο του Ξηρολιβάδου, αλλά όλου του νομού γιατί το 
Β έρμιο  ανήκει σε όλους μας. Να πράξει δηλαδή το αυτονόητο. Να μην συναινέσει στην ψήφιση 
της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων! Ο  αγώνας των κατοίκων έχει ήδη αρχίσει.
(Σ τ η  σ ε λ ίδ α  <4 μ π ο ρ ε ίτ ε  να  δ ια β ά σ α τε  α ν α λ υ τ ικ ό  ρ ε π ο ρ τ ά ζ )
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Κοινωνική πολιτική
Αφορμή για τις παρακάτω σκέψεις έδωσε η συνεχιζόμενη έντονη  
δραστηριότητα της Δημοτικής Αρχής της Βέροιας σε μια σειρά 
δράσεις «κοινωνικής πολιτικής» ιδιαίτερα για συγκεκριμένες 
ομάδες του πληθυσμού (Τσιγγάνοι, εξαρτημένα άτομα κ.α).
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αλλά και δρόσεις που φιλοδοξούν στα 
πλαίσια και του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων να αντιμετωπίσει 
προβλήματα που σχετίζονται με τον τομέα κοινωνικής προστασίας και 
πρόνοιας, στηριγμένο σε μεγάλο βαθμό στον λεγόμενο «εθελοντισμό».
Ανεξάρτητα από προθέσεις (γνωρίζοντας τους ονθρώπους που 
συμμετέχουν θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι προσφέρουν τον καλύτερο 
εαυτό τους για τον σκοπό αυτό) και διακηρύξεις το όλο ζήτημα είναι 
εξόχως πολιτικό, έχει γενικότερο πανελλαδικό χαρακτήρα (υπάρχουν 
άφθονα παραδείγματα από μια σειρά Δήμους) και ως τέτοιο θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί. Ορισμένες πρώτες σκέψεις:
1. Το χειροτέρεμα της οικονομικής-κοινωνικής κατάστασης πλατιών 
λαίκών στρωμάτων (και στη περιοχή μας) είναι δεδομένη. Αυτό έχει 
να κάνει με την ουσία της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής 
(σήμερα της Ν.Δ και χτες του ΠΑΣΟΚ) που έχει ως βασικό μέλημα την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λίγων σε βάρος των πολλών. Χρέος 
των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι το αντιπάλεμα της 
πολιτικής α^τής και όχι στο όνομα του «ρεαλισμού», του «συμβιβοσμού» 
μ' αυτή και κυρίως της συμβολής (επαναλαμβάνουμε ανεξάρτητα από 
προθέσεις) στο να υλοποιείται αυτή σε τοπικό επίπεδο με τις λιγότερες 
πολιτικές απώλειες. Ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης έχει μετατραπεί εδώ και 
χρόνια σε αποκεντρωμένο μηχανισμό του κρότους και χρέος των αιρετών 
της είναι να αντιπαλέψουν την κατάσταση αυτή και να μην γίνονται με 
κανένα τρόπο «συνένοχοι» της. Η κοινωνία δεν θα γίνει ανθρωπινότερη, ο 
ανθρώπινος πόνος δεν θα λιγοστεύει, όσο ακολουθείται αυτή η πολιτική, 
το αντίθετο μάλιστα. Ποτέ δεν λιγόστευσε η θάλασσα από όσους 
προσπάθησον «να κουβαλήσουν νερό με τα κόσκινα»...
2. Είναι γεγονός πως το όλο σύστημα υγείας-πρόνοιας και συνολικά 
κοινωνικής πολιτικής νοσεί. Γιατί έτσι ικανοποιούνται οι ανάγκες της 
«ιδιωτικής πρωτοβουλίας» και όχι των λαϊκών στρωμάτων. Στα πλαίσια 
αυτά συντελούνται μια σειρά αναδιαρθρώσεις συνολικά στον τομέα 
αυτό που έχουν ως άξονα, τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών, την 
αύξηση της εμπορευματοποίησης-ιδιωτικοποίησης την διάλυση των 
εργασιακών σχέσεων στους τομείς αυτούς κ.α Και όσο η πορεία αυτή 
συνεχίζεται τόσο μεγαλώνει- όχι τυχαία - η εμπλοκή της Τ.Α στους τομείς 
αυτούς. Επιδίωξη των κυβερνήσεων μέσω της μεταφοράς του βάρους της 
κοινωνικής πολιτικής στους OTA είναι: Η αποποίηση των ευθυνών από το 
κράτος για παροχή ενιαίας δημόσιας και δωρεάν κοινωνικής πρόνοιας και 
υγείας για όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού. Ο αποπροσανατολισμός 
σχετικό με το ποιος έχει την ευθύνη λειτουργίας και χρηματοδότησης
με την μεταφορά σε τοπικό επίπεδο της δυσαρέσκειας («τα παράπονα 
στον Δήμαρχο»). Η χρησμοποίηση ως προκάλυμμα για το κλείσιμο 
άλλων μεγάλων δημόσιων υπηρεσιών Πρόνοιας. Η μεταφορά της 
χρηματοδότησης από το κράτος που πρέπει να την έχει, στις πλάτες 
των λαϊκών στρωμάτων, είτε με άμεσες πληρωμές (π.χ η πρόταση για 
δημιουργία «Ειδικού ταμείου προσφορών από τους πολίτες») είτε μέσω
και Αυτοδιοίκηση
δημοτικών τελών (υπάρχουν πολλά παραδείγματα πανελλαδικά).
3. Ο λεγόμενος «εθελοντισμός» έρχεται να υποκαταστήσει την ευθύνη 
του κράτους ανεξάρτητα από το κίνητρο του, τους τυχόν «ιδιοτελείς 
σκοπούς» του, την φιλανθρωπία, την επικοινωνιακή πολιτική των 
Δημοτικών Αρχών ή τον περιορισμό των κοινωνικών δαπανών.
Εδώ και 70 χρόνια ο μεγάλος διανοητής και αγωνιστής Δ. Γληνός τόνιζε 
πως «η φιλανθρωπία δεν είναι ανθρωπισμός»! Το όλο προτεινόμενο 
σύστημα είναι περιορισμένο και αποσπασματικό, δεν καλύπτει όλους 
αυτούς που αναφέρεται ενώ υπάρχουν και σοβαρό ερωτηματικά.
Για παράδειγμα το προτεινόμενο Δημοτικό Ιατρείο πως θα 
χρηματοδοτείται; (εδώ υπάρχουν παραδείγματα από δήμους τη Αττικής 
όπου εξετάσεις ή ιατροφαρμακευτική αγωγή πληρώνεται από τους 
ασθενείς έστω και συμβόλικά...). Οι δράσεις για προληπτική ιατρική και 
προαγωγή της υγείας από όποιους Δήμους εξαγγέλλονται (στην Αττική 
υπάρχει μάλιστα Διαδημοτικό Δίκτυο) δεν έχουν καμία σχέση με το 
περιεχόμενο που ΠΡΕΠΕΙ να έχει η λειτουργία παρόμοιων υπηρεσιών.
Διότι για να οργανωθούν οι πολιτικές οι υπηρεσίες και τα προγράμματο 
προληπτικής ιατρικής και η προαγωγή της υγείας χρειάζεται κεντρικός 
σχεδιασμός θεμελιωμένος πάνω στον προσδιορισμό ειδικών δεικτών 
νοσηρότητας και θνησιμότητας. Οι διαλέξεις ειδικών ή οι (υποτυπώδεις 
ουσιαστικά) υπηρεσίες σε εθελοντική βάση έχουν μικρή αξία μπροστά 
στις λαϊκές ανάγκες που αυξάνονται. Όσα προγράμματα και αν 
εφαρμοστούν, όσες συμβουλές και αν δοθούν από «αρμόδιους» π.χ σε 
ΑμΕΑ, μετανάστες και άλλες κατηγορίες εργαζομένων ή ανέργων, τα 
προβλήματα που καθημερινά βιώνουν δεν πρόκειται να λυθούν.
Η εμπειρία από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» είναι διδακτική...
4. Χρειάζεται να εφαρμοστεί μια πολιτική κεντρικά σχεδιασμένη που 
θα έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο και την πλήρη κάλυψη των 
αναγκών του. Όλα τα άλλα είναι ασπιρίνες σε ανίατες αρρώστιες. Τα 
λαϊκό στρώματα με τους αγώνες τους θα πρέπει να απαιτήσουν μια 
κοινωνική πολιτική με υπηρεσίες κοινωνικής και ιατρικής φροντίδας 
που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των λεγομένων «ευπαθών» 
κοινωνικών ομάδων, με επαρκή πλήρη κρατική χρηματοδότηση, που είναι 
ενταγμένες μαζί με το προσωπικό τους στο αρμόδιο Υπουργείο και όχι 
στους OTA.
Οι Τοπικοί Άρχοντες έχουν χρέος να αντιπαλεύουν την 
αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιείται τόσο σε επίπεδο οικονομικό 
όσο και σε κοινωνικό και κυρίως να μην μετέχουν σε τοπικό 
επίπεδο στην υλοποίηση της. Να αρνείται να εφαρμόσει πολιτικές 
που αντικειμενικά και πέρα από προθέσεις, είναι ενταγμένες στη 
λογική της αποσπασματικότητας, της υποβάθμισης και τελικά της 
εμπορευματοποίησης.
μ ί
AUms Α.
Δύο γράμματα .. .
Από τον αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Βέροιας, εκπαιδευτικό Αστέριο 
Παπαστεργίου, πήραμε και δημοσιεύουμε, μαζί με τις ευχαριστίες μας, 
παίρνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του, την παρακάτω επιστολή:
Φ ίλε Αλέκο
Θα ήθελα να σε συγχαρώ για την νέα σου εκδοτική  
προσπάθεια και να σου ευχηθώ  ολόψυχα καλή επ ιτυχία. Θεωρώ 
ότι η νέα έκδοση θα συμβάλει σημαντικό στην ενημέρωση των 
πολιτών της Πόλης μας αλλά και του Νομού μας. Ο δρόμος που 
δ ιάλεξες ε ίνα ι δύσκολος αλλά και ωραίος.
Καλή δύναμη τη χρειάζεσαι.
Με εκτίμηση
Παπαστεργίου Αστέρ ιος
Αντιδήμαρχος Πα ιδείας και Εκπα ιδευτικών
Από τον Διοικητή του Νοσοκομείου της Βέροιας και φίλο Αργύρη 
Γκαμπέση, πήραμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή, 
εκφράζοντας ταυτόχρονα τις ευχαριστίες μας για τις προτροπές και τα 
καλά του λόγια :
«Φ ίλε  Αλέκο
Δ ιάβασα την κα ινούργ ια  εβδομαδ ια ία  εφ ημερ ίδα  σου : «Η άλλη  
άποψ η».
Εύχομαι επ ιτυχ ία , στους ενημερω τ ικούς στόχους που έχε ις  βάλει 
κα ι μακροημέρευση  στην προσπάθεια  σου.
Σου εύχομα ι επ ίσης, από το δ ικό  σου δημ οσ ιο γραφ ικό  βήμα 
πλέον, να υπηρετήσεις με συνέπε ια  την πληροφ όρηση . Οσο 
γ ίνετα ι, χω ρ ίς  προκαταλήψ ε ις  κα ι χω ρ ίς  αγκυλώ σε ις.
Επειδή σε γνω ρ ίζω  προσω π ικά, π ιστεύω  πω ς μπορε ίς  να το 
πετύχεις.
Καλή Επ ιτυχία.
Αργύρης Γκαμπέσης»
Θετική πρωτοβουλία!
-εκινησε το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής στον 
οικισμό των αθιγγάνων, στην περιοχή Εργοχωρίου. 
Σε μία στρατιωτική σκηνή, που προσφέρθηκε από 
τη Διοίκηση του Β Σ.Σ., η οποία θα λειτουργήσει 
σαν χώρος νηπιαγωγείου, περισσότερα από 50 
παιδία εξετάστηκαν από τους γιατρούς και το
βοηθητικό προσωπικό που προσέφερε εθελοντικά 
τις υπηρεσίες του.
Το συντονισμό της πρωτοβουλίας είχε ο Δήμος 
Βέροιας με πρωτεργάτες τους Τηλέμαχο 
Χατζηαθανασίου(ιατρός-Δημοτικός Σύμβουλος) και 
της Αναστασίας Μαρασλή (υπεύθυνη Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου).
Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν εθελοντικά 
οι γιατροί κ.,κ Παπαδημητρίου και Ντόβας οι 
οδοντίατροι, κυρίες Αλδάκου και Καλοίδου, οι 
επισκέπτριες υγείας κ. Αράβα και Παπαγιάννη και οι 
εθελοντές κ.κ. Μύρων και. Ιωαννίδου.
Φυσικά η θετική αυτή πρωτοβουλία της Δημοτικής 
Αρχής της Βέροιας δεν μπορεί και δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να καλύψει (ή να υποκαταστήσει) 
τις ευθύνες που έχει πρώτα και κύρια η εκάστοτε 
κυβέρνηση της χώρας μας στην άσκηση 
κοινωνικής πολιτικής (δημόσιας και δωρεάν) 
για όλους και πρώτα απ' όλο στις λεγάμενες 
«κοινωνικά ευαίσθητες» ομάδες του πληθυσμού!
Η άλλη
άποψ η
■*·*»·*ψ. ιν^Α
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Εκδότης-Διουθυντής 
Αλέκος Α Χατζηκώστας
Μέλος της Ενωσης. 
Συντακτώ ν Π εροδικού και 
Ηλεκτρονικού Τύπου Β  
Ελλάδα
Δ/νση οικίας
Γ. Ζεύγου 8 591CXD Βέροια
Creative Art Director 
Νάγια Π Κτενά
Τυπογραφείο:
« Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  * 
Κεντρικής 194 Βέροια τηλ. 
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Συνδρομές ετήσιες 
ΙΔΙΩΤΩΝ : 30 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. ΤΡΑΠ ΕΖΩ Ν . 
Α Έ . ΔΗΜ Ω Ν : 100 ευρώ
Η  «άλλη άποψη»* δέχεται 
και διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας
Τα  επώ νυμα άρθρα δεν 
εκφράζουν κατ’ ανάγκη 
και τις απόψεις της 
εφημερίδας. 
Επιτρέπεται η 
αναδημοσίευση 
τω ν όρθρων. μελετώ ν 
και σχολίων της εφημερίδας 
αρκεί να αναγράφεται η 
πηγή.
«Μακεδονία
ξακουστή»
Το τελευταίο διάστημα 
σε μια σειρά εκδηλώσεις 
(π.χ παρέλαση 16ης 
Οκτώβρη, εκδήλωση 
για την παρουσίαση 
του β ιβλίου του κ. 
Σούρλα στη Στέγη κ.α) 
ακούγεται, προφανώς 
με «άνωθεν» εντολές  
το γνωστό τραγούδι 
«Μακεδονία ξακουστή» 
να παιανίζεται από 
δ ιόψορες μπάντες.
Έτσι π ιστεύουν 
ορισμένοι πως 
εξασφαλίζετα ι το 
«εθνικό φρόνημα» 
ενόψει της 
αντιμετώπισης του 
προβλήματος σχετικά με 
την ονομασία της 
FYROM; Μα το όλο 
ζήτημα είναι πρώτα 
και κύρια πολιτ ικής 
γραμμής που μέχρι 
τώρα έχει αποδειχθεί 
αδιέξοδη...
Σ τ ις  σελίδες αυτές, θα 
βρίσκετε σχολιασμό της 
τοπικής και οχι μόνο 
επικαιρότητας.
Η  ά λ λ η
ά π ο ψ η
Ο ...χορός των Τελών
Ε ίχαμε προ ε ιδοπο ιήσ ε ι γΓ  αυτό. Τα Δ.Σ του νομού μας το ένα μετά το άλλο 
αποφ ασ ίζου ν  την «αναπροσαρμογή»  όπω ς λένε τω ν Δ ημοτ ικώ ν Τελών. 
Στα πλα ίσ ια  λο ιπ όν  αυτά έχουμε:
Στο Δήμο Α ντ ιγο ν ιδώ ν  με απόφαση του Δ.Σ αύξηση κατά 6% στα Δημοτικά Τέλη. 
Συγκεκριμένα για το 2007 η τιμή του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τα 
νοικοκυριά ήταν 0,69 ευρώ/τετραγωνικό μέτρο ενώ για καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες 
0,96 ευρώ/τετραγωνικό μέτρο. Με την αύξηση τα νοικοκυριά θα πληρώνουν 0,73 ευρώ/ 
τετραγωνικό μέτρο και τα καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες 1 ευρώ/τετραγωνικό μέτρο. 
Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων θα ανέλθει από 0,08 ευρώ/τετραγωνικό μέτρο που 
ήταν το 2007 σε 0,084 ευρώ/τετραγωνικό μέτρο. Η απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία. 
Μειοψήφησαν οι παρατάξεις τις μειοψηφίας οι οποίες πρότειναν να γίνει πρώτα επανέλεγχος 
των τετραγωνικών μέτρων σε νοικοκυριά, καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες.
Στο Δήμο Π λατέος είχαμε αυξήσεις 4% στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
αποφάσισε με κατά πλειοψηφία. «Η αύξηση των καυσίμων μας αναγκάζει να προβούμε σε 
μικρές αναπροσαρμογές. Μας δημιούργησε προβληματισμό αλλά ο κώδικας είναι σαφής, 
αυτός που λαμβάνει τις υπηρεσίας πρέπει να πληρώνει και το κόστος. Δεν νομίζω όμως 
ότι η αύξηση θα επιβαρύνει 
τόσο τα νοικοκυριά» σημείωσε ο 
δήμαρχος Φώτης Δημητριάδης. Η 
μειοψηφία εξέφρασε την αντίθεσή 
της σε αυτή την πρόταση. Αύξηση 
επιβλήθηκε με κατά πλειοψηφία 
απόφαση και στο φόρο 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων. Τα 
νοικοκυριό από 0,006 ευρώ ανά 
τετραγωνικό θα πληρώσουν 0,007 
ενώ καταστήματα κι επιχειρήσεις 
από 0,12 ευρώ θα πληρώσουν 
0,14.
Και ο χορό ς συνεχ ίζετα ι...Τ ι 
έχουν να πουν οι π ολ ίτες  ;
Στη Βουλή το θέμα 
«Βαρβαρέσου»
Σε δίωξη η μητρότητα στους χώρους δουλειάς"
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Στη Βουλή οδηγε ίτα ι το ζήτημα που προέκυψ ε στην ετα ιρεία  
«Βαρβαρέσος Α.Ε» στη Νάουσα , όπου με έγγραφ ο του 
η προσω πάρχης ζητούσε από τους προ ϊσταμένους να 
ενημερώ σουν γ ια  το πο ιες εργαζόμενες θα αποκτήσουν παιδί 
μέσα στο 2007-2008  και που αναδε ίξαμε με σχόλιο  μας στο 
προηγούμενο φ ύλο μας. Σε σχετ ική  λο ιπόν ερώτηση που 
κατέθεσαν προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κο ινω ν ικής 
Π ροστασ ίας οι βουλευτές του ΚΚΕ Σοφ ία Καλαντίδου και 
Γ ιάννης Ζ ιώ γας τον ίζουν τα εξής :
Το δικαίωμα της 
εργασίας ως ανέκδοτο...
Στο E-mail της εφημερίδας μας έφθασε από φίλο 
αναγνώστη, που έχει παιδί απόφοιτο ΑΕΙ, το 
παρακάτω ανέκδοτο που απαντά πειστικά στα όσα οι 
κυβερνώντες προπαγανδίζουν για την δήθεν μείωση 
της ανεργ ίας:
« Ένας νεαρός προσλαμβάνεται σε ένα σούπερ μόρκετ 
και πηγαίνει την πρώτη μέρα στη δουλειά. Τον χαιρετά 
ο προϊστάμενος θερμά και αφού τη δίνει μία σκούπα 
του λέει :
- Η πρώτη σου δουλειά θα είναι να σκουπίσεις το 
κατάστημα.
- Τι λέτε κύριε! Εγώ είμαι απόφοιτοςτου πανεπιστημίου, 
του απαντά ο νεαρός.
- Α, συγνώμη, του λέει ο προϊστάμενος. Δεν το ήξερα. 
Ορίστε, δώσε μου τη σκούπα να σου δείξω πως 
γίνεται...».
Δαπάνες και υποψήφιοι
Την Παρασκευή 26 Οκτώβρη έληξε η προθεσμία 
που είχαν οι βουλευτές και όλοι οι υποψήφιοι 
των κομμάτων για να καταθέσουν στη Βουλή 
τον κατάλογο για τ ις εκλογ ικές τους δαπάνες. 
Με βάση την εμπειρ ία που υπάρχει από τ ις 
περασμένες εκλογές όλα θα είναι «κανονικά και 
νόμιμα». Φυσικά το όλο πρόβλημα εντοπίζεται 
στους υποψήφ ιους της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ (αλλά 
και του ΛΑΟΣ) που διεξάγουν «προσωπικό» 
προεκλογικό αγώνα, σε αντίθεση με τους 
υποψήφ ιους του ΚΚΕ και του ΓΥΡΙΖΑ που οι 
εκλογικές δαπάνες βαρύνουν τους αντίστοιχους 
κομματικούς σχηματισμούς. Πρόταση μας είναι 
να δοθούν και στα τοπικά MME οι σχετικοί 
κατάλογοι με τα έξοδα (και αν είναι δυνατόν 
και το ΠΟΟΕΝ ΕΣΧΕΣ) των υποψήφιων και 
βουλευτών του νομού μας, για να έχουν έστω και 
«κουτσουρεμένη» ενημέρωση οι πολίτες. Και ας 
βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματα του !
Ερώτηση
Πως το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο διασφαλίζει την 
εφαρμογή των αποφάσεων του σε τοπικό επίπεδο; Υπάρχουν 
ραδιοφωνικοί σταθμοί που ενώ έχει παρθεί απόφαση για την 
οριστική διακοπή της λειτουργίας τους συνεχίζουν. Γιατί;
«Η εταιρεία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» έχει τρία εργοστάσια 
κλωστοϋφαντουργίας στη Νάουσα.
Η συγκεκριμένη εταιρεία με έγγραφο της προσωπάρχη ζήτησε από 
τους προϊσταμένους να ενημερώσουν ποιες από τις εργαζόμενες θα 
αποκτήσουν παιδί μέσα στο 2007-2008.
Είναι ξεκάθαρη η πρόθεση της εταιρείας.
Θέλει να «ξεφορτωθεί» όσες εργαζόμενες θεωρεί ότι δεν θα 
προσφέρουν την εργασία τους λόγω μητρότητας.
Μ' αυτό τον τρόπο υποδεικνύεται ότι μένουν στα χαρτιά όσα με 
αγώνες απέσπασαν οι εργαζόμενοι για την προστασία της μητρότητας 
(απαγόρευση απόλυσης εγκύων, άδεια τοκετού, λοχείας επιδόματα>. 
ΓΓ αυτό είναι προκλητική η απάντηση της εταιρείας ότι θέλει να 
προσφέρει δώρα γι? αυτό «φακελώνει» τις υποψήφιες μητέρες.
Τα «δώρα» που ετοιμάζει είναι οι απολύσεις αφού πρόκειται να 
κλείσει το ένα εργοστάσιο όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι. 
Αποθρασυμένοι οι μεγαλοεπιχειρηματίες από τις πολιτικές των 
κυβερνήσεων (Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ) που ισοπεδώνουν εργασιακά, 
ασφαλιστικά, δημοκρατικό δικαιώματα των εργαζομένων στα 
πλαίσια της Ε.Ε. για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας δηλαδή την εξασφάλιση της κερδοφορίας του 
κεφαλαίου, απαιτούν να απαλλαγούν από το μη μισθολογικό κόστος 
δηλαδή να καταργηθούν και όσα προστατεύουν την μητρότητα. 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση ώστε να 
εφαρμόζονται όσα προβλέπονται για την προστασία της μητρότητας 
αλλά και να διευρυνθούν τα δικαιώματα»
Με ενδ ιαφ έρον αναμένοντα ι οι απαντήσεις της κυβ έρνησ η ς 
μια και από ότι φ α ίνετα ι οι μέχρι τώρα απαντήσεις της 
επ ιχ ε ίρ η σ η ς  δεν κρ ίνοντα ι ικανοπο ιη τ ικές από τους 
ερ γα ζό μ ενο υ ς  ούτε «δ ιασκεδάζουν»  τ ις  ανησυχ ίες τους.
(Για το ίδ ιο  ζήτημα κατατέθηκε και στην ευρω βουλή ερώτηση 
απο το ΚΚΕ).
V/ ΕΙΔΗ ΠΡ0
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Η άλλη
άποψη
ειδήσεις
Σε υ ία  κατάμεστη από  κα το ίκο υ ς  του ΞπροΛ ίβαδου  αλλά  κα ι ε κπ ρ ο σ ώ π ο υ ς  φ ο ρ έω ν  ,α ίθ ουσ α  της 
Ιτ έ ν η ς^ ^ ρ α μ μ Τ ω ν Τ η  Β έρο ια , εκφ ράσ τηκε  η ομόφ ω νη  αντ ίθ εση  στο σ υ ν τ ε λ ο ύ μ ε« , « ° .κ ο λ ο ν ,κο 
έγκλημα^» που επ ιχ ε ιρ ε ίτα ι σε βάρος του Β ερμ ίου . Με απλα  επ ιχ ε ιρ ήμ α τα , απο  την' π '^ ° ^ η Β σ  ¿ δ »
συγκροτήθηκε  (με στη συμμετοχή  των κ.κ. Λ ελ εκα κη  Τσαμητρο, Τ ομ π ου λ ιδ η , Μ η λ ιοπ ου λο , Β α σ ια δ η ) 
αποδ ε ίχθη κε  πω ς η « α νά π τυ ξη »  που επ ιφ υλάσ σ ετα ι από  την π ρα γμ α τοπ ο ίησ η  τη ς σ χ ε τ ικ ή ς  επ ενδυ  ης 
στην π ερ ιοχή  του Β ερμ ίο υ  εξυπηρετε ί οποκΛε,στ,κά  κα, μόνο  το κέρδη  τη ς  σ υ γ κ ε κ ρ ,μ εν η ς  ε τα ιρ ε ία ς  
κ ά ? ^ μ ιώ ν ε . π ολύπλευρα  τους κα το ίκου ς  κα, τΠν π ερ ιοχή . Α π ό  τους ε κπ ρ ο σ ώ π ο υ ς  τω ν φ ο ρ έω ν  (π χ 
Ια τρ ικό ς  Σύλλογος, Κ υνηγετ ικό ς , Ο ρν ,θο λο γ ική  Ετα ιρε ία , Σ υ μ β ο λα ιο γρ ά φ ω ν , Κ τ η ν ο τ ρ ο φ ώ ν  κ .α ) αλλα  
κα ι από κα το ίκο υ ς  εκφ ράσ τη κε  η κα τηγορηματ ική  αντ ίθ εση  αλλα  κα ι η α π α ίτη σ η  τοσο  απο  το δ  Σ  (πο  
σ υ νεδ ρ ιά ζε ι την Δ ευτέρα  5 /1 1 )  όσο κα ι από  το Ν ο μ α ρ χ ια κό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  να μην ε γ κ ρ ίν ο υ ν  τ ις  Με ς 
Π ερ ιβ αλλοντ ικώ ν  Επ ιπτώ σεω ν. Από  π α ρ ευ ρ ισ κά μ ενο υ ς  τέθηκαν  ο ι η ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ έ ς -κ ο ιν ω ν ικ έ ς  
κα ι π ο λ ιτ ικ έ ς  δ ιασ τάσ ε ις  του ζη τήματος κα ι εκφ ρά σ τη κε  η άποψ η  πω ς δεν  μπορε ί στη Β ουλή  να 
πραγματοπο ιε ίτα ι συ ζήτηση  γ ια  το π ερ ιβ ά λλο ν  κα ι στην Η μαθ ία  να γ ίν ετα ι σ υ ζη τη σ η  γ ια  το πω ς θα
καταστραψ εί.
Τ ο  ψ ή ψ ισ μ α  τη ς  
σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ς
Κρανίου
Μετά από δημόσια
Λ
Θα το  επ ιτρ έψ ο υ μ ε
πρόσκληση του 
Πολιτιστικού Ομίλου
Ξηρολιβάδου των κατοίκων των χωριών του Βερμίου και κάθε 
ευαισθητοποιημένου πολίτη της Ημαθίας, ενεργού φορέα, 
οργανώσεων και Σωματείων, πραγματοποιήθηκε ευρεία λαϊκή 
συζήτηση ενημέρωση την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου στις 8 μ μ 
στη Στέγη Γραμμάτων & τεχνών με οτόχο νο ενώσουμε όλοι 
μαζί τις δυνάμεις μας απέναντι στα συμφέροντα που απειλούν 
με υποβάθμιση ολόκληρο το Βέρμιο, των κατοίκων και των 
επιχειρήσεων που υφίστανται αυτό
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσον τους πολίτες και φορείς
αναφορικά με τη δημιουργία ενός «υπεραλτομείου» 
ανθρακικού ασβεστίου συνολικά 540,975 στρεμμάτων!!! Σε 
απόσταση «αναπνοής» (1900 μέτρα) από τον οικισμό του 
Ξηρολιβάδου και μόλις 2.500 μέτρα από την προστατευόμενη 
περιοχή NATURA 2000 του Βερμίου, ανάμεσα σε τρία (3) 
καταφύγια θηραμάτων
ότι η ενδιαφερόμενη για τη δημιουργία του λατομείου 
εταιρεία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε» αποτελεί θυγατρική εταιρεία 
γιγαντιαίας πολυεθνικής που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
εκμετάλλευσης λατομείων και όχι μόνο, και ότι η εταιρεία αυτή 
δεν προτίθεται απλώς να προβεί σε εκμετάλλευση κοιτάσματος 
ανθρακικού ασβεστίου έκτασης 540,975 τ μ όπως αρχικά όπως 
αρχικά είχε δημοσιευτεί στον τύπο την 191 Μαίου 2007, αλλά 
να δημιουργήσει ένα τεράστιο σε έκταση λατομείο 540,975 
στρεμμάτων!!! Σε μία παρθένα ΔΑΣΙΚΗ έκταση, δίπλα ακριβώς 
στην ιδιαιτέρως φυσικού κάλλους θέση όπου βρίσκεται το 
χωριό Ξηρολίβαδοϋ!
- Ότι μετά από άμεση κινητοποίηση των μελών του 
Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου και την κατάθεση 
δυσαρέσκειας και εντονότατων διαφωνιών προς τον κ.
Νομάρχη και την κα. Δήμορχο για τη δημιουργία του 
συγκεκριμένου λατομείου και για τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση που 
έλαβε από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νομαρχίας, αναβλήθηκε η 
συζήτηση του θέματος για το προσεχές Ν Σ
ότι το Τ Σ Κουμαριάς συζήτησε το θέμα του λατομείου με το χαροκτήρα 
του κατεπείγοντος, κατόπιν σχετικού αιτήματος εκπροσώπων του 
Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου και αποφάσισε ομόφωνα με την υπ' 
αριθμόν 9/25/10/07 απόφοση του ότι είνοι αντίθετο με τη δημιουργία του 
εν λόγω λατομείου
Κατόπιν τούτων, ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι δεν προσφέρουμε τίποτε παραμένοντας 
παθητικοί θεατές των προβλημάτων, αντίθετα είναι αναγκαία η κλιμάκωση 
των κινητοποιήσεων με ενημέρωση, ευαισθητοποίηση κοι ενεργοποίηση 
όλων των πολιτών και των φορέων της πόλης, με στόχο να καταψηφισθεί η 
Μ Π Ε του λατομείου από το Ν Σ στην ερχόμενη συνεδρίαση
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την επανάληψη της άκυρης και παραπλανητικής δημοσίευσης για εκμετάλλευση λατομείου δήθεν 540 975 
μέτρων αντί 540,975 στρεμμάτων
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΣΥΣΣΩΜΟΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΑΣ
- στην αποψίλωση 541 στρεμμάτων παρθένου δάσους, όταν στην υπόλοιπη Ελλάδα προβαίνουν σε αναδασώσεις και 
αντιπλημμυρικα έργα
Στη μόλυνση και εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής
Στην αποκλειστική χρήση εκρηκτικών υλών για την εξόρυξη των φυσικών πετρωμάτων του Βερμίου, αντί της ήπιας 
εκμετάλλευσης απο τα υπάρχοντά λατομεία με χρήση συρματοκοπής
- Στην ολλοίωση του φυσικού τοπογραφικού ανάγλυφου της 
περιοχής και του φυσικού τοπίου, καθώς και στην οπτική και 
αισθητική ρύπανση από τις εκτεταμένες εκσκαφές
στην εξαφάνιση της πανίδας, των αγρίων ζώων του 
Βερμίου και την οριστική διατάραξη του πολύτιμου 
οικοσυστήματος του
Στη ρύπανση από την έκλυση της σκόνης , των ρύπων
και του θορύβου από την λειτουργία του λατομείου και την
κίνηση των μηχανημάτων και οχημάτων των υλικών και των 
βυτιοφόρων
Στην οικειοποίηση του οδικού δικτύου ολόκληρης της 
επαρχιακής οδού Βέροιας Σελίου για την κίνηση των 
φορτηγών μεταφοράς υλικών, βαρέων οχημλάτων και 
μηχανημάτων του λατομείου και βυτιοφόρων, καθώς 
και τη ρύπανση της οδού και των γύρωθεν οικισμών και 
επιχειρήσεων από το ασβεστοκονίαμα
Στη διακινδύνευση της υγείας των κατοίκων της περιοχής 
και των κοποδιών, οπό τη δημιουργία θορύβου και δονήσεων 
από την αποκλειστική χρήση των εκρηκτικών υλών για την 
εξορυξη, που σε συνδυασμό με την αιωρούμενη σκόνη θο 
καταστήσει απαγορευτική τη διαβίωση μας στο Βέρμιο
Στη τουριστική διάλυση του συνόλου της περιοχής
Μ εγάλη  η σ υ μ μ ετοχή  και 
σ υ μ π α ρ ά σ τσ η  φ ο ρ έω ν  στη  
σ ύ σ κ εψ η  που π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ ε  
Οι κάτο ικο ι π α ίρ ν ο υ ν  την  υ π ό θ εσ η
στα χέρ ια  του ς  
Ν ' α κ ο ύ σ ει το  Ν ο μ α ρ χ ια κ ό  
Σ υ μ β ο ύ λ ιο  α λλά  και η κ υ β έρ νη σ η  
αν χρ ε ια σ τε ί την α γω νία  και τη  
φ ω νή τω ν κα το ίκω ν!
LVV«¿
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ 
Γ ιαλούσα
Μητροπόλεως Ιωακείμ
"Η  Δ ΙΑ Τ Η Ρ Η Σ Η  Κ Α Ι  Δ ΙΑ Σ Ω Σ Η  ΤΟ Υ  Β Ε Ρ Μ ΙΟ Υ  
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ί  ΥΠ Ο Θ ΕΣΗ  Ο Λ Ω Ν  Μ Α Σ "
(γωνία)
Τηλ. Παραγγελιών: 23310 27200
Στέργιος Μηλιόπουλος 
αντιδήμαρχος Βέροιας
Η εφ ημερίδα  μας για το ζήτημα  αυτό  είχε  συζήτηση με τον  Στέργιο  Μ ηλιοπουλο,  
αντιδήμαρχο  Βέροιας και υπεύθυνο  της  
επ ιτροπής αγώ να που συστάθηκε.
Στη συνέχεια  δημ οσ ιεύ ουμ ε αποσπάσμ ατα  
από αυτήν, που αναδεικνύουν  και την  
κατάσταση, αλλά και τ ις  προθέσεις  της  
Δημοτικής Αρχής να αντιδράσει:
«Πιστεύω ότι το κλειδί στην υπόθεση είναι να ξανάρθει το 
θέμα από την αρχή στα τοπικά Συμβούλια, στους φορείς και 
στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά να φτάσει στο Νομαρχιακό 
Συμβούλιο. Έχουμε την οίσθηση ότι πλέον νομικά δεν μπορεί να 
παλευτεί το θέμα γιατί έχουμε διαπιστώσει σαν Δήμος ότι είναι 
σε όλα τους «εντάξει». Έτσι για ποράδειγμα δεν μπήκαν σε 
δημόσια έκταση αλλά πήγαν και νοίκιασαν έκταση ιδιόκτητη που 
ανήκει στην ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης χωρίς νο γνωρίζω το 
τίμημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για μια εταιρεία 
πολυεθνική, παγκόσμιας εμβέλειας μια εταιρεία η οποία όπου 
ριζώσει δεν θα καθίσει μόνο για 15ή 20 χρόνια. Από το νόμο έχει 
δικαίωμα να ανανεώσει τη σύμβαση της χωρίς νο περάσει από 
κανένα όργανο για άλλα 15 χρόνια. Αν σκεφτούμε ότι όλο αυτό 
Βέρμιο, είναι πλούσιο σε ανθρακούχο ασβέστιο, φαντασθείτε ότι 
μπορούν να καθίσουν δεκάδες χρόνια, μέχρι το μέρος αυτό να 
μετατραπεί σε «Κρανίου Τόπο».
Οι επιπτώσεις είνοι σοβαρές και διατυπώνονται με σαφήνεια στο 
ψήφισμα των κατοίκων. Για παράδειγμα θα περνάνε κάθε μέρα 80 
δρομολόγια με βαριά φορτηγά κουβαλώντας πάνω από 40 τόνους 
με ότι αυτό σημαίνει, θα κόψουν γύρω στα χίλια πεντακόσια μέτρα 
δένδρα, δάσος για ανοίξουν δρόμο που θα τους συνδέει με τον 
κεντρικό δρόμο του Ξηρολιβάδου και αυτό είναι και μια απορία 
το πώς το Δασαρχείο δίνει άδεια. Η σκόνη που θα επικάθεται, 
οι πηγές παρά τις μελέτες για το αντίθετο, κινδυνεύουν, επίσης 
θα επιδράσει καίρια στην τουριστική κίνηση και ανάπτυξη της 
περιοχής.
Ας μην ξεχνάμε την ανάπτυξη τελευταία ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων, κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι δίπλα σε δύο 
περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως NATURA και σε περιοχές 
χαρακτηρισμένες ως θηραμάτων. Όσο και να λένε οι σχετικές 
μελέτες σκεφτείτε από τη στιγμή που η εξόρυξη γίνεται με 
φουρνέλα (έστω και ήπιας μορφής όπως υποστηρίζουν) τι έχει 
να γίνει π.χ με τα θηράματα. Επομένως το συγκεκριμένο έργο θα 
σημαίνει ρύπους θόρυβο, καταστροφή των οικοσυστημάτων.
Εξάλλου ως Δήμος έχουμε πλούσια εμπειρία με την ύπαρξη άλλων 
λατομείων στη περιοχή μας. Η ιστορία αυτή άρχισε παλιότερα, 
είχε μπει στο Ν.Σ το 1994 και είχε απορριφτεί. Βρισκόμαστε πια 
στο τελευταίο στάδιο και είναι πια καθαρό θέμα ΥΠΕΧΩΔΕ που 
θα υπογράψει όλες τις άδειες. Δεν είναι απαραίτητη δηλαδή η 
έγκριση οπό το Δήμο ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Εμείς το 
μόνο που μπορούμε να κάνουμε σαν Δήμος είνοι να ενώσουμε τις 
φωνές μας με τους κατοίκους και να μπούμε μπροστά. Οι μόνοι 
κερδισμένοι θα είναι οι ιδιοκτήτες τα έκτασης και όλοι οι άλλοι θα 
είναι χαμένοι.
Έχουμε λοιπόν, μία «βόμβα» στα χέρια μας και πολύ 
φοβάμαι ότι η περιοχή μας θα καταλήξει μία δεύτερη  
Πτολεμαίδα. Δεν θέλουμε στα πόδια μας ένα τέτοιο τοπίο  
και σαν Δήμος θα το παλέψ ουμε με οποιονδήποτε τρόπο»
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟ ΚΟ Μ ΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ias
“ΤΟ ΚΑΡΔΑΡΙ”
Μ.Χατζηθεοδωρίδης Εδέσσης 19 Βέροια 
τηλ: 23310 65421 - 6974 809 489
Μεγάλη ποικιλία τυροκομικών.Φέτα με χαμηλά λιπαρά
Η  ά λ λ η
ϊεπέκταση
Στην Βουλή (ξανά) το ζήτημα
και ο εκσυγχρονισμός του Νοσοκομείου της Βέροιας
Απαιτείται συντονισμένος αγώνας όλων των φορέων και της Αυτοδιοίκησης
χ
Πρόκειται για ένα θέμα σημαντικό,πολυσυζητημένο και κυρίω ς ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την υγεία χιλ ιάδων πολιτών, γ ι' αυτό 
και δεν «σηκώνει»  αναβολές, αλλά απαιτεί λύσεις. 
Πρόκειται για την κατάσταση του Νοσοκομείου της 
Βέροιας που παρά τ ις φ ιλότιμες-ηρω ικές προσπάθειες 
του ιατρ ικού-νοσηλευτικού και γενικότερα προσωπικού 
του, αδυνατεί να παίξει σήμερα ολοκληρωμένα τον 
ρόλο του εξα ιτ ίας των ελλείψεων που υπάρχουν τόσο 
σε προσωπικό όσο και σε χώρους-υποδομή. Η ανάγκη 
επέκτασης, εκσυγχρονισμού και άμεσης κάλυψης 
των κενών σε προσωπικό είναι κάτι παραπάνω από 
αναγκαία.
Η κατάσταση (και) στο Νοσοκομείο της Βέροιας, έχει 
άμεση σχέση με την πολιτική που ακολουθείται στον 
Τομέα της Υγείας, τόσο από την σημερινή κυβέρνηση, 
όσο και από τ ις προηγούμενες. Πολιτική περιορισμού 
των δαπανών για την Υγεία, γιγάντωσης του ιδιωτικού 
τομέα, λειτουργίας του «ΕΣΥ» με ιδ ιωτικοοικονομ ικά 
κριτήρια κ.α
Στο σημερινό μας ρεπορτάζ παρουσιάζουμε βασικά 
σημεία της πρόσφατης ερώτησης του Βουλευτή 
ΠΑΣΟΚ Ν.Ημαθίας, Τάσου Σιδηρόπουλου στην οποία 
δίνεται ανάγλυφη την εικόνα της κατάστασης . Επίσης 
παραθέτουμε σύντομη αποκλειστική δήλωση για το 
όλο ζήτημα και του κ. Αργύρη Γκαμπέση, Δ ιοικητή του 
Νοσοκομείου.
Φυσικά θα πρέπει να τονίσουμε, για το δ ίκα ιο της 
υπόθεσης πως η κατάσταση αυτή δεν διαμορφώθηκε 
μόνο τα χρόνια που κυβερνά η Ν.Δ, αλλά προύπήρχε και 
από αυτήν την άποψη και το ΠΑΣΟΚ έχει τ ις δ ικές του 
μεγάλες ευθύνες τόσο για τ ις ελλε ίψ εις όσο και για την 
μη επέκταση του :
Η ερώτηση του Τάσου Σιδηρόπουλου, βουλευτή Ημαθίας του 
ΠΑΣΟΚ:
«Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βέροιας λειτούργησε 
από το 1981, με τη σημερινή σχεδόν κτιριακή υποδομή, με 
την προϋπόθεση να εξυπηρετήσει έναν περιορισμένο αριθμό 
υπηρεσιών υγείας. Σήμερα, με την ίδια περίπου υποδομή, 
συνεχίζει να λειτουργεί προσφέροντας πολλαπλάσιες υπηρεσίες 
υγείας σε διάφορους τομείς. Έχουν δημιουργηθεί νέα εξωτερικά 
ιατρεία, έχουν πολλαπλασιαστεί τα επείγοντα περιστατικά, 
ο πληθυσμός της περιοχής και οι ανάγκες περίθαλψης του. 
Συνεπώς, είναι αυτονόητο ότι η ανάγκη επέκτασης και 
εκσυγχρονισμού των κτιριακών υποδομών του Γενικού 
Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βέροιας καθίσταται επιτακτική 
προκειμένου το Νοσοκομείο να μπορέσει να ανταποκριθεί 
στις σημερινές ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής 
προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας...
Η συνεχής αύξηση δραστηριοτήτων προκάλεσε την ανάγκη 
δημιουργίας νέων χώρων, με αποτέλεσμα την αλλοίωση 
της εσωτερικής αρχιτεκτονικής του συγκροτήματος. Έτσι, 
έχουν καταργηθεί σαλόνια, διάδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι, 
ακόμη και θάλαμοι ασθενών, προκειμένου να αναπτυχθούν 
νέα Τμήματα, Ιατρεία, χώροι για το Ιατρικό, νοσηλευτικό και 
λοιπό προσωπικό. Επιπλέον, οι κατασκευαστικές ατέλειες, 
κυρίως στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (κλιματισμός 
χειρουργείων, υδραυλικές εγκαταστάσεις) δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας.
Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να έχουν 
δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα σε πολλά Τμήματα του 
Γενικού Νομαρχιοκού Νοσοκομείου Βέροιας με τραγικές 
συνέπειες για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου και την 
ποιότητα και ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 
Έτσι, παρότι το Ιατρικό, Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό 
του Νοσοκομείου καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες, πολλά 
Τμήματα του Νοσοκομείου υπολειτουργούν.
Τα πιο ουσιώδη προβλήματα υποδομής και λειτουργίας του 
Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βέροιας τα οποία χρήζουν 
άμεσης επέμβασης και εκσυγχρονισμού είναι τα ακόλουθα :
Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σχεδιάστηκε αργότερα, 
σε χώρο του καρδιολογικού τμήματος με αποτέλεσμα να 
καταλαμβάνει ζωτικό χώρο του καρδιολογικού και να είναι 
απομακρυσμένη από τα χειρουργεία. Επομένως πρέπει να 
μεταφερθεί στο ίδιο επίπεδο με τα χειρουργεία και τα επείγοντα 
περιστατικά. Επιπλέον, υπάρχουν μόλις δύο (2) κλίνες στη 
Μ.Ε.Θ, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν δώδεκα (12).
Τα Χειρουργεία είναι σχεδιασμένα στον πρώτο όροφο, 
ενώ τα επείγοντα περιστατικά βρίσκονται στο ισόγειο, 
με αποτέλεσμα να είναι προβληματική η διακίνηση των 
ασθενών. Δεν υπάρχει κατάλληλος σχεδιασμός της εισόδου 
των χειρουργείων έτσι ώστε να γίνεται επαρκής έλεγχος της 
κίνησης φορείων και προσωπικού. Ο υπάρχων κλιματισμός 
είναι ακατάλληλος για να δημιουργήσει απαραίτητες συνθήκες 
χειρουργείου. Δεν υπάρχουν διάδρομοι διακίνησης ακάθαρτων
υλικών, με συνέπεια να 
εμπλέκονται καθαρά με 
ακάθαρτα υλικά. Επιπλέον, 
οι κεντρικές αποχετεύσεις 
καταλήγουν πάνω οπό 
τις ψευδοροφές των 
χειρουργείων! Μετά 
από διερεύνηση για την 
λύση των παραπάνω 
προβλημάτων οι ειδικοί 
κατέληξαν πως ο 
υφιστάμενος χώρος των 
χειρουργείων δεν είναι 
κατάλληλος και πως δεν 
επιδέχεται διορθωτικές 
επεμβάσεις. Επομένως 
είναι επιτακτική η ανάγκη 
ανέγερσης νέος πτέρυγας 
σύγχρονων Χειρουργείων 
με πέντε τουλάχιστον 
αίθουσες μία αίθουσα σηπτικού χειρουργείου και μία αίθουσα 
καισαρικής.
Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού λειτουργεί σε χώρο ακατάλληλο 
και ανεπαρκή, γιατί ο συγκεκριμένος χώρος είχε σχεδιαστεί 
για την λειτουργία ραφείων και είναι σε άμεση γειτνίαση με 
τα μαγειρεία του Νοσοκομείου! Επιπλέον, λόγω έλλειψης του 
κατάλληλου χώρου και των ενεργών κλινών, δεν επαρκεί η 
συστηματική τριπλή ημερήσια βάρδια αιμοκάθαρσης. Κατά 
συνέπεια, είναι απαραίτητος ο επανασχεδιασμός της Μονάδας 
Τεχνητού Νεφρού, σε κατάλληλο χώρο, έτσι ώστε να καταστεί 
δυνατή η παραπέρα ανάπτυξη της.
Στο Ορθοπεδικό Τμήμα επικρατεί μία «τριτοκοσμική 
κατάσταση». Έχει αναπτυχθεί σε οκατάλληλο χώρο, ο 
οποίος είχε σχεδιαστεί για τη λειτουργία των χειρουργείων 
του μαιευτικού-γυναικολογικού τμήματος και εν μέρει της 
αιμοδοσίας με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ανάπτυξη 
ενός τόσο δυναμικού τμήματος. Η εξειδίκευση του 
Ορθοπεδικού Τμήματος στις αθλητικές κακώσεις και την 
αρθροσκοπική χειρουργική επιβάλλει την 
αντίστοιχη χωροταξική τοποθέτηση και 
ανάπτυξη. Επιπλέον, η ανάπτυξη του 
τμήματος σε μόνο δύο θαλάμους στερεί 
τη δυνατότητα νοσηλείας σηπτικών και 
βόριών περιστατικών σε μικρούς θαλάμους 
απομόνωσης. Είναι, λοιπόν, επιτακτική 
η ανάγκη μεταφοράς του Ορθοπεδικού 
Τμήματος σε νέο κατάλληλο χώρο και με 
επαρκή αριθμό κλινών (τουλάχιστον 25 
κλίνες από 14 που υπάρχουν σήμερα) και 
θαλάμων νοσηλείας.
Ο χώρος του Τμήματος Επειγόντων 
Περιστατικών κρίνεται ανεπαρκής λόγω της 
υποδοχής μεγάλου αριθμού επειγόντων 
περιστατικών. Επίσης υπάρχει συστέγαση 
των επειγόντων μικροεπεμβάσεων της 
εφημερίας του χειρουργικού τομέο με 
τα τακτικά Ιατρεία λόγω ελλείψεως 
χώρων. Επομένως το Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών πρέπει να επανασχεδιαστεί και 
να λειτουργήσει αυτόνομα σε επαρκή και 
κατάλληλο χώρο.
Εκτός από τα παραπάνω, ήδη 
αναφερθέντα, προβλήματα υποδομής και 
λειτουργίας του Γενικού Νομαρχιακού 
Νοσοκομείου Βέροιας υπάρχουν και 
πολλά άλλα προβλήματα, όπως είναι για 
παράδειγμο :
Η κάλυψη κλινών, σε ορισμένα 
τουλάχιστον τμήματα, ουσιαστικά 
υπερβαίνει το 100%, με αναγκαστική λύση 
την ταχύτατη διακίνηση των ασθενών με 
εξιτήρια ανάγκης.
Η εξειδίκευση του Ω.Ρ.Λ. Τμήματος σε 
επίπεδο Ακουολογίας και ενδοκοχλιακών 
εμφυτευμάτων επιβάλλει αντίστοιχη 
χωροταξική συγκρότηση.
Ο χωροταξικός περιορισμός του 
Οφθαλμολογικού Τμήματος επιβάλλει την 
μεταφορά του σε κατάλληλο χώρο με 
διαχωρισμό ανδρών , γυναικών.
Το Γαστρεντερολογικό Τμήμα δέχεται 
μεγάλο όγκο περιστατικών και πρέπει να 
μεταφερθεί σε κατάλληλο και επαρκή χώρο, 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η παραπέρα 
ανάπτυξη του.
Το Ακτινολογικό Εργαστήριο του
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών είναι εντελώς ακατάλληλο, 
καθώς λειτουργεί σε χώρο γειτνιάζοντα του Νεκροτομείου. Στα 
Εξωτερικά Ιατρεία δεν υπάρχει χώρος για σηπτικές αλλαγές 
και Χειρουργείο. Δεν υπάρχει σύγχρονο Φυσικοθεραπευτήριο, 
οργανωμένο γυψοτήριο, ούτε καν αίθουσα Χημειοθεραπείας!
Δεν υφίσταται χώρος ανάπτυξης άλλων Εργαστηρίων (π.χ. 
Αιματολογικό).
Οι Διοικητικές Υπηρεσίες λειτουργούν σε χώρο ακατάλληλο 
και ανεπαρκή. Δεν υπάρχει κεντρικό Αρχείο και Βιβλιοθήκη, 
με ότι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για τα στοιχεία χρήσης 
προηγουμένων ετών και την προώθηση της επιστημονικής 
έρευνας και της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού.
Ύστερα από όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι 
καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της άμεσης επέκτασης του 
Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βέροιας έτσι ώστε να 
δημιουργηθούν νέοι χώροι, να αποσυμφορηθεί το ύπαρχον 
συγκρότημα και να είναι δυνατή η παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής... *
Αργύρης Γκαμπέσης,
Δ ιο ικητής του Νοσοκομείου της Βέροιας
Απαντώντας σε ερώτηση μας για την ανάγκη επέκτασης του 
Νοσοκομείου υπογράμμισε:
«Η κατάσταση σε όλο το χώρο της Υγείας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και επομένως 
και οι απαιτήσεις του κόσμου είναι μεγάλες αλλά και η προσπάθεια που γίνεται 
τόσο από την κυβέρνηση όσο και από όλους τους ασχολούμενους με την Υγεία 
είναι μεγάλη.
Είναι αλήθεια ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια το θέμα της Υγείας είχε αφεθεί σε 
ένα σχεδίασμά των πρώτων ετών της δημιουργίας του ΕΣΥ. Τα προβλήματα που 
έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια είναι πολλά. Το προσωπικό της πρώτης 
φουρνιάς του ΕΣΥ έχει ήδη βγει στη σύνταξη και δυστυχώς οι οργανισμοί που 
λειτουργούν τα Νοσοκομεία είναι παλιοί προσαρμοσμένοι σε εκείνα τα χρόνια. 
Εμείς για παράδειγμα έχουμε οργανισμό του 1987, που έκτοτε έχουν γίνει πολλές 
κλινικές και εξωτερικά ιατρεία και όμως δεν υπάρχει νέο προσωπικό για τις θέσεις 
που δημιουργήθηκαν. Η επέκταση είναι ένα θέμα που αφορά όλο το νομό μας και 
θέμα στο οποίο δεσμεύτηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο του 2006. 
Είναι ένα έργο πνοής για την περιοχή μας, μιας και οι ανάγκες έχουν μεγαλώσει, 
μιας και ο πληθυσμός που εξυπηρετείτε από το Νοσοκομείο της Βέροιας είναι πολύ 
μεγάλος, μεγαλύτερος από τότε που πρωτοσχεδιάστηκε η επέκταση. Έχουμε 
για παράδειγμα χιλιάδες οικονομικούς μετανάστες που ζουν και εργάζονται 
στο τόπο μας, όπως και χιλιάδες ουτοκίνητα που διασχίζουν σε απόσταση ενός 
χιλιομέτρου από το Νοσοκομείο, το νομό μας με τακτικά ατυχήματα στον άξονα 
της Εγνατίας οδού. Όλα αυτά κάνουν επιτακτική την ανάγκη της επέκτασης και 
της ανασυγκρότησης όλων των κλινικών 
του Νοσοκομείου. Είμαι αισιόδοξος ότι 
το έργο αυτό θα προχωρήσει και θα 
υλοποιηθεί σύντομα».
Σε ερώτηση μας για τις ενέργειες 
που έχει κάνει στο μικρό 
διάστημα που είναι Δ ιοικητής 
στην κατεύθυνση βελτίωσης της 
υπάρχουσας κατάστασης, τόνισε :
« Ενέργειες γίνονται καθημερινά. Το 
Νοσοκομείο λειτουργεί 365 ημέρες 
το χρόνο με προσωπικό που είναι 
σε όρια «ασφαλείας» και με μεγάλη 
προσφορά υπηρεσίας με ηρωισμό 
και αυταπάρνηση θα έλεγα. Έκανα 
κάποια προσπάθεια για να βελτιώσω τις 
συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού , 
των επισκεπτών και ασθενών, αλλά ακόμη είναι νωρίς να μιλήσω για όλα αυτά. 
Τα έργα που σχεδιάστηκαν μικρά αλλά ουσιαστικά θα φανούν σύντομα».
Η ολλη
άποψη
7 Νοέμβρη 1917 ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
(25 Οκτωβρη 1917 μι το παλιό ημερολόγιο)
«Η ιτροοωρ^π κυβέρνηση ανατραττηκι. Η κρατική 
¿ξουσια ττέρασί στα χίρ·α του οργάνου του Σοβιέτ 
ΗιτρουποΛος ίργοτα>ν κοι οτρατκϋίικιον 
βουλεωων ιης Στρατιωτικης-βπαναοτατικης 
επιτροπής, που βρισκειαι ιττι»εφαλής του 
προλεταριάτου και της φρουράς της Πετρούπολης 
Μ υποθεοη για ιην οποία αγωνιζόταν ο λαός άμεση 
προ'αοη δημοκρατικής ειρήνης, κατάργηση της 
τσιφλ;καδικης Λοκιησιας της γης, εργατικός ίλεγχος 
στην παραγωγή δημιουργία Σοβιετικής κυβέρνησης, 
η υπόθεση αυτή είναι εξασφαλισμένη'
Ζήτω η επανάσταση των εργατών, των στρατιωτών 
και των αγροτών·
Η στρατιωτικη-επαναστατική επιτροπή
Του Σοβιέτ Πετρούπολης
Των εργατών και στρατιωτών βουλευτών,*
Λ
Επισκεφτείτε την τρ ιπλή Έκθεση «Θύμησες 
της ιστορ ίας μας» που θα υπάρχει μέχρι 
την 19η Νοέμβρη στην Αντω νειάδειο  Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέροια.
Σ' αυτήν συμπεριλαμβάνσνται : Έκθεση φωτογραφίας 
και γελοιογραφίας για το ΟΧΙ του λαού μος καθώς και 
έκθεση ιστορικών βιβλίων, από τη συλλογή-όωρεά στη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη του κ. Ιωάννη Αγγελίδη. Σίγουρα 
κάτι θεπκό θα αποκομίσει ο καθένας από εσάς ιδιαίτερα 
αν ανήκει στη νεώτερη γενιά, που συχνά δεν έχει την 
ατοροίτητη γνώση για κάποιες στιγμές της σύγχρονης 
ιστορίας του τόπου μος.
Η Έκθεση εκτιμούμε πως θα ήταν ακόμη πιο 
αξιοπρόσεκτη αν περιλάμβανε (σε συνεργασία π.χ με το 
ΓΑκ Ημαθίας αλλά και κάνοντας έκκληση σε φορείς και 
άτομο που διαθέτουν ανάλογα στοιχεία-ντοκουμέντα) 
τοπικού χαρακτήρα εκθέματα για την περίοδο αυτή!
V 1
Στο καζάνι...
Εποχή που ψήνονται τα τσίπουρο. Μια μεγάλη 
παρέα, στο κοζόντ του Γ. Σαρκστζή στον Τρίλοφο. 
Σαββατόβραδο, γιο να επιβεβαιώσει το στίχο του Τάσου 
Αειβοδίτη «σχ να’ τον η ζωή μος Σοββστόβροδο».
Με πολύ κέφι, συζήτηση, φαγητό και προπαντός το 
«άγΌ τσιπουράκι·. Όπως θα έλεγε και ο ποιητής 
της Ρωμιοσύνης «και να αδερφέ μου που μόθσμε να 
κουβεντιάζουμε ήσυχο, ήσυχα κοι απλά..»!
Δίκαια τα αιτήματα 
των μαθητών
•Ανάγκη για έκφραση 
αλληλεγγύης και συμπόρευσης 
από γονείς και φορείς
Οι κινητοποιήσεις με την μορφή των καταλήψεων που 
ξέσπασαν και οτο νομό μας, βάζουν επί τάπητος τα οξυμένα 
προβλήματα της εκπαίδευσης και στο νομό μας.
Τα αιτήματα των μαθητών είναι ώριμα και κυρίως 
ρεαλιστικά. Χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρουν σε σχετικό 
τους ψήφισμα οι μαθητές των 3&4 Λυκείων της Βέροιας :
«Η ωριμότητα της ηλικίας μας, που πολλοί θεωρούν 
ανύπαρκτο στοιχείο, μας κάνει να σκεφτούμε την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται η παιδεία στη χώρα μας.
Η χώρα μας έχει αρχίσει, τα τελευταία χρόνια, και στέφεται 
εναντίον των νέων που ονειρεύονται ένα ασφαλές και 
σίγουρο μέλλον....Η δημόσια και δωρεάν παιδεία αφορά 
όλους μας. Αν δεν υπάρχει κατανόηση και σεβασμός από 
τους ανώτερους τότε αυτές οι δυο έννοιες θα χαθούν και 
από τους μαθητές. Η εξουσία πηγάζει από τον λαό. Με την 
πράξη μας εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς όλες τις 
καταλήψεις της Ελλάδας οι οποίες δείχνουν το επίπεδο της 
παιδείας μας. Απαιτούμε την άμεση παραλαβή των βιβλίων 
που δεν έχουν έρθει ακόμη. Αύξηση της χρηματοδότησης 
στην παιδεία, έτσι ώστε να μας παρέχουν δωρεάν και τα 
βιβλία των αγγλικών/ την αναβάθμιση των υπολογιστών και 
του ¡πέθΓΠβί καθώς και την αντικατάσταση των πινάκων. 
Απαιτούμε περισσότερα αστικά για να γίνετε ασφαλέστερη 
η μετακίνηση των 
μαθητών και την 
πώληση εισιτηρίων 
από το κυλικείο. ..
Χρέος λο ιπόν των 
συλλόγω ν γονέων, 
των εκπα ιδευτ ικώ ν 
και του συνόλου 
των φορέων 
της περ ιοχής 
μας ε ίνα ι όχι 
μόνο η έκφραση 
αλληλεγγύης και 
κα τανόησ ης αλλά κυρ ίω ς αγω ν ισ τ ική ς συμπόρευσης!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ·
Σχιζοφρένεια
Όσοι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ εμπιστεύονται τις 
διάφορες δημοσκοπήσεις σχετικά με το ποιος θα είναι ο 
επικρατέστερος για αρχηγός στις 11 Νοέμβρη, σίγουρα 
θα αισθάνονται όβολα με τα όσα «σχιζοφρενικά» 
προκύπτουν από αυτές.
Μέσω αυτών λοιπόν φαίνεται πως οι ψηφοφόροι, φίλοι 
και μέλη του ΠΑΣΟΚ προτιμούν τον Γιώργο για αρχηγό, 
αλλά πιστεύουν πως με Βαγγέλη θα μπορέσουν να 
κερδίσουν τον Καραμανλή ! Κάτι ανάλογο έδειχναν 
για να μην ξεχνιόμαστε και το 2000 όταν έδιναν τον 
Σημίτη ως καταλληλότερο για πρωθυπουργό, αλλά 
την Ν.Δ ως καταλληλότερη να κερδίσει τις εκλογές και 
να κυβερνήσει. Αν λο ιπόν εμπ ιστευτούν, οι φ ίλο ι 
του ΠΑΣΟΚ τ ις  δ η μ οσ κοπ ή σ ε ις  τότε θα πρέπει 
να βγάλουν για πρόεδρο τον Γ ιώργο κα ι γ ια 
επ ικεφ αλής των εκλογώ ν τον Βαγγέλη!
----------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- ·
Πολυτεχνείο
Θα παρθεί επιτέλους πρωτοβουλία από φορείς της περιοχής 
ώστε ο φετινός γιορτασμός του Πολυτεχνείου, να πάρει 
τον ουσιαστικό χαρακτήρα που ταιριάζει στην επέτειο ή θα 
περιοριστούμε πάλι απλά σε καταθέσεις στεφανιών;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ·
Εξαίρεση !
Εξαίρεση στην πολιτική αυξήσεων που ακολουθούν οι δήμοι 
της Ημαθίας αποτέλεσε ο δήμος Βεργίνας. Στην συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου, στην συζήτηση για την 
αναπροσαρμογή ή όχι των δημοτικών τελών αποφοσίσθηκε 
ομόφωνα να παραμείνουν οι τιμές για το 2008 ίδιες με 
το 2007. Αυτή ήταν μια πρόταση του δημάρχου Νίκου 
Παπαποστόλου που έγινε οποδεισή από το σώμα. Καλό θα 
ήταν και άλλοι Δήμοι να έκαναν το ίδιο...
αποτελέσματα του
νέου Κ.Ο.Κ.
Τα όσα αποδεικνύουν το σχετικό δημοσιευμένα στοιχεία 
οχετικά με τις επιπτώσεις του νέου Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), δεν δημιουργούν οισιοόοξ)ο. 
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι τον εφαρμόζει για την 
αντιμετώπιση του υπαρκτού και διαρκώς αυξανόμενου 
φαινομένου των οδικών ατυχημάτων. Είναι γεγονός πως 
το όλο ζήτημα έχει οξυνθεί. Κάθε χρόνο μία κωμόπολη 
ουσιαστικά θυσιάζεται (νεκροί ή τραυματίες) στον 
σύγχρονο Μολώχ της ασφάλτου.
Το ζήτημα όμως είναι το ον τελικά ο νέος ΚΟΚ συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση της κατόστοσης ή απλά έχει έντονο 
εισπρακτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία των πρώτων μηνών 
εφαρμογής του νέου ΚΟΚ (υπάρχουν για Ιούνιο-Αύγουστο) 
κάνουν λόγο για 300.000 περίπου παραβάσεις και αφαίρεση 
45.000 διπλωμάτων. Οι κυριότερες παραβάσεις οφορούν 
υπερβολική ταχύτητα, πέρασμα με «κόκκινο», αντικανονικό 
προσπέρασμα, μέθη κ.α Και ναι μεν προκαλούν φόβο τα 
πρόστιμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως βελτιώνουν αισθητά 
την κατάσταση. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία το 
πρώτο εξάμηνο του 2007 είχαμε 8.876 ατυχήματα με 
890 νεκρούς(!), ενώ τα αντίστοιχα του 2006 ήταν 9.149 
ατυχήματα με 900 νεκρούς.
Από τα παραπάνω προκύπτουν ορισμένα γενικότερα 
ζητήματα ό π ω ς:
Α. Τι μέτρα μέχρι τώρα έχουν πάρει οι κυβερνώντες γιο τα 
χάλια του οδικού δικτύου, τα οποία έχουμε χρυσοπληρώσει 
τόοο για την κατασκευή τους, όσο κοι μέσω διοδίων για 
την υποτιθέμενη συντήρηση τους; Πότε επιτέλους θα 
αντιμετωπιστεί το αίσχος του «πετάλου του Μαλιακού» όπου 
είχαμε 500 νεκρούς στα τελευταία 15 χρόνια; Το ίδιο ισχύει και 
για τα Τέμπη αλλά και για τα επαρχιακά δίκτυα.
Β. Τι μέτρα έχουν πάρει οι οπαδοί της εισπρακτικής λογικής 
για την προώθηση των ζητημάτων οδικής συμπεριφοράς από 
τα σχολικά ακόμη χρόνια ; Ποιος διαμορφώνει τα πρότυπα 
του σύγχρονου «καβαλάρη της ασφάλτου» που αδιαφορεί για 
τους πάντες «για να κάνει το κομμάτι του»;
Γ. Είναι η διαδικασία απόκτησης των διπλωμάτων οδήγησης 
η ενδεδειγμένη; Το ίδιο ισχύει και για τον περιοδικό και 
ουσιαστικό έλεγχο των αυτοκινήτων (η δημιουργία ιδιωτικών 
ΚΤΈΟ συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση;)
Δ. Κάνουν τα όργανα της Τάξης την δουλειά τους ουσιαστικά 
στην κατεύθυνση της πρόληψης της όποιας παράβασης με 
την παρουσία τους στα οδικό δίκτυα ή λειτουργούν σε τελική 
ανάλυση «πυροσβεστικό και εισπρακτικά» διαπιστώνοντας 
απλά μετά την διάπραξή της;
Ε. Σε γενικότερο επίπεδο ποιοι φταίνε για την γιγάντωση του 
Ι.Χ σε βάρος των μαζικών μέσων μεταφοράς;
Ο νέος ΚΟΚ, χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορεί να 
αυξήσει τα έσοδα του κράτους είναι αμφίβολο όμως αν 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας στη ρίζα 
του!
«...Σ' αυτή την κρίσιμη καμπή για 
την ιστορία αλλά και την προοπτική 
του ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι η πολιτική 
πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου 
παραμένει επίκαιρη και αναγκαία. Ο 
Γιώργος Παπανδρέου δικαιούται μια 
δεύτερη ευκαιρία διότι είναι αυτός 
που μπορεί να οδηγήσει το Κίνημα' 
σε μια νέα ίδρυση, αξιακή, πολιτική 
και κοινωνική, εγγυώμενος με την 
παρουσία του την ανάκτηση της 
χαμένης ηθικής υπεροχής που το 
Κίνημα τόσο χρειάζεται...» Μ. Χρυσοχοίδης 
Και ο νοών νοείτω...
%
Τρεις βουλευτές διαθέτει πλέον η Ν.Δ
στο νομό μας.
Ποια η μέχρι τώρα δράση 
τους στη Βουλή; 
Περιορίζεται σε «συνοδεία» 
εκπροσώπων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην Αθήνα στα 
διάφορα Υπουργεία ή περιλαμβάνει 
και προβολή μέσω π.χ ερωτήσεων 
και αναφορών των προβλημάτων του 
νομού και των κατοίκων του; 
Περιμένουμε σχετική ενημέρωση!
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Κυκλοφορούν σε 
περιορισμένο αριθμό.
Θα το βρείτε σε επιλεγμένα 
βιβλιοπωλεία της Ημαθίας 
και στην εφημερίδα μας.
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Οι εκπαιδευτικοί του νομού 
Ημαθίας στην Αντίσταση
Ιτην πελιΛα αυτή 0ο (IpimtrTc αρΟρα 
και μελέτίν tnavu* οι ζητήματα που 
απορούν την τοίική μο< ιπτυρια.
Μια ξεχωριστή προκήρυξη
Ξεχωριστή σελίδα δράσης και ηρωισμού κατά 
τη διάρκεια της εθνικής αντίστασης έγραψαν 
και οι εκπαιδευτικοί του νομού Ημαθίας.
Η κοινωνική -  ταξική τους θέση , η άμεση 
επαφή με το λαό και τα προβλήματα του, η 
αυξημένη κοινωνική τους ευαισθησία καθώς 
και το ανεβασμένο μορφωτικό τους επίπεδο 
για τα δεδομένα της εποχής, συνέβαλαν στο 
ν() συμμετέχουν στο παλλαϊκό ξεσηκωμό του 
λαού μας, από τους πρώτους αλλά και από 
θέσεις ευθύνης.
Από τους πρωτοπόρους οργάνωσης της 
εθνικής αντίστασης στην Ημαθία ήταν οι: 
Νίκος Αδαλόγλου (Νικηφόρος) έφεδρος 
αξιωματικός ήρωας του αλβανικού μετώπου 
που τιμήθηκε με το αριστείο ανδρείας από το 
Πολύδροσο Μικρός Ασίας. Ήταν διοικητής του 
ανεξάρτητου τάγματος (εφεδρικού) του ΕΛΑΣ 
στο κάμπο Ημαθίας.
Αηδονίδης Κώστας από τα Παλατίτσια 
προπολεμικός κομμουνιστής ακροναυπλιώτης 
μετέπειτα γραμματέας της Π.Ε του ΑΚΕ 
Γιάννης Φωτιάδης από το Άνω Ζερβοχώρι 
πρωτοπόρος του ΕΑΜ Ημαθίας ,διαφωτιστής 
του 16ου συντάγματος του ΕΑΑΣ 
Θόδωρος Παπαπαναγιώτου (Αλέκος) ανώτερο 
στέλεχος του ΚΚΕ, μέλος της επιτροπής 
Μακεδονίας του ΕΑΜ
Θεοδόσης Αληχανίδης ,υπεύθυνος Εθνικής 
Αλληλεγγύης Βέροιας
Κώστας Κωστούλας ,διοικητής τάγματος του 
εφεδρικού ΕΑΑΣ
Νίκος Γιανναράκης ,έφεδρος αξιωματικός 
ΕΑΑΣίτης καπετάνιος στο λόχο διοίκησης του 
16ου συντάγματος του ΕΛΑΣ 
Γρηγόρης Θεοδωρίδης ,ήρωας του αλβανικού 
μετώπου , υπασπιστής του Ιδουσυντάγματος 
του ΕΛΑΣ
Κώστας Καρασαλίδης έφεδρος αξιωματικός 
ήρωας του αλβανικού μετώπου ,διοικητής 
λόχους του ΕΛΑΣ.
Ανέστης Ελευθεριάδης ,ΕΛΑΣίτης έπεσε 
μαχόμενος τους γέρμανούς το 1944 
Νίκος Μούγγρης , στέλεχος της ΕΠΟΝ 
Βαγγέλης Τάκης ,επιτελής του 16ου 
συντάγματος του ΕΛΑΣ
Σωτήρης Μπαμπάτσης διοικητής του 
εφεδρικού ΕΛΑΣ της περιφέρειας Νάουσας 
Σταύρος Γιανννόπουλος,διοικητής λόχου του 
ΕΛΑΣ
Αλέκος Χατζητάσιος, βετεράνος του 
δασκαλικού και λαϊκού κινήματος από τους 
πρωτοπόρους της αντίστασης 
Νίκος Καραμάνης τοποθετήθηκε διοικητής 
του 2/16 συντάγματος μετά τον θάνατο του 
καπετάν Κολοκοτρώνη 
Να σημειώσουμε ακόμη τους δάσκαλους 
Κώστας Κώνστα , Σωτήρη Μπίσμπα 
(αδιόριστος), Αργύρη Οικονόμου, Νίκο 
Λαμπουρδή , Περικλή Γούναρη ,Σπύρο 
Ωρολογά Κώστα Κανέτα , Ηλία Υφαντή ,
Θωμά Γρατσάνο, Αντώνη Μπουζίνη , Κώστα 
Γιαννόπουλο, Ισαάκ Αδαμίδη Γιώργο Βαλαχά, 
Νίκο Σαμαρά, Κώστα Παυλίδη , Χρυσόστομο 
Τούμπουρα ,Μιλτιάδη Τριανταφυλλίδη 
,Θωμά Γκιουλέκα Αλέκο Ζαχαριόδη ,
Δημήτρη Περισοράτη. Δασκάλες: Ευθυμία 
Κιάου -  Γκιουλέκα , Ευρυδίκη Αγγέλου 
-  Γιαννοπούλου, Ελισάβετ Ματρόνα, Ιφιγένεια 
Ψαλοπούλου, Βασιλική Βασιλειάδου,Βασιλική 
Αποστολιδου ,Μαρία θεολογίδου, Ιωάννα 
Καρακώστα , Κλεοπάτρα Στρούβαλη 
(νηπιαγωγός)
Οι καθηγητές: Ζήσης Καραπέτσης,Κώστας 
Χρόνης ,Θωμάς Κιάος, Γιάννης Χέλμης, 
Μανόλης Χρονάκης, Στρατής Βούλγαρης . 
Είναι ανάγκη τα τοπικά συνδικαλιστικά όργανα 
των εκπαιδευτικών (π.χ ΕΛΜΕ και Σύλλογος 
Δασκάλων) να συνεχίσουν την έρευνα για 
το ζήτημα αυτό. Ταυτόχρονα στις «εθνικές 
επετείους» αντί των συχνά ανούσιων εορτών 
στα σχολεία, να διδάσκουν τον ηρωισμό των 
εκπαιδευτικών στην περίοδο της τριπλής 
φασιστικής κατοχής στη χώρα μας.
ΠΗΓΕΣ
Η Εθνική αντίσταση στο νομό Ημαθίας 
(Αλέκος Χατζή κώστας)
Οι εκπαιδευτικοί στην Εθνική Αντίσταση 
(X Γκόντζου-Κ. Αναστασάκου, εκδόσεις 
ΔΙΠΤΥΧΟ)
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επετειος
Λίγες μέρες μετά την 
απελευθέρωση του νομού 
μας από τους γερμανούς, 
το ΚΚΕ, η μεγαλύτερη 
πολιτική δύναμη τότε της 
χώρας γιορτάζει τα 26 
χρόνια από την ίδρυση του 
Η παρακάτω προκήρυξη- 
κάλεσμα (αρχεία ΓΑΚ 
Ημαθίας) κυκλοφόρησε 
στις 26/11/1944 από την 
.λ. Περιφερειακή Επιτροπή 
Βέροιας του ΚΚΕ :
« KOMM. ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Σύντροφοι 
Αύριο θα γίνει ο 
γιορτασμός των 26 
χρόνων του ηρωικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος
μας. . . .
Στην πλατεία ωρολογίου θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση στην οποία ομιλητής θα αναπτύξει
την ιστορία του Κόμματος μας που ιδρύθηκε πριν από 26 χρόνια, τους αγώνες του, τις 
επιτυχίες του και την όλη επίδραση του στην πολιτική ζωή της χώρας μας.
Πόρτε όλοι μέρος στο γιορτασμό στις 10 η ώρα 
Ζήτω τα 26 χρόνια του ατσαλένιου Κόμματος μας.
Ζήτω ο αλύγιστος αρχηγός του Ζαχαριάδης».
χώρα;
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αστυνομικών κα\ δικαστικών έλληνιχών αρχών, συνήλθαν ¡υπό τήν
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πρηεδρείαν του Μητροπολίτου πολλοί κάτοικοι τής πόλεως και αυσκεφθέν-
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τες διά την δημιονργηθεϊσαν κατάοταεμν, προέβησαν είς τον καταρτισμόν
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διοικονσης' επιτροπής νπό^τήν .προεδρεία* τής Ανιόν Σέβασμιότνμος τον .
Μητροπολίτου κ. Πολυκάρπου αποτελούμενης υπό ιών κυρίων: ! )  Δη-
,.
μάρχου κ. Χατζημιχάλη, των,μελών Αιοικονσης Επιτροπής κ.κ.1) Τοιρά-
· * ,·
κογλον, 3) Τοαλεραί 4) Τοικερδργρυ καί των κ χ. ο) Στρόνμχσα, 6).
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Μονράζογλον (Ιατρού), 7) Καραβίδα, 8) Μιχ Καπρίνν, 0) ΑΥτ. Πρώτο-
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ψάλτου, 10) Γ. Χατζήδήμου 11 )  Τεωο. Πράπα}1?)Στ. Μπάζάκα χαι13) 
Γοηγοριάδοί, >} οποία άιέλοβεν ,αρδ σήμερον την ζιοίχησιν τής πόλεως 
αχαΟέάασα την <ρρονρηαι>.\τής πόλεως εις όργανα αυτής μέχρι τής παρα· 
όόσεως άυτης^ είς τ&γ[έζ>γόμΒΥθ*^Γρρμανιχο* σ τρ α τό ν . 1
Ή  Αιοιχηνοα επιτροπή κάιιει. εχχλησιν ΰερμή·'· προς δλονς τονς πο- 
χ ί ια ς  νά ^ιλοτίμνγ&ονν χαί μη διμιιρυργι]σονν ονδεν εκτροπόνγ-α\λά τον- 
ναντίον ι ά':πειΰαρ'ρ}σουν· ε ίς . τήτ επιτροπήν καί τά εκτελεστικά’ αυτής
χα ί (3:α.τοάττο»τες έκτροπα καταγγελϋώσι είς το γερμανικόν ντρατοδι
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Η προκήρυξη που δημοσιεύουμε σήμερα (προέρχεται από τα ΓΑΚ Ημαθίας) σίγουρα 
θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της. Πρόκειται για 
την προκήρυξη που κυκλοφόρησαν αυτοί που αποτέλεσαν το διοικητικό κέντρο 
(«Διοικούσα Επιτροπή» την ονόμασαν) της Βέροιας μετά την προέλαση των 
γερμανικών στρατευμάτων και ενόψει της εισόδου τους στην πόλη.
«Προκήρυξις
Προς τον λαό Βερροίας
Επειδή η πόλις εγκαταλείφθη αιφνιδίως υπό των στρατιωτικών, αστυνομικών και 
δικαστικών ελληνικών αρχών, συνήλθον υπό την προεδρείαν του Μητροπολίτου 
πολλοί κάτοικοι της ππόλεως συσκεφθέντες δια την δημιουργηθείσαν κατόστασιν, 
προέβησαν εις τον καταρτισμόν διοικούσας επιτροπής υπό την προεδρίαν της Αυτού 
Σεβασμιότητος του Μητροπολίτου κ. Πολύκαρπου αποτελουμένης υπό των κυρίων: 
1)Δημάρχου κ. Χατζημιχάλη, των μελών Διοικούσης Επιτροπής κ.κ 1) Τσιράκογλου,
3) Τσαλέρα, 4) Τσικερδάνου και των κ.κ. 5) Στρούμτσα, 6) Μουράτγλου (ιατρού), 7) 
Καραβίδα, 8) Μιχ. Καπρίνη, 9) Αντ. Πρωτοψάλτου, 10) Γ. Χατζήδήμου, 11) Γεωργ. 
Πράπα, 12) Στ. Μπαζάκα και 13) Γρηγοριάδου, η οποία ανέλαβεν από σήμερον την 
διοίκησιν της πόλεως αναθέσασα την φρούρησιν της πόλεως εις όργανα αυτής μέχρι 
της παραδόσεως αυτής εις τον ερχόμενον Γερμανικό στρατόν.
Η Διοικούσα επιτροπή κάμει έκκλησιν θερμήν προς όλους τους πολίτας να φιλοτιμηθούν 
και μη δημιουργήσουν ουδέν έκτροπον, αλλά τουναντίον να πειθαρχήσουν εις την 
επιτροπήν και τα εκτελεστικά αυτής Όργανα συντελούντες εις την τήρησιν της τάξεως. 
Επίσης η διοικούσα επιτροπή κάμνει έκκλησιν να μη καταληφθή ο λαός υπό πανικού, 
αλλά να παραμένουν εις την πόλιν ήσυχοι καθ' ότι ο στρατός ο Γερμανικός ανήκων εις 
έθνος ευγενές και πεπολιτισμένον εγγυάται την ασφάλειαν των κατοίκων.
Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή καθιστά γνωστόν ότι οι ταραχοποιοί και διαπράττοντες 
έκτροπα θα καταγγελθώσι εις τον γερμανικόν στρατοδικείον και θα τιμωρηθώσιν 
αυστηρώς.
Εν Βερροία τη 9η Απριλίου 1941 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ»
Η άλλη
άποψη
05 Νοεμβρίου - 12 Νοεμβρίου
κόσμος
Επίκαιρη Γνώση
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Τρεις νέοι 
ατομικοί πυρήνες 
δημιουργήθηκαν στο 
N S C L
μπορεί να υπάρχουν νέα 
υπέρβαρα ισότοπα του αργιλίου
Ερευνητές στο National Superconducting  Cyc lo tron  Labo ra to ­
ry (NSCL) του M ich igan S ta te  Un iversity, έχουν δημ ιουργήσει 
τρία ισότοπα στο ιχείων, ένα του μαγνησ ίου και δυο του 
αργ ιλ ίου , τα οποία ποτέ πρ ιν δεν ε ίχαν παρατηρηθεί. Τα
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αποτελέσματα όχι μόνο α νο ίγου ν  νέα περ ιοχή  στο πυρην ικό  
τοπίο, αλλά  προτε ίνουν  επ ίση ς ότι μπορεί να 
παραλλαγές τω ν γνω στώ ν στο ιχε ίω ν που ε ίνα ι βαρύτερες 
από αυτά που προβλέπουν τα επ ισ τημον ικά  πρότυπα που
ισχύουν.
Σε πείραμα που πραγματοπο ιήθηκε  νω ρ ίτερα  αυτό το 
χρόνο  στο NSCL, οι ερ ευνητές δημ ιούργησ αν  επ ιτυ χώ ς 
και α ν ίχνευσαν  τρ ία νέα υπέρβαρα  ισότοπα του μαγνησ ίου  
και του αργ ιλ ίου : το μαγνήσ ιο -40 , με 12 πρω τόν ια  και 28 
νετρόν ια , το αργ ίλ ιο -42 , με 13 πρω τόν ια  και 29 νετρόν ια  και 
το αργ ίλ ιο -43 , με 13 πρω τόν ια  και 30 νετρόν ια .
Η αναζήτηση τω ν ατομ ικώ ν μαζώ ν τόσο τη ς  σ υ νη θ ισ μ ένη ς  
μορφ ής του αργ ιλ ίου , όσο και τω ν ισοτόπω ν που βρ έθηκαν  
και η σύγκρ ισή  του ς αποκαλύπτε ι την μαζικότητα  τω ν 
τελευτα ίω ν. Οπότε το επόμενο  βήμα φ α ίνετα ι να ε ίνα ι η 
α νακάλυψ η  νέω ν  βαρύτερω ν ισοτόπω ν του αργ ιλ ίου .
Π ηγή:  Michigan State University's NSCL
• »•'fi
Εικόνα από το ημερολόγιο ΝΞΟί στο οποίο 
οι ερευνητές κατέγραψαν αρχικά την επιτυχή 
ανακάλυψη μαγνήσιο-40 Οι χρωματισμένες 
περιοχές και το σχόλιο «αφήστε τους εορτασμού 
να αρχίσουν!» απεικονίζουν τον ενθουσιασμό 
των επιστημόνων Μευ.
Πηγή φωτογραφίας: Ν θα
Ειδοποίηση
Σχεδιάζεται η οργάνωση σειράς 
από διαλέξεων με θέματα 
αιχμής της Επιστήμης.
Όσοι και όσες ενδ ιαφ έροντα ι 
να κο ινω νήσουν των 
πληροφοριών και να 
συμμετέχουν στην γνω στική  
πορεία που σχεδ ιάζετα ι, 
μπορούν να αφήσουν 
τα στοιχεία τους (προς 
το παρόν) στο em ail 
epigno@gmail.com  
Περ ισσότερες πληροφ ορ ίες 
σε επόμενη ειδοποίηση
Γράφ ε ι 
κοα ε π ιμ ε λ ε ί τ α ι  
ο Π αντελή ς Ζωγράφου 
δ ιε υ θ υ ν τ ή ς  του
Ρ Α Δ ΙΟ  Η Μ Α Θ Ι Α  97,3
* ι » ■» —
Σχόλιον
Είχα ετο ιμάσει ένα σ χόλ ιο  γ ια  τη δ ια χε ίρ ισ η  από τα μέσα ενη μ έρ ω σ η ς  τη ς  π λη ρ ο φ ο ρ ία ς  που 
προέρχετα ι από το χώ ρο  τη ς  Επ ιστήμης.
Μπορεί να π ερ ιμ ένε ι γ ιατ ί εν τω  μεταξύ έφ θασαν στο em a il μου οι φ ω το γρ α φ ίε ς  από το Phys ics  
S u m m e r S choo l, που οργάνω σ ε η Έ νω ση  Ε λλή νω ν  Φ υσ ικώ ν  το κα λο κα ίρ ι που π έρασε στη 
Ζάκυνθο , γ ια  α ρ ισ τούχου ς μαθητές λυ κε ίου  από όλη τη ν  Ελλάδα
Οι νέο ι μας ε ίνα ι ότι π ιο όμορφ ο έχουμε  γ ια  αυτό στη θέση του σ χολ ίου  παραθέτω  τρ ε ις  από 
αυτές. Ε ίνα ι από τ ις  Εργασ τηρ ια κές  Δ ρασ τηρ ιό τη τες τω ν μαθητώ ν που ε ίχ α ν  μ εγάλη  επ ιτυχ ία  (μας 
α ξ ιο λόγησ αν  στην υψ ηλότερη  θέση στον κα τάλογο  α ξ ιο λό γη σ η ς  τω ν  ε ισ η γη τώ ν) κα ι σ ίγουρα  
αποτελούν μια σημαντ ική  πρόταση γ ια  την  οργάνω ση  τη ς  π ρο σ έγγ ισ η ς  τω ν  Φ υσ ικώ ν  Επ ισ τημώ ν 
στο Γυμνάσ ιο  και στο Λύκε ιο . Α ν  φ υσ ικά  θ έλουμ ε  να π ροχω ρήσε ι κάτι στον τόπο  αυτό 
Κάτι ακόμη: Για ερω τήσε ις  σ χετ ικ ές  με θέματα Επ ισ τήμης προς το παρόν μπορε ίτε  να 
επ ικο ινω νε ίτε  στο em a il: ep ig no@ gm a il.com
Θα τα πούμε τη ν  επόμ ενη  εβδομάδα
*
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Ανακαλύπτοντας ένα Φυσικό Νόμο Μελετώντας τη Διάθλαση Η γιορτή μετά την επίτευξη του στόχου
How J CVv< 3 μ  11 14 am
zogratouagmail.com
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ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ, ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
~έρεις ττου να ρίξεις το λάδι μετά από το μαγείρεμα στο σπίτι;
Ίσως ναι, αλλά πάντα είναι καλό να διαδίδουμε τέτοιου είδους πληροφορίες.
Ακόμα και αν δεν τηγανίζουμε πολύ, όταν το κάνουμε,
ρίχνουμε συνήθως το χρησιμοποιημένο λάδι στο νεροχύτη της κουζίνας.
Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορούμε να κάνουμε.
Γιατί το κάνουμε?
Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κανείς για να μας πει το σωστό τρόπο.
Γι αυτό λοιπόν, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τοποθετούμε 
το λάδι σε ένα πλαστικό μπουκάλι (νερού, αναψυκτικού), 
να το κλείνουμε καλά και να το πετάμε στα κανονικά σκουπίδια.
Και αυτό, γιατί ΕΝΑ ΛΙΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
ΜΟΛΥΝΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ.
ποσότητα η οποία είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου σε νεοό 
για 14 χρόνια!!!.
Αν επιλέξεις να προωθήσεις αυτό το μήνυμα στους φίλους σου, 
το περιβάλλον θα σε ευγνωμονεί 
Στο κάτω-κάτω είναι καλό για όλους μας !!!
Ειδικό μαξιλάρι για το ροχαλητό
Ενας Γερμανός επιστήμονας διατείνεται ότι βρήκε τη λύση για το 
ροχαλητό, με τη μορψή ενός ηλεκτρονικού μαξιλαριού που θα στρέψει 
το κεφάλι του νυχτερινού ...θορυβοποιού έως του σημείου, που δεν 
θα ροχαλίζει πια.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής συνειδήσεως 
που ... θέλει να 
αποκτήσει ο γειτονάς 
μας!
Κυκλοφόρησε η νέα τούρκικη λίρα (Yeni Turk 
ίίΓθ5ί)της οποίας η αξία είναι 0,4 ευρώ. Προσέξτε την 
ομοιότητα με το ευρωπαϊκό νόμισμα των 2 ευρώ.!
Προφανώς είναι πολύ εύκολο να εξαπατήσουν 
τους καταναλωτές (δίνοντας τα ρέστα) ή να το 
χρησιμοποιούν στα μηχανήματα αυτόματης διανομής.
Στο εξής να είστε πολύ προσεκτικοί με τα νομίσματα 
των 2 ευρώ και τα ρέστα που λαμβάνετε!
Το Κάστρο
του Κόμη Δράκουλα είναι το δεύτερο πιο 
ακριβό ακίνητο προς πώληση παγκοσμίως, 
σύμφωνα με τον κατάλογο του περιοδικού 
Forbes
Η αξία του εκτιμάται πάνω από τα 140 
εκατομμύρια ευρώ....
Επέζησαν
σ ε σ ω σ τ ικ ή  λ έ μ β ο  8 η μ έ ρ ε ς .
Μιο 27χρονη Ισραηλινή και ένας 35χρονος 
Ιταλός επέζησαν μέσα σε μια σωστική 
λέμβο επί οκτώ ημέρες, μετά το ναυάγιο 
της θαλαμηγού τους στην Αραβική
Θάλασσα!
ι
f
Η άλλη
άποψ η
ελεύ θ ερ ο  βήμα
05 Νοεμβρίου -  12 Νοεμβρίου
Ενιαίο Φορέα Πολιτισμού
8 Οκτωβρίου 2007, ο Διευθυντής της ΔΕΤΟΠΟΚΑ κ. Γιάννης Καμπούρης σε ένα 
Γκελές άρθρο του στη εφημερίδα «ΛΑΟΣ» δίνει ανάγλυφα όλη την ιστορία της 
σκευής του Συνεδριακού Χώρου Τεχνών, τους στόχους και τις προοπτικές που είχε.
>?)% του άρθρου είναι ιστορικά στοιχεία που νομίζω πολύ λίγους δημότες ενδιαφέρουν 
ΐα π ό  τόσα χρόνια.
ιιόλοιπο απλώς αγγίζει τα σημερινά προβλήματα που έχει. Οι απόψεις μου δεν 
τελούν απάντηση στις σκέψεις του Γιάννη Καμπούρη.
¡(ώρα ας έρθουμε στην ουσία, στην πραγματικά προβλήματα του Δημοτικού 
ιστικού Χώρου που τα ζούμε κάθε μέρα.. Στην αρχή θα δώσω μερικά στοιχεία της 
[ςτου Ενιαίου Φορέα Πολιτισμού (Ε.Φ.Π).
I. έχει δύο επιχειρήσεις. Το ΔΗΠΕΟΕ και τη ΔΕΤΟΠΟΚΑ. Το ΔΗΠΕΘΕ 
χρηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού με 205.000 ευρώ κάθε χρόνο, σύμφωνα με 
»γραμματική σύμβαση Άλλα τόσα βάζει ο Δήμος μας. Είναι όμως υποχρεωμένη 
;είρηση να έχει επτά μόνιμους υπαλλήλους και ένα καλλιτεχνικό Διευθυντή και να 
□ζει τρία έργα το χρόνο. Δυστυχώς το ετήσιο χρέος είναι μόνιμο και μετακυλίεται από 
ιό σε χρονιά. Οι λόγοι πολλοί και διάφοροι (σε άλλο άρθρο θα μιλήσουμε για τα αίτια 
ς προτάσεις που έχουμε).
Οτερη επιχείρηση η ΔΕΤΟΠΟΚΑ περιλαμβάνει όλες τις σχολές, τις εκδηλώσεις και 
;ές άλλες δραστηριότητες. Το κόστος της όλης επιχείρησης μαζί με το Χώρο Τεχνών 
ιάζει τα 2.000.000 ευρώ. Πέρσι ο Δήμος έδωσε 1.800.000 ευρώ.
;ς βλέπεις, φίλε αναγνώστη για τον Πολιτισμό ο Δήμος μας ξοδεύει τεράστια ποσά. Το 
^εσμα, δηλαδή το παραγόμενο πολιτιστικό έργο είναι ανάλογο ; 
την αίσθηση πως οι Δημότες μας έχουν γυρισμένες τις πλάτες τους προς τους χώρους 
ισμού του Δήμου.
ά δεν γίνεται ένα γκάλοπ από αντιπροσωπευτική επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου 
?: να μάθουμε αν είναι έτσι, τι θα ήθελαν, πως βλέπουν τον τρόπο διοίκησης πως 
'ονται τα Διοικητικά Συμβούλια και τι θα προσδοκούσαν από τον Ε.Φ.Π. μια και οι ίδιοι 
ώνουν τα έξοδα;
-ματικά η Υλικοτεχνική υποδομή του Ε.Φ.Π. μας κάνει όλους υπερήφανους και το 
ΟΌυμε σε φ ίλους γνωστούς και τουρίστες με καμάρι. Όμως όταν έρχεται ο λογαριασμός 
* «αλλάζουμε χρώμα»...
,-ογο που παράγει ο Ε.Φ.Π. είναι ανταποδοτικό; Ασφαλώς ΟΧΙ. Εχει όμως τα όρια της.
¿ως από τον πρώτο σχεδίασμά για το μέγεθος της πόλης μα ς μας έπεφτε πολύ; Μήπως 
ιτα έπρεπε να εξασφαλίσουμε μόνιμους πόρους και μετά να ξεκινήσουμε;
—
Δήμου Βέροιας
Είναι αλήθεια ότι Η Αντωνειάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και το αδέρφι της ο 
πανέμορφος Χώρος τεχνών, είναι στολίδια για την πόλη μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα 
κρατήσουμε, να τα συντηρήσουμε, να τα προβάλουμε και να τα γεμίσουμε. Όμως με ποιο 
τρόπο;
Τα Δ.Σ των δύο επιχειρήσεων γνωρίζουν τον ρόλο τους Διαθέτουν χρόνο που χρειάζεται 
μια επιχείρηση αυτού του μεγέθους; Έχουν μεράκι, οράματα, πλησιάζουν τον κόσμο, 
απλώνουν γέφυρες στον κόσμο ή «ρίχνουν τουφεκιές»;
Τα Δ.Σ του Ε.Φ.Π. πόσες φορές το μήνα συνεδριάζουν; Πόσες ώρες διαρκούς τα Δ.Σ και 
πόσες προτάσεις «πέφτουν πάνω στο τραπέζι»; Τα παραπάνω ερωτήματα είναι ελάχιστα, 
άλλη φορά θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Στον ιδιωτικό τομέα με αυτό το 
οικονομικό μέγεθος ο επιχειρηματίας θα έβρισκε χρόνο να κοιμηθεί.
Κάθε επιχείρηση στηρίζεται στους εργαζόμενους σε αυτήν. Διευθυντής ειδικούς για τις 
ανάγκες της επιχείρησης και απλοί εργάτες. Ειλικρινά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του 
κ. Γιάννη Καμπούρη, όσο μισθό κι αν μου έδιναν. Είναι αναγκασμένος τις αδυναμίες των 
Δ.Σ που θίξαμε να τις αναπληρώνει. Αναγκαστικά γίνεται υπερπρόεδρος και στη συνέχεια 
σχολιάζεται η επιπλέον δραστηριότητα του, δυσμενώς. Έτσι βγαίνει ένα άσχημο πρόσωπο, 
χωρίς να φταίει, προς τα έξω. Πολλοί λένε πως ουσιαστικά αυτός διοικεί τον Ε.Φ.Π. Εγώ 
δεν το πιστεύω.
Τώρα ας πάμε στα ΕΞΟΔΑ. Ο αριθμός των υπαλλήλων είναι αυτός που χρειάζεται 
η επιχείρηση; Πόσες πραγματικές ώρες εργάζονται τον μήνα; Υπάρχουν βέβαια 
ιδιαιτερότητες. Π.χ ορισμένους τους θέλεις το πρωί κι άλλους το απόγευμα ή το βράδυ. Τι 
χρήματα παίρνουν; Πόσο επιβαρύνουν οι μισθοί τους τον προϋπολογισμό της επιχείρησης. 
Ακούγεται ευρέως πως κάποιοι παίρνουν χρήματα που προσβάλλουν το «Κοινό περί Δικαίου 
αίσθημα». Α σ φ αλώ ς νόμ ιμα . Όμως είναι γνωστό πως πολλοί Νόμοι στην εφαρμογή τους 
φανερώνουν τις αδυναμίες τους. Δεν πρέπει να διορθωθούν;
Πρόσφατα μία εφημερίδα έγραφε πως απόφοιτοι του Ε.Μ.Π. αμείβονται με 700 ευρώ. Η 
Αρχή Προσωπικών Δεδομένων μας «δένει τα χέρια».
Φίλε αναγνώστη μεγάλη ανακάλυψη αυτή η Αρχή. Τα δικά μας χρήματα δεν έχουμε 
δικαίωμα να μάθουμε ποιοι και πως τα μοιράζονται;
Εδώ θα σταματήσουμε για μικρή ανάσα. Στο επόμενο άρθρο θα κάνουμε προτάσεις για τη 
λειτουργία του Δ.Σ του Ε.Φ.Π.
Ο Ευθύβοήος
περιτύλιγμα
ισε στα «ψιλά» των εφημερίδων. Και όμως πρόκειται 
:ξαιρετικά σημαντικό γεγονός που το επόμενο διάστημα 
:αθορίσει σε μεγάλο βαθμό (και) την πορεία της χώρας 
Πρόκειται για την επικύρωση (μετά από μαραθώνιες 
ιραγματεύσεις, γεμάτο αντιθέσεις και «διαγκωνισμούς») 
τους ηγέτες των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής 
ίσης (Ε.Ε) της λεγάμενης «Μεταρρυθμιστικής 
¡θήκης».
υ κ ε ιτ α ι γ ια  το  ν έο  π ερ ιτύ λ ιγμ α  με το  οπο ίο  
ύ ,ύφθηκε το  π ερ ίφ η μ ο  « Ε υ ρω σ ύ ντα γμ α »  το 
ί>ί χάρη  σ την  πάλη  τω ν  λαώ ν κα ι τω ν  Ο Χ Ι τω ν 
> ιοψ ηφ ισμάτω ν στη Γαλλ ία  κα ι α λλού  ε ίχ ε
κα ταστε ί α ν εν ερ γό  κα ι μη εφ αρμόσ ιμο .
Φυσικά για τον «Φόβο των Ιουδαίων» δεν πρόκειται 
η «Συνθήκη» αυτή να τεθεί σε δημοψήφισμα, απλά 
θα πρέπει να επικυρωθεί από τα κοινοβούλια των 
χωρών, έτσι ώστε να τεθεί σε ισχύ τον Γενάρη του 
2009. Η δημοκρατία σε όλο της το μεγαλείο!
Μ ε τη λεγάμ ενη  « Σ υ νθ ή κη »  επ ιχ ε ιρ ε ίτα ι η 
εμβάθυνσ η  τω ν α ντ ιδ ρα σ τ ικώ ν  κα ι α ν τ ιλα ϊκώ ν  
χα ρ α κ τη ρ ισ τ ικώ ν  του λεγάμ ενου  «Ευρω πα ϊκού  
Ο ικο δο μ ή μ α το ς» . Α ς  δούμ ε  ορ ισμένα  
χα ρ α κτη ρ ισ τ ικά  της:
-Εντείνεται η στρατικοποίηση της Ε.Ε με τη 
θεσμοθέτηση του «δικαιώματος» να επεμβαίνει 
πολιτικά και στρατιωτικά σε ολόκληρο τον κόσμο, 
στο όνομα π.χ «της διαχείρισης κρίσεων» , «της 
τρομοκρατίας» κ.α Ταυτόχρονα μέσω του μηχανισμού 
της «μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας» μια 
ομάδα κρατών εντός της θα μπορεί να συγκροτεί 
στρατιωτική συνεργασία και ανάλογη δράση με στόχο 
φυσικά να ξεπερνιούνται οι αντιδράσεις κρατών που 
πιθανά δεν θα ήθελαν δράσεις στρατιωτικού χαρακτήρα στα 
διάφορα μέρη της γης. Υιοθετείται ταυτόχρονα το δόγμα 
των ΗΠΑ, περί «προληπτικού πολέμου», δείχνοντας πως 
αυτή δεν μπορεί στην πράξη να αποτελέσει το «αντίπαλο 
δέος των ΗΠΑ» όπως υποστηρίζουν ορισμένοι. Με την 
«ρήτρα της αλληλεγγύης» κατοχυρώνει το «δικαίωμα» 
της Ε.Ε να επεμβαίνει και στις εσωτερικές εξελίξεις των 
κρατών-μελών με το πρόσχημα της «καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας».
-Περιορίζει ακόμη περισσότερο την εθνική κυριαρχία 
κάθε χώρας μιας και δίνει επιπλέον αρμοδιότητες στην 
Ε.Ε στο σύνολο σχεδόν άσκησης πολιτικής ενός κράτους 
(π.χ κοινωνική ασφάλεια, ενέργεια, πολιτισμό, αθλητισμό
κ.α). Κατοχυρώνει την υπεροχή του κοινοτικού δίκαιου 
απέναντι στα εθνικά. Καταργεί προς όφελος των ισχυρών το 
δικαίωμα του Βέτο, στο σύνολο των αποφάσεων της Ε.Ε 
-Δυναμώνει τους κατασταλτικούς μηχανισμού της Ε.Ε, 
όπως η Ευρωαστυνομία και δημιουργεί και νέους όπως η 
Ευρωεισαγγελία. Περιορίζει ακόμη πιο δραστικά τα ατομικά 
δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες, θεσμοθετεί την 
ανεξέλεγκτη παρακολούθηση, το φακέλωμα ακόμη και των 
ιδεολογικών και φιλοσοφικών αντιλήψεων , της πολιτικής 
και συνδικαλιστικής δράσης κατοχυρώνει την ανταλλαγή 
προσωπικών δεδομένων κ.α
Ο κατάλογος των ΟΧΙ θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Η 
ουσία είναι πως οι ηγέτες της Ε.Ε «θωρακίζουν» παραπέρα 
το οικοδόμημα μας απέναντι στον «εχθρό λαό».
Οι λαο ί μα ζί κα ι ο ε λ λη ν ικ ό ς  λαό ς θα πρέπε ι να 
ορθώ σουν  το α γω ν ισ τ ικό  του ς ανάστημα , λέγοντας 
όχ ι στη νέα « Μ εταρρυθμ ισ τ ική  Συνθήκη» . 
Ταυτόχρονα  το Ο Χ Ι αυτό  γ ια  να έχε ι ουσ ιασ τ ικό  
π ερ ιεχόμ ενο  θα πρέπε ι να σ τρέφ ετα ι με λόγ ια  αλλά 
κα ι δράση  κα ι στην ίδ ια  την  Ε.Ε με ότι αυτή εκφ ρά ζε ι 
κα ι έχε ι α ποδε ιχθ ε ί σε όλα τα χρόν ια  τη ς  ύπαρξης 
της.
Α Ά έ κ α ς  ή .
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Μας ψηφίσατε πρώτους και αναλαμβάνουμε την 
ευθύνη για την διαφήμιση σας στο ραδιόφωνο 
και την μοναδική προβολή σας στο ΙΝΤΕβΝΕΤ.
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Η άλλη
άποψ η
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
Ερχόμαστε από  μια 
σ κοτε ινή  άβυσσο, 
κα ταλήγουμε σε μια 
σ κοτε ινή  άβυσσο, το 
μεταξύ  φ ω τε ινό  δ ιάσ τημα  
το λέμ ε  Ζωή.
Απόσπασμα  από  την 
« Α σ κη τ ική »  του Ν ίκου  
Κα ζαντζάκη
0  Νίκος Καζαντζάκης 
(18/2/1883-20/10/1957), 
υπήρξε ένας από τους πιο 
σημαντικούς, αλλά και πιο 
παρεξηγημένους Έλληνες 
συγγραφείς του 20ού αιώνα. 
Κρητικής καταγωγής είναι 
κυρίως γνωστός από τα 
έργα του «Βίος και Πολιτεία 
του Αλέξη Ζορμπά» και «Ο 
Τελευταίος Πειρασμός».
Ο Καζαντζάκης είναι ο 
πιο πολυμεταφρασμένος 
σύγχρονος Έλληνας 
συγγραφέας. Πολλά από τα 
έργα του παρουσιάστηκαν 
στο θέατρο και τον 
κινηματογράφο. Έχει 
επίσης γίνει η πηγή 
έμπνευσης συνθετών 
όπως ο Σκαλκώτας ο 
Μαρτινού, ο Χατζιδάκις και ο 
Θεοδωράκης.
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Με αφορμή τη συζήτηση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης σε δυο ενότητες:
α- «2007: Η ελληνική μουσική στην τηλεόραση» και
β- «Η ελληνική μουσική παραγωγή σήμερα: προβλήματα και προοπτικές».
Και διαβάζοντας τα θέματα της ημερίδας που είναι:
1- Υπάρχει μουσική βιομηχανία σήμερα;
2- Τι περιθώρια ευελιξίας έχει πια η δισκογραφία;
3- Οι δημιουργοί ή οι μεσάζοντες «καλύπτονται» περισσότερο από τα πνευματικά δικαιώματα σήμερα;
4- Πόσο βοηθούν τους νέους να προωθήσουν ουσιαστικά τη δουλειά τους οι ανεξάρτητες παραγωγές 
και το ΙόειτιεΙ;
5- Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές η τηλεόραση;
Αλλά και το στόχο της ημερίδας που είναι «να αρχίσει ένας διάλογος ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, 
ώστε να υπάρξει ένας δημιουργικός προβληματισμός και, ακουστούν ουσιαστικές απόψεις. Σε μια 
δύσκολη εποχή για το ελληνικό τραγούδι, η ημερίδα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία 
γενικότερης συζήτησης για το παρόν και το μέλλον της βιομηχανίας του τραγουδιού».
(από το Δελτίο Τύπου ΕΡΤ-ΔΕΘ)
Μου γεννήθηκαν οι ακόλουθες σκέψεις που θέλω να μοιραστώ μαζί σας
1- Οχι μόνον υπάρχει μουσική βιομηχανία σήμερα, αλλά δραστηριοποιείται και παρουσιάζεται με την 
χειρότερη της μορφή. Αυτή των πολυεθνικών απρόσωπων εταιρειών, που με μοναδικό σκοπό το 
κέρδος αδιαφορούν για τις μουσικές δημιουργίες και τους δημιουργούς, προβάλλοντας και διακινώντας 
προϊόντα το πλείστον ευτελούς αξίας.
2- Τα περιθώρια ευελιξίας των εταιρειών μηδαμινά. Μονοδρομημένες και περιορισμένες πλέον στο
και
ο Δημήτριος
ΓΡΙ
ε ικ μ ε λ ι  
Σ. Προβάΐ
Οι θεμοτικές των έργων του, ποικίλες. Το έργο του οπό Πεζό, έως Ποίηοη, οποτελούντι 
από Πεζογραφήματα, Δοκίμια, Θεατρικά έργα, Ταξιδιωτική λογοτεχνία, Παιδική λογοτε; 
Μεταφράζεις και Διασκευές. Πολυγραφότατος καυτηριάζει την υποκρισία και περιγράφε 
χαρά της ζωής. Αναζητά όμως μέσα από όλα αυτά πάντοτε το βαθύτερο νόημα της ζωήι 
Κορυφαία έργα του η Ασκητική και η Αναφορά στο Γκρέκο, όπου έγραφε για αυτή στο
πρόλογο του βιβλίου:
«Η αναφορά μου στον Γκρέκο δεν είναι αυτοβιογραφία: η ζωή μου η προσωπική για μένι 
μονάχα έχει κάποια, πολύ σχετική αξία, για κανένα άλλον: η μόνη αξία που της αναγνωρί 
είναι ετούτη: ο αγώνας της να ανεβεί από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι και να φθάσει όσο nie 
αψηλά μπορούσαν να την πάνε η δύναμη της και το πείσμα - στην κορφή που αυθαίρετι 
ονομάτισα Κρητική ματιά. Θα βρεις λοιπόν φίλε αναγνώστη, στις σελίδες ετούτες την 
κόκκινη γραμμή, καμωμένη από στάλες αίμα μου, που σημαδεύει την πορεία μου ανάμει
στους ανθρώπους, στα πάθη και στις ιδέες.
Κάθε άνθρωπος άξιος να λέγεται γιος του ανθρώπου σηκώνει το σταυρό του κι ανεβαίνει 
το Γολγοθά του. Πολλοί, οι πιό πολλοί φθάνουν στο πρώτο, στο δεύτερο σκαλοπάτι, 
λαχανιάζουν, σωριάζουνται στη μέση της πορείας και δε φθάνουν στη κορφή του Γολγοί 
θέλω να πω στην κορφή του Γολγοθά θέλω να πω στην κορφή του χρέους τους να 
σταυρωθούν, ν αναστηθούν και να σώσουν την ψυχή τους.
Λιποψυχούν, φοβούνται να σταυρωθούν και δεν ξέρουν πως η σταύρωση είναι ο μόνος 
δρόμος της ανάστασης άλλον δεν έχει. Τέσσερα στάθηκαν τα αποφασιστικά σκαλοπάτι 
στο ανηφόρισμα μου, και το καθένα φέρνει ένα ιερό όνομα: Χρ ιστός Βούδας, Λένιν, 
Οδυσσέας. Αυτή την αιματερή πορεία μου, από τη μια από τις μεγάλες αυτές ψυχές στη' 
άλλη, τώρα που ο ήλιος βασιλεύει, μάχουμαι στο Οδοιπορικό μου ετούτο να σημαδέψω. 
Έναν άνθρωπο να ανεβαίνει με την ψυχή στο στόμα, το κακοτράχαλο βουνό της μοίρας 
του. Αλάκερη η ψυχή μου μια κραυγή κι όλο μου το Έργο, το σχόλιο στην κραυγή αυτή
Πολλοί ασχολήθηκαν με το έργο αλλά και με τον ίδιο τον Νίκο Καζαντζάκη. μεταξύ αυτώ' 
και οι Αλεξίου Έλλη, Αποστολόπουλος Ντίμης Αρέτας Βρεττάκος Ν ικηφόρος Γιαλουράκι 
Μανώλης Γραμματάς Θόδωρος Δετοράκης Θεοχάρης Ζήρας Αλέξης, Ζωγράφου Λιλή, η 
σύζυγος του Καζαντζάκη Ελένη, κ.α.
Ας κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη. με τα λόγια που γράφτηκαν στ< 
τάφο του στο Ηράκλειο της Κρήτης στον λόφο απέναντι από το βουνό το Γιούχτα:
ΔΕΝ ΕΛΠΙΖΩ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ Φ Ο ΒΑΜ ΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΙΜ ΑΙ ΛΕΥΤΕΡΟΣ
μοναδικό σκοπό τους το κέρδος περιορίζουν τις παραγωγές τους σε συγκεκριμένα μουσικά είδη 
που το κοινό τους (συνήθως νεανικό και αγγλόφωνο) όντας πολυπληθέστερο αποτελεί μια ασφαλή 
πηγή εσόδων. Μια άλλη μεγάλη πληγή είναι και το ότι οι νέοι καλλιτέχνες θα πρέπει (σύμφωνα με τιι 
εταιρείες και την TV πάντα) να πληρούν κάποιους συγκεκριμένους όρους εμφάνισης και συμπεριφορ 
Το Τραγουδάκι του Νίκου Ξύδη με την «Parakmaount music», είναι αρκετά διαφωτιστικό.
3- Το πρόβλημα με τους μεσάζοντες όπως και σε όλα τα εμπορεύσιμα είδη, είναι πως με μικρό σχ 
οικονομικό ρίσκο, προσπορίζονται δυσανάλογα κέρδη, αφήνοντας τους Δημιουργούς σε δεύτερη 
μοίρα από πλευράς κερδών. Εκτός από αυτό διαθέτοντας δύναμη και συνεπικουρούμενοι από τις 
δισκογραφικές εταιρείες επιβάλουν ή «καταργούν» Καλλιτέχνες σύμφωνα με την «εμπορικότητα» 
τους που δεν συμβαδίζει εκτός εξαιρέσεων με την καλλιτεχνική τους αξία. Άλλωστε και η πειρατεία, 
περισσότερες φορές από μεσάζοντες εξασκείται ή υποθάλπεται.
4- Ενώ το Idernet θα μπορούσε να γίνει το εφαλτήριο των νέων δημιουργών να δείξουν την δουλειά 
τους στο ευρύ κοινό, παρακάμπτοντας εταιρείες και μεσάζοντες τις περισσότερες φορές λειτουργεί 
ζημιογόνα για τους δημιουργούς αφού εύκολα μπορεί κανείς να «κλέψει» το μουσικό αρχείο που 
παρουσιάζεται. Πρόκειται για μια άλλη μορφή πειρατείας δηλαδή. Οι ανεξάρτητες παραγωγές στο 
βαθμό που παραμένουν ανεξάρτητες βοηθούν τους νέους δημιουργούς αν και το εμπορικό τους 
δίκτυο είναι περιορισμένο. Τις περισσότερες φορές και μέσα στο παγκοσμιοποιημένο εμπορικό 
περιβάλλον, αναγκάζονται από τα πράγματα να μπουν στο παιγνίδι της διανομής συνεργαζόμενες με 
τους κολοσσούς του είδους και τότε απορροφώνται ή εξαρτώνται από αυτούς. Τα παραδείγματα των 
Ελληνικών Δισκογραφικών εταιρειών αποδεικνύουν αυτό ακριβώς.
5- Οσο για την σοβαρότητα που η τηλεόραση αντιμετωπίζει τους νέους δημιουργούς ας μη το 
συζητήσουμε, αφού κατ' εξοχίν εκφραστής και διακινητής της ευτέλειας είναι τα κανάλια της (ιδίως 
ιδιωτικά). Μια παρακολούθηση των μουσικών τους εκπομπών θα σας πείσει. Οι φωτεινές εξαιρέσεις 
όπως των εκπομπών του ηθοποιού Σπύρου Παπαδόπουλου (Στην Υγειά μας) ή των δημοσιογράφων 
Μπίλιως Τσουκαλά (Εχει Γούστο) και Κώστα Μπλιάτκα (Η Παρέα μας), επιβεβαιώνουν του λόγου το 
αληθές. Και για να μη παρεξηγηθούμε, όταν λέμε ευτέλεια, δεν αναφερόμαστε σε μουσικά είδη, αλλά 
σε ευτελείς παραγωγές σε όποιο μουσικό είδος κι αν ανήκουν.
imilllinuillliuilllllinilttliunuillllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, έρχεται να 
καλύψει ένα κενό που υπήρχε στις υπηρεσίες της, με την 
δημιουργία μουσικής βιβλιοθήκης και τον δανεισμό οά ήχου. 
Μια πρωτοβουλία που αξίζει συγχαρητηρίων αφού μαζί με την 
μουσική βιβλιοθήκη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, 
θα αποτελόσουν την πηγή της μουσικής ενημέρωσης των 
κατοίκων της πόλης μας.
Την καλή αυτή προσπάθεια της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης, αμαυρώνει (κατά την γνώμη μας) η καθιέρωση 
συνδρομής 10 € για δικαίωμα χρήσης της μουσικής αυτής 
βιβλιοθήκης πέραν του ενοικίου του 1,5 € για κάθε ένα 
μουσικό οά ανά εβδομάδα και των 0,30€ προστίμου για κάθε 
ημέρα καθυστέρησης.
Η δημιουργία ομάδας Χορηγών και Υποστηρικτών των 
Δημοσίων Καλλιτεχνικών Οργανισμών, είναι μια πάγια και 
θεμιτή τακτική που εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες του 
εξωτερικού και κάποιους Οργανισμούς στην πατρίδα μας είτε 
με την δημιουργία συλλόγων όπως ο Σύλλογος Φίλων της 
Μουσικής είτε όπως η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης με 
συνδρομητές που απολαμβάνουν μια σειρά προνομίων, έναντι
των μη συνδρομητών.
Στην περίπτωση όμως που εξετάζουμε, δηλαδή αυτής της 
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης η συνδρομή -που αφορά 
μόνον το δικαίωμα δανεισμού Μουσικών ςά και καμιά άλλη 
υπηρεσία της βιβλιοθήκης- είναι και παράξενη και αποτρεπι 
Ενδιαφέρον θα είχε επίσης να μας εξηγήσει κάποιος για 
ποιο λόγο δεν απολαμβάνουν των υπηρεσιών της μουσικής 
βιβλιοθήκης -προς το παρόν- οι Φορείς και οι μαθητές 
του Δημοτικού, ενώ το υλικό που δανείζεται εξυπηρετεί 
εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Ως πότε και γιατί οι Υπεύθυνοι των διαφόρων υπηρεσιών 
στην Βέροια, θα λειτουργούν ως "επιχειρηματίες" και όχι οχ 
Υπεύθυνοι υπηρεσιών και οργανισμών (ΔΕΤΟΠΟΚΑ, Δημόσ 
Κεντρική Βιβλιοθήκη κλπ) που σκοπό έχουν στο πλαίσιο τη< 
λειτουργίας τους την Πολιτιστική ανάπτυξη των πολιτών, \ 
εφευρίσκουν τρόπους αύξησης των εσόδων των υπηρεσκώ 
τους εις βάρος του δημόσιου χαρακτήρα τους;
Το αιτιολογικό ότι τα χρήματα θα διατεθούν για την βελτίω 
των υπηρεσιών της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης δεν μ 
ικανοποιεί. Για την χρηματοδότηση των κρατικών βιβλιοθηι 
υπεύθυνη είναι ή θα πρέπει να είναι η πολιτεία και όχι οι 
πολίτες. Αλώστε το ποσό του 1,5 € ανά εβδομάδα δανεισμί 
για κάθε ένα οά είναι αρκετό!
Η άλλη
άποψ η
I ο ι ο ς  δεν  έ χ ε ι  τον  αγώνα μ ο ιραστε ί  
ι (μο ιραστεί  την  ήττα"
Μ. Μπρεχτ
οα ενδ ιαφ έρουσ α  έρευνα
■οια βιβλία και 
ιινίες προτιμούν 
ι αναγνώστες της 
Ιΐμόσιας Κεντρικής 
^βλιοθήκης Βέροιας
^περασμένο μήνα, τον Σεπτέμβριο, η Δημόσια Κεντρική 
*33θήκη Βέροιας κυκλοφόρησε ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο 
¿¡στε".
εαγνώστες της είχαν τη ευχέρεια να αναφέρουν τα βιβλία, 
.Ίΐινίες που διάβασαν και τους άρεσαν αυτό το καλοκαίρι, 
ΐβλιοθήκη μέσα από το ερωτηματολόγιο τους ζητούσε 
αναφέρουν και αυτά που τους απογοήτευσαν. Περίπου 
όόσιοι Βεροιώτες μέχρι σήμερα έγραψαν τις προτιμήσεις
ποτελέσματα ήταν τα εξής: 
ιιφημένο βιβλίο έλληνα συγγραφέα:
παιδί μετράει τα άστρα - Μενέλαος Λουντέμη, Ματωμένα 
ιτα - Διδώ Σωτηρίου, Με τα μάτια της ψυχής - Όμηρος 
ιμίδης, Ευτυχώς που δε γεννήθηκα όμορφη -  Καρακάση, Η 
l ήτηση -Θέμελης,
Ύελοι χορεύουν στο ποτάμι - Κάλη Καρατζά, Το ταξίδι που
}με- Παπαδάκη.ιημένο βιβλίο ξένου συγγραφέα: Ο αλχημιστής - Πάολο 
το , Ούτε το όνομά μου - Τ. Χόλο, Στην κόρη μου στη Γαλλία 
■Κίτιγκ, Ψάχνοντας για κοχύλια - Ρ. Πίλτσνερ, Έγκλημα και 
¿■μία - Φ. Ντοστογιέφσκυ, Όταν έκλαψε ο Νίτσε - 1. Γιάλομ 
βιβλίο που απογοήτευσε περισσότερο: Κώδικας Ντά Βίντσι 
ιτ .  Μπράουν, Οι μάγισσες της Σμύρνης - Μ. Μειμαρίδη, 
ιτοι καιροί - Α. Καλλιοντζή, Το τρένο με τις φράουλες - Γ. 
ίίούλης.
■πινίες που αρέσανε: Lost-oi αγνοημένοι, Οι νύφες,
\y potter, Match point, Ο επίμονος κηπουρός, 
ς αιδιά της χορωδίας.
,* τα παραπάνω προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα 
,'τω και «πρόχειρα») σχετικά με το ποιοι παράγοντες 
τορίζουν τις αναγνωστικές προτιμήσεις των 
ιτκεπτών της Δημόσιας Βιβλιοθήκης. Αυτοί είναι 
ήθως τα προβαλλόμενα βιβλία από τις λίστες των 
κρορων εφημερίδων (με κριτήρια κάθε άλλο παρά 
«ιαφανή»), βιβλία που διαφημίστηκαν ή προβλήθηκαν 
ι σήριαλ από την τηλεόραση, έργα που έγινα 
ψ^πματογραφικές ταινίες κ.α
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Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας 
«Θεανώ Ζωγιοπούλου»
Σημαντική η προσφορά της
Χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες, αλλά με 
σταθερά θετικό πνευματικό έργο, συνεχίζει τις 
δραστηριότητες της αλλά και την γενικότερη 
πνευματική της παρουσία στο τόπο μας, η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη «Θεανώ Ζωγιοπούλου». 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις εκδηλώσεις 
την περίοδο του 2007, πιστεύοντας ότι θα συνεχιστεί 
αυτή με την ίδια ζέση και το επόμενο διάστημα: 
Παρουσίαση Ημερολογίου Γιάννη Σερβετά Ιανουάριος 
2007 -Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Ομιλία για τη Δυσλεξία μαζί με το Σύλλογο Παιδιών 
με Δυσλεξία και Μαθησιακά Προβλήματα 3-3-2007 
(ομιλήτρια Μονοσπιταλή Αλέκα) στη Δημ. Βιβλιοθήκη 
Διάγνωση ψυχοσυναισθηματική παιδιών και εφήβων 
(10/3 Ομιλήτρια Αναγνώστου Ειρήνη ) στη Δημ. 
Βιβλιοθήκη .
Διάγνωση ψυχοσυναισθηματική Εφήβων ( 31/3
Ομιλήτρια Αναγνώστου Ειρήνη ) στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη.
Σεμινάριο για τους σχολικούς τροχονόμους ( 
συνεργασία με την Τροχαία - Δήμο Βέροιας) στην 
Δημοτική βιβλιοθήκη (12/4 /2007)
Παρουσίαση Βιβλίου Αλέκου Χατζηκώστα «Η Ημαθία
στον Εμφύλιο» 22/4 στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Αντιμετώπιση της Δυσλεξίας και άλλων μαθησιακών
δυσκολιών με την βοήθεια Η/Υ
στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ( ομιλητής
Δημήτρης Χουλιαρός) 2 Ιουνίου συνδιοργάνωση
Παρουσίαση βιβλίου Σάββα Καλεντερίδη «Παράδοση
Οτσαλάν 11 Ιουνίου 2007
συνδιοργάνωση με Εύξεινο λέσχη στην Στέγη
Γραμμάτων και τεχνών
Έκθεση ιστορικού βιβλίου Δωρεά Αγγελίδη Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών - από 27-10 / 19-11
Κινηματογράφος και 
ιστορική μνήμη
Μία ξεχωριστή εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν λιγοστοί (κρίμα) πολίτες και οι μαθητές 
του εσπερινού 
Γυμνασίου-Λυκείου 
Βέροιας, πρόσφατα 
στη Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών, με θέμα 
«Κινηματογράφος 
και ιστορική μνήμη».
Η εκδήλωση ήταν 
ενταγμένη στις 
εκδηλώσεις μνήμης 
του Δήμου Βέροιας 
με γενικό τίτλο «Εις 
μνήμην...». Τον 
ομιλητή προλόγισε εκ 
μέρους της Δημοτικής 
Αρχής ο δημοτικός 
σύμβουλος κ.
Μαυροκεφαλίδης.
Ομιλητής ήταν ο 
σκηνοθέτης και 
διευθύνων σύμβουλος 
της Ταινιοθήκης της
Ελλάδας, Θεόδωρος Αντωνόπουλος, ο οποίος με γλαφυρό 
τρόπο και με τη συνοδεία σκηνών από κινηματογραφικά 
έργα αλλά και επίκαιρα, ανέπτυξε το θέμα της σχέσης του 
κινηματογράφου σε όλες του τις μορφές με την ιστορία 
γενικά και ειδικότερα με τα πολεμικά γεγονότα και τον πόλεμο 
της Αλβανίας. Για την ιστορία αναφέρουμε πως ο πρώτος 
κινηματογραφημένος πόλεμος ήταν αυτός μεταξύ Άγγλων 
και Μπόερς ενώ για τη χώρα μας η πρώτη κινηματογράφηση 
αφορούσε τον ελληνοτουρκικό πόλεμο στα 1897!
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Δ Υ Ο  Ε ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Ε Σ
Ε Κ Θ Ε Σ Ε ΙΣ
Τις μέρες αυτές στην πόλη 
μας γίνονται δυο σπουδαίες 
εικαστικές εκθέσεις. Αυτή του 
Στέλιου Σκούλου στην «Γκαλερί 
Παπατζίκου» και των Αώρας 
Κοντού και Βασίλη Βαφειόδη 
στη Γκαλερί «Hobby - Εικαστικές 
Προτάσεις». Δυο εκθέσεις που 
παρουσιάζουν το δικό τους 
ενδιαφέρον η κάθε μια, αφού 
εξυπηρετούν διαφορετικές 
εικαστικές προσεγγίσεις και
απόψεις.
Στα όρια του σουρεαλισμού η 
πρώτη με πίνακες και γλυπτά και 
της αφηρημένης η δεύτερη, με 
ενδιαφέροντα έργα, ανοίγουν 
ένα εικαστικό παράθυρο στην 
Βέροια και κάνουν την ανάγκη 
της δημιουργίας μιας Δημοτικής 
ή Νομαρχιακής Πινακοθήκης, 
ακόμα πιο επιτακτική. Πρέπει 
κάποτε η πόλη μας να αποκτήσει 
την δική της Εικαστική Στέγη 
και να δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για μια εικαστική 
άνοιξη που τόσο έχουμε ανάγκη.
Φίλε αναγνώστη,
ιην εψημερίδα pas οε περίπτωση ηου δεν θ έλεκ  να 
\i\x is ouvöpopnnis ins, θα την β ρ ίσ κ ε ι αποκλειστικά στο 
βιβλιοπωλείο ΕΠΙΚΑΙΡΟ Βενιζέλου 28 στην Βέροια
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King off road!
M-Class. Πολυτέλεια που σας πάει... πανιού!
► Ό ιαν η πολυτέλεια συναντά τη δύναμη 
και η υπέροχη συνδυάζεται με τις κορυφαίες 
επιδόσεις, τότε οδηγείτε την M-Class. Ασύγκριτη 
ποιότητα Mercedes-Benz, συναρπαστική οδηγι- 
κη συμπεριφορά που συνοδεύεται και από το 
βραβείο «Top Safety Pick» 2007, στην κατηγορία 
των πολυτελών SUV από το Εθνικό Ινστιτούτο 
Ασφαλιστικών Εταιριών για την Οδική Ασφά­
λεια των Η.Π Α .  Δικαιωματικά λοιπόν η M-Class
κάνει όλους τους δρόμους να υποτάσσονται 
στο πέρασμά σας. Με 7-τάχυτο αυτόματο κιβώ­
τιο, 272hp, μόνιμη τετρακίνηση, μπλοκέ διαφο­
ρικά και κοντές σχέσεις, η M-Class είναι η 
πολυτέλεια που σας πάει παντού! Αποκτήστε την 
M-Class με 25% προκαταβολή, 50% σε 25 
άτοκες δόσεις κα ι το υπόλοιπο 25% μετά από 
25 μήνες άτοκα!
Mercedes-Benz. Πάντα μπροστά! Mercedes-Benz
Γ. ΚΟΓΙΑΣ Α.Ε.
Εξουσιοδοτημένος Διανομέας & Επισκευασχης ΜθΓοβόεδ-Βεηζ 
Εκθέσεις: ΒΕΡΟΙΑ, Νέα Περιφ. Οδός Βέροιας-Νάουσας, χηλ: 23310 61486 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 3ο χλμ. Γιαννιτσών-θεσ/νίκης, χηλ.: 23820 29390
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Ιστορίες
«παγκοσμιοποίησης);
Τ ο  ότι σ τον σημερ ινό  
«παγκοσμ ιοπο ιημ ένο»  
κόσμο  μας, τα  πάντα  έχουν 
μετατραπε ί σ ε  εμπόρευμα  
ε ίνα ι γ εγο νό ς  κο ινά  
παραδεκτό . Η παρακάτω  όμ 
υπόθεση  ε ίνα ι ενδε ικτ ική  για 
ξεπ ερνά  κάπο ια  όρια...
Ο  κολομβ ια νό ς ερ ευνητή ς 
Μ ανουέλ  Ελκ ίν Π αταρόγ ιο  
α να κάλυψ ε πρ ιν αρκετά  
χρόν ια  ένα εμβόλ ιο  κατά 
τη ς  ελονοσ ία ς. Εδώ  να 
υπογραμμ ίσ ουμε  πω ς κάθε 
χρόνο  3 .000 .000  άνθρω πο ι- I 
κυρ ίω ς πα ιδ ιά - Ιπεθαίνουν 
από  ελονοσ ία  σ τ ις  χώ ρες του 
λεγάμενου  «Τρ ίτου  Κόσμου». 
Κατά την  παρουσ ίαση  του 
το  1987, έγ ιν ε  «πάταγος»  με 
αποτέλεσμα  να σπ εύσουν  
οι ετα ιρ ε ίε ς  φ αρμάκω ν, 
π ροσ φ έροντα ς  τον  60 .000 .00  
ευρώ  για να α γοράσουν  την 
αποκλε ισ τ ικό τη τα  του (η οποία 
κατά το ν  ερευνητή  ε ίχε  50%  
αποτελεσματ ικότητα ).
Ο ίδ ιος, προς τ ιμή  του , 
αρνήθηκε  την  προσφ ορά  και 
απ ευθύνθηκε  στον Π αγκόσμ ιο  
Ο ργαν ισμό  Υ γ ε ία ς  (ΠΟ Υ) 
π ροσ φ έροντα ς το  εμβόλ ιο  
δω ρεάν  ζη τώ ντα ς  απλά  να 
δ εσμευτε ί ο Ο ργαν ισ μ ό ς  πω ς 
θα δ ιατεθε ί σε τ ιμή  κόστους. 
Μ ετά από όλα αυτά  
ξεκ ίνησ ε  μια εκστρατε ία  
λάσ π η ς  από  μ έρου ς τω ν 
μ εγάλω ν ετα ιρε ιώ ν , με την 
α ξ ιοπο ίηση  μ εγάλω ν M M E 
αλλά  και « αργυρώ νητω ν»  |
« επ ισ τημόνω ν» . ]
Μ ετά από  δύο  χρόν ια  ο 
ΠΟΥ, απ έρρ ιψ ε το  εμβόλ ιο  
γ ιατ ί δ ιαπ ίσ τω σε (όπω ς 
ανακο ίνω σε) ότι ε ίχε 
αποτελεσματ ικό τητα  35%  (θα 
σω νόταν  δηλαδή  κατά του ς 
ιθ ύ νοντες  του Ο ργαν ισμού , 
μόνο  1 .000 .000  άνθρω πο ι...) 
Τώ ρα  ο ερευνητής, 
επανέρχετα ι με ένα 
νέο  εμβόλ ιο , που όπω ς 
υποστηρ ίζε ι θα έχει 
α ποτελεσματ ικό τητα  80% .
Οα το  δ ιαθέσε ι όμω ς όχι στον 
Π Ο Υ αλλά σε μία δημόσ ια  
ισπανοκολομβ ιανή  κο ινοπραξία  
που θα το  δ ιαθέσε ι σε 
συμβολ ική  τ ιμή .
Τα  σχόλ ια  νομ ίζουμε πω ς 
περ ιττεύουν!
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Στα ξένα
Μπορεί το ζήτημα της ονομασίας της γειτονικής μας 
FYROM να κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα, όμως 
στην οικονομική ατζέντα κυριαρχεί το ζήτημα της 
ανεργίας. Ένας λοιπόν από τους παράγοντες που 
συμβάλλουν στην αύξηση της, είναι το κλείσιμο
επιχειρήσεων στη Β. Ελλάδα και η «φυγή» τους σε 
γειτονικές Βαλκανικές χώρες για την εξασφάλιση 
μεγαλύτερων κερδών από τους ιδ ιοκτήτες τους. 
Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατα στοιχεία του 
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ την περίοδο 
2003-2006 60.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν 
λόγω της μετεγκατάστασης 3.000 επιχειρήσεων 
από τη Μακεδονία στις χώρες των Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Ευρώπης. Επρόκειτο κυρίως για
επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας, ιματισμού, 
υπόδησης, δερμάτινων ειδών που «προτίμησαν» την 
...μετανάστευση τους προκειμένου να εξασφαλίσουν 
πάμφθηνα εργατικά χέρια. Φυσικά η μετεγκατάσταση 
τους αυτή έγινε και με τ ις ευλογίες των ελληνικών 
κυβερνήσεων (η περίφημη «ανασυγκρότηση 
των Βαλκανίων»), ενώ θα πρέπει να σημειωθεί 
πως απολαμβάνουν και ιδ ια ίτερης φορολογικής 
μεταρρύθμισης.
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Η ΐΕ ΐη ιι
Η  « δ ω ρ ε ά ν  
ε κ π α ίδ ε υ σ η »  
σ ε  ό λ ο  τη ς  τ ο  
μ ε γ α λ ε ίο .
Μ ε ιώ ν ο υ ν  
κατα 4 4 %  τις 
λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ έ ς  
δ α π ά νες  για 
τα σ χ ο λ ε ία  της
Ημαθίας.
Δραματική μείωση των λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία 
του νομού μας
Σ ε  μ ία  π ε ρ ίο δ ο  ό π ο υ  ό λ ε ς  ο ι β α θ μ ίδ ε ς  τ η ς  ε κ π α ίδ ε υ σ η ς  β ρ ίσ κ ο ν τ α ι  σ ε  α γ ω ν ισ τ ικ έ ς  κ ιν η τ ο π ο ιή σ ε ις  
α π α ιτ ώ ν τ α ς  λ ύ σ ε ις  σ τ α  κ α υ τ ά - υ π α ρ κ τ ά  τ ο υ ς  π ρ ο β λ ή μ α τ α . .  Σ ε  μ ία  π ε ρ ίο δ ο  ό π ο υ  τα  σ χ ο λ ε ία  κ α ι τ η ς  
π ε ρ ιο χ ή ς  μ α ς  λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ ν  μ ε  σ ο β α ρ έ ς  ε λ λ ε ίψ ε ις ,  έ ρ χ ε τ α ι  η  κ υ β έ ρ ν η σ η  κ α ι π ε ρ ικ ό π τ ε ι  δ ρ α μ α τ ικ ά  τ ις  
π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν ε ς  δ α π ά ν ε ς  γ ια  τ α  λ ε γ ά μ ε ν α  λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ά  έ ξ ο δ α  τ ω ν  σ χ ο λ ε ίω ν  τ η ς  π ε ρ ιο χ ή ς  μ α ς  γ ια  τ ο  Β ’ 
ε ξ ά μ η ν ο .  Η  κ α τ α γ γ ε λ ία  α υ τ ή  έ γ ιν ε  σ τ η ν  π ρ ό σ φ α τ η  σ υ ν ε δ ρ ία σ η  τ ο υ  Δ η μ ο τ ικ ο ύ  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  τ η ς  Β έ ρ ο ια ς ,  
α λ λ ά  μ ε τ ά  α π ό  έ ρ ε υ ν α  μ α ς  α φ ο ρ ά  τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  σ χ ο λ ε ίω ν  τ ω ν  Δ ή μ ω ν  τ ο υ  ν ο μ ο ύ  μ α ς  μ ε  δ ιά φ ο ρ ε ς  
α υ ξ ο μ ε ιώ σ ε ις .  Η  δ ρ α μ α τ ικ ή  μ ε ίω σ η - π ο υ  ξ ε π ε ρ ν ά  τ ο  4 0 %  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ ο  π ρ ώ τ ο  ε ξ ά μ η ν ο  τ ο υ  2 0 0 7 -α ν  
δ ε ν  α ν α τ ρ α π ε ί  μ ε  τ ο ν  α γ ώ ν α  τ ω ν  φ ο ρ έ ω ν  τ ο υ  ν ο μ ο ύ -  θ α  ο δ η γ ή σ ε ι  σ ε  ο υ σ ια σ τ ικ ή  δ υ σ λ ε ιτ ο υ ρ γ ία  τ ω ν  
σ χ ο λ ε ίω ν ,  μ ια  κ α ι δ ε ν  θ α  έ χ ο υ ν  ν α  κ α λ ύ ψ ο υ ν  ο ύ τ ε  κ α ν  τ η  α π α ιτ ο ύ μ ε ν η  θ έ ρ μ α ν σ η  ή  τ ο  η λ ε κ τ ρ ικ ό !
Τ α  σ τ ο ιχ ε ία  ε ίν α ι  α π ο κ α λ υ π τ ικ ά .  Ε ν ώ  τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  π ισ τ ώ σ ε ω ν  γ ια  τ ο  π ρ ώ τ ο  ε ξ ά μ η ν ο  τ ο υ  2 0 0 7  
ή τ α ν  γ ια  τ ο υ ς  Δ ή μ ο υ ς  τ ο υ  ν ο μ ο ύ  μ α ς  1 .6 3 8 .0 0 0  ε υ ρ ώ  σ τ ο  δ ε ύ τ ε ρ ο  ε ξ ά μ η ν ο  γ ίν ο ν τ α ι 1 .2 9 5 .8 0 0  ε υ ρ ώ  
δ η λ α δ ή  μ ε ίω σ η  κ α τ ά  3 3 4 .2 0 0  ε υ ρ ώ  ή  κ α τ ά  2 1 % . Α ν  μ ά λ ισ τ α  α φ α ιρ ε θ ε ί  κ α ι τ ο  π ο σ ό  τ ω ν 3 7 8 .5 2 0 0  ε υ ρ ώ  
π ο υ  α φ ο ρ ά  τ η ν  μ ισ θ ο δ ο σ ία  τ ω ν  κ α θ α ρ ισ τ ρ ιώ ν  τ ό τ ε  τ ο  σ υ ν ο λ ικ ό  π ο σ ό  π ο υ  α φ ο ρ ά  τ ις  λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ έ ς  
δ α π ά ν ε ς  μ ε ιώ ν ε τ α ι  κ α ι ά λ λ ο  κ α ι φ θ ά ν ε ι σ τ ις  9 1 7 .2 8 0  ε υ ρ ώ  ή  σ υ ν ο λ ικ ά  μ ε ίω σ η  κ α τ ά  44% ! Γ ια  ν α  
έ χ ο υ μ ε  κ α ι μ ία  ε ικ ό ν α  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ ο  2 0 0 6  ( α φ ο ρ ά  τ η  Β έ ρ ο ια ) ,  σ τ ο  σ ’ ε ξ ά μ η ν ο  π ρ ο β λ ε π ό τ α ν  5 3 9 .6 7 5 ,  
2 7  ε υ ρ ώ  κ α ι σ τ ο  β ’ ε ξ ά μ η ν ο  τ ο υ  2 0 0 6  5 7 3 .9 5 0 ,  7 8  ε υ ρ ώ .
Τ α  π α ρ α π ά ν ω  α π ο δ ε ικ ν ύ ο υ ν  π ω ς  τ α  π ρ α γ μ α τ ικ ά  « λ ο υ κ έ τ α »  σ τ α  σ χ ο λ ε ία  δ ε ν  τα  β ά ζ ο υ ν  ο ι μ α θ η τ έ ς  μ ε  τ ο υ ς  
δ ίκ α ιο υ ς  α γ ώ ν ε ς  τ ο υ ς ,  α λ λ ά  η κ υ β έ ρ ν η σ η  μ ε  τ η ν  π ο λ ιτ ικ ή  τ η ς .  Δ ε ίχ ν ο υ ν  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  τ ο  τι θ α  γ ίν ε ι ό τ α ν  
μ έ σ ω  « Κ α π ο δ ίσ τ ρ ια  2» θ α  έ χ ο υ μ ε  τ η ν  π ε ρ ίφ η μ η  « α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η »  τ η ς  ε κ π α ίδ ε υ σ η ς  π ο υ  θ α  σ υ ν ο δ ε υ τ ε ί  
μ ε  μ ε τ α κ ύ λ η σ η  π λ ή ρ ω ς  τ ω ν  β α ρ ώ ν  λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς  τ ω ν  σ χ ο λ ε ίω ν  σ τ η ν  Τ ο π ικ ή  Α υ τ ο δ ιο ίκ η σ η . . .
Ο ι Δ η μ ο τ ικ έ ς  α ρ χ έ ς  σ ε  κ α μ ία  π ε ρ ίπ τ ω σ η  δ ε ν  π ρ έ π ε ι  ν α  α π ο δ ε χ τ ο ύ ν  τ η ν  κ α τ ά σ τ α σ η  α υ τ ή  κ α ι ν α  
μ ε τ α κ υ λ ή σ ο υ ν  τ α  ο ικ ο ν ο μ ικ ά  β ά ρ η  λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς  τ ω ν  σ χ ο λ ε ίω ν  σ τ ο υ ς  γ ο ν ε ίς .  Α ν τ ίθ ε τ α  ό λ ο ι  μ α ζ ί,  Τ ο π ικ ή  
Α υ τ ο δ ιο ίκ η σ η  - γ ο ν ε ίς -  ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ί- μ α θ η τ έ ς ,  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  ο ρ θ ώ σ ο υ ν  α γ ω ν ισ τ ικ ά  τ ο  α ν ά σ τ η μ α  τ ο υ ς  
α π α ιτ ώ ν τ α ς  α ύ ξ η σ η  κ α ι ό χ ι  μ ε ίω σ η  τ ω ν  δ α π α ν ώ ν  γ ια  τ η ν  Π α ιδ ε ία .
( Ρ ε π ο ρ τ ά ζ  σ τ η ν  σ ε λ . 5)
Η  ά λ λ η
ά π ο ψ η
απο
βδομάδα
Ανάπτυξη ναι, αλλά για ποιόν
Π αρακολουθώ ντας κανείς την μέχρι τώρα πορεία  
τω ν Δημοτικώ ν Α ρχώ ν του νομού μας αλλά και της  
Ν ομαρχιακής Αυτοδιο ίκησης, μπορεί να διακρίνει  
μια πληθώρα ενεργειώ ν που υπακούει σε μία 
γενική πορεία , αυτή της « σ υμ β ολής στην τοπική  
ανάπτυξη» . Έτσι για παράδειγμα το βάρος από  
την Ν.Α ρίχνεται στην προβολή του « π ρ ο σ ώ π ο υ »  
το νομού μέσα από συμμετοχή σε εκθέσεις  κ.α με 
στόχο να καταστεί αυτός « ελκυστικός»  για τους  
τουρίστες. Από την άλλη, Δημοτικές Α ρχές  πέρα  
από τον τουρισμό κινούνται μαζί με επ ιχε ιρηματίες  
στη δ ιοργάνω ση ταξιδ ιών στο εξωτερικό, ημερίδω ν,  
παραχω ρούν εκτάσεις για ίδρυση επ ιχε ιρήσ εω ν κ.α, 
με αντικειμενικό στόχο την δημιουργία  « ευνο ϊκού  
επ ιχειρηματικού περ ιβάλλοντος» .
Πίσω όμως από την μαγική λέξη «ανάπτυξη» η οποία 
συνοδεύεται με επίθετα όπως «περιφερειακή» , «ριζική», 
«στρατηγική» και έχει ως μοχλούς εφαρμογής της, άλλες εύηχες 
λέξεις όπως «συγκριτικά πλεονεκτήματα» , «αξιοποίηση Δ' ΚΠΣ» 
κ.α κρύβονται άλλα σοβαρά ζητήματα στα οποία οι πολίτες 
που προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα θα πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή...
1. Είναι γεγονός κοινά παραδεκτό πως η Ημαθία περνά 
δύσκολες ώρες (μιλάμε φυσικά για τα λαϊκά της στρώματα).
Τα επίσημα στοιχεία (ΕΣΥΕ) είναι αποκαλυπτικά: Το 1996 το 
ποσοστό του νομαρχιακού κατά κεφαλή ΑΕΠ στο εγχώριο 
ήταν 99% και η Ημαθία βρισκόταν στη 18η θέση πανελλαδικά 
(την δεκαετία του '80 ήταν στην πρώτη ΙΟαδα). Το 2002 τα 
αντίστοιχα στοιχεία ήταν 83,6% και η Ημαθία στην 35η θέση.
Η πτώση αυτή (δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία) συνεχίζεται και 
σήμερα. Τα παραπάνω δεδομένα αποδεικνύουν πως η πτώση 
αυτή συνεχίζεται ανεξάρτητα από το αν το τιμόνι της χώρας 
και του νομού έχουν εκπρόσωποι της Ν.Δ ή του ΠΑΣΟΚ. Γιατί 
αυτό που πρώτα απ' όλα μετρά είναι η ουσία και ο χαρακτήρας 
της ακολουθούμενης πολιτικής. Φυσικά θα πρέπει να τονιστεί 
ότι η πτωτική αυτή πορεία δεν ισχύει για τα οικονομικά όλων 
των κατοίκων μια και σε κάθε ταξικό σύστημα δεν βγαίνουν 
όλοι χαμένοι αλλά κάποιοι εξασφαλίζουν υπερκέρδη από την 
ακολουθούμενη πολιτική.
2. Όσοι κάνουν λόγο για περιφερειακή ανάπτυξη αποκρύπτουν 
συνειδητά πως αυτή έχει άμεση σχέση με το ίδιο το κοινωνικο­
οικονομικό σύστημα παραγωγής, καθώς επίσης πως η
όποια περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορεί να αναιρέσει τις 
κοινωνικές αντιθέσεις του συστήματος. Να υπογραμμίσουμε
ακόμη για να μην υπάρχουν αυταπάτες πως οι μεγάλες 
επιχειρήσεις αξιολογούν την καταλληλότητα των περιοχών 
που θα επενδύσουν με γνώμονα τη μέγιστη κερδοφορία 
τους (κλασσικό παράδειγμα η υπόθεση με το υπερ-λατομείο 
στο Βέρμιο). Από αυτή την άποψη αποτελεί ματαιοπονία και 
αυταπάτη η προσπάθεια ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών σε 
τοπικό επίπεδο, χωρίς σύγκρουση ουσιαστικά με την συνολικά 
ακολουθούμενη πολιτική.
3. Η Τ.Α ως θεσμός-κομμάτι σήμερα του κρατικού μηχανισμού 
προορίζεται για να παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην «ανάπτυξη» 
αυτή που απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματιών. 
Για παράδειγμα, το «νέο αναπτυξιακό πρότυπο» που προωθείται 
προβάλλει ως μονόδρομο για τη χρηματοδότηση της ΤΑ, 
την αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος προς όφελος των 
επιχειρήσεων μέσα απ 'τη ν  προώθηση των συμπράξεων (ΣΔΙΤ), 
τη φορολογική αποκέντρωση και την ανάλογη αξιοποίηση 
των Γ ’ και Δ ’ ΚΠΣ σε τοπικό επίπεδο. Έτσι ακούγονται 
προτάσεις για την ανασυγκρότηση της φθίνουσας πορείας της 
περιοχής μας στην κατεύθυνση ώστε το κράτος να παρέχει 
πρόσθετα επενδυτικά κίνητρα στους επιχειρηματίες για να 
επενδύσουν στην περιοχή μας , ενώ οι Τοπικές Αρχές είναι 
διατιθέμενες να διευκολύνουν την ιδιωτική επιχειρηματική 
δράση με ελαστικότερη αντιμετώπιση θεμάτων χρήσης γης, 
περιβαλλοντικών όρων κ.α. Ο ρόλος όμως της πολιτικής 
«Φιλιππινέζας» που θέλουν ν ' ακολουθουθήσουν ορισμένοι 
είτε για να έρθουν «σωτήρες» επενδυτές είτε να μην φύγουν 
δεν πρόκειται να φέρει αποτελέσματα ! Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
δεν πρέπει να είναι επιχειρηματίας, ούτε να διευκολύνει την 
δράση τους (να ξεκαθαρίσουμε πως εδώ δεν μιλάμε για τους 
επαγγελματοβιοτέχνες, αλλά για μεγάλα επιχειρηματικό 
συμφέροντα).
Οι πολίτες  οι π ρ ο ερ χό μ ενο ι από  τα λα ϊκά  σ τρώ μ α τα  
πίσω  από  το ο ρ υ μ α γδ ό  τω ν π ρ ο τά σ εω ν  και κ ιν ή σ ε ω ν  
για «τοπ ική  α νά π τυ ξη »  και τα δ ιά φ ο ρ α  έργα  
θα πρέπει να β άζου ν  τα εξή ς  ερω τή μ ατα : Π ο ιος  
α π ο φ α σ ίζε ι  και με γν ώ μ ο να  ποια σ υ μ φ έρ ο ν τα ;  
Α νά π τυ ξη  ναι αλλά  για ποιόν; Ποια  έργα  με π ο ιες  
προτεραιότητες, πο ιος θα τα π λ η ρ ώ σ ε ι,  π ο ιο ς  θα 
ω φ εληθε ί;  Εδώ θα κρ ιθ ο ύ ν  όλοι!
fit
M tK O Ç  A .  Χ α χ ϊ ψ , ω ό τ Λ ?
H άλλη
άποψη
«I I άλλη  ά π ο ψ η » · !
ΟΟοιχι&άτικη ·  «fl
πολιτική-πολιτιστική 
ε,φημερίόα της Ημαθίας
Έ 6 ρ α
Γρίλοψος Ημαθίας 
Τ  θ  Μ θ  
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Εκδότης-ΔιευΟ υντής 
Αλέκος A. Χατζηκώ στας
Μέλος της Έ νω σ η ς  
Συντα κτώ ν Περιοδικού και 
Η λεκτρονικού Τύ π ο υ  Β. 
Ελλάδα
Δ/νση οικίας 
Γ. Ζ εύ γο υ  8 5 9 1 0Θ Βέροι
Creative Art Director 
Νάγια Π. Κτενά
Τυπογραφείο: 
«Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ »  
Κεντρικής 1 94 Βέροια τηλ. 
2 3 3 1 0 -7 2 2 3 6
Συνδρομές ετήσιες 
ΙΔΙΩΤΩΝ : 30 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΩΝ. ΤΡ Α Π ΕΖΩ Ν . 
Α Ε. ΔΗ Μ Ω Ν  : 100 ευρώ
m ¡N
Η  «ά λλη  άποψ η» δέχεται 
και διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας
Τα  επώ νυμα  άρθρα δεν 
εκφ ράζουν κατ' ανάγκη 
και τις απόψεις της 
εφημερίδας. 
Επιτρέπετα ι η 
αναδημοσίευση 
τω ν άρθρω ν, μελετώ ν 
και σχολίω ν της εφημερίδα« 
αρκεί να αναγράφεται η 
πηγή.
• I
Άγονες
συζητήσεις
Σε Δήμους του νομού, με ευθύνη και 
δημοτικώ ν αρχώ ν, ξεκ ίνησε μία συζήτηση 
με αφορμή τον «Καποδίστρ ια 2». Συζήτηση 
που εστιάζεται στο πο ιος Δήμος θα 
συνενω θεί με ποιόν ή στο αν η Νάουσα θα 
πρέπει να συνενω θεί με όμορους Δήμους 
«προκειμένου να σπάσει η απομόνωση 
της» κ.α.
Συζητήσεις άγονες κατά τη γνώ μη μας, μια 
και όπως έχουμε αναφερθεί από το πρώτο 
μας τεύχος, το βασικό της δ ιο ικητ ική ς 
αναδ ιάρθρω σης δεν είνα ι ο τρόπος που 
αυτή θα γ ίνε ι, ούτε και το πο ιος θα
συνενω θεί με πο ιόν αλλά  οι στόχο ι που 
επ ιδ ιώ κοντα ι.
Και αυτοί δεν ε ίνα ι άλλο ι από το πέρασμα 
μ ιας σε ιράς αρμοδ ιοτήτω ν στην Τοπ ική  
Αυτοδ ιο ίκηση (π .χ  Υγεία , Πρόνο ια ,
Πα ιδεία), χω ρ ίς  του ς απα ιτούμενου ς 
πόρους, η ακόμη μεγαλύτερη  λε ιτουργ ία  
τω ν OTA με ιδ ιω τ ικοο ικονομ ικά  κρ ιτήρ ια , η 
μεγαλύτερη «αποκέντρω ση»  τη ς  κεντρ ικά  
ακολουθούμενης (α ντ ιλα ϊκή ς) πολ ιτ ικής, 
η μεγαλύτερη  σύμφυση τω ν μ εγάλω ν 
ιδ ιω τικώ ν συμφ ερόντω ν σε κάθε έργο τη ς 
περ ιφ έρε ια ς κ.α.
Εκεί λοιπόν θα πρέπει να επ ικεντρω θεί  
η όλη συζήτηση και προς αυτή την  
κατεύθυνση πρόταση μας είναι, 
επιτέλους τα Δ .Σ  να σ υνεδρ ιάσ ουν  με 
αυτό το θέμα ενη μ ερώ νοντας  και τους  
κατοίκους τους!
Ενα e -m a il
= ΑΠ(χ ψ ιλο και συμμαθητή Τάσο Τυφ λίδη  , μέλος του Δ .Σ  του Π ολ ιτ ισ τ ικού  Ο μ ίλου  
-ηρολ ιβαδου , πήραμε και δημοσ ιεύουμε το παρακάτω  E-m a il μαζί με τ ις  ευχαρ ισ τ ίες  μας:
Φίλε και συμμαθητή Αλέκο , σου εύχομα ι καλή επ ιτυχ ία  στο εκδοτ ικό  σου εγχε ίρημα  
Η αγωνιστικότητα και αντ ικε ιμεν ικότητα  που σε χαρακτήρ ιζε  από τα μαθητικά  σου χρόν ια  
πιστεύω πως είνα ι προϋποθέσεις για να υπηρετήσεις τους ενημερω τ ικού ς στόχους. Ο
τοπος εχει ανάγκη  από φ ω νές που δεν σ ιω πούν"
Αναστάσ ιος Τυφ λ ίδη ς 
Κ .Φ .Α . Φ ΥΣ/ΤΗΣ
Οι ... 
δωρητές
Με αφορμή τα όσα 
βγήκαν στη δημοσιότητα  
(αλλά και έγινε σχετική 
παρέμβαση στη Βουλή) 
αναφορικά με την 
εταιρεία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ η 
διοίκηση της σε σχετική 
ανακοίνωση αναφέρει : 
«...Μόνο στο δ ιάστημα  2000 - 
2007  προσφ έρθηκαν  από την 
ετα ιρε ία  στο προσω π ικό  τη ς  20 
δώρα σε όσους παντρ εύ τηκαν , 
50 δώρα σε όσα ζευγάρ ια  
απόκτησαν πα ιδ ί, 35 δώ ρα σε 
όσους έκλε ισ αν  25ετία  στη 
ετα ιρε ία  και πάνω  από 53 .000  
ευρώ  σε πα ιδ ιά  ερ γα ζο μ ένω ν  
που φ ο ιτούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
Ό λα τα δώρα χαρακτηρ ίζο ντα ι 
από την αυ ξημένη  επ ιμ έλε ια  
τη ς  ετα ιρ ε ία ς  στο να δ ίνε ι κάτι 
το προσω π ικό , ιδ ια ίτερο  και 
εξα ιρ ετ ικό  πο ιοτ ικά  πάντοτε και 
να εκφ ράζε ι τ ις  ευα ισ θησ ίες  τη ς  
ετα ιρ ε ία ς ..» .
Δ εν έχουμε τη ν  πρόθεση 
να αμφ ισβητήσουμε τα όσα 
αναφ έρε ι η ετα ιρε ία . Αυτό 
όμω ς που μπορούμε να
υπ ο γραμ μ ίσ ου μ ε  ε ίνα ι :
- Οι ερ γα ζό μ ενο ι με τον  
π ο λύ χρ ονο  ιδρώ τα του ς 
« έκτ ισαν»  και τη σ υ γκεκρ ιμ ένη  
επ ιχ ε ίρ ησ η . Τα όσα πα ίρ νουν  
με τη μορφ ή τω ν  δώ ρω ν 
ε ίνα ι ένα κομμάτ ι (μαζί με
τον  μ ισθό) τη ς  πώ λησ η ς τη ς  
ερ γα τ ικ ή ς  το υ ς  δύναμη ς.
Το υπόλο ιπ ο  κομμάτ ι (το 
μ εγαλύτερο ) αποτελε ί το 
κ έρδο ς  τη ς  ερ γοδ ο τ ική ς  
πλευράς.
- Η α κολου θο ύ μ ενη  τακτ ική  
(α πο τελούν  παράδοση  στα 
εργοστάσ ια  τη ς  Ν άουσας
οι δ ιάφ ορο ι «δω ρητές» ) 
σ τοχεύε ι και στην άμβλυνση  
τη ς (τα ξ ική ς) σ υ νε ίδησ η ς 
που θα πρέπε ι να έχουν  οι 
ερ γα ζό μ ενο ι,. Α ποτελε ί μία 
προσπάθε ια  να θ εω ρηθούν  
εκμ ετα λλ ευ τές  και 
εκμ ετα λλ ευ όμ ενο ι ω ς «μία 
καλή  ο ικο γένε ια »  η οπο ία  θα 
πρέπε ι να λε ιτουργε ί χω ρ ίς  
« εντάσε ις» .
Οι αρχαίο ι ημώ ν  
πρόγονο ι σωστά λο ιπ όν  
υ π ο γ ρ ά μ μ ιζα ν  : « Φ οβ ού  
τους Δ α ν α ο ύ ς  και Δώ ρα  
φ έρο ντες» !
σ€λΙί>ίς αυτίς, 0« 
KfTC σχολιασμό της 
ικής και οχι μόνο 
Ικαιρότητας.
I αγώνας συνεχίζεται!
O S
βδομάδα
Η ά λλη
άποψ η
12 Νοεμβρίου - 19 Νοεμβρίου
)ιισυζήτηση στο Δ.Σ της 
(ροιας, με τη συμμετοχή  
Μτοίκων και φορέων για 
) ζήτημα της κατασκευής
* Στην βουλή το θέμα απο το Κ.Κ.Ε
/τομείου στο Βέρμιο ήταν αποκαλυπτική. Κατ' 
>χήν απέδειξε πως όταν οι κάτοικοι ενωμένοι 
/λέψουν μπορούν να έχουν αποτελέσματα. Το 
έόψωνο όχι του Δ.Σ Βέροιας ήταν το πρώτο 
(μα. Χρειάζεται όμως να συμπληρωθεί από 
ιν ανάλογη στάση του Ν.Σ. Και αυτά γιατί ας 
ιν  ξεχνάμε πως αν δεν υπήρχε παρέμβαση, 
κατ' αρχήν άποψη της πλειοψηψίας του στο 
(αβληθέν Νομαρχιακό Συμβούλιο θα ήταν 
»|τική...
¡ι μετά ακολουθεί η «αναμέτρηση*, με τα αντίστοιχα ουργεία (Γεω ργίας -Πολ ιτ ισμού-Ανόπτυξης) που 3ω χων υπηρεσ ιών τους, γνωμοδότησαν θετικά 6 το 2005(!) για τις λεγάμενες περ ιβαλλοντ ικές πτώσεις αλλά και συνολικά με την ίδια τη κυβέρνηση1ι και αυτή έχει συνολικά τ ις  κύρ ιες πολ ιτ ικές θύνες.
ό την όλη υπόθεση και την εξέλ ιξη της,
(αδεικνύεται πως αυτή έχει σοβαρότατες 
(ρ ιβαλλοντ ικές-κο ινω νικές επ ιπτώσεις, αλλά είναι 
π<|ωτίστως πολιτ ικό θέμα, 
ιΐτή  είνα ι η άποψη μας από την πρώτη στιγμή και 
|τή αποκαλύψθηκε και από τη συζήτηση στο Δημοτικό 
¿μβούλιο της Βέροιας.
ίπολυεθνικός κολοσσός επιδιώκοντας τεράστια 
;ρδη, βρήκε πραγματικά «φλέβα χρυσού» στο 
μ ΐρμιο με την μοναδικότητα που διαθέτει όσον 
•οορά την καθαρότητα σε ανθρακικά ασβέστιο.
:ε βάση αυτά, κινούμενος νομότυπα, 
ιιχ,ιοποιώντας τη σχετική νομοθεσία (που 
ο ιτουργεί υπέρ των οικονομικά ισχυρών σε 
χους τους τομείς), αλλά και τις κυβερνητικές  
ΐ'ιδιώξεις για «προσέλκυση επενδυτών» πάση 
ιισία (παρά τις διακηρύξεις για δήθεν προστασία 
υ περιβάλλοντος), κατόρθωσε και εισέπραξε
Με ερώτησή τους στην βουλή οι 
βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Ζιώγας  
Σοφία Καλαντϊδου υπογραμμίζουν:
| " ...Γ ια  την κατάσταση  αυτή ευθύνοντα ι οι
κυ β ερ νή σ ε ις  που μέσα από του ς  χω ρο τα ξ ικού ς  
σ χ εδ ια σ μ ο ύ ς  γ ια  την  β ιο μ η χα ν ική  κα ι τουρ ισ τ ική
θετικές γνωματεύσεις από τις υπηρεσίες των 
Υπουργείων Γεωργίας-Ανόπτυξης και Πολιτισμού.
Η συνήφονση δηλαδή ο ικονομ ικής με την πολιτική 
εξουσία σε όλο της το μεγαλείο.
Αυτό ας τα έχουν υπόψη τους οι κάτοικοι και οι φορείς 
και ας συνεχίσουν τον αγώνα τους.
Είναι κα ιρός ταυτόχρονα οι βουλευτές και τα πολιτικά 
κόμματα να πάρουν θέση.
Στο σημερινό μας φύλο φ ιλοξενούμε τις απόψεις της 
κας. Παπαδοπούλου Γεσθημανής, ενώ εκφράζουμε και 
τις δ ικές μας σκέψεις για την αξιοποίηση του Βερμίου. 
Επίσης αποσπάσματα από τη σχετική ερώτηση 
που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή.
Ομόφωνο όχι του Δ.Σ Βέροιας για το λατομείο
στο Βέρμιο
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο θα πρέπει να 
απορρίψει την μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ως ελάχιστη υποχρέωση απέναντι
στους κατοίκους της Ημαθίας
«Κρανίου Τόπος» το Βέρμιο !
ανάπτυξη , στην ουσ ία  γ ια  την εν ίσχυση  
τω ν κερδώ ν τω ν μ εγαλοεπ ε ιχ ε ιρηματ ιώ ν , 
εμπορευματοπο ιούν  το π ερ ιβάλλον  σε βάρος των 
κατο ίκω ν  τη ς π ερ ιοχής. Ερω τάτα ι ο κ. Υπουργός 
αν παρέμβει άμεσα, ώστε να σταματήσει τη 
δ ιαδ ικασ ία  εγκατάστασης του λατομείου".
NOIXTH ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΜΑΟΙΩΤΕΣ ?κΧρήζε"ςΧ ρ ηΠ^ Γη 
ΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
ές τ ις μέρες έχει έρθει στην επ ικαιρότητα το θέμα 
υ «υπερλατομείου στη περιοχή Ξηρολιβάδου* 
ασης 541 στρεμ. Σε μια αμιγή δασική έκταση όπως 
ιρακτηρ ίζετα ι από έγγραφο της μελέτης από την 
ια ιρ ε ία  για την εν λόγω  έκταση.
Ημαθιώτισα προσωπικά δεν συμφωνώ με τέτοιου 
'5ους και έκτασης επενδύσεις σε απόσταση αναπνοής 
ό κατο ικημένες περ ιοχές και σε δασική έκταση όταν 
εποχή χαρακτηρίζετα ι περίοδος φ ιλοπερ ιβαλλοντική  
αγώ νες για τη σωτηρία αυτού, 
ευθύνη για τις επόμενες γενεές πρέπει να μας κάνει 
ο ευα ίσθητους και μαχητικούς σε τέτοιου είδους 
ματα. Το περ ιβάλλον που θα παραδώσουμε στα 
π ιδ ιό  μας τουλάχιστον πρέπει να είναι ανέπαφο από 
π ο ιο υ  ε ίδους ανθρώ π ινες δραστηριότητες.
I εξαφάνιση 3000 τουλάχιστον δένδρων , η
Π Ο Λ Α Υ Σ Τ Ε  Τ Ο  ΚΑΦ Ε ΣΑ Σ  Μ Ε ΕΝ Α  Π ΛΟ ΥΣ ΙΟ  Π ΡΩ ΙΝ Ο
RED CAFÉ
ΒΙΚΕΛΑ 21 (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ)
ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π Α Π Α Γ ΙΑ Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Τ Η Α  23310 27227
επ ιβλαβής σκόνη που 
θα εκλείεται από την
δραστηριότητα αυτή, η επιβάρυνση του οδικού δικτύου 
Βέρο ια-Σέλ ι- Ξηρολίβαδο , η απόσταση αναπνοής από 
το ιδ ιαιτέρου κάλλους δάσος και κατο ικημένης περιοχής 
Ξηρολιβάδου, η κοντινή απόσταση από τις πηγές του 
Τριποτάμου από όπου υδροδοτεί το μισό πληθυσμό 
της Ημαθίας ,η διέλευση μέρους του διεθνούς 
περιπατητικού μονοπατιού Ε4 πλησίον του λατομείου 
, αλλά και η ύπαρξη αρχα ιολογικώ ν θησαυρών στη 
περιοχή όπως ο Αγιος Αθανάσ ιος στο Δορμάνι , 
υπολείμματα της Βασ ιλ ικής Οδού στο Ξηρολίβαδο και 
μεγάλος αριθμός βυζαντινών πηγαδιών στο λιβάδι , όλα 
αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία και πρέπει όλους τους 
Ημαθιώτες και κατοίκους της περιοχής να μας κάνουν 
επ ιφυλακτικούς σε τέτοιου είδους επενδύσεις.
Πρόσφατα έχουμε επ ιλέξει τοπ ικούς άρχοντες και 
εκπροσώπους στη βουλή των Ελλήνων, και απαιτούμε 
να αντιλαμβάνονται τέτοιου είδους κ ινδύνους , 
προστατεύοντας τον τόπο και τον πληθυσμό από 
π ιθανές δυσάρεστες συνέπειες. Τέτοιοι κίνδυνοι πρέπει 
να σταματούν εν τη γεννέσει.
Θα πρέπει ακόμη να μάθουμε τον ρόλο του 
Δασαρχείου Βέροιας και αν συνηγόρησε για το 
βιασμό της περιοχής όταν σε όλη την Ελλάδα γίνετε 
προσπάθεια από φορείς και πολίτες για αναδάσωση των 
καμένων περιοχών.
Όλοι έχουμε ευθύνη γιατί δεν ενεργοποιηθήκαμε 
έγκαιρα για να προλάβουμε τις εξελ ίξε ις .
Πολίτες αυτού του τόπου πρέπει να είμαστε σε 
εγρήγορση γιατί το πλούτο του Βερμίου θα έρθουν 
και άλλες πολυεθνικές εταιρείες να τον διεκδικήσουν.
Το χρώμιο , τα σ ιδηρομεταλλεύματα , το ανθρακικό 
ασβέστιο κ.λ.π. που υπάρχουν σε αυτό πρέπει να 
καλυτερεύσουν τη ζωή των κατοίκων και όχι να την 
κάνουν κόλαση.
Με αγωνιστική διάθεση και ευθύνη στις επόμενες 
γενν ιές για το καλό όλων μας πρέπει να αναχαιτίζουμε 
τέτοιου είδους και έκτασης επενδύσεις.
Βέροια 4 Νοε 2007 
Παπαδοπούλου Γεσθημανή 
Δημότης Βέροιας
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Για την αξιοποίηση 
του Βερμίου
Με αφορμή την συζήτηση για την ίδρυση ή μη 
του σχετικού υπερ-λατομείου, ξεκίνησε και μια 
ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την γενικότερη 
«αναπτυξιακή αξιοποίηση του Βερμίου».
Κατ' αρχήν θα πρέπει να απαντηθεί πειστικά το 
ερώτημα :
Ανάπτυξη ναι αλλά προς όφελος ποιου και πως; Την 
«ανάπτυξη» που προτείνει σήμερα π.χ η ΟΜΥΑ Α.Ε 
αύριο η ΛΑΡΚΟ ή άλλου τύπου ανάπτυξη που θα 
σέβεται το περιβάλλον και θα γίνεται με γνώμονα της 
εξυπηρέτηση των λαϊκών ανογκών;
Προς αυτή την κατεύθυνση σίγουρα το υπάρχων 
νομοθετικό πλέγμα (π.χ για τις μεταλλευτικές 
περιοχές) καθώς και η κεντρικό ακολουθούμενη 
πολιτική δεν βοηθό, το αντίθετο μάλιστα. Απαιτείται 
σίγουρα άλλος σχεδιασμός, άλλη πολιτική.
Ορισμένοι όμως άξονες μπορούν να τεθούν:
Χρειάζεται κατ' αρχήν ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ 
των κλάδων τοπικής ο ικονομίας (π.χ γεωργία, 
κτηνοτροφία, υλοτομία, τουρισμός). Συμβατή με 
το περιβάλλον χωροθέτηση των έργων υποδομής 
και παραγωγικών δραστηριοτήτων, αποδεικτικό 
Δασολόγιο και στη συνέχεια Κτηματολόγιο ως 
εργαλείο ανάπτυξης προς όφελος των λαϊκών 
αναγκών. Στα πλαίσια αυτά απαιτείται: Ανάπτυξη 
της κτηνοτροφίας, με επενδύσεις για κτηνοτροφικό 
εξοπλισμό και υποδομές. Λειτουργία μικρών 
τουριστικών επιχειρήσεων (οικογενειακού 
χαρακτήρα). Σύνδεση με προγράμματα τουρισμού 
της Εργατικής Εστίας. Παρασκευαστήρια τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων (π.χ τυροκομία). 
Ενθάρρυνση του ορεινού αθλητικού εναλλακτικού 
τουρισμού. Υλοτομία από τοπικούς συνεταιρισμούς 
των κατοίκων κ.α
Πάνω σε αυτή τη βάση πιστεύουμε ότι θα πρέπει 
να αναπτυχθεί συντονισμένος αγώνας από τους 
κατοίκους της περιοχής αλλά και τους μαζικούς 
τους φορείς.
”!/
Γαβριήλ Σωκρ. Γαλανοματης
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Τ . Ε
Μ ελέτ ε ς  - Ε π ιβ λ έ ψ ε ι ς  - Κ α τα σ κ ευ έ ς
ηλεκτρολογικών έργων & αυτοματισμών
επισκευές
[ ηλεκτρολογικό υλικό
μικροσυσκευές
τηλέφωνα
τηλεφωνητές
ητροπόλεως 23 Βέροια τηλ: 23310 22 5118
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απο Ημαθία
Η άλλη
άποψη
12 Νοεμβρίου - 19 Νοεμβρίου
Τ, Β  Ν ο °β ρ η  θα^ηραγματοποπιθε^στπν αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου «Βέρμιον» ενημερωτική 
ημερίδα μ^θέμα την πορεία των έργων της Αράηιτοας, τα προγράμματα καταρτ,οης και συμβουλευτικής 
υποστήριξης των ανέργων και την παρουσίαση του νέου δικτυακου τοπου (site) o t o  internet, το οποίο 
προσφέρει αναλυτική ενημέρωση και ειδ ικές πληροφορίες για το πρόγραμμα της Αραπιτσας 
Η ημερίδα εντάσσεται στις δράσεις δημοσιοποίησης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ave
ν % · λ Λ ι ι χ  μ Α λ , ι λ λ ι "
Ανάπλασης που
υλοποιείται από το Δήμο Νάουσας
Συνάντηση του δημάρχου Νάουσας με τον αντιπρύτανη του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Με τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Αθ. Νούλα, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ναουσας κ.
Αν. Καραμπατζός. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία του 
Πανεπιστημιακού Τμήματος Δ ιοίκησης Τεχνολογίας, το οποίο από το 2004 στεγάζεται στο κτίριο «Λογγου- 
Τουρπάλη». Ο κ. Καραμπατζός επανέλαβε το αίτημα του Δήμου για την ίδρυση δυο νέων Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων, επισημαίνοντας ότι αυτό έχει ήδη υποβληθεί στον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Παιδείας. Ζήτησε 
από τον Αντιπρύτανη να προωθηθεί το αίτημα και από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με σχετική απόφαση 
της Συγκλήτου. Ο κ. Νούλας, είπε ότι για τη δημιουργία νέων τμημάτων η κύρια απόφαση είναι πολίτικη και 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Ακόμη, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις της Σχολής, 
ενώ για τις νέες αίθουσες- οι οποίες διαμορφώθηκαν και παραδόθηκαν από το Δήμο στο Πανεπιστήμιο- ο κ. 
Νούλας τις χαρακτήρισε «κόσμημα». Ο Δήμαρχος είπε ότι το Πανεπιστημιακό Τμήμα είναι ζωντανό κομμάτι της 
Νάουσας και ότι οι Ναουσαίοι αισθάνονται τους φοιτητές ως δικά τους παιδιά. Είπε ακόμη ότι ο Δήμος όποτε 
ζητηθεί προσφέρει με τα στελέχη και το προσωπικό του, κάθε δυνατή υποστήριξη με στόχο την αντιμετώπιση 
προβλημάτων (συντηρήσεις κτιρίου, βλάβες κλπ.) συμβάλλοντας όσο μπορεί στην εύρυθμη λειτουργία της 
Σχολής. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος, ο Αντιπρύτανης και ο Υπεύθυνος Σ ίτισης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. 
Χαριτάκης, μετέβησαν στο Τουριστικό Περίπτερο «Κιόσκι», όπου συζήτησαν με Στελέχη της Δ.Ε.Τ. το θέμα της 
σίτισης των φοιτητών. Επιβεβαιώθηκε η άριστη ποιότητα της σίτισης και το πολύ καλό επίπεδο εξυπηρέτησης των 
φοιτητών που παρέχεται από τη Δ.Ε.Τ.
•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνετε ότι αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2007 στον Πίνακα 
ανακοινώσεων του Δημαρχείου της πόλης μας (Μητροπόλεως 46), οι Π ίνακες Επιτυχόντων καθώς και η σειρά 
κατάταξης επιλαχόντων σε θέσεις μερικής απασχόλησης στο Δήμο μας.
Επίσης ανακοινώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δ ικα ιολογητικών για όσους καταλαμβάνουν 
θέση στη Μερική Απασχόληση σύμφωνα με τους παραπάνω π ίνακες που αναρτήθηκαν, βάσει του με αριθ. Πρωτ. 
12465/02-11-2007 πρακτικού της 3μελούς Επιτροπής Επιλογής προσωπικού Μερικής Απασχόλησης του Δήμου 
Βέροιας, ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2007.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αναφέρονται αναλυτικά σε έγγραφη ατομική ειδοποίηση που θα αποσταλεί 
στους υποψηφίους που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα επιτυχόντων, προκειμένου να γίνει ο κατά νόμο 
έλεγχος.
Διοικητική προσφυγή κατά των π ινάκων κατάταξης των υποψηφίων για τις θέσεις της μερ ικής απασχόλησης 
(αίτηση θεραπείας), μπορεί να υποβληθεί στην Προϊστάμενη Αρχή (κ. Δήμαρχο Βέροιας) εντός προθεσμίας 10 
ημερών από την επομένη της αναρτήσεως των ανωτέρω πινάκων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΙΤΡΟΠΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
® Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών
Σε ανακο ίνω ση του ΠΑΜΕ εκπα ιδευτ ικώ ν σχετικά με τ ις  μαθητ ικές κ ινη τοπο ιήσ ε ις  α ναφ έροντα ι ανάμεσα 
στ' άλλα τα εξής: "Το ΠΑΜΕ εκπα ιδευτ ικώ ν καλεί τους εκπα ιδ ευ τ ικού ς να συμπαραταχτούν  στο πλευρό  τω ν 
μαθητών και καταδ ικάζει τους μηχαν ισμούς που έχουν επ ιστρατευτεί ενάντ ια  στους α γώ νες  τους.
Για άλλη μια χρονιά  τα εκρηκτ ικά  προβλήματα στην εκπα ίδευση  οδήγησαν  του ς μαθητές στους δρόμους 
του αγώ να, για άλλη μια φορά οι μηχαν ισμο ί εκφ οβ ισμού, καταστολής και β ίας επ ισ τρατεύοντα ι γύρω  
από ένα συνειδητό και συγκεκρ ιμ ένο  στόχο; Μαζί με τη δ ιάλυση τω ν κ ινη τοπο ιήσ εω ν  να τσακ ίσουν  
κάθε ιδέα αντίστασης, α γω ν ισ τ ική ς δ ιεκδ ίκησης και πάλης στη συνείδηση  τω ν σημ ερ ινώ ν  μαθητώ ν και
αυρ ιανώ ν εργαζομένω ν, για να γ ίνε ι στάση ζω ής τους η συμμόρφω ση, η υποταγή  και η μ ο ιρ ο λα τρ ία ......Τα
προβλήματα της Πα ιδείας δε λύνοντα ι στα μαθητοδ ικε ία , στα δ ικαστήρ ια  και στα αστυνομ ικά  τμήματα , αλλά
στους πολύμορφ ους κο ινούς α γώ νες για την εκπα ίδευση τω ν σύγχρονω ν  λα ϊκώ ν  α να γκώ ν  και προσδοκ ιώ ν  
για μόρφωση και δουλ ιά ..."
•  Ο Μ. Χαλκίδης πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής
Πρόεδρος της μόν ιμης Επ ιτροπής Π ερ ιφ ερειώ ν τη ς Βουλής εξελέγη  από το σώμα τω ν βουλευτώ ν όλω ν 
των κομμάτων που μετέχουν στην Επ ιτροπή, ο Βουλευτής Η μαθ ίας της Ν.Δ. Μ ιχάλη ς Χαλκ ίδη ς , που 
προταθηκε για τη θέση αυτή από την πλευρά τη ς ΝΔ. Η Επ ιτροπή Π ερ ιφ ερε ιώ ν ασχολε ίτα ι με θέματα 
Π ερ ιφ ερειακής Δ ιο ίκησης και Αυτοδ ιο ίκησης και ενημερώ νει σχετ ικά  την Ο λομέλε ια . Η Επ ιτροπή επ ίσης 
παρακολουθεί το σχεδ ίασμά και την εφ αρμογή της Κυβερνητ ική ς πολ ιτ ική ς για την π ερ ιφ ερε ιακή  ανάπτυξη .
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
απο το 1987 | 
κοντά σας και μετά την πώληση! |
Περικλεούς 8 Βέροια τηλ: 23310 27 779 I
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ 
Γ ιαλούσα
Μητροπόλεως 28& Π. Ιωακείμ (γωνία) 
Τηλ. Παραγγελιών: 23310 27200
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Συλλαλητήρια 
από το ΠΑΜΕ
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Π ανεργα τ ικά  σ υ λλα λη τή ρ ια  π ραγμ α τοπο ίησ ε  το 
ΠΑΜ Ε σε 70 π ερ ίπου  π ό λ ε ις  τη ς  χώ ρα ς, ενάντ ια  
στη δ ιά λυση  τη ς  κ ο ιν ω ν ικ ή ς  ασφ άλ ισ η ς. ΣΤην 
Ημαθ ία  π ρ α γμ α το π ο ιή θ η κα ν  δύο σ υγκεντώ σ ε ις . 
Στη Νάουσα και στη Βέρο ια  (ΦΩΤΟ).· Α ιτήματα  του 
ΠΑΜ Ε ε ίνα ι η κα τάργηση  τω ν  α ντ ια σ φ αλ ισ τ ικώ ν  
νόμ ω ν  τη ς  Ν .Δ  κα ι του Π Α ΣΟ Κ , α ποκλε ισ τ ικά  
δημόσ ια  κα ι δω ρ εάν  Υ γε ία , αύξηση  τη ς 
χρημ ατοδό τησ η ς τω ν  τα μ ε ίω ν  από το κρά το ς και 
τη ν  εργοδοσ ία , κατώ τερη  σύνταξη  στα 1120 ευρώ , 
κατώ τερο  μ ισθό 1 .400  ευρώ , συντα ξ ιοδότηση  
α νεξαρ τή τω ς η λ ικ ία ς  στα 30 χρόν ια  κ.α
ΚΑΦΕΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
<Μηίψμηαρούση$ %wv[vos
Kücpás 
cgaipeiiKñ» 
ποιότητα® 
από το 1974*
Αριστοτέλους 19 Βέροια 
Τηλ. 23310 22605
ν
“ΤΟ ΚΑΡΔΑΡΙ”
Μ .Χ ατζηθεοδωρίδης Εδέσσης 19 Βέροια 
τηλ: 23310 65421 - 6974 809 489
Μεγάλη ποικιλία τυροκομικών.Φέτα με χαμηλά λιπαρά - απαχη
«Ποιοι βάζουν
"πραγματικό «λουκέτο» 
οτα σχολεία :
ιτο  ρ επ ο ρ τάζ  που α κο λο υ θ ε ί  
ι ( η μ ο σ ιεύ ο υ μ ε  κατ' αποκλε ισ τ ικότητα  τα 
ιτο ιχε ία  που α ψ ο ρ ο ύ ν  τη χρη μ ατοδότη σ η  
ι οων σ χο λε ίω ν  (Α 'θ μ ια ς  και Β 'θμ ιας  
>κπαίδευσης) του νο μ ο ύ  μας. Επ ίσ ης  τη 
ώ υζήτηση που ε ίχαμ ε  με τον α ρμ ό δ ιο  
^ντιδήμαρχο Β έρ ο ιας  για ζητήματα  
>Ιαιδείας κ. Αστέρ ιο  Π α πα σ τερ γ ίου  στην  
1 ποια γίνεται λό γο ς  σ υ νο λ ικά  για την  
]ατόσταση τω ν σ χ ο λ ε ίω ν  στο Δ ήμο  
Βέροιας, την α να κ ο ίν ω σ η  της Δ η μ ο τ ικ ή ς  
π ιτρο ππ ή ς  Π α ιδ ε ία ς ,κ α θ ώ ς και μία 
α να κ ο ίνω σ η  τω ν Σ υ λ λ ό γ ω ν  Γονέω ν  
ηττικής με α ψ ορ μ ή  τις κ ινη το π ο ιή σ ε ις  των  
φαθητών.
: α στο ιχε ία  κατά Δ ήμο  τω ν προβλεπόμ ενω ν  
γ  απανώ ν  γ ια  λ ε ιτο υ ρ γ ικά  έξοδα 
Αλεξάνδρειας
Ί 8 0 .9 4 0  το α ' ε ξάμ η νο  και
2 5 .0 2 1 .6 8  το β' ε ξάμηνο
6 8 .3 8 3 .6 8  γ ια  καθαρ ίσ τρ ιες) 
α νθ εμ ίω ν
ν '76 .940 το ο' ε ξάμηνο  και 
::8 .4 1 6 ,0 5  το β ' ε ξάμηνο  
{32 .200  γ ια  καθαρ ίσ τρ ιες)
Λ ντ ιγο ν ιδώ ν
Ϊ8 .392  το α ' ε ξάμηνο  και 0 .603  το β ' ε ξάμ ηνο  (1 1 .6 6 7  ια καθαρ ίσ τρ ιες) 
ΐνπ. Π αύλου
^»3.822 το α ' ε ξάμηνο  και 
>9.198,23 το β ' ε ξάμηνο  
17 .862  γ ια  καθαρ ίσ τρ ιες)
Μ ακεδον ίδο ς
30 .971  το α ' εξάμηνο  και 19 .918 ,54  το β' 
εξάμηνο  (2 .7 72 ,54  για καθαρ ίσ τρ ιες) 
Μ ελ ική ς
64 .5 20  το α ' εξάμηνο  κα ι 5 8 .8 75 ,29  το β' 
εξάμηνο  (2 3 .4 9 1 ,2 9  για καθαρ ίσ τρ ιες) 
Ν άουσας
2 63 .84 9  το α ' εξάμηνο  και 2 1 9 .3 1 7 ,9 0  το β' 
εξάμηνο  (6 9 .7 5 1 ,9 0  για καθαρ ίσ τρ ιες) 
Π λατέος
100 .883  το α ' εξάμηνο  και 8 3 .2 4 8 ,2 0  το β ' 
εξάμηνο  (2 0 .7 2 6 ,2 0  γ ια  καθαρ ίσ τρ ιες) 
Σύ νολο
1 .638 .000  γ ια  α ' εξάμηνο , 1 .295 .800  το β ' 
εξάμηνο  (378 .520  γ ια  καθαρ ίσ τρ ιες)
Διαμαρτυρία 
της Δημοτικής 
Επιτροπής 
Παιδείας Βέροιας
ΙΗ Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, στηυνεδρίαση της 31-10-2007  και με αψορμή η κατανομή κονδυλίων, που αψορούν την 
□κτική επ ιχορήγηση των σχολικών επιτροπών 
αταδικάζει ομόφωνα την περικοπή κατά 44,72%  
3υ ποσού που κατανέμεται για την αντιμετώπιση 
ων λειτουργικώ ν αναγκώ ν των σχολικών 
ονάδων.
ε μια περίοδο που συνεχώ ς αναδεικνύοντα ι 
Προβλήματα υποδομής στα σχολικά κτίρια του 
ιΛήμου μας και με δεδομένη την αύξηση της τ ιμής 
του πετρελαίου, είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο 
.«ότι μέσα στην περίοδο του χειμώνα τα σχολεία
δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ούτε τη 
στοιχειώδη ανάγκη της θέρμανσης.
Η απόφαση του Υπ. Εσωτερικών για περικοπή 
κατά 44,72%  της επ ιχορήγησης ούτε συνάδει 
ούτε αρμόζει με την πολιτική στήριξης της 
Δημόσιας Παιδείας που εκ του Συντάγματος 
οφείλει να υπηρετεί.
Εκτός βέβαια, αν πρόθεση του Υπ. Εσωτερικών 
είναι να μετακυλήσει το κόστος λειτουργίας 
των σχολείων στους Συλλόγους Γονέων και 
Κηδεμόνων, οπότε και αναιρείται αυτομάτως και 
εν μέρει ο δωρεάν χαρακτήρας της Παιδείας. 
Απαιτούμε λοιπόν άμεσα, το Υπ. Εσωτερικών 
να επαναφέρει το ποσό της επ ιχορήγησης όχι 
μόνο στα επίπεδα των προηγούμενων ετών αλλά 
και προσαυξημένο δεδομένης και της αύξησης 
της τιμής του πετρελαίου, ως ελάχιστο δείγμα 
ενδιαφέροντος για τη Δημόσια και δωρεάν 
Παιδεία.
Καλούμε τέλος σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο 
να συνταχθεί με το παραπάνω ψήφισμα και να 
προωθήσει το δίκαιο του αιτήματος του, με όποιο 
πρόσφορο μέσο αυτό κρίνει».
Γράμμα προς όλους 
ιτους γονείς
ΙχΗ αναγνώριση των προβλημάτων όπου 
Ιλίγο πολύ θα συμφωνήσουμε όλοι δεν αρκεί.
)<ρειάζεται ο καθένας μας να πάρει θέση απέναντι 7ε όλα αυτά που γ ίνοντα ι χω ρ ίς αυτόν. Να 5υναμώσουμε τη συμμετοχή μας στους συλλόγους 
ν/ονέων, στις δραστηριότητες των ενώσεων και 
)Γων ομοσπονδιών μας για την αντιμετώπιση 
ιΐτων προβλημάτων και την απόκρουση των 
/□ντιεκπα ιδευτικώ ν μέτρων, μαζί με τα παιδιά 
)υα ς που αγωνίζοντα ι και σε συντονισμό και 
.ιΐσε συνεργασία με τους εκπα ιδευτικούς, που κι 
υιαυτοί ζουν από τη δική τους σκοπιά και θέση το 
.ό;χάλι της Παιδείας μας. Κι επειδή η επίθεση στα 
οιμορφωτικά δικαιώματα της νέας γεν ιάς συνδέεται 
.μιάμεσα με τη γενικότερη επίθεση στα εργασιακά, 
τιοσφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, στο
δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου σήμερα και 
των παιδιών μας αύριο στη σταθερή και πλήρη 
εργασία, στον ελεύθερο χρόνο, στη δημόσια και 
δωρεάν περίθαλψη και Υγεία στη δημιουργική 
ζωή, η απάντηση μας πρέπει να δίνεται ενιαία με 
το ευρύτερο λαϊκό κίνημα, σε συντονισμό με τα 
εργατικά σωματεία που αντιπαλεύουν αγωνιστικά 
αυτή την επέλαση των αντιλα ϊκών ρυθμίσεων και 
«μεταρρυθμίσεων».
Όλοι στη δράση! Για τα δικαιώματα των παιδιών 
μας στη μόρφωση, στην εργασία, στη δημιουργική 
ζωή. Για μια καλύτερη Παιδεία, για μια άλλη 
κοινωνία».
Π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ια  α π ο σ π ά σ μ α τα  απ ό  « α ν ο ικ τ ό  
γ ρ ά μ μ α »  π ρ ο ς  το υ ς  γ ο ν ε ίς  που  α π έσ τ ε ιλ α ν  
ο ι Ο μ ο σ π ο ν δ ίε ς  Γ ο νέω ν , Α θ ή ν α ς , Π ε ιρ α ιά  κα ι 
Α ν α τ ο λ ικ ή ς  Α ττ ικ ή ς . Οα β ρ ε ι μ ιμ η τ έ ς  κα ι σε 
τ ο π ικ ό  ε π ίπ ε δ ο  α π ό  το υ ς  Σ υ λ λ ό γ ο υ ς  Γο νέω ν  
τη ς  π ε ρ ιο χ ή ς  μας;
Η άλλη
άποψ η
έρ ευ να
12 Νοεμβρίου - 19 Νοεμβρίου
Αστέριος Παπαστεργίου,
αντιδήμαρχος Βέροιας
Για το όλο θέμα ζητήσαμε την άποψη του κ.Αστέριου Παπαστεργίου, αντιδήμαρχου Βέροιας  και υπεύθυνου εκπαιδευτικώ ν θεμάτων. Στην  
πολύω ρη συζήτηση που είχαμε μαζί του, υπογράμμισε  
τα εξής :
«Έ χουμε το παράδοξο για τη χρηματοδότηση του Β ' εξαμήνου 
τω ν σ χολ ικώ ν  επ ιτροπώ ν για λε ιτουργ ικές  α νάγκες  την 
μείωση τω ν δαπανώ ν κατά 44 ,72%  σε σύγκρ ιση  με το α ' 
εξάμηνο . Πρέπει εδώ  να τον ίσουμε ιδ ια ίτερα ότι τώρα στο β' 
εξάμηνο  έχουμε ένα κα ινούργ ιο  δεδομένο. Την μονιμοπο ίηση 
τω ν καθαρ ισ τρ ιώ ν στα σχολεία , που ε ίνα ι κατ ' αρχήν θετικό 
γεγονός. Το αρνητ ικό  γεγονό ς ε ίνα ι ότι μεταβ ιβάζουν όλο 
αυτό το κόστος στις σ χο λ ικ ές  επ ιτροπές ω ς εξής. Ενώ οι 
καθαρ ίσ τρ ιες πρ ιν μον ιμοπο ιηθούν «στο ίχ ιζαν»  600 ευρώ  
το μήνα η κάθε μία, επί 10 μήνες, 6 .000  ευρώ  το χρόνο, 
ενώ  τώρα κάθε καθαρ ίστρ ια  «κοστίζει»  1 .300 ευρώ  επί 14 
μήνες, που σημα ίνε ι πω ς το «κόστος» υπερδ ιπλασ ιάζετα ι. 
Αυτό το κόστος αντί να το πληρώσει το Υπουργε ίο  Πα ιδείας 
όπω ς όφ ειλε, αφ α ιρε ί πόρους από τ ις  λε ιτουργ ικές  δαπάνες 
τω ν σ χολε ίω ν  και με ιώ νει αυτές σε μια εποχή που έχουμε 
αύξηση του πετρελα ίου  θέρμανσης, τεράστ ιες αυξήσε ις στα 
δ ιάφ ορα είδη που χρησ ιμοπο ιούν  τα σχολεία  και βέβαια 
τεράστ ιες αυξήσε ις  στα υλ ικά  που χρησ ιμοπο ιε ί ο Δήμος για 
τη συντήρηση τω ν σχολε ίω ν. Ω ς λε ιτουργ ικά  έξοδα εννοούμε 
τη θέρμανση, τα υλ ικά  καθαρ ιότητας, τ ις δ ιάφ ορες βλάβες 
κατά τη λε ιτουργ ία  τους, φ ω τοτυπ ικό  χαρτί, συντήρηση 
; φ ω τοτυπ ικώ ν, τηλέφ ω να , ηλεκτρ ικό  ρεύμα κ.α. Οι επ ιπτώ σεις 
θα ε ίνα ι σοβαρές στη λε ιτουργ ία  τω ν σχολε ίω ν και άρα στην 
ποιότητα τη ς παρεχόμενη ς γνώ σης τω ν πα ιδ ιώ ν μας. Εκείνο 
που θα κάνουμε ε ίνα ι κατ' αρχήν η έγκρ ιση  ψ ηφ ίσματος από το 
Δ .Σ  με βάση την ομόφ ω νη  απόφαση της Δημοτ ική ς Επ ιτροπής 
Π α ιδε ίας και την αποστολή του στην ΚΕΔΚΕ και στο Υπουργείο  
Εσω τερ ικώ ν, απα ιτώ ντας να συμπληρώ σουν τ ις  λε ιτουργ ικές 
δαπάνεςτουλάχ ισ το ν  στο επ ίπεδο του α 'εξαμήνου , αν και πρέπει 
κανον ικά  να ε ίνα ι αυ ξημένες λόγω  τω ν προαναφ ερθέντω ν 
αυξημένω ν εξόδω ν. Η κυβέρνηση δ ικα ιολογε ί το γεγονό ς αυτό 
με το επ ιχε ίρημα  ότι δεν ε ίχε προβλέψ ει στον προϋπολογ ισμό 
τη ς χρήματα για να πληρώ νοντα ι οι καθαρ ίστρ ιες! Να τον ίσουμε 
εδώ  ότι δεν πληρώ νε ι όλες τ ις  καθαρ ίσ τρ ιες παρά μόνο αυτές 
που έχει μον ιμοπο ιήσε ι. Υπάρχουν σχολεία  που απασχολούν 
καθαρ ίσ τρ ιες με σύμβαση έργου, που τ ις  πληρώ νουν πάλι οι 
σ χολ ικ ές  επ ιτροπές. Δηλαδή  το έργο της καθαρ ιότητας των 
σχολε ίω ν δεν το έχει αναλάβει εξ ' ολοκλήρου  το Υπουργείο  
ω ς όφ ειλε» .
Συνεχίζοντας την συζήτηση για γενικότερα ζητήματα  
που απασ χολούν  την Α 'βάθμια  και Β'θμια εκπαίδευση  
στη Βέροια, μας ανέφερε:
«Στο Δήμο μας στη Β 'θμ ια  εκπα ίδευση έχουμε μια ανεκτή 
κατάσταση όσον αφορά τ ις  υποδομές και μία απαράδεκτη 
κατάσταση όσον αφορά την Α 'βαθμ ια  εκπα ίδευση. Μ πορούμε 
να πούμε ότι σχεδόν επαρκούν οι α ίθουσες στην Β 'θμια 
εκπα ίδευση  αν λάβουμε υπόψη το νέο σχολείο  που θα 
παραδοθεί μέσα στο 2007 στο Εργοχώ ρ ι, ενώ  στη Α ' Βαθμια 
έχουμε το φ α ινόμενο  της πρω ινή ς και απογευματ ινή ς βάρδιας. 
Έ χουμε φ α ινόμενα  ακόμη με τά ξε ις  που έχουν 30 και πάνω  
πα ιδ ιώ ν ενώ  με βάση το νόμο στις τά ξε ις  το ανώ τερο όριο 
ε ίνα ι 28 μαθητές. Και αυτό γιατί μας λε ίπουν πάρα πολλές 
α ίθουσες. Έ χουμε ω ς Δήμος καταθέσει αναλυτ ική  πρόταση
[ για τ ις  ελλε ίψ ε ις . Έ χουμε ζητήσει σχολε ίο  στην περ ιοχή του Κτην ιατρείου , στην Π ιερ ίω ν όπου έχουμε και ο ικόπεδο, στην περ ιοχή του Προμηθέα και στο Πανόραμα. Έ χουμε υποδείξει 
συγκεκρ ιμ ένα  ο ικόπεδα στα οποία η Νομαρχία  μπορεί άμεσα 
να ξεκ ινήσε ι. Επ ίσης έχουμε προτείνε ι και τη δημ ιουργ ία  
σχολείου  κάτω από την «Εληά» μαζί με βρεφ ονηπ ιακό σταθμό. 
Για την Β 'θμ ια  εκπα ίδευση θεω ρούμε ότι χρειάζετα ι ακόμη 
ένα σχολ ικό  συγκρότημα για την περ ιοχή «Β ίλα Β ικέλα» . Το 
θέμα σκοντάφ τει στην απροθυμ ία  του Υπουργε ίου  Πα ιδείας 
να χρηματοδοτήσει αυτές τ ις  ανάγκες. Τα σχέδ ια υπάρχουν, 
τα ο ικόπεδα υπάρχουν και βρ ίσκετα ι η κατάσταση σ' αυτό το 
σημείο. Σύμφ ω να  μ ετά  πολυδ ιαφ ημ ισμένα  ΣΔΓΤ περ ιμέναμε να 
«τρέξει»  το ένα Δημοτ ικό  το 11ο στο Κτην ιατρείο , καθυστερεί 
και βρ ίσκετα ι σε δ ιαδ ικασ ία  προ της δημοπράτησης. Επ ίσης 
μεγάλο πρόβλημα αντ ιμ ετω π ίζουμε στην Α 'Βαθμ ια  με την 
τροποπο ίηση  του Νόμου με την θέσπιση της υποχρεω τικής 
εκπα ίδευσης στα νήπ ια . Έ χουμε μεγάλο πρόβλημα στέγασης 
για τα Νηπ ιαγω γεία , με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να 
στεγάζοντα ι σε μη κατάλληλα  κτίρ ια, ενο ικ ια ζόμενα .
Υπάρχει πρόταση για άμεση κατασκευή δύο 
νηπιαγω γείω ν, ένα στο 10ο Δημοτικό που έχουμε  
παραχω ρήσει ο ικόπεδο και ένα στο 4ο Δημοτικό που 
έχουμε επ ίσης παραχω ρήσει ο ικόπεδο στον ΟΣΚ».
Η άλλη
άποψη
ιστορειν
\
Έληξε το
«ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ»
Με την πραγματοποίηση ενός 
συγκλον ιστ ικού  τελ ικού , που κρ ίθηκε 
στην παράταση ολοκληρώ θηκε και 
φέτος το τουρνουό βετεράνω ν μπάσκετ 
«ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ». Για την ιστορία αναφ έρουμε 
πως ν ικήτρ ια  του τουρνουά αναδε ίχθηκε 
για δεύτερη συνεχόμενη  χρον ιά  η ομάδα 
«ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΟΣ» που επ ιβλήθηκε με 93 -88  
της ομάδας NEW STARS. Τ ις βραβεύσεις 
εκ μέρους της Δημοτ ικής Αρχής Βέρο ιας 
έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος πρόεδρος 
του Δημοτικού Αθλητικού Ο ργαν ισμού 
κ .Μ ιχάλης Τρανίδης.
Ευχή αλλά και απαίτηση όλω ν των 
συμμετασχόντων είνα ι το επόμενο 
τουρνουά να γ ίνε ι πιο οργανω μένα  ώστε να 
προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει την α ίγλη 
των πρώτων χρόνων...
I !!“§ ΒΒ|Η;?ίίϋ!Ι
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ΚΑ ' m l^ B E P O I A
Μ ικρά...μ ικρά
από το Δημοτικό Συμβούλιο
ΒΕΡΟΙΑΣ
Κατακλύσθηκε το 
Δ .Σ  από κατο ίκους 
του Ξηρολ ίβαδου  
που μ' αυτόν τον 
τρόπο εκδήλω σαν
έμπρακτα το ενδ ιαφ έρον  τους γ ια  το ζήτημα του 
υπερ -λατομείου  που συζητ ιόταν. Το γ εγο νό ς  αυτό 
προκάλεσε όπω ς ήταν φ υσ ικό  την αύξηση  της 
ομ ιλητ ικότητας τω ν Δ ημοτ ικώ ν Συμβούλω ν...
Συνέχ ισ ε  την όξυνση  τω ν α ντ ιπ ο λ ιτευ τ ικώ ν  τόνω ν 
ο πρώ ην Δ ήμαρχο ς κ. Σ κουμ πόπουλο ς, κυρ ίω ς 
πάλι γ ια ζητήματα λ ε ιτουρ γ ία ς  του Δ .Σ  αλλά  
και γεν ικότερα  του Δήμου. Η προσφ υγή  όμω ς 
στην περ ιφ έρεια  για δύο ζητήματα που αφ ορούν 
αποφ άσεις του Δήμου , παρόλο  που νομ ικά  του 
δ ίνετα ι το δ ικα ίω μα , πολ ιτ ικά  ε ίνα ι λαθεμένη . 
Αρκετά έχει «τραβήξε ι»  η Τοπ ική  Αυτοδ ιο ίκηση  
όλα τα προηγούμενα  χρόν ια  από «άνω θεν»  
παρεμβάσεις-επεμβάσεις...
«Με Κατ ιν ιές  και κουτσομπολ ιά  κερδ ίσατε τ ις  
εκλογές»  τόν ισ ε  σε κάπο ια  στιγμή  απ ευ θυ νόμ ενο ς  
ο κ. Σ κουμπόπουλο ς 
προς την Δήμαρχο . Αυτά 
κατά την γνώ μη  του ήταν 
τα α ίτια τη ς π ερσ ινής 
εκλο γ ική ς  του ήττας;
Λ ίγη  αυτοκρ ιτ ική  δεν θα 
έβλαπτε. Εξάλλου  κάθε 
μαχόμενου πολ ιτ ικού  χρ έο ς 
ε ίνα ι να δ ιδάσκετα ι από τα λάθη του...
Πάλι απουσ ίες (με νόημ α ;) από την  παράταξη  του 
κ. Σ κουμπόπουλου ; Θα μας εξη γήσ ε ις  κα νε ίς  τι 
τελ ικά  συμβα ίνε ι;
Αυτοκρ ιτ ικά  αλλά  και κατευναστ ικά  στάθηκε στις 
σ χετ ικές επ ιθ έσ ε ις  ο Π ρόεδρος του Δ .Σ  το ν ίζο ν τα ς  
ότι «δεν ε ίμα ι επ αγγελμ ατ ία ς  πολ ιτ ικό ς ούτε και 
νομ ικός»
Σωστή η πρόταση του Γ. Ο ρφ αν ίδη  γ ια  να 
συζητηθεί ο ν έο ς  «Καποδ ίσ τρ ια ς  2» στο Δ .Σ . Το 
ε ίχαμε προτε ίνε ι και εμ ε ίς  ω ς εφ ημερ ίδα  από το 
πρώτο μας φ ύλλο . Ό μ ω ς η κ. Δ ή μ αρχο ς  ουσ ιαστ ικά  
το αρνήθηκε παραπέμποντας το θέμα στα όργανα  
της ΚΕΔΚΕ , ενώ  εκφ ρά ζοντα ς την προσω π ική  τη ς 
άποψ η τόν ισ ε  πω ς ε ίνα ι υπέρ τω ν «αναγκασ τ ικώ ν  
συνενώ σεω ν» . Για την ουσία όμω ς τω ν α λλαγώ ν  
προς το χε ιρότερο  που προω θείτα ι μαζί μ ' αυτόν θα 
μ ιλήσουμε και θα ενημερώ σουμε του ς κατο ίκους 
όπω ς έχουμε υποχρέω ση  ή θα περ ιορ ιστούμε σε 
αποπροσανατολ ισ τ ικού ς καυγάδες γ ια  το πο ιος και 
πω ς θα ενω θεί σε επ ίπεδο  δήμω ν;
Η εφ ημερ ίδα  μας τυπώ νετα ι Π αρασκευή  απόγευμα . 
Οπότε για τα αποτελέσματα  τω ν εσω κομματ ικώ ν
εκλο γώ ν  στο Π ΑΣΟ Κ  
αναγκαστ ικά  δεν θα έχουμε 
στο ιχε ία . Εκτ ιμήσε ις  λο ιπόν  
στο επόμενο  μας φ ύλλο .
• Μ . - -  .
34 χρόνια 
μετά το 
Νοέμβρη του
'73 το Π ολυ τεχνε ίο
σ υ γκ ιν ε ί, εμπνέε ι, θυμ ίζε ι 
πω ς τα οράματα  του τότε, 
ε ίνα ι ακόμα  κα ι σήμερα  
επ ίκα ιρα . Η κα λύ τερη  τ ιμή  
στο Ν οέμβρη  σήμερα  ε ίνα ι
η ασυμβ ίβαστη  πάλη  γ ια  τα σ ύ γχρονα  κο ινω ν ικά  
κα ι πολ ιτ ικά  δ ικα ιώ ματα  του λαού  και τη ς  νεολα ία ς. 
Δ υ σ τυ χ ώ ς  και φ έτος (μέχρι την  ώρα που  
γράφ οντα ι αυτές  οι γρ α μ μ ές)  κανε ίς  φ ο ρ έα ς  | 
δεν είχε πάρει -  και πάλι-  την  π ρω τοβ ου λ ία  
για τον α γω ν ισ τ ικό  εο ρ τα σ μ ό  του  
στη περ ιοχή  μας!
Επίσκεψη του Υπουργού 
Παιδείας στην Ημαθία ;
Αυτή  η πρόθεση  εκφ ρ ά σ τη κε  από τη ν  ηγεσ ία  του 
Υπουργε ίου  Π α ιδ ε ία ς , μετά από σχετ ική  συνάντηση  
που ε ίχ ε  μαζί τη ς  ο β ου λευ τή ς  Η. Φ ω τ ιάδη ς 
γ ια  θέματα που αφ ορού ν  τη ν  εκπα ίδ ευσ η  στην 
Ημαθ ία . Σ ε  σ χετ ικό  δ ελτ ίο  Τύπου  που δόθηκε  
από τη βουλευτή  ανάμεσα  στ' άλλα  α ναφ έρετα ι 
πω ς «... Ο Υ π ο υ ρ γό ς  κ. Ε υ ρ ιπ ίδ η ς  Σ τυ λ ια ν ίδ η ς , 
β λέποντα ς  με ιδ ια ίτερη  ευα ισθησ ία  τα κα ίρ ια  αυτά 
γ ια  την  εύρυθμη  σ χο λ ική  λ ε ιτο υ ρ γ ία  στο Νομό 
Η μαθ ία ς  ζητήματα , όχ ι μόνο  προώ θησ ε άμεσα 
τ ις  σ υ γ κ εκρ ιμ έν ε ς  προτάσ ε ις  στον Ο ργαν ισ μ ό  
Σ χο λ ικώ ν  Κ τ ιρ ίω ν  γ ια  επ εξερ γασ ία , α λλά  
παράλληλα , δ ια β εβα ίω σ ε  τον κ. Φ ω τιάδη  ότι 
σύντομα  θα προγραμματ ίσ ε ι επ ίσ κεψ η  στο Νομό 
Η μαθ ία ς π ρο κε ιμ ένου  να α να κο ινώ σ ε ι ή κα ι να 
εγκα ιν ιά σ ε ι α ντ ίσ το ιχα  έργα .» .
Οι φ ο ρ ε ίς  ας το έχο υ ν  υπόψ η και ας  
ετο ιμ ά σ ουν  την  υ π οδ οχή  του, π ρ ο β ά λ λ ο ν τα ς  
αγω νισ τικά  τα σ ο β α ρ ά  το υ ς  α ιτήματα!
Δ Α Κ  Μ ακροχω ρ ίου : Ν ο έμβρη ς 2007 . 
Έτσ ι θα υπ οδ εχτούμ ε  το «Έ τος Β ικ έλα» ; 
Τα σχόλ ια  νο μ ίζο υ μ ε  πω ς π ερ ιττεύουν!
«Σωθήκαμε»...
Θα λε ιτουργήσ ε ι η Σ χο λή  Μ ετεκπα ίδ ευ σ η ς και 
Επ ιμ όρφ ω σης τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυ νομ ία ς  στο 
Π ανόραμα , δ ια β εβα ίω σ ε  το  Α ρ χη γ ε ίο  τη ς  ΕΛΑΣ  
α π αντώ ντα ς  εγ γρ ά φ ω ς σε σ χετ ική  επ ισ τολή  τη ς  
ΤΕΔ Κ  Η μαθ ία ς. Φ υσ ικά  δεν  δ ιευ κρ ίν ισ ε  το πότε. 
Ο πότε α ς «τρέμε ι»  η α νεργ ία  στο νομό  μας με το 
νέο  «αναπ τυ ξ ια κό  έργο»  που θα λάβε ι (;) «σάρκα 
και οστά»...
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Η άλλη
άποψ η
Κυκλοφορούν σε 
περιορισμένο αριθμό.
Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα 
βιβλιοπωλεία της Ημαθίας 
και στην εφημερίδα μας.
ιστορειν
Ημαθιώτες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης
ιωχωριστό κεφάλαιο των βασάνων 
<υ πέρασε και ο λαός της Ημαθίας 
ατά τη διάρκεια της τριπλής 
οιτσιστικής κατοχής αποτελεί η 
τιιοστολή ως αιχμαλώτων πολιτών 
ιτιτός των εβραίων) στα διάφορα 
-υοατόπεδα θανάτου στη Γερμανία 
πτίΐ την Αυστρία.
Ιΐ:ί γνώρισαν σε όλο του το μεγαλείο 
απάνθρωπο πρόσωπο-κτηνωδία 
ι φασισμού. Η επιστροφή τους στην 
Υη'ρ ίδα σήμαινε για κάποιους από αυτούς 
νέα δεινά λόγω των πολιτικών τους 
ιονημάτων. Να σημειώσουμε ακόμη πως 
ελληνικό κρότος δεν έχει πάρει ακόμη 
ιοζημιώσεις» από το γερμανικό κρότος 
ως άλλες χώρες...
7 υπάρχουν ολοκληρωμένα στοιχεία 
το όλο ζήτημα (κάτι τέτοια μπορεί να 
ει μόνο με την έρευνα και στα αρχεία 
ν  στρατοπέδων στη Γερμανία μια και 
σφατα έχει γ ίνει δυνατό κάτι τέτοιο), 
ι μικρή εικόνα (αξιοποιώντας και την 
α>γή της Νομαρχίας Ημαθίας κατά του 
ρμανικού κράτους) -ω ς  ελάχιστο φόρο 
(ής-των Ημαθιωτών που βρέθηκαν 
στρατόπεδα συγκέντρωσης δίνουμε 
ν ίοακάτω :
Λοστόλου Ευάγγελος του Αργυρίου γεν. 
121 εργότηςαπότη  Βέροια. Συνελήφθηκε 
;ς 23/4/43 οδηγήθηκε στου ΠΑΥΛΟΥ 
1 ΛΑ και από εκεί στο στρατόπεδο Mau- 
u iusen.Απελευθερώθηκε στις 5/5/45. 
τσ ιλειόδης Σοφοκλής από τη Βέροια, 
τνελήφθηκε το Σεπτέμβρη του 1942 
ι;<ικά οδηγήθηκε στου Παύλου Μελά 
4 αργότερα οδηγήθηκε στο MOOSBURG 
1<ρι τις 27/7/45.
ηασ ιμ ίδης Σταύρος του Αριστείδη από τη 
ίαο ια . Συνελήφθηκε το Μάιο του 1944
Ϊστήθηκε αρχικά στου Παύλου Μελά και γότερα οδηγήθηκε MOOSBURG μέχρι t<3/8/45.
υβάνης Δ ιονύσ ιος του Μέρκου από 
Μέσση. Συνελήφθη στις 7/7/44 και
ίηγήθηκε στο Essen της Γερμανίας από ου απελευθερώθηκε στις 29/8/45 
ουρτζής Γρηγόριος από Κεφαλοχώρι, 
νελήφθηκε στις 23/3/44 και οδηγήθηκε 
3 Mauthausen.
ηγοριόδης Κω ν/νος του Ιωάννη γεν. 
ί J18 ,οδηγός αυτοκινήτου από το
υσάκι. Αρχικά οδηγήθηκε στου ΠΑΥΛΟΥ 
ΛΑ και στη συνέχεια στη Γερμανία στο 
οατόπεδο M OOSBURG.Απελευθερώθηκε 
?ς  27/7/45.
/ιγράφου Σωκράτης του Μερκούριού 
ν. 1919 από τη Βέροια. Συνελήφθηκε 
ν  Μάη του1943 ,οδηγήθηκε διαδοχικά 
ίις  φυλακές της Βέροιας, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
ι στη συνέχεια στα λατομεία Δομοκού. 
(η συνέχεια στο στρατόπεδο MOOSBURG 
ις Βαυαρίας όπου απελευθερώθηκε στις 
/9/45
οδωρίδης Σάββας από τα Παλατίτσια. 
;νελήφ θηκε το 1944 οδηγήθηκε 
>χικά στου Παύλου Μελά και αργότερα 
Γηγήθηκε στο Essen μέχρι το Αύγουστο 
ιυ 1945.
μρόηουλος Ιωάννης του Ιακώβου, 
'ν. 1928 κάτοικος Νάουσας. Συνελήφθηκε 
ca τέλη του 1942 στο λιμάνι της 
' ίο σ ’δλον ίκης και μεταφέρθηκε σε 
(ρατόπεδο στην Αυστρία, ελευθερώθηκε 
ίό  τα ρωσικά στρατεύματα τον Μάη του 
.3045.
ώ |ν ά κ η ς  Γρηγόριος του Κων/νου γεν.
1110 από τη Μέσση. Συνελήφθηκε στις 
V/5/44 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε 
11 cou ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ και μετά στη Γερμανία, 
τ^ευθερώθηκε στις 15/9/45. 
ιι^ ιραμπέτσας Χρήστος του Δημητρίου από 
y> Νάουσα. Συνελήφθηκε τον Οκτώβριο 
ιυ 1943 οδηγήθηκε αρχικά στου Παύλου 
ι 4:λά και αργότερα στο MOOSBURG όπου 
[ίτοατήθηκε μέχρι τις 28/2/45. 
οτΑλεσίδης Μ ιχόλης του Χαράλαμπου από 
<α!δοχώρι. Συνελήφθηκε στις 22/4/44 
γρηγήθηκε αρχικό στου Παύλου Μελά και 
Γοργότερα στη Γερμανία μέχρι 9/8/45.
' 5§)έξης Σταύρος του Φ ίλιππο γεν. 1914 από
Οκτώβρη του 1943 και μεταφέρθηκε σε 
στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Λάμστορ 
της Γερμανίας. Απελευθερώθηκε στον 
Απρίλη του1945.
Κωνσταντινίδης ή Ν ικολαίδης Αντώνιος 
του Θεοδώρου γεν. 1924 αγρότης, 
κάτοικος Βέροιας, συνελήφθηκε στις 3/5/
44. Κρατήθηκε αρχικό στους στρατώνες 
Βέροιας, στη συνέχεια στου ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
και μετά σε στρατόπεδο στην Αυστρία. Στη 
συνέχεια σε στρατόπεδο στη Βαυαρία στη 
πόλη Αουσμπουρκ. Απελευθερώθηκε στις 
28/4/45
Λουκίδης Χριστόφορος του Ηλία από 
Βέροια. Συνελήφθηκε τον Μάρτιο του 
1942 κρατήθηκε αρχικά στη Βέροια και 
αργότερα οδηγήθηκε στο MOOSBURG 
μέχρι 6/8/45.
Μόμαλη Μαρία από τη Νάουσα. 
Συνελήφθηκε τον Απρίλη του 1944 
κρατήθηκε αρχικά στου Παύλου Μελά και 
αργότερα οδηγήθηκε στη Γερμανία μέχρι 
τον Μάιο του 1945.
Μανωλόπουλος Κων/νος του Αθανασίου 
γεν. 1919 αγρότης από το Π.Σκυλίτσι. 
Συνελήφθηκε στις 24/5/44 αρχικά 
οδηγήθηκε στου ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ και στη 
συνέχεια στο στρατόπεδο Essen όπου και 
απελευθερώθηκε στις 2/5/45.
Μπάτσιος Αναστάσιος του Αντωνίου από 
τη Νάουσα. Συνελήφθηκε στις 28/4/44 
οδηγήθηκε αρχικό στου Παύλου Μελά και 
αργότερα στη Γερμανία μέχρι 26/9/45. 
Μπατσίλας Γεώργιος του Ιωάννη γεν. 1902 
γεωργός, κάτοικος Βεργίνας. Συνελήφθηκε 
λόγω συμμετοχής του στον ΕΛΑΣ τον 
Απρίλη του 1944 και αρχικό οδηγήθηκε 
στου ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ και στη συνέχεια στο 
ΝΤΑΧΑΟΥ όπου και απελευθερώθηκε τον 
Μάη του1945.
Μπαχτσεβάνος Δημήτριος του Χρήστου 
γεν. 1909 εργάτης από τη Νάουσα. 
Συνελήφθηκε στις 4/1/45 και μεταφέρθηκε 
στο στρατόπεδο TSALAG -  VILIA /M OOS­
BURG.
Μποτσουρίδης Βασίλειος από τη Βέροια. 
Συνελήφθηκε το Μάιο του 1944 και 
κρατήθηκε στο MOOSBURG μέχρι τις 18/ 
8/45.
Μυλωνάς Κω ν/νοςτου Βασιλείου γεν. 1923 
αγρότης από το Αγγελοχώρι. Συνελήφθηκε 
στις 4/5/44 και οδηγήθηκε στο στρατόπεδο 
STALAG -  V ILA / MOOSBURG στη Γερμανία 
από όπου απελευθερώθηκε στις 8/8/45. 
Παναγιωτίδης Χρήστος του Λουκά από τη 
Βέροια. Συνελήφθηκε το Μάιο του 1944 
οδηγήθηκε αρχικό στου Παύλου Μελό και 
αργότερα στο MOOSBURG μέχρι 15/8/45. 
Πουλτίδης Γεώργιος του Αναστασίου από 
το Ροδοχώρι. Συνελήφθηκε στις 22/4/ 
44 οδηγήθηκε στου Παύλου Μελό και 
αργότερα στη Γερμανία μέχρι 9/8/45. 
Σ ιανόλαςΔημήτρ ιοςτου Κων/νου γεν. 1919 
αγρότης από το Στενήχαμο. Συνελήφθηκε 
στις 4/5/44 και αρχικά οδηγήθηκε στου 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ και στη συνέχεια στο STA­
LAG -  VIA /MOOSBURG μέχρι το Πάσχα 
του1945 όπου και απελευθερώθηκε. 
Σκαλιόρης Γεώργιος του Νικολάου γεν. 
1925, εργότηςαπότη Βέροια. Συνελήφθηκε 
στις 16/5/44 και οδηγήθηκε σε στρατόπεδο 
συγκέντρωσης στην Αυστρία στη περιοχή 
Βίνερ -  Νόιστατ και στη συνέχεια στη 
Γερμανία στο στρατόπεδο Λέντριξεν στη 
Βεστφαλία. Απελευθερώθηκε στις 12/4/
45.
Σκούρος Αθανάσιος του Παναγιώτη από τη 
Βέροια. Συνελήφθηκε το Μάιο του 1944 
και οδηγήθηκε αρχικά στου Παύλου Μελό 
και στη συνέχεια στο ΜΟΥΡΧΑΟΥΖΕΝ μέχρι 
τον Αύγουστο του 1945.
Σουρλόμπα Μαρία του Δημητρίου από 
Νάουσα. Συνελήφθηκε το 1943 οδηγήθηκε 
αρχικά στου Παύλου Μελά και αργότερα 
στη Γερμανία μέχρι τον Φλεβάρη του 
1945.
Στογιάννου Αναστάσιος του Ιωάννη 
γεν. 1923 αγρότης από το Αγγελοχώρι. 
Συνελήφθηκε και οδηγήθηκε αρχικό 
στου ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ και στη συνέχεια 
στην Αυστρία σε εργοστάσιο πολεμικών
Ταϊλαχίδης Γεώργιος του Σάββα, γεν. 1922 
σιδηρουργός από τη Βέροια. Συνελήφθηκε 
στις 23/4/43 ,δηγήθηκε στου ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ και από εκεί στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης στο Mauthausen Κούζεν 
1 και Κούζεν 2 μέχρι την απελευθέρωση 
τους στις 23/4/45
Ταρατσίδης Στυλιανός του Ιωάννη από 
Ροδοχώρι. Συνελήφθηκε στις 22/10/43 
και κρατήθηκε στο MOOSBURG μέχρι το 
Μάιο του 1945.
Ταχματζίδης Στέργιος του Αργυρίου, από 
τη Βέροια. Συνελήφθηκε τον Αύγουστο 
του 1943 κρατήθηκε αρχικά στη Βέροια 
και αργότερα οδηγήθηκε στο ΑΟΥΣΒΙΤΣ 
μέχρι τον Αύγουστο του 1945. 
Τριανταφύλλου Γεώργιος του 
Παναγιώτη,γεν. 1908 γεωργός από το 
Βρυσάκι. Συνελήφθηκε το Δεκέμβρη 
του 1943,ΕΑΜιτης, οδηγήθηκε αρχικά 
στου ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ και στη συνέχεια σε 
στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Γερμανία 
όπου και κάηκε ζωντανός στα περίφημα 
κρεματόρια.
Τριανταφύλλου Θεόδωρος του Ιωάννη 
από τη Νάουσα. Συνελήφθηκε τον Μάρτιο 
του 1942 και οδηγήθηκε μετά του Παύλου 
Μελό στη Γερμανία μέχρι τον Μάρτιο του 
1945.
Τρούπκος Αντώνιος του Εμμανουήλ, 
γ εν .1913 από τη Μέσση, συνελήφθηκε 
στις 10/4/44 και οδηγήθηκε αρχικό 
στου ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ και στη συνέχεια σε 
γερμανικό στρατόπεδο μέχρι της 5/9/45 
που απελευθερώθηκε.
Τσακμακίδης Δημήτριος του Χρήστου από 
Λευκάδια συνελήφθηκε στις 20/6/44 και 
οδηγήθηκε σε στρατόπεδο στη Γερμανία. 
Τσατσανίδης Ιωάννης του Πέτρου 
γεν. 1908 από τον Πρόδρομο. Οδηγήθηκε 
το 1943 στο ΝΤΑΧΑΟΥ όπου και 
απελευθερώθηκε τον Μάη του1945 
Τούρας Δημήτριος του Αντωνίου από 
τη Νάουσα. Συνελήφθηκε στις 9/1/44 
οδηγήθηκε αρχικό στου Παύλου Μελό και 
αργότερα στη Γερμανία μέχρι 5/9/45. 
Φουντουκίδης Γεώργιος του Δημητρίου 
γεν. 1925 γεωργός από το Ροδοχώρι. 
Συνελήφθηκε στις 22/4/44 και στη 
συνέχεια οδηγήθηκε στου ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
και μετά στο στρατόπεδο MOOSBURG 
στη περιοχή του Μονάχου μέχρι το Μάη 
του1945 όπου και απελευθερώθηκε. 
Χατζηνικολάου Αντώνιος του Λεωνίδα 
από τη Βέροια. Συνελήφθηκε στις 2/8/43 
οδηγήθηκε αρχικό στου Παύλου Μελό και 
αργότερα στη Γερμανία μέχρι 1/6/45. 
Πρόταση του γρόφοντα είναι αφενός όλοι 
οι παραπάνω να μνημονεύονται κατά 
τη διάρκεια των διάφορων εορτασμών 
τόσο της 28ης Οκτώβρη όσο και της 
Εθν ικής Αντίστασης, καθώς επίσης και να 
αναφέρονται στα σχολεία κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας της Τοπικής Ιστορίας. 
Επίσης θα μπορούν τα όποια υλικά 
διαθέτουν (;) οι ο ικογένειες τους να 
αξιοποιηθούν μελλοντικά σ' ένα ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ !
Στην πιΧΙ6α αυτή 0α βρίσκετε άρθρα 
και μελέτες επάνω σε (ητήματα που 
αφορούν την τοπική μας ιστορία.
Ιστορικό σύλληψης 
και κράτησης 
και συνθήκες 
απελευθερώσεως
Τον Μάιο του 1943 , στις 5 το 
απόγευμα στο σπίτι μου, που ήταν 
στον προαύλ ιο  της εκκλησ ία ς του 
Αγ ίου  Γεω ργίου  στην πόλη της 
Β έρο ια ς , με συνέλαβε ένα ς Γερμανός 
στρατιώ της με 2 γερμανοτσολ ιάδες 
που ε ίχαν  κουκούλες στο κεφάλι τους 
και μου ε ίπαν να τους ακολουθήσω
Με πήγαν στις φ υλακές της Βέρο ιας 
όπου με κλε ίσαν  για 15 μέρες και από 
εκεί με πήγαν στην Θ εσσαλον ίκη  , 
Τσ ιμ ισκή  72, όπου με ανάκρ ιναν
Μετά από 2 μέρες με πήγαν στο 
στρατόπεδο Παύλου Μελά στο κτίρ ιο 
« κόκκ ινο  σπίτι »
Έ μεινα  εκεί για 1 μήνα και μετά στο 
στρατόπεδο εργασ ία ς όπου έμεινα 10- 
15 μέρες και από εκεί με μετέφεραν 
στα λατομεία  του Δομοκού
Εκεί σπάζαμε πέτρες για 4 ,5  μήνες , 
νηστικο ί
Μας επέστρεψ αν πίσω στην 
Θ εσσαλον ίκη  μαζί με άλλους όπου 
μετά από 3-4  μέρες μας έβαλαν σε 
βαγόν ια  του τρένου για την Γερμανία 
και μετά από 8 μερόνυχτα φτάσαμε 
στο στρατόπεδο « Μ ούσμποργκ» στην 
Βαβαυρία
Μας φ όρεσαν ρούχα α ιχμαλώ τω ν 
και σε 3-4 μερες μας μετέφεραν σε 
ένα δάσος Μ έναμε στα βαγόνια  του 
τρένου και μας βάζανε σε δουλειές, 
δηλαδή βγάζαμε μηχανήματα και ότι 
ήταν χρήσ ιμο  από τα εργοστάσ ια που 
βομβαρδ ιζόταν
Το φ αγητό μας όταν δουλεύαμε ήταν 
νερόβραστη  σούπα με πατάτες
Ό ταν δεν δουλεύαμε , μέναμε 
νηστικο ί
Από την πείνα και το ξύλο 
εξαντλήθηκα  , χω ρ ίς  να υπάρχει 
κανένα ς γ ια τρός και φάρμακα
Μετά από 4 -5  μήνες μας μετάφεραν 
στο Μ όναχο, όπου δούλευα πάλι 
για την αποκατάσταση ζημ ιώ ν από 
βομβαρδ ισμούς
Με την απελευθέρω ση, μας παρέλαβε 
ο Ερυθρός Σταυρός και στην συνέχεια  
ήρθαμε στην Ελλάδα στις 26 Ιουλίου 
1945
Ζω γράφ ου  Σω κράτης του Μ ερκούρ ιού
Βέροια
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Η άλλη
άποψη
κόσμος
Επίκαιρη Γνώση
Γρ ά φ ε l κοα ε τ τ ιμ ε λ ε ΐη  
ο κ ω σ τ α ν τ ιν ο ς  Ζω κος Δ ά σ κα λο ς  Φυσ ικ ι
e p ig n o @ g m a il,q
Επικίνδυνο Ε 951
Επικίνδυνο Ε 172
Σιδήρου
Καρκινογόνο Ε 131
τροφίμων 5
Καρκινογόνο Ε 142
5, Πράσινο τροφίμων 4 
Καρκινογόνο Ε 210
Ασπαρτα μ η
Οξείδια & Υδροξείδια του 
Μπλε Πατεντέ V, Μπλέ 
Λαμπρό Πράσινο BS, Πράσινο 
Βενζοΐκό οξύ
Απαγορευμένο Ε 105
Απαγορευμένο Ε 111
Απαγορευμένο Ε 121
Απαγορευμένο Ε 125
Απαγορευμένο Ε 126
Απαγορευμένο Ε 130
Απαγορευμένο Ε 152
Απαγορευμένο Ε 181
R. Τα στοιχεία του π λη κ τρ ο λο γίο υ  της γρα φ ομηχα νής (έυ>ς σήμερα  Η/Υ) 
τοποθετήθηκα ν μπ ερδεμένα  α π ό  τον Christopher L a th a m  το 1868 
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Η ά λ λ η
άποψ η
Βήμα
12 Νοεμβρίου - 19 Νοεμβρίου
1ΗΜ0ΤΙΚΗ
ΤΙΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΙΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1ΕΡΟΙΑΣ
,ΎΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΤΛΟΣ...
]ΕΤΟΠΟΚΑ
λαρδ ιά  κάθε Δ η μ ο τ ική ς  Ε π ιχ ε ίρ η σ η ς  
ι το Δ ιο ικη τ ικ ό  Συ μ βού λ ιο . Από 
ί εκπορ εύοντα ι τα καλά  και από 
ί τα άσχημα . Σύμφ ω να  με τον  
Κώ δ ικα  Δ ήμω ν  κα ι Κ ο ινο τή τω ν  
333/2006  μια κο ινω φ ελή ς  Δ ημοτ ική  
ι χ ε ίρηση  το Δ .Σ  αποτελε ίτα ι από 
■ι ω ς 11 μέλη. Το δ ικό  μας έχε ι 9 
ρ,η τα οπο ία  δ ιορ ίζο ντα ι από το 
οτ ικό  Σ υ μ β ού λ ιο  ω ς εξής: Τρ ία  
μέλη  ε ίνα ι α ιρ ετά , εκπρόσ ω πο ι του 
ου, ένα 91) ε ίνα ι εκπ ρόσ ω π ο ς τω ν 
α ζομ ένω ν  στην επ ιχ ε ίρ ησ η  (όταν 
ρ ιθμός του ς  ε ίνα ι ε ίκοσ ι κα ι πάνω ), 
3 ΐς (1) ε ίνα ι ε κπ ρ όσ ω π ο ς  κο ινω ν ικο ύ  
(ΐρέα τη ς  π ερ ιο χή ς  κα ι τα υπόλο ιπα  
Ο'σερα (4) μέλη  ε ίνα ι δημότες  ή 
ιΟό ι κ ο ι  του Δ ήμου  που έχουν  πείρα  ή 
δ ώ σ ε ις  σ χ ετ ικ έ ς  με το α ν τ ικ ε ίμ ενο  τη ς 
ΐ)χε ίρησης.
Στην  περ ίπτω ση τω ν α ιρ ετώ ν μελώ ν 
υποχρεω τ ικά  ένα μ έλος προέρχετα ι 
από την με ιοψ ηφ ία .
Μ έχρ ι τώ ρα δεν είδα στ ις τοπ ικ ές  
εφ ημερ ίδ ες  το Δ ημοτ ικό  Συμβούλ ιο  να 
καλε ί Δ ημότες που έχουν  τα προσόντα 
και θα ήθελαν  να δουλέψ ουν . Τα μέλη 
του Δ .Σ  δεν αμε ίβοντα ι.
Εδώ  ταπε ινά  θα πρόσθετα και τ ις  δ ικ ές  
μου σκέψ εις: 1) τα μέλη του Δ .Σ  να 
δ ιαθ έτουν  Κο ινό  Νουν, 2) μεράκ ι,
3) Χ ρόνο  άφ θονο , 4) Π ραγματ ική  
Α γάπη  για τον  Π ολ ιτ ισμό , 5) Να 
ε ίνα ι προσγε ιω μένο ι, να ακούνε, 
να έχουν  ξεκάθαρου ς στόχους 
και 6) να επ ιζη τούν  την ενότητα 
τω ν Δημοτώ ν. Τα κόμμα, έξω , για 
εκε ίνα  υπάρχουν  άλλα  πεδ ία  μαχώ ν. 
Άρα  φ ίλε  α ναγνώ στη  τώ ρα έχουμε 
μπει στην καρδ ιά  τη ς Επ ιχε ίρησης, 
α γγ ίζο υ μ ε  τ ις  π λη γές  και κάπω ς 
φ α ίνοντα ι κα κοφ ορμ ισμ ένες . Από πού 
να ξεκ ινήσουμε; Με τέτο ιο  γήπεδο  
τι μπάλα να πα ίξουμε; Τι πρώτα να 
επ ισημάνουμε. Έ να  άχαρο  πα ιχν ίδ ι 
β λέπουμε να πα ίζετα ι στο χώ ρο  του 
Π ολ ιτ ισμού  τη ς  Π όλης μας. Από την 
μια μερ ιά  οι «δ ικο ί μας» και από την 
άλλη , «οι ά λλο ι» . «Μ αρκαρ ισμένα  
πρόβατα» , έχουμε καταντήσει. 
Ο ρ ισ μ ένες  φ ορές όταν μπα ίν ε ις  
στο χώ ρο του ς αν δεν ε ίσα ι «δ ικό ς 
τους» , νο ιώ θ ε ις  να βαρα ίνε ι ένα ς  
σ ιω πηλό ς  συναγερμός. Τα πρόσωπα 
α λλά ζου ν  χρώ μα , έκφ ραση , και εκεί 
που πα ίρ νουν  βραβείο  ε ίνα ι όταν σε 
εξη γού ν  πω ς αυτό που ζή τησ ες δεν 
μπορεί να γ ίν ε ι γ ια  χ ίλ ιο υ ς  λό γου ς  και
τελ ικά  ε ίνα ι ένας...αν α νή κε ις  σε άλλο  
«χρώ μα».
Τώρα ας τραβήξουμε λ ίγο  την 
κουρτ ίνα . Να δούμε πω ς εργάζετα ι το 
Δ .Σ  τη ς ΔΕΤΟ Π Ο ΚΑ , δ ιαχε ιρ ιζόμ ενο  
μαζί με το ΔΗΠΕΘ Ε κοντά στα 2 
εκατομμύρ ια  ευρώ . Το Δ .Σ  που 
επ ιλέγετα ι σύμφ ω να με τον  Κώ δικα  
Δ ήμω ν και Κο ινοτήτω ν ε ίνα ι 
παραγω γ ικό ; Πόσες ώ ρες εργάζοντα ι; 
Πόσα συμβούλ ια  κάνουν; Πόσο δ ιαρκε ί 
ένα συμβούλ ιο ; Κάθε α ιρετό μέλος 
του Δ .Σ  σε πόσα άλλα  συμβούλια  
ε ίνα ι; Κ ι' όταν αρχ ίζε ι το συμβούλ ιο  
με καθυστερήσε ις  λόγω  μη απαρτ ία ς 
όλο ι κο ιτούνε τα ω ρολόγ ια  τους, χώ ρ ια  
τα κ ινητά  που δ ιακόπτουν τη ροή τη ς 
εργασ ίας.
Η λα ϊκή  παρο ιμ ία  λέει πω ς «το ψάρι 
βρω μάει από το κεφ άλ ι» . Γνω ρ ίζετε 
πόσο σπάν ιο  ε ίνα ι μέσα από τους 
Δ ημοτ ικού ς Συμβούλου ς να βρείτε 
κα τάλληλο  Πρόεδρο που να πληρεί 
τ ις  Α ρ χές  που βάζει ο Νομοθέτης;
Ο χώ ρο ς του Πολ ιτ ισμού ε ίνα ι ο πιο 
δύσ κολο ς και απρόβλεπτος. Ε ίκοσ ι 
τέσσ ερ ις  ώ ρες κάθε μέρα δεν σου 
φ τάνουν. Εκτός εάν έχε ις  δ ίπλα 
σου ά λλου ς  τρ ε ις  ικανού ς ώστε 
να μο ιραστε ίς  το έργο και να μην 
του ς βλέπ ε ις  σαν «Δ ελφ ίνους» . Οι 
δ ιο ικη τ ικο ί υπάλληλο ι έχουν  άλλο 
έργο, δεν χαρά ζουν  την πολ ιτ ική  της 
επ ιχε ίρησης. Το «χαμαλ ίκ ι»  το θέλουμε 
να το φ ορτώ νοντα ι όλο ι, όμω ς τη Δόξα 
και τα επ ιχε ίρ ια  μόνο ο Πρόεδρος. 
Π όσους γνω ρ ίζετα ι να δ ιαθέτουν 
μ εγαλε ίο  ψ υχής. Επομένω ς απλά
καταλήγουμε πω ς ένα Δ .Σ  για να είνα ι 
παραγω γ ικό  και ουσ ιαστικό  εκτός 
από τα βασικά προσόντα πρέπει να 
δ ιαθέτει χρόνο . Ο αρ ιθμός του είνα ι 
μ εγάλος και δυσκ ίνητος. Να δουλεύει 
αποκεντρω τικά , με μ ικρές ομάδες αν 
δύο ή τρ ία άτομα.
Αυτές οι μ ικρές ομάδες, θα 
εφ αρμόζουν τ ις  προτάσεις, 
συμβουλευόμενο ι του ς δ ιο ικη τ ικούς 
υπαλλήλου ς αλλά και με ανθρώ πους 
έξω  από το χώ ρο Πολιτ ισμού και 
τότε θα τ ις  φ έρνουν στο Δ .Σ  για 
τελ ική  απόφαση και εφ αρμογή. Μία 
φράση που πρέπει να κυκλοφ ορεί 
συνέχε ια  απτή σκέψ η μας είναι...Τι 
κάνουμε μέχρ ι τώρα;...Τ ι μπορούμε 
να κάνουμε; Α π λές  κουβέντες που 
τ ις  καταλαβα ίνουν  όλο ι. Οι γνω στές 
αμπελοφ ιλοσοφ ίες  όπως, «νέες 
στρατηγ ικές» , «νέες ιδέες» , «αειφ όρος 
ανάπτυξη» , «κα ινοτόμες ιδέες», 
καλές στα λόγ ια  σαν το κερασάκ ι της 
τούρτας ε ίνα ι, γ ια να μας μπερδεύουν. 
Δ εν  χρε ιά ζετα ι να το λες  αλλά να το 
εφ αρμόζε ις, να το κάνε ις  πράξη, εκεί 
φ α ίνετα ι η δύναμη τη ς δημ ιουργ ίας. 
Χορτάσαμε από λόγ ια .
Έτσ ι καταλήγουμε σαν πρώτη 
δ ιαπ ίστω ση πω ς στη ΔΕΤΟ Π Ο ΚΑ  πρέπει 
να έχουμε ένα δυνατό Συμβούλ ιο , 
να ξέρει τη δουλειά  του, να δ ιαθέτει 
χρόνο , να ενώ νει τον κόσμο, να είνα ι 
απαλλαγμένο  από κομματ ικές δ ιόπτρες 
και να ε ίνα ι φ ίλο ς του Πολιτισμού. 
Ά ρα γε  πο ιου Πολιτ ισμού; Η απάντηση 
στο άλλο  φύλλο.
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λλαγή  φ ρου ρά ς στο Υ π ου ργε ίο  Π α ιδ ε ία ς 
ννοδεύτηκε με τ ις  γ νω σ τές  δ ια κ η ρ ύ ξε ις  που 
εεφ ανώ νοντα ι με τη  βοήθε ια  ενό ς  κατα ιγ ισμού  
Ι ιθ μ ώ ν  κα ι σ το ιχ ε ίω ν  γ ια  τη ν  «θετ ική  α ναλογ ία  
[θητώ ν -  εκπ α ιδ ευ τ ικώ ν» , γ ια  τη «β ελτ ιω μένη  
[αλογ ία  υπ ολογ ισ τώ ν  -  μαθητώ ν» , γ ια  τ ις  
εκατοντάδες σ χο λ ικ έ ς  α ίθ ουσ ες  που παραδ ίδοντα ι 
[ο ς χρήση  κάθε χρόνο» , γ ια  τα « εκατοντάδες νέα 
λ ία»  κα ι ά λλα  ηχηρά  -« κα τεψ υ γμ ένα » - παρόμο ια , 
όσο τα προβλήματα  που έχου ν  συσσω ρευτε ί σε 
νδυασμό  α φ ενό ς  με τη ν  ένταση και την  έκταση 
ν ελ λ ε ίψ εω ν  σε όλα  τα μήκη κα ι τα πλάτη της 
α ίδ ευ σ η ς και αφ ετέρου  με τα α ντ ιεκπα ιδ ευ τ ικά
Ιμοθετήματα  στα Π ανεπ ισ τήμ ια , δημ ιου ργού ν  ένα υτό σ κη ν ικό  και βέβα ια  α να δ ε ικ νύ ο υ ν  το ΥΠΕΠΘ  ; τη ν  π ιο «καυτή  πατάτα» στα χέρ ια  τη ς  ν έα ς  
εσ|ας του.
^αΓχαρακτηρ ιστικό ότι οι π ισ τώ σε ις  γ ια  τη Β/ 
θμ ια  εκπα ίδ ευση  (Γυμνάσ ια , Λ ύκε ια , ΕΠ ΑΛ/
Ε) με του ς πάνω  από  700  χ ιλ ιά δ ε ς  μαθητές και 
ς  80 χ ιλ ιά δ ε ς  π ερ ίπου  εκπ α ιδ ευ τ ικο ύ ς  δεν  θα 
εράσουν το 2007  το 2 ,4  δ ις  €  με άμεση συνέπε ια  
αυ ξηθούν  ακόμη  περ ισσότερο  οι ήδη πολύ 
ά λες  ιδ ιω τ ικ ές  ε κπ α ιδ ευ τ ικ έ ς  δα π ά νες  οι οπο ίες  
¿οβ λέπ ετα ι να ξεπ εράσ ουν  το 1,5 δ ις  €. Π αράλληλα  
ην Π ρω τοβάθμ ια  εκπα ίδ ευση  οι δημ όσ ιες  δαπάνες 
το 2007  μ ό λ ις  θα ξεπ ερ νο ύ ν  τα 1,8 δ ις  €  ενώ  οι 
ω τ ικ ές  α ναμ ένετα ι να ξεπ εράσ ουν  το  1,1 δ ις  €. 
σι ενώ  στο π ρ ο εκλο γ ικό  πρόγραμμα  του 
|β ερ νώ ντο ς  κόμματο ς π ρο βάλλο ντα ν  σε 
ρ ίοπτη θέση η υπόσχεση  ότι «καταπολεμάτα ι 
ι π ερ ιορ ίζετα ι η παραπα ιδε ία  που εξα νεμ ίζε ι τα 
ο νομ ικό  τη ς ε λ λ η ν ικ ή ς  ο ικο γένε ια ς»  ο σ χο λ ικό ς  
ο ϋ π ολογ ισ μ ό ς  τω ν ο ικ ο γ εν ε ιώ ν  τα τελευτα ία  
όν ια  ήταν π ερ ισσότερο  δ ιο γ κω μ ένο ς  από 
τέ καθώ ς οι ιδ ιω τ ικ έ ς  δ α π ά νες  τω ν ελ λη ν ικώ ν
νο ικο κυ ρ ιώ ν  για εκπα ίδευση  έφ τασαν τέσσερ ις 
φ ορές πάνω  από τον μέσο όρο τη ς  Ε.Ε.
Η υπόσχεση  ότι η εν ισ χυτ ική  δ ιδασκαλ ία  θα 
εν ισ χυθε ί και θα συμπερ ιλάβε ι και τ ις  πρώ τες τά ξε ις  
του δημοτ ικού  όχι μόνο δεν  τηρήθηκε  αλλά  όλα τα 
στο ιχε ία  που έχουμε στη δ ιάθεσή  μας φ ανερώ νουν  
ότι ε ίχαμ ε  υπολε ιτουργ ία  του θεσμού της 
Ε ν ισ χυτ ική ς, η οπο ία  σε αρκετές π ερ ιπ τώ σε ις  ά γγ ιξε  
τα όρια τη ς  σ ιω πηλή ς κατάργησής του.
Και ενώ  δεν έχει γ ίν ε ι το παραμ ικρό  βήμα για 
«κάλυψ η  τω ν α να γκώ ν  φ ο ίτησης όλω ν τω ν νηπ ίω ν  
στο νηπ ια γω γε ίο» , «Εξοπλ ισμό  του ς με σύγχρονα  
μέσα, β ιβ λ ιοθήκες  και οπ τ ικοακουστ ικό  υλ ικό» , 
« Σ υ νεχή ς  επ ιμόρφ ω ση  τω ν νηπ ια γω γώ ν» , όπω ς 
ε ίχε  δ ια κηρυχθε ί, αντ ίθετα  αυ ξήθηκε  ο αρ ιθμός 
τω ν πα ιδ ικώ ν σταθμώ ν που ε ισπράττουν τροφ εία , 
(το 63%  σύμφ ω να  με την  έρευνα τη ς Ε λλην ική ς  
Ε τα ιρ ε ία ς Τ οπ ική ς  Α νάπ τυ ξη ς και Α υτοδ ιο ίκησ ης που 
δ ιεν ερ γήθ η κε  σε 1 .346  σταθμούς που λε ιτουργούν  
σε 565 δήμους τη ς  χώ ρας).
Κι αν η Κυβέρνηση  υποσχέθηκε πρ ιν τρ ισήμ ιση  
χρόν ια  «αύξηση του αρ ιθμού  τω ν υποτροφ ιώ ν 
(με ταυτόχρονη  αύξηση  του ποσού) τόσο σε 
προπτυχ ια κό  όσο και σε μ εταπτυχ ιακό  επ ίπεδο» , η 
πραγματ ικότητα  στον τομέα  αυτόν φ ανερώ νε ι ότι ο 
κρατ ικό ς φ ορέα ς υποτροφ ιώ ν (ΙΚΥ) που εποπτεύετα ι 
από το ΥΠΕΠΘ  καθυστερεί μήνες ο λόκληρου ς στην 
εξόφ ληση  τω ν υποχρεώ σεώ ν του και την ίδ ια στιγμή 
λόγω  υποχρηματοδότησης, π ερ ιορ ίζε ι τ ις  υποτροφ ίες 
σε πρω τεύσαντες ε ισακτέους τω ν ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Α κόμη  και η «βροντερή»  υπόσχεση γ ια  «κάλυψ η 
τω ν α να γκώ ν  φ ο ίτησης όλω ν  τω ν νηπ ίω ν  στο 
νηπ ια γω γε ίο» , στα χέρ ια  του ΥΠΕΠΘ  κατέληξε 
σε παρω δ ία  γ ια  την υποχρεω τ ική  εκπα ίδευση  στη 
χώ ρα μας και σε δράμα γ ια  χ ιλ ιά δ ες  ο ικο γένε ιε ς  που
Χρήστος Κατσίκας 
Φιλόλογος 
εκπαιδευτικός ερευνητής
αναγκά ζοντα ι να σ τέλνουν τα παιδ ιά τους σε 
σ χολ ικ ές  υποδομές προκότ ενώ  από την άλλη 
χ ιλ ιά δ ες  προνήπ ια  εξορ ίζοντα ι από τη σχολ ική  αγω γή 
για να χω ρέσουν τα νήπ ια .
Κι αν δεν έκαναν  ότι υποσχέθηκαν προεκλογ ικά  
δεν παρέλε ιψ αν  να πραγματοπο ιήσουν ότι δεν 
τόλμησαν να υποσχεθούν. Πέρα από το γεγονό ς 
ότι μετέτρεψ αν το σχολε ίο  σ ' ένα πύργο της βαβέλ 
που ξεχε ιλ ίζε ι ατομ ικ ισμό , πέρα από το γεγονό ς ότι 
ζύμω σαν την εκπα ίδευση  με την άθλια  μαγιά τω ν 
εξετάσεω ν και οργάνω σαν μια «μάθηση» στην οποία 
η σκέψ η ασφυκτιά , πλήττει, ακρω τηρ ιά ζετα ι, έβαλαν 
και βασ ικό τους στόχο να στενέψ ουν την είσοδο στα 
δημόσ ια  ΑΕΙ -  ΤΕΙ και να ξαναγυρ ίσουν  τους όρους 
πρόσβασης στη δεκαετία  του ’ 70, με δυο στόχους. 
Από τη μια, με τη μείωση τω ν ε ισακτέω ν (30 .000  
θέσεις στα ΑΕΙ ΤΕΙ έκοψ αν μόνο μέσα στα δυο 
τελευτα ία  χρόν ια ), επ ιχε ιρούν  να κρατήσουν χαμηλά 
τ ις  δημόσ ιες εκπα ιδ ευτ ικές δαπάνες και από την 
άλλη  να μετακυλήσουν την ευθύνη και το κόστος 
τω ν σπουδώ ν σε όσους αποκλε ίοντα ι από τη δημόσια 
τρ ιτοβάθμ ια  εκπα ίδευση  ανο ίγοντα ς λεω φ όρους στην 
ιδ ιω τική  μεταλυκε ιακή  εκπα ίδευση .
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Γράι
κ α ι ε π ιμ ε λ ε ΐ  
ο Δ η μ ή τρ ιο ς  Σ . Προβάδι
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου 
του 1907 Ααποδείχτηκε ο σημαντικότερος 
μαζί με στον Εμηειρίκο εκπρόσωπος του 
υπερρεαλισμού στην Ελλάδα. Τα παιδικά του 
χρόνια τα πέρασε στην Κωνσταντινούπολη, 
ενώ τις γυμνασιακές του σπουδές τις 
ολοκλήρωσε στο Παρίσι. Την περίοδο 1928 - 
1930 εργάζεται ως υπάλληλος σε Τράπεζα, ενώ 
παράλληλα παρακολουθεί νυχτερινό γυμνάσιο 
για να αποκτήσει ελληνικό απολυτήριο. Μολονότι 
η οικογένεια του τον προορίζει για γιατρό, το 
1932 ο Εγγονόπουλος εγγράφεται στην Ανώτατη 
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας όπου φοιτά 
με καθηγητές, μεταξύ άλλων, τον Κ. Παρθένη και τον. 
Συγχρόνως, μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή 
μαθητεύει πλάι στον Φ. Κόντογλου, το 1938, έπειτα από 
σχετική εισήγηση του καθηγητή Δ. Πικιώνη αποσπάται 
από το υπουργείο Δημοσίων Έργων, όπου είχε 
διοριστεί το 1930, στο Πολυτεχνείο. Την ίδια περίοδο 
ο Εγγονόπουλος θα εγκαινιάσει τη σκηνογραιρική του 
δραστηριότητα.
Το 1941 τον βρίσκει να πολεμά στην πρώτη γραμμή 
του αλβανικού μετώπου. Συλλαμβάνεται από τους 
Γερμανούς και οδηγείται σε στρατόπεδο εργασίας. 
Καταφέρνει ωστόσο να δραπετεύσει και επιστρέφει 
έπειτα από τρομακτική ταλαιπωρία. Το 1956 εκλέγεται 
επιμελητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή, στην έδρα 
Διακοσμητικής καταρχήν, στην έδρα Ιστορίας της 
Τέχνης, ένα χρόνο αργότερα (1957). Το 1964 θα 
παραιτηθεί από τη θέση του στο Πολυτεχνείο, έπειτα 
από την άρνηση προαγωγής που του επεφύλαξαν οι 
ινώτεροί του, για να επανεκλεγεί, στη βαθμίδα του 
τακτικού καθηγητή, το 1967. Το 1973 συνταξιοδοτείται 
και αναγορεύεται ομότιμος καθηγητής του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ζώντας μοναχικά τα 
τελευταία χρόνια της ζωής του, αποτραβηγμένος 
στο σπίτι του, πεθαίνει το 1985 στην Αθήνα, στις 31 
Οκτωβρίου από ανακοπή της καρδιάς. Κηδεύεται στο Α' 
Νεκροταφείο της Αθήνας με δημόσια δαπάνη 
Η πρώτη εμφάνιση του Εγγονόπουλου στα Γράμματα 
χρονολογείται στα 1938, όταν δημοσιεύονται 
ποιήματα του στο περιοδικό Κύκλος του Απόστολου 
Μελαχρινού. Με προτροπή του ίδιου του Μελαχρινού, 
εκδίδεται την ίδια χρονιά η πρώτη ποιητική συλλογή 
του Εγγονόπουλου με τον τίτλο Μην ομιλείτε εις τον
ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
(1907 -  1985 )
"ΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ 
ΜΟΥ ΘΕΑΤΡΟ"
Ένα β ιβλίο για τη δημ ιουργ ία  και τα πρώτα χρόνια  
ζω ής του «Θεσσαλικού Θεάτρου». Την περίοδο, 
δηλαδή, από το 1975 που ξεκ ίνησε έω ς το 1983 που 
μετατράπηκε σε Δημοτικό  Π ερ ιφ ερειακό 
Το β ιβλίο είνα ι βασ ισμένο στο προσω π ικό αρχείο  
' της Ά ννα ς Βαγενά, ένα πολύτιμο υλ ικό  που φ ύλαξε 
ευλαβ ικά όλα αυτά τα χρόνια  
Γράμματα, προσωπικά ημερολόγ ια , φ ω τογραφ ίες, 
σημειώσεις, επ ίσημα έγγραφ α. Πρόκειτα ι για ένα 
βιβλίο ντοκουμέντο που καταγράφ ει μια ολόκληρη
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οδηγόν. Οι συντηρητικοί Αθηναϊκοί 
λογοτεχνικο ί κύκλοι κυριολεκτικά 
σκανδαλίζονται από τη γνήσια 
υπερρεαλιστική φωνή του ποιητή και 
τον εξευτελίζουν, φτάνοντας ως την 
παρωδία των ποιημάτων του. Θ ιγμένος, 
αλλά και πεισματωμένος, εκδίδει 
την επόμενη κιόλας χρονιά (1939) 
το δεύτερο ποιητικό βιβλίο του, Τα 
κλειδοκύμβαλα της σιωπής, το οποίο γνωρίζει ανάλογη 
υποδοχή.
Τα ποιήματά του θεωρήθηκαν εξεζητημένα, 
ελιτίστικα παιχνίδια, η βαθιά λυρική τους διάσταση 
παραγνωρίστηκε εντελώς, ενώ οι τεχν ικές και τα 
τεχνάσματα του ποιητή προβλήθηκαν μέσα από ένα 
επιθετικό πρίσμα, διογκωμένα και στρεβλά.
Την περίοδο 1942 - 1943, με τ ις μνήμες του πολέμου 
νωπές, ο Εγγονόπουλος συγγράφει το εκτενές 
ποίημα του Μπολιβάρ, με το οποίο κατακτά απολύτως 
δικαιωματικά μια εξέχουσα θέση στην νεότερη 
λογοτεχνική πραγματικότητα της Ελλάδος. 
Μεταχειρίζεται το όνομα και την προσωπικότητα του 
αγωνιστή της Λατιν ικής Αμερ ικής Σίμωνα Μπολιβάρ για 
να συγγράφει ένα πραγματικό ύμνο στην ανθρώπινη 
υπόσταση που ξέρει να αγωνίζεται, πέρα από κάθε 
περιορισμό, έναν ύμνο ελευθερίας, πέρα από ρητορείες 
και τα συνήθη φληναφήματα, ένα υψηλότατο δείγμα 
ποιητικής τέχνης, αλλά και μια ε ιλ ικρ ινή κατάθεση μιας 
ψυχής που ξέρει να συγκινείται και να παραδίδεται με 
πάθος στη συγκίνησή της.
Ο Μπολιβάρ θα κυκλοφορήσει καταρχήν σε χειρόγραφη 
μορφή για να τυπωθεί σε βιβλίο το 1944, το οποίο 
μάλιστα θα τύχει ευτυχέστερης (και σίγουρα 
ευγενέστερης) υποδοχής.
Έχοντας εξασφαλίσει πλέον μια πιο θετική αντιμετώπιση 
- όχι όμως και την άρση της καχυποψ ίας - ο 
Εγγονόπουλος θα εκδώσει το 1946 τη συλλογή Η 
επιστροφή των πουλιών, το 1948 τη συλλογή Έλευσις, 
ενώ το 1957 το βιβλίο του Εν ανθηρώ Ελληνι Λόγω θα 
αποσπάσει το Α' Κρατικό Βραβείο Ποίησης. Το 1975 
θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του Τρία ποιήματα Και
εποχή , τ Πν εποχή 
τη ς μεταπολ ίτευσης 
και σ υγχρόνω ς τη 
γέννηση  του πρώτου 
θεάτρου τη ς επαρχ ία ς, 
του «Θ εσσαλ ικού  
Θ εάτρου», μέσα από τη 
ζωή τη ς ίδ ιας 
Μια πολύ προσω π ική  
αφ ήγηση πάνω  σε αυτό 
που η γνω στή ηθοπο ιό ς 
θεωρεί ίσω ς το πιο 
σημαντ ικό  κομμάτι τη ς 
ζω ής της
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ένας π ίνακας, ενώ  όλη η ως τότε παραγωγή 
του ποιητή θα συγκεντρωθεί σε δύο τόμους το 
1977 (Ποιήματα Α, Ποιήματα Β). Την αμέσως 
επόμενη χρονιά  (1958) θα εκδοθεί το βιβλίο j 
του Στην Κοιλάδα με τους Ροδώνες, όπου 
περ ιλαμβάνοντα ι, μεταξύ άλλων, μεταφράσεις ξένων, 
και είκοσι π ίνακες του Εγγονόπουλου, που θα λάβει 
για δεύτερη φορά το Κρατικό Βραβείο γ ι’ αυτήν την ' 
έκδοση. Άλλο  ποιητικό β ιβλίο του συγγραφέα δεν 
θα υπάρξει. Το 1980 θα κυκλοφορήσει το μελέτημά 
του Ο Καραγκιόζης, ένα Ελλην ικό  Θέατρο σκιών, ι 
ενώ δύο χρόνια μετά το θάνατό του, το 1987, θα 
συγκεντρωθούν σε μια έκδοση με τον τίτλο Πεζά 
Κείμενα, ποικίλα σημειώματα, άρθρα κτλ. του ποιητή. 
Τέλος, το 1993 εκδόθηκε μια σειρά επ ιστολών του 
ποιητή προς τη σύζυγό του Λένα, υπό τον γεν ικό  τίτλο 
Και σ' αγαπώ παράφορα.
Ο Ν ίκος Εγγονόπουλος αποτέλεσε μια από τ ις πιο 
ιδ ιόρρυθμες, αλλά και τ ις πιό έντιμες περ ιπτώσεις στην 
νεότερη καλλ ιτεχν ική  πραγματικότητα. Σύμφωνα με 
δήλωσή του, α ισθανόταν περισσότερο ζω γράφος παρά 
ποιητής και ως εκ τούτου λ ίγο  τον ενδ ιέφ ερε να δει 
τυπωμένα τα ποιήματά του. Πράγματι, η προσφορά 
του στην ζωγραφ ική υπήρξε εξίσου σημαντική με 
την αντίστοιχη ποιητική. Παρουσ ιάζοντας την πρώτη 
του ατομική έκθεση το 1939, ο Εγγονόπουλος 
εγκα ιν ίασε μια ρ ιζοσπαστική πορεία στην ελλην ική  
ζωγραφ ική. Αντλώ ντας τα υλικά του από πο ικ ίλους 
χώ ρους (μυθολογία , δημοτική παράδοση, σύγχρονη 
ευρωπαϊκή ζω γραφ ική) τα έντυσε με μία απολύτως 
προσωπική υπερρεαλιστική τεχν ική , που απέδωσε 
έργα σφραγισμένα με προσωπικό ύφος απολύτως 
μοναδικά. Τ ις ίδ ιες α ισθητικές αντ ιλήψ εις ακολούθησε 
και στο σκηνογραφ ικό και ενδυματολογ ικό έργο του. Η 
παρουσία του σε ομαδ ικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό υπήρξε αδιάλειπτη.
Παρ' όλα αυτά, στο ευρύτερο κο ινό (το οποίο τελικά 
κατάκτησε) αυτό που απομένει είναι κυρ ίω ς η ποίησή 
του. Ο Εγγονόπουλος, με την εντιμότητα, το ήθος, 
την απεριόριστη θέρμη του και την σπάνια μόρφωσή 
του, κατάφερε να δώσει το Ελληνικό πρόσωπο 
του Υπερρεαλισμού. Το γεγονός τον καθιστά 
τον πιο σημαντικό και πιο γνήσ ιο εκπρόσωπο του 
επαναστατικού αυτού καλλ ιτεχν ικού κινήματος στην 
Ελλάδα, μαζί με τον ομότεχνό του Ανδρέα Εμηειρ ίκο.
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ TOY I
Α.Π.Θ.
Σ υ νεχ ίζο ν τα ι κα ι στο Ν οέμβρ ιο  οι ε κδ η λώ σ ε ις  που 
αποτελούν  μ έρος τη ς  φ ετ ινή ς  ένα τη ς  σ υ νεχόμ ενη ς  
Φ ο ιτη τ ική ς  Εβδομάδα ς του  Α  Π Θ., μετά την 
αναβ ίω ση  του θεσμού  που ξεκ ίν η σ ε  τη δεκαετ ία
του  ' 50.
Η μεγάλη  γ ιορτή  του  φ ο ιτη τ ικού  κόσμου , δηλώ νε ι 
την  α νά γκη  τη ς  π α νεπ ισ τη μ ια κή ς  κο ινό τη τα ς  για 
δημ ιουργ ία  κα ι επ ικ ο ινω ν ία . Η Φ ο ιτητ ική  Εβδομάδα  
με πληθώ ρα  γ εγο νό τω ν  εκτε ίν ετα ι, π έραν  του 
Μ αΐου και Ιουν ίου , στο Ν οέμβρ ιο  α ισ ιο δ ο ξώ ντα ς  ότι 
ο π ολ ιτ ισ μό ς θα ν ικήσ ε ι τη βία και η συμμετοχή  την 
αδ ιαφ ορ ία , με ορ ίζοντα  ένα κα λύ τερο  μ έλλον  για
τη ν  εκπα ίδ ευση . 
Οι φ ο ιτητές, ω ς το π ιο δυ να μ ικό  κομμάτ ι τη ς 
κο ινω ν ία ς , ο ρ γα νώ νοντα ι σε ομ άδες  γ ια  να 
προβληματ ισ τούν  κα ι να α να ζη τήσ ουν , μέσα από 
την  τέχνη  και την  επ ισ τήμη , α π αντήσ ε ις  που θα 
του ς προσ δ ιορ ίσ ουν , θα του ς  μορφ ώ σουν  αλλά  
κυρ ίω ς και θα του ς  καθοδηγήσ ου ν  στη ζω ή τους
Το Π ρ ό γρ αμ μ α  ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν -  Ν ο έμ β ρ ιο ς  2007
στο w w w .p ro v o le a s .g r
Ε Π ΙΚ Α ΙΡ Ο
ΒΙΒΛΙΑ
ΧΑΡΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
Βεν ιζέλου  28  Β έρο ια  
τπλ: 2 3 3 1 0  2 4 6 1 2
Μ α μ ο υ δ έ λ π ς  M i x .  - Μ π ε σ ί ν α ς  A n .  Ο . Ε
»ποιος δεν έ χ ε ι  τον αγώνα μο ιρασ τε ί 
μ ο ιρασ τε ί την ήττα"
Μ. Μπρεχτ '
Η άλλη
άποψ η
12 Νοεμβρίου - 19 Νοεμβρίου
ja  βιβλία το υ
¿Σαββατοκύριακου»
«Γελευταίο δ ιάστημα, στις λ εγ ά μ εν ες  « σ ο β α ρ ές»  εφ η μ ερ ίδες  
ν νέα τάση κυρ ιαρχε ί όσον  αφ ορά  τις π ρ ο σ φ ο ρ ές  που περ ιέχουν  
« π ολυσ έλ ιδα  (αλλά  και π ανάκρ ιβ α  3-3,5-4,51 ευρώ ) φύλα του  
ιΕΗβατοκύριακου. Μετά τ' αυτοκίνητα , τα ο ικ ιακά σκεύη, τα CD 
τα DVD στις π ρ ο σ φ ο ρ ές  το υς  πλέον περ ιλαμβάνοντα ι και τα 
λία. Ο ΓΙαπαδιαμάντης, ο Κάφ κα, ο Εκο, αφ ιερώ ματα  σε ιστορικές  
)σωπικότητες, επετε ίους, εγ κ υ κ λ ο π α ίδ ε ιες  κ.α ήταν ορ ισ μ ένες  από  
π προσφ ορές. Οι σ υ ζη τή σ ε ις  για το όλο « φ α ιν ό μ ενο »  έχουν αρχίσει, 
όόσα α ναφ έρ ο ντα ι οτο  παρόν σ η μ είω μ α  απο τελούν  μικρή συμβολή  σ' 
.Ττήν -
|Η ύπαρξη  β ιβ λ ίω ν  στ ις  εφ η μ ερ ίδ ες  αποτελούν  αποδεδε ιγμ ένα  μέχρ ι τώ ρα ένα 
jp ó  κ ίνη τρο  γ ια  το αγόρασμά  το υ ς  κυ ρ ίω ς  από «ψ αγμένους»  αναγνώ στες, οι 
ίοι θ έλουν  μ ' αυτό  τον  τρόπο  να εν ισ χύσ ουν  τ ις  β ιβ λ ιοθήκες  του ς (άσχετα αν 
τ έλο ς  δ ιαβαστούν  απ ' αυτούς...)· Μ ' αυτό τον τρόπο  οι εφ ημερ ίδ ες  αυτές όχι 
j o  σ ταματούν την  κυ κλο φ ο ρ ια κή  το υ ς  πτώση αλλά  γνω ρ ίζου ν  και σημαντ ική  
•1 ;ηση. Φ υσ ικά  αυτό δεν μπορεί να σ υ νεχ ίζετα ι γ ια  πάντα μ ιας και οι α ιτ ίες  της 
» οης του Τύπου  (π .χ  έλλ ε ιψ η  α ξ ιοπ ισ τ ία ς , τηλεόραση , γ εν ικ ευ μ ένο ς  πολ ιτ ικό ς 
i /αλφ αβητ ισμός»  κ .α ) ε ίνα ι β αθύτερες και δεν  ξεπ ερν ιούντα ι μ' αυτόν τον 
ηιπο.
Μ '  αυτό τον τρόπο  το β ιβ λ ίο  έρχετα ι π ιο κοντά στον αναγνώ στη  μπορούν να 
ιυ ρ ισ το ύ ν  οι υπ εύθυνο ι τη ς  προσπάθε ια ς. Σ ίγουρα  υπάρχε ι και αυτή η πλευρά, 
(¿ως το ζήτημα  τη ς  π ρο σ έγγ ισ η ς  τη ς  π λε ιο ψ η φ ία ς  του λαού και τη ς  ν εο λα ία ς  
το β ιβλ ίο  ε ίνα ι πολύ βαθύτερο  και άπτετα ι σε μ εγάλο  βαθμό με το γεν ικότερο  
φ ω τ ικό - εκπ α ιδ ευ τ ικό  -π ο λ ιτ ισ τ ικό  ρεύμα που αναπτύσσετα ι ή όχ ι και όχι5
απλά με το «πλασάρ ισμα» του. Εξ' άλλου  ας μην ξεχνάμε πω ς τα τελευτα ία  
χρόν ια  το β ιβλ ίο  πω λείτα ι πλέον και στα Σούπερ  Μ άρκετ μαζί με τα τρόφ ιμα και 
τα είδη υγ ιε ινής...
3. Η τέτο ιου  ε ίδους προσφ ορές αποτελούν αποφ ασ ιστ ικό  χτύπημα στα 
β ιβλ ιοπω λε ία  και τους εκδοτ ικού ς ο ίκους. Η δω ρεάν παροχή β ιβλ ίω ν θα 
οδηγήσει στη ακόμα μεγαλύτερη  κρ ίση που περνούν τα παραδοσ ιακά 
β ιβλ ιοπω λε ία . Να σημειώ σουμε πω ς τα β ιβλ ιοπω λε ία  δεν ε ίνα ι απλώ ς πρατήρια 
πώ λησης αλλά  χώ ρο ι δ ια κ ίνηση ς ιδεών. Ταυτόχρονα  υπάρχουν πολλές 
ενστάσε ις  γ ια την ποιότητα (τυπογραφ ική - α ισθητ ική -μεταφ ραστ ική  κ.α) των 
παρεχόμενω ν β ιβλ ίω ν. Το β ιβλ ίο  θα πρέπει να έχει 
τη δ ική  του α ισθητ ική , να έχει μορφή ανάλογα  με 
το π ερ ιεχόμενό  του, να μην έχει το χαρακτήρα  
«μ ιας χρήσης»  αλλά  να αποπνέε ι την ιδ ια ίτερη 
κουλτούρα  του. Στο επ ιχε ίρημα  ότι το πραγματ ικό  
β ιβλ ίο  στο ιχ ίζε ι, ενώ  η «φτωχή» απομ ίμηση 
του όχ ι θα πρέπει να τον ιστε ί πω ς υπάρχουν 
σ υ γκεκρ ιμ ένες  α ιτ ίες  και σ υ γκεκρ ιμ ένες  ευθύνες 
στις εκάστοτε κυβερνήσε ις  γ ια την ακρ ίβε ια  των 
β ιβλ ίω ν στη χώ ρα μας. Απλά να θυμ ίσουμε πω ς οι 
κυβ ερνήσε ις  αρνούντα ι πε ισματικά  στην πρόταση 
τω ν εκδοτώ ν για επ ιβολή  μηδεν ικού  συντελεστή 
ΦΠΑ...
Ας ελπ ίσουμε πως οι σκέψ εις  αυτές θα 
σ υ μ β άλλο υν  σε έναν ευρύτερο δ ιάλογο και 
στη περιοχή μας για το μεγάλο ζήτημα του 
βιβλίου, γνω ρίζοντας πως «οι παπαγάλοι δεν 
δ ιαβάζουν βιβλία»...
A/Uk<?ç a.
Λ ο νδ ίν ο  επ ισ κέφ τηκε  πρ ιν  λ ίγ ε ς  μ έρ ες το Κ .Ξ .Γ . «Αλκή» , στα πλα ίσ ια  τη ς 
οσ πάθ ε ια ς  του να γ νω ρ ίσ ο υ ν ε  οι μαθητές του την υπέροχη  μητροπολ ιτ ική
πρω τεύουσα  και να εξασκηθούν  στην α γγλ ική  
γλώ σσα .
Η τετραήμερη  εκδρομή  του «Αλκή»  (13 /10 - 
1 6 /10 /07 ) ε ίχε  τα πάντα! Ξ εκ ίνησ ε  με μία 
πού ενδ ιαφ έρουσα  ξενάγηση  στο C ity  του 
Λ ονδ ίνου  και με μια κρουαζιέρα  στον Τάμεση. 
Οι μαθητές έμ ε ιναν  ενθουσ ιασμένο ι από τη 
βόλτα στο ποτάμι του Λ ονδ ίνου  και ε ίχαν  
την  ευκα ιρ ία  να δουν την πόλη από μια άλλη  
οπτ ική  γω ν ία . Το πρω ί τη ς Κ υρ ια κή ς  14/10  
οι μαθητές παρακολούθησ αν  την α λλαγή  
φ ρουρά ς στο παλάτι του Buck ingham  και 
έκα να ν  βόλτα στο G reen  Park . Το απόγευμα  
τη ς  ίδ ια ς  μέρας ακολούθησε η επ ίσκεψ η  στο 
μουσείο  M adam e Tu ssauds ' όπου τα πα ιδ ιά 
ενθουσ ιάσ τηκαν  και στη συνέχε ια  έκαναν  στο 
P iccad illy  και στην T ra fa lga r Square .
Από  την  εκδρομή  στο Λ ονδ ίνο  δεν θα
αXSSL Gπ m
μπορούσε να λε ίψ ε ι μια βόλτα στα H a rrod s 'o ra  καταστήματα τη ς Oxford S tree t 
και στην ατμοσφ α ιρ ική  αγορά C oven t Garden .
Στο Μ ουσείο Φ υσ ικής Ιστορ ίας οι μαθητές του «Αλκή» ε ίχαν  την ευκα ιρ ία  να 
δουν τους τεράστ ιου ς δ ε ινόσαυρους ενώ  στο Βρεταν ικό  Μουσείο π ερ ιηγήθηκαν 
στις α ίθουσες με τους Α ιγυπτ ια κού ς, τους Ρω μα ϊκούς και ασφ αλώ ς τους 
Ε λλη ν ικο ύ ς  θησαυρούς που πραγματ ικά  του ς εντυπώ σ ιασαν.
Εκτός όμω ς από τ ις  ατελε ίω τες βόλτες στους δρόμους του Λονδ ίνου , τ ις  
μ ετακ ινήσε ις  με το παλ ιότερο μετρό του κόσμου και τ ις  ενδ ιαφ έρουσες 
επ ισ κέψ ε ις , οι μαθητές του «Αλκή»  παρακολούθησαν στο Her M a jesty 's  Theatre  
τη θεατρ ική  παράσταση "The Phantom  of the  O pera" που τους ενθουσ ίασε από 
κάθε άποψ η.
Μια τέτο ια  εκπα ιδευτ ική  εκδρομή  δεν θα μπορούσε παρά να αφήσει τ ις  
καλύτερες α ναμνήσ ε ις  στα πα ιδ ιά  του Κ .Ξ .Γ . «Αλκή»  που γέμ ισαν με ε ικόνες από 
την πόλη που ποτέ δεν κο ιμάτα ι, το Λονδ ίνο .
Την εκδρομή  συνοδέυσαν η δ ιευθύντρ ια  του «Αλκή» Ασλαν ίδου -Δ αληγγάρου  
Αναστασ ία  και οι καθηγήτρ ιες  α γγλ ικώ ν  Αρμεν ίου  Α ιμ ιλ ία  και Ζησ ιοπούλου 
Βασ ιλ ική .
www.alki-veria.gr
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Γο «Αλκή» 4 ημέρες στο υπέροχο Λονδίνο
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πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας
King off road!
M-Class. Πολυτέλεια που σας πάει... παντού!
► Όταν η πολυτέλεια συναντά τη δύναμη 
και η υπέροχη συνδυάζεται με τις κορυφαίες 
επιδόσεις, τότε οδηγείτε την M-Class. Ασύγκριτη 
ποιότητα Mercedes-Benz, συναρπαστική οδηγι- 
κή συμπεριφορά που συνοδεύεται και από το 
βραβείο «Top Safety Pick* 2007, στην κατηγορία 
τωγ πολυτελών SUV από το Εθνικό Ινστιτούτο 
Ασφαλιστικών Εταιριών για την Οδική Ασφά­
λεια των Η.Π Α .  Δικαιωματικά λοιπόν η M-Class
κάνει όλους τους δρόμους να υποτάσσονται 
στο πέρασμά σας. Με 7-τάχυτο αυτόματο κιβώ­
τιο, 272hp, μόνιμη τετρακίνηση, μπλόκε διαφο­
ρικά και κοντές σχέσεις, η M-Class είναι η 
πολυτέλεια που σας πάει παντού! Αποκτήστε την 
M-Class με 25% προκαταβολή, 50% σε 25 
άτοκες δόσεις κα ι το υπόλοιπο 25% μετά από 
25 μήνες άτοκα!
Mercedes-Benz. Πάντα μπροστά! Mercedes-Benz
Γ. ΚΟΓΙΑΣ Α.Ε.
Εξουσιοδοτημένος Διανομέας & Επισκευαστής Mercedes-Benz 
Εκθέσεις: ΒΕΡΟΙΑ, Νέα Περιφ. Οδός Βέροιας-Νάουσας, τηλ.: 23310 61486 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 3ο χλμ. Γ ιαννιεσών - θεο/νίκης, τηλ.: 23820 29390
π έ φ τ ο μ ε
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ΑποκαλυπτίΗΐ
στοιχεία
Τα σ το ιχε ία  που έδω σε 
στη δημοσ ιότητα  το Σώ μα  ο ι 
Ε π ιθ εω ρητώ ν  Ε ρ γα σ ία ς  I  
(ΣΕΠ Ε  που ε ίνα ι το  α ρ μ ό δ ιέ  
ό ρ γα νο  γ ια  τη ν  τήρηση  
τη ς  ερ γα τ ικ ή ς  νο μ ο θ εσ ία ς  ρι 
κα θώ ς κα ι τω ν  μέτρω ν 
υ γ ιε ιν ή ς  και α σ φ ά λε ια ς  
σ τους χώ ρ ο υ ς  εργασ ία ς) 
κα ι αφ ορούν  το 2006  ε ίνα ιίο ' 
εντυπω σ ια κά . |
Δ ε ίχν ο υ ν  σε αδρές  
γ ρ α μ μ έ ς  την κατάσταση ρπ 
που β ιώ νο υ ν  οι 
ερ γα ζό μ εν ο ι στη χώ ρα  
μας σε μια σειρά τομείς.  
Σ την  έκθεση  π επ ρα γμ ένω ν  νο 
ανάμεσα  στα άλλα  
το ν ίζο ν τα ι τα εξής:
-Α ύ ξηση  κατά 14%  
π αρουσ ιά ζου ν  γ ια  το 2006  
όσο ι δ ο υ λ εύ ου ν  σε « ε ιδ ικ έ  
μορφ ές α πασ χόλησ η ς»  (π. 
μ ερ ική  απασ χόλησ η , φασό 
σ υ μ β ά σ ε ις  έργου ), ενώ  η 
αύ ξηση  από το 2000  φ τάνε 
το 83%  !
- Τα λ εγάμ ενα  « εργατ ικά  
α τυχήματα»  έφ τασαν  
το 2006  τα 6 .0 0 0 , ενώ  
σταθερά  πάνω  από 6 .000  
ε ίνα ι ετησ ίω ς από το 
2000  (φ υσ ικά  αυτά που 
δη λώ νοντα ι ω ς τέτο ια ).
Από  το 2000  μέχρ ι το 
2006  ε ίχαμ ε  ν εκρ ο ύ ς  
ερ γα ζό μ ενο υ ς  1 .072!
- Ο ι υ π ερ ω ρ ίε ς  (στην ουσ ία  
απλήρω τη  συχνά  εργασ ία ) 
ξεπ ερ νο ύ ν  ετησ ίω ς τ ις  
2 0 .0 0 0 .0 0 0  ώ ρες!
Κα ι ενώ  σ τους μ εγά λου ς  
χώ ρ ο υ ς  δ ο υ λ ε ιά ς  συχνά  
κυ ρ ια ρ χο ύ ν  «νόμο ι τη ς  
ζο ύ γκλα ς» , το αρμόδ ιο  
εποπτ ικό  όρ γανο  το 
ΣΕΠ Ε , με ευθύνη  τω ν 
κυ β ερ νή σ εω ν  υπολε ιτουργε ί 
κα ι ε ξα ιτ ία ς  τη ς  έλ λ ε ιψ η ς  
προσω π ικού . Π άνω  από 
το 25%  τω ν α ντ ίσ το ιχω ν  
ο ρ γα ν ικώ ν  θέσεω ν ε ίνα ι 
κενές.
Από τα π α ρ α π ά νω  
γίνεται φ α νερ ό  πω ς  
σ τους ε ρ γ α ζό μ εν ο υ ς  
δεν απομένει παρά μόνο  
το όπλο  του αγώ να  
για την προστασ ία  τω ν  
δ ικ α ιω μ ά τω ν  τους.
«Πράσινη» πολιτική και κέρδη!
Ό σοι σήμερα και στη χώρα μας κάνουν λόγο για 
την περίφημη «πράσινη πολ ιτ ική»  στην όποια η 
«ανάπτυξη» δένετα ι αρμον ικά  με το περ ιβάλλον, 
καλό θα είνα ι να προσέξουν την παρακάτω  δήλωση 
του πρώην πλανητάρχη Μπιλ Κλ ίντον.
«Για τ ις  ΗΠΑ είνα ι (σ .σ η «πράσ ινη  ανάπτυξη») η
μεγαλύτερη  ο ικονομ ική  ευκα ιρ ία  που έχουμε από 
τότε που κ ινη τοπο ιηθήκαμε για τον Β ' Π αγκόσμ ιο  
Πόλεμο και αν την εκμ εταλλευτούμε σωστά, θα 
υπάρξουν δουλε ιές  και κέρδη ακόμη μεγαλύτερα  και 
από αυτά που προσέφ ερε η δεκαετ ία  του 1990». 
Αυτά τόν ισ ε  λο ιπ όν  στην «Συνδ ιάσκεψ η  τω ν
Δ ημάρχω ν  γ ια  τη ν  Κ λ ιμ α τ ική  Π ροστασ ία» , 
α π οδ ε ικ νύ οντα ς  πω ς οι π ο λυ εθ ν ικ έ ς  κα ι οι π ολ ιτ ικο ί 
του ς εκπρόσ ω πο ι- εκμ ετα λλ εύ οντα ι την  καταστροφ ι 
του π ερ ιβ ά λλο ντο ς  (που οι ίδ ιο ι δ ημ ιού ργησ αν ) 
κά νοντα ς «μπ ίζνες»  μέσω  τη ς π ερ ίφ ημ η ς  «πράσ ινητ 
πολ ιτ ική ς» .
Φ υσ ικά  θα πρέπει να υ π ενθυμ ίσ ουμ ε  πω ς στα 
πλα ίσ ια  τη ς  «προστασ ία ς του π ερ ιβά λλοντο ς»  που 
σήμερα ευα γγελ ίζετα ι ο πρώ ην π λα νη τά ρ χη ς  ε ίχαμε 
και του βομβαρδ ισμού ς με απ εμ πλου τ ισ μ ένο  ουράνκ 
στην πρώ ην Γ ιουγκοσλαβ ία ...
Ψ  Σκέφτο|ΐ(ΐ 
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Ο
ι κάτοικοι και οι 
φορείς απαιτούν 
μετά το ΟΧΙ 
του Ν .Σ  να μην 
προχω ρήσει 
π κυβέρνηση 
στην έγκριση 
δημιουργίας του 
υπερ-λατομείου 
στο Βέρμιο
• I
Ο  α γ ώ ν α ς  τ ω ν  κ α τ ο ίκ ω ν  τ ο υ  Ξ η ρ ο λ ίβ α δ ο υ  (κ υρ ίω ς) α λλά  και τ ω ν  φ ο ρ έ ω ν  τ ο υ  ν ο μ ο ύ , είχε 
ω ς α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ ο  Ν ο μ α ρ χ ια κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  να  απορρίψ ει ο μ ό φ ω ν α  σ ε  σ υ ν ε δ ρ ία σ η  τ ο υ  τ η ν  
« Μ ε λ έ τ η  Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ώ ν  Ε π ιπ τ ώ σ ε ω ν »  για τ η  δ η μ ιο υ ρ γία  υ π ε ρ -λ α τ ο μ ε ίο υ  σ τ ο  Β έ ρ μ ιο . 
Και α υ τ ό  γιατί τα  τ ε κ μ η ρ ιω μ έ ν α  και λο γικά  ε π ιχ ε ιρ ή μ α τα  π ο υ  π ρ ο β λ ή θ η κ α ν  α πό μ έ ρ ο υ ς  
τ ω ν  κ α ιο ίκ ω ν  και τ ω ν  φ ο ρ έ ω ν  το υς , α λλά  και ο φ όβ ος τ ο υ  «π ο λιτ ικ ο ύ  κ ό σ τ ο υ ς »  ο δ ή γ η σ ε  
ε κ  τ ω ν  π ρ α γ μ ά τω ν , τ ο  Ν ο μ α ρ χ ια κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  να μ η ν  πάρει υπόψ η τις θ ετικ ές  εγκρίσεις  
τ ω ν  δ ια φ ό ρ ω ν  Υ π η ρ ε σ ιώ ν  και να απορρίψ ει (γ ν ω μ ο δ ο τ ικ ά )  ο μ ό φ ω ν α  τ η  σ χ ε τ ικ ή  μ ε λ έ τ η .
Ο  α γώ να ς  φ υσικά δ ε ν  σ τ α μ α τ ά  εδ ώ . Τ η ν  τε λ ικ ή  α π ό φ α σ η  (το  θ έ μ α  είναι π ρ ώ τα  απ' 
ό λ α  πολιτικό, ό π ω ς  α π ό  τ η ν  π ρ ώ τ η  σ τ ιγμ ή  τ ο ν ίσ α μ ε  από τ η ν  ε φ η μ ε ρ ίδ α  μας) θα πάρει η 
κ υ β έ ρ ν η σ η .  Και π ρ ο ς  τα  ε κ ε ί  θα π ρ έπ ει να σ υ ν ε χ ισ τε ί  η πίεση. Α λ λ ω σ τ ε  α υ τή  θα α να γκ α σ τεί 
σ ύ ν τ ο μ α  να «α νο ίξε ι τα  χα ρ τιά  τ η ς »  σ τη  Β ο υ λ ή ,  γιατί ε κ ε ί  θα σ υ ζ η τ η θ ε ί  σ χ ε τ ικ ή  ε ρ ώ τ η σ η  
π ο υ  κ α τ έ θ ε σ ε  τ ο  Κ Κ Ε  για τ ο  ό λ ο  ζ ή τ η μ α .
Ε π α γ ρ ύ π ν η σ η  λο ιπ ό ν  και σ υ ν έ χ ισ η  τ ο υ  α γώ να  χρ ειά ζετα ι και όχι ε φ η σ υ χ α σ μ ό ς , γιατί 
κ ε ρ δ ή θ η κ ε  μία μ ά χ η  και όχι α κ ό μ η  ο  π ό λ ε μ ο ς . Ε ξ ά λ λ ο υ  τ ο  π λ ο ύ σ ιο  υ π έ δ α φ ο ς  τ ο υ  Β ε ρ μ ίο υ  
θα είναι π ά ντα  σ τ ο  ε π ίκ ε ν τ ρ ο  τ ω ν  κ ά θ ε  ε ίδ ο υ ς  μ ε γ ά λ ω ν  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν  π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  να 
τ ο  ε κ μ ε τ α λ λ ε υ τ ο ύ ν  α π ο κ ο μ ίζ ο ν τ α ς  υ π ε ρ κ έ ρ δ η  και α φ ή νο ν τα ς  πίσω  «Κ ρ α ν ίο υ  Τ ό π ο » .  Η  
α ξ ιο π ο ίη σ η  τ ο υ  Β ε ρ μ ίο υ  μ π ο ρ ε ί  να γίνει π ρ ο ς  ά λ λ η  ό μ ω ς  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  και κυρίω ς μ ε  σ τ ό χ ο  
τ η ν  ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η  τ ω ν  λα ϊκ ώ ν  σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν  και όχι τ ω ν  π ο λυ ε θ ν ικ ώ ν !
απο
βδομάδα
Η άλλη
άποψη
19 Νοεμβρίου - 26 Νοεμβρίου
Η Παιδεία οπό προσκήνιο!
Ιδιαίτερη εντύπω ση προκάλεσ αν οι αποκλε ισ τ ικές  
πληροφ ορίες  της εφ ημ ερ ίδας  μας σχετικά με 
την μείωση των προ βλεπό μ ενω ν δ απ ανώ ν για τη 
λειτουργία  τω ν σχολείω ν της Η μαθίας κατά 40%  στο
δεύτερο εξάμηνο  του 2007.
Μία οπόψαση, που σίγουρα θα προκαλέσει σοβαρές-επιπλέον- 
δυσλειτουργΐες στα σχολεία της Α'Βάθμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης 
του νομού μας. Μία απόφαση που φωτογραφίζει με ανάγλυφο 
τρόπο το που οδηγείται η εκπαίδευση των παιδιών μας μέσω 
της υποχρημοτοδότησης της εκπαίδευσης, αλλό και μέσω των 
σχεδιασμών για μεγαλύτερη «αποκέντρωση» της μέσω του 
περίφημου «Καποδίστρια 2».
Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είδαμε αντιδράσεις από τους Συλλόγους 
Γονέων (που θα κληθούν να καλύψουν τα ελλείμματα...) αλλά 
ούτε και από τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών. Ας 
ελπίσουμε ότι θα γίνει-γιατί είναι ανάγκη- τις επόμενες ημέρες.
Έχουμε κουραστεί να ακούμε τόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια για 
«μεταρρυθμίσεις» και «ποιοτικές αλλαγές» στην Εκπαίδευση, που 
αντί να διορθώνουν διογκώνουν τα προβλήματα της. Τα λαϊκό 
στρώματα υποβάλλονται εξαιτίας της διαχρονικά ακολουθούμενης 
πολιτικής σε ολοένα και μεγαλύτερες θυσίες για τη μόρφωση των 
παιδιών τους και «εισπράττουν» ολοένα και μικρότερο αντίκρυσμα 
της θυσίας αυτής όσον αφορά την ποιότητα-ουσία της παρεχόμενης
μόρφ ω σης και της αξίας τω ν πτυχίω ν.
Η κατάσταση αυτή μπορεί και πρέπει ν' αλλάξει! Η πορεία όμως 
των αναγκαίων αλλαγών έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τις 
προωθούμενες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που στο επίκεντρο 
τους έχουν την μετατροπή σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό της 
Εκπαίδευσης, σε πιο «ανταγωνιστική» και «αποδοτική». Κρύβουν 
όμως πίσω από ωραίες λέξεις, πως «αποδοτική» γι' αυτούς 
εκπαίδευση είναι αυτή που απαιτεί μικρότερη κρατική δαπανών, 
αυτή που θο διαμορφώνει το επόμενο διάστημα «απασχολήσιμους»
και υποταγμένους εργαζόμενους.
Όλοι εμείς έχουμε κάθε λόγο να απαιτούμε τα παιδιά μας μέσα 
από τις σπουδές τους να αποκτούν αληθινή γνώση και πραγματικά 
εφόδια για το μέλλον τους. Έχουμε δηλαδή ανάγκη από μία άλλη 
εκπαιδευτική πολιτική που θα συμβαδίζει με τα συμφέροντα και τις 
ανάγκες των πολλών και όχι προσαρμοσμένη στην εξυπηρέτηση 
των κερδών των ολίγων.
Από  αυτή την  άπ οψ η , η μ ε ίω σ η  τω ν δ α π α νώ ν  γ ια  τα 
λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ά  έξοδα  τω ν σ χο λ ε ίω ν  του  νο μ ο ύ  μας, α ς  γ ίν ε ι η 
σπ ίθα  α φ ύ π ν ισ η ς  κα ι δ ρ ά σ η ς  από  μ έρ ο υ ς  μας!
/
A / W t f c  Α .  ΧατΙγικωότας.
Επικοινωνία
με τους φίλους αναγνώ στες
Από τον πρώην Νομάρχη και πρώην Δήμαρχο  
Βέροιας Ανδρέα Βλαζάκη, πήραμε την 
παρακάτω επιστολή και τον ευχαριστούμε 
για τα Θερμά λόγια υποστήριξης του.
«Αγαπητέ Αλέκο
Έ νας πολ ιτ ικοπο ιημένος και ενεργός πολ ίτης 
όπω ς εσύ, είνα ι φυσ ικό να προσφέρει στην τοπ ική  
κο ινω νία , πετυχα ίνοντας πάντα στις προσπάθειες 
του
Έτσι μετά τ ις  τόσο σημαντ ικές συγγραφ ικές σου 
επ ιτυχίες, με ιδ ια ίτερη ικανοπο ίηση δ ιαβάζω  
σήμερα την εφημερ ίδα σου 
Το λ ιγότερο που μπορώ  να κάνω  είνα ι να σε 
συγχαρώ  και να σου ευχηθώ  υγεία & δύναμη για 
συνέχιση της προσφοράς σου. Ε ίμαι βέβα ιος ότι και 
πάλι θα πετύχεις 
Φ ιλικά
Ανδρέας Βλαζάκης»
Ένα συγκινητικό γράμμα/ για την προσπάθεια  
μας, λάβαμε από φίλη αναγνώστρια (που 
Θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της) και το 
παραθέτουμε ολόκληρο όπως απαίτησε η ίδια, 
μαζί με τις ευχαριστίες μας!
Από τον φ ιλόλογο και καθηγητή  
των μαθητικώ ν μας χρόνω ν  
Μενέλαο Παπαγιάννη, πήραμε 
και δημοσιεύουμε την παρακάτω  
επιστολή, με σεβασμό στις πάντα 
πολύτιμες προτροπές του. Εξάλλου  
όπως και αυτός τόνιζε στους γονείς 
μας οφείλουμε το ζην αλλά στους 
δασκάλους μας το ευ ζην!
«Φ ίλε Α λέκο
Πήρα την  εφ ημερ ίδα  σου. Τη 
δ ιάβασα και μου άρεσε. Πολύ καλή η 
δ ιάταξη  τη ς  ύλης, η παρουσ ίαση  τω ν 
θεμάτω ν και σε α ξ ιοπρόσεκτο  βαθμό η 
κρ ιτ ική  και ο έλ εγχο ς  τω ν τοπ ικώ ν  και 
εθ ν ικώ ν  προβλημάτω ν
Χ ά ρη κα π ολύ  που ένα ςα κό μ η  μαθητής 
μου, ο πέμπτος στη σειρά , εκδ ίδ ε ι δ ική  
του εφ ημερ ίδα . Έ τσ ι θα έχω  την  χαρά 
και την  περηφ άν ια  ότι μαθητές μου, 
που από μ ικρο ί έδ ε ιχ να ν  ανήσυχο ι και 
προβληματ ισμένο  γ ια  ότι αφ ορούσε 
τους ίδ ιους, του ς συμμαθητές του ς 
και την  πόλη τους, έχουν  στα χέρ ια  
τους, από το βήμα του εαυτού τους, τη 
δύναμη , την  δ ιάθεση και την  ευκολ ία , 
γ ια  ανάδε ιξη , προβολή  και ενημέρω ση  
όλω ν γ ια  όλα και ε ίνα ι πολλά  αυτά που 
απασχολούν  σήμερα την  περ ιοχή  μας 
και τη χώ ρα
Ερεύνα λο ιπόν , έλεγχε , κρ ίνε  κι
επ έκρ ινε , επ ιδ ο κ ίμ α ζε  κα ι α ποδοκ ίμ α ζε , 
υ πόδ ε ιχν ε  το καλύτερο , σ υ μ βούλευ ε  
σωστά του ς υ π εύ θ υ νου ς  ά ρ χο ντες  μας 
και κυρ ίω ς ενη μ έρ ω νε  με σαφ ήνε ια  
κι ε ιλ ικ ρ ίν ε ια  ό λου ς  εμάς, που γ ια  να 
μην παραπλαν ιόμασ τε  κα ι π έφ τουμε 
θύματα εκμ ετά λλ ευσ η ς , θ έλουμ ε  την  
αλήθε ια  όσο ευχάρ ισ τη  ή δυσάρεστη  
κι αν ε ίνα ι
Ξ έρω  πω ς ε ίνα ι δύ σ κολο  να ε ίσα ι 
σήμερα  α ν τ ικ ε ιμ εν ικ ό ς , ε ίνα ι όμω ς 
ω ρα ίο  πράγμα , το ω ρα ιότερο , να 
δ ιδάσ κε ις  κα ι να δ ια π λά θ ε ις  το υ ς  
α νθρώ που ς
Με σ υ γχω ρ ε ίς  γ ια  τ ις  προτροπές. 
Ε ίμα ι α σ υγχώ ρη το ς  που δεν  ξέχασα  
ακόμη  ότι ήμουν  δά σ κα λο ς  και 
λησμόνησα  πω ς σου γράφ ω , γ ια  να 
σου ευχηθώ  μέσα από τη ν  καρδ ιά  μου 
επ ιτυχ ία  στη σωστή ενημ έρω ση , στη 
μεγάλη  κυ κλοφ ορ ία  τω ν  φ ύ λλω ν  τη ς  
εφ ημ ερ ίδα ς  κα ι στην καλή  φ ήμη  σου 
και την  παραδοχή  τη ς  α ξ ία ς  σου από 
όλου ς του ς ημαθ ιώ τες
Ε ίσαι δυνατός, ώ ρ ιμ ο ς  πολ ιτ ικά , 
έμπ ε ιρ ο ς  ά νθ ρω π ο ς  και γ ι ' αυτό  
π ιστεύω  ακράδαντα  πω ς θα π ετύ χε ις
Με τ ις  κα λύ τερ ες  μου ευ χές  
Ο καθηγητή ς  σου Μ ενέλαο ς 
Π απαγ ιά ννη ς»
« Φ ίλε Αλέκο
Με την «Άλλη Άποψ η» δ ίν ε ις  την δυνατότητα στην 
άλλη πλευρά του νομ ίσματος να πρω ταγω νιστήσει 
σε μία περίοδο που όλα θεω ρούντα ι κάλπ ικα  
και αφερέγγυα. Και επειδή από πρω ταγω ν ιστές 
ατάλαντους είμαστε πλήρεις, π ιστεύω  ότι η δ ική  σου 
πλευρά του νομ ίσματος θα λάμψ ει με την ε ιλ ικρ ινή  
κατάθεση ψ υχής και με την αγω νιστικότητα  σου. 
Χα ίρομαι που είμαι αναγνώ στρ ια  σου και εύχομα ι 
κάποια στιγμή η «Άλλη Άποψ η» να γ ίνε ι άποψ η μας
και να μας προβληματίζε ι για να αναζητήσουμε ένα 
αύρ ιο που να μας ανήκει
Και όχι να του ανήκει!
Μαζί σου!! Καλή επ ιτυχ ία . Μια φ ίλη»
Από τον Παναγιώτη Καπετανάκη αναγνώστη της εφ ημερίδας μας πήραμε  
και δημοσιεύουμε, μαζί με τις ευχαριστίες μας, το παρακάτω γράμμα
«Φ ίλε Α λέκο
Είσαι πράγματι η «άλλη  ^άποψη», η αληθ ινή , η πο ιοτ ική  στο χώ ρο  του έντυπου  
(κι όχ ι μόνο) Τύπου , ζ ε κ ίν η σ ε ς  τον  δύσκολο  δρόμο σε δ ύ σ κολές  εποχές. 
Γνω ρ ίζω  όμω ς ότι οι δ υ σ κολ ίες  δεν σε τρομάζουν . Ό λο ι μας χρ ε ια ζόμασ τε  αλλά  
και «απα ιτούμε»  πο ιοτ ική  και π λουραλ ισ τ ική  ενημέρω ση
Αυτή την ενημέρω ση  ξεκ ίνησ ες  να προσφ έρε ις  σ ' ό λου ς  μας κι αυτό  ε ίνα ι 
πασ ιφ ανές από τα π ερ ιεχόμενα  τη ς  εφ ημερ ίδα ς σου
Ελπ ίζω  και π ιστεύω  ότι οι Η μαθ ιώ τες θα στηρ ίξουν  αυτό το « μ εγάλο  βήμα 
σου»
Κ απετανάκη ς Π αναγ ιώ της, τρ απ εζ ικό ς , Β έρο ια»
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« Η  ά λλη  άποψη
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Η  «ά λλη  άποψ η» δέχεται 
και διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας
Τ α  επώ νυμα  άρθρα δεν 
εκφ ράζουν κ α τ’ ανάγκη 
και τις απόψεις της 
εφημερίδας. 
Επιτρέπετα ι η 
αναδημοσίευση 
τω ν άρθρω ν, μελετώ ν 
και σ χ ο λώ ν  της εφημερίί 
αρκεί να αναγράφεται η 
πηγή.
I
r
Ένα Email
Από τον δικηγόρο  
και πρόεδρο  
του Εθνικού  
Χιονοδρομικού  
Κέντρου  
Σελίου Κώστα 
Γιαβανόπουλο  
πήραμε το 
παρακάτω e 
m ail και τον 
ευχαριστούμε μαζί 
με την υπόσχεση ότι 
θα ανταποκριθούμε  
στις προσδοκίες  
του:
«Μ ε την  ευκα ιρ ία  
τη ς  ένα ρ ξη ς  τη ς 
σ υ νερ γασ ία ς  
μας, το λμώ  να 
χαρακτηρ ίσ ω  
το σ υ λλο γ ικό  
σας έργο  ω ς μια 
ολόφ ρεσ κη  πνοή 
στα δημ οσ ιο γραφ ικά  
επ ίκα ιρα . Με μία 
παράκλησ η  : 
Α ιφ ν ιδ ιάσ τε  μας. 
Ε κπ λή ξτε  μας. Αν όχι 
εσε ίς, πο ιος;
Γ ιο βανόπ ου λο ς  
Κώ στας Π ρόεδρο ς ΕΧΚ 
Σ ελ ιου»
Η ά λ λ η
ά π ο ψ η
ϋ, σελίδ€ς αυτές, 0« 
Γκετε σχολιασμό της 
κής και οχι μόνο 
;αιρότητας.
I -Λ Βδομάδα
Μικρά...μικρά από το Νομαρχιακό Συμβούλιο
19 Νοεμβρίου - 26 Νοεμβρίου
Ι.ήθος κ ό σ μ ο υ  για μία ακόμη φορά λόγω  του 
ιυ α το ς (λατομείο στο Βέρμιο) στο Ν.Σ. Ήταν μια 
ι »»λή ευκαιρ ία να δ ιαπ ιστώσουν οι ίδιοι οι πολίτες 
V  τρόπο και την ποιότητα δ ιαλόγου που διεξάγεται 
ο  «ανώτερο πολιτικό όργανο του νομού». Να 
¿άλουν τα δικά τους συμπεράσματα για την 
ίιξ ία»  των εκπροσώπων τους ώστε στο μέλλον να5ιβραβεύσουν ή να τιμωρήσουν...
Η δ ια φ ύ λ α ξη  
τ η ς  ή ρ εμ η ς  
δ ια δ ικ α σ ία ς
είναι υπόθεση 
πρώτα απ' 
όλα του 
Προεδρείου. 
Κάτι τέτοιο 
όμως δεν 
εξασφαλίζεται 
όταν οι 
ομ ιλητές 
διακόπτονται 
συνέχεια από 
το Προεδρείο. 
Το τι λένε οι
υ ιλη τές- χαρακτηρ ίζε ι τους ίδ ιους- ενώ αν εκτιμάται 
τίπό το Προεδρείο ότι αυτοί λένε ανακρ ίβειες ή 
\γουν πρόσωπα , υπάρχει και άλλος τρόπος, εκτός 
•πό τ ις  δ ιακοπές και τους υψ ηλούς τόνους για να 
ποκαθ ίστατα ι η «διασαλευθείσα τάξη». Ο σεβασμός 
τη διαφορετικότητα θα πρέπει να είναι το προσόν σε 
'□θε εκπρόσωπο των πολιτών στο Ν.Σ
'υ α θ ε μ έ ν η  η κ α τ εύ θ υ ν σ η  που πάει ο Νομάρχης να 
ιύσει το πρόβλημα χρηματοδότησης του Δ ιο ικητηρίου 
! : ΐης Ημαθίας. Οι περ ίφημες Συμπράξεις Δημόσιου 
ια ι Ιδ ιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σε τελευταία ανάλυση 
ιυμφ έρουν  μόνο το κεφάλαιο, όπως το παραδέχθηκε 
εαι ο Γ. Χασιώτης, αλλά και έχει αποδειχθεί έμπρακτα 
< έπου εφαρμόστηκαν.
I λύση βρίσκεται στη δ ιεκδ ίκηση χρηματοδότησης 
Γπό τον κρατικό κορβανά. Και κάτι ακόμη. Από 
(ον κ. Νομάρχη τονίστηκε πως δ ίνουμε πάνω από 
). .000.000 ευρώ για ενο ίκια κτηρίων για χρήση από 
Γην Νομαρχιακή Αυτοδιο ίκηση.
Όα μπορούσαν να ενημερωθούν οι πολίτες κάποια 
νιναλυτικά στοιχεία για το ζήτημα αυτό; (Κριτήρια 
ππ ιλογής κτηρίων, ύψος ενο ικ ίω ν κα).
Τν ■
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RED CAFÉ
ΒΙΚΕΛΑ 21 (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ)
4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π Α Π Α Γ ΙΑ Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  ΤΗ Λ: 23310 27227
« Δ ε ν  ε ίμ α ι 
κ υ β ερ ν η τ ικ ό ς  
ε κ π ρ ό σ ω π ο ς ,
απολογούμαι στο λαό 
της Ημαθίας που με 
εξέλεξε, δεν είμαι 
δοτός», υπογράμμισε 
με έμφαση ο Κ.
Καραπαναγιωτίδης.
Σωστά όλα αυτά, θα 
κριθούν όμως στην 
πράξη και μάλιστα 
σύντομα όταν θα 
έρθει αντιμέτωπος
με δυσάρεστες αποφάσεις της κυβέρνησης για την 
Ημαθία...
Έ να  π α κ έτο  α ιτημάτω ν-α νο ικτώ ν  πληγών 
παρουσίασε ο Γ. Χασιώτης όπως τα κίνητρα 
για την Ημαθία του νέου αναπτυξιακού νόμου, 
των ελλείψεων στα Νοσοκομεία, της σχολής 
μετεκπαίδευσης της αστυνομίας, των απολυμένων 
κλωστοϋφαντουργών της Νάουσας, της 
επέκτασης του νοσοκομείου της Βέροιας και της 
απονιτροπόιησης. Αυτός τα έβαλε γνωρίζοντας 
από τα πριν ότι απαντήσεις ουσιαστικές δεν θα 
έπαιρνε μια και είναι ζητήματα που έχουν σχέση 
με την ακολουθούμενη κυβερνητικής πολιτική 
και τη διεκδίκηση από μέρους της Ν.Α για την 
πραγματοποίηση 
τους. Μία 
διεκδίκηση που 
λείπει όλα αυτά 
τα χρόνια....
Λ ά β ρ ο ς  κατά 
της Νομαρχιακής 
Αρχής και της 
κυβέρνησης 
ο Γ. Χασιώτης
Μίλησε για εγκατάλειψη του νομού από τη Ν.Δ 
ενώ τόνισε πως κάθε παράλειψη της κυβέρνησης 
βαραίνει και την Νομαρχιακή Αρχή λόγω ιδεολογικής 
συγγένειας. Φυσικά υπονοεί ότι τα ίδια ίσχυαν και 
όταν κυβέρνηση ήταν το ΙΊΑΣΟΚ μια και ο κατήφορος 
του νομού δεν ξεκίνησε από το 2004 αλλά προϋπήρχε 
και απλά συνεχίστηκε...
Η ισ το ρ ία  περί συγκεκρ ιμένων ζωνών μεταλλευτικής 
χρήσης θα πρέπει να τελειώσει. Οι μεγάλες εταιρείες 
που ορέγονται το Βέρμιο έχοντας σύμμαχο της 
κυβερνητική πολιτική (συνέχεια της προηγούμενης) 
δεν καταλαβαίνουν από τέτοια. Βασικό τους νόμο 
έχουν αυτό του κέρδους και άρα και μέσω αυτών των 
ελλιπών νόμων πάντα θα βρίσκουν «παραθυράκια». 
Και η ΟΜΥΑ Α.Ε νομότυπα κινήθηκε εξάλλου.
Θ ετ ικ ό  γ ε γ ο ν ό ς  η έκδοση ψηφ ίσματος για τα 
προβλήματα των απολυμένων της Νάουσας που 
εμπαίζονται τόσους μήνες, μετά από πρόταση του X. 
Τρεμπελή, στην οποία συμφώνησε και ο Γ. Χασιώτης. 
Είναι όμως αρκετό από μέρους της Ν.Α ;
Π ο λ λ έ ς  ο ι « α τ ά κ ε ς»  στη συνεδρίαση: Ξεχώρισε 
του Σάββα Γαβριηλίδη « Βραβεία παίρνουμε για την 
τουριστική προβολή, όχι όμως και για την τουριστική 
ανάπτυξη του νομού». Ό πως επίσης και η πρόταση 
του (που ψηφίστηκε) για να βγει χαιρετιστήριο 
για «τη συμμετοχική δημοκρατία» που καθιέρωσε 
το ΠΑΣΟΚ καθώς και για την επανεκλογή του Α. 
Παπανδρέου! Αν οι χ ιλ ιάδες οπαδοί του ΠΑΣΟΚ εκτός 
από αρχηγό ψήφ ιζαν και για την ακολουθούμενη 
πολιτική ίσως τα πράγματα θα ήταν πιο ουσιαστικά...
Τ η ν  α ύ ξη σ η  τω ν  δ ια ν υ κ τ ε ρ εύ σ εω ν  ως δείγμα 
της τουριστικής ανάπτυξης του νομού, ανέφερε 
ο Νομάρχης. Πιο συγκεκριμένα το 2004 υπήρχαν 
90.000 διανυκτερεύσεις, το 2006 126.000 και 
το 2007 προβλέπονται 150.000. Φυσικά έκανε 
λόγο και για τις ελλ ιπείς υποδομές , αναφέροντας 
χαρακτηριστικά ότι διαθέτουμε μόνο 1.650 κλίνες.
Για την αξιοποίηση 
του Βερμίου
Μ ε α φ ο ρ μ ή  τη ν  σ υ ζή τη σ η  γ ια  τη ν  ίδ ρυ σ η  ή μη 
του  σ χ ετ ικ ο ύ  υ π ερ -λ α το μ ε ίο υ , ξ ε κ ίν η σ ε  κα ι μ ια  
ευ ρ ύ τερ η  σ υ ζή τη σ η  σ χ ετ ικ ά  με τη ν  γ εν ικ ό τ ερ η  
« α ν α π τ υ ξ ια κ ή  α ξ ιο π ο ίη σ η  του Β ερ μ ίο υ » .Η  
σ υ ζή τη σ η  στο Ν .Σ π ερ ιο ρ ίσ τη κ ε  σ τ ις  λ ε γ ά μ εν ε ς  
"μ ε τ α λ λ ε υ τ ικ έ ς "  ζώ ν ε ς  κα ι σ την  α νά γ κη  
κ α θ ο ρ ισ μ ο ύ  το υ ς  κα ι α π ο  αυτή  τη ν  ά π οψ η  
επ α ν α φ έρ ο υ μ ε  τ ις  π ρ ο τά σ ε ις  τ η ς  εφ η μ ερ ίδ α  
μ α ς  που  δ η μ ο σ ιέψ α μ ε  στο π ρ ο η γο ύ μ ενο  τ εύ χο ς  
μ α ς  π ισ τ εύ ο ν τα ς  οτ ι ο ι α ρ μ ό δ ιο ι θα τ ις  λ ά β ο υ ν  
υ π ' ό ψ η ν  τους.
Κ α τ ' α ρ χή ν  θα π ρ έπ ε ι να  α π α ν τη θ ε ί π ε ισ τ ικ ά  το 
ερώ τημ α  :
Ανάπτυξη ναι αλλά προς όφελος ποιου και πως; Την 
«ανάπτυξη» που προτείνει σήμερα π.χ η ΟΜΥΑ Α.Ε 
αύριο η ΛΑΡΚΟ ή άλλου τύπου ανάπτυξη που θα 
σέβεται το περιβάλλον και θα γίνεται με γνώμονα της 
εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών;
Προς αυτή την κατεύθυνση σίγουρα το υπάρχων 
νομοθετικό πλέγμα (π.χ για τις μεταλλευτικές 
περιοχές) καθώς και η κεντρικά ακολουθούμενη 
πολιτική δεν βοηθό, το αντίθετο μάλιστα. Απαιτείται 
σίγουρα άλλος σχεδιασμός, άλλη πολιτική.
Ορισμένοι όμως άξονες μπορούν να τεθούν: 
Χρειάζεται κατ' αρχήν ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ 
των κλάδων τοπικής ο ικονομίας (π.χ γεωργία, 
κτηνοτροφία, υλοτομία, τουρισμός). Συμβατή με 
το περιβάλλον χωροθέτηση των έργων υποδομής 
και παραγωγικών δραστηριοτήτων, αποδεικτικό 
Δασολόγιο και στη συνέχεια Κτηματολόγιο ως 
εργαλείο ανάπτυξης προς όφελος των λαϊκών 
αναγκών. Στα πλαίσια αυτά απαιτείται: Ανάπτυξη 
της κτηνοτροφίας, με επενδύσεις για κτηνοτροφικό 
εξοπλισμό και υποδομές. Λειτουργία μικρών 
τουριστικών επιχειρήσεων (οικογενειακού 
χαρακτήρα). Σύνδεση με προγράμματα τουρισμού 
της Εργατικής Εστίας. Παρασκευαστήρια τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων (π.χ τυροκομία). 
Ενθάρρυνση του ορεινού αθλητικού εναλλακτικού 
τουρισμού. Υλοτομία από τοπικούς συνεταιρισμούς 
των κατοίκων κ.α ·
Π άνω  σ ε  αυτή  τη  βάση  π ισ τ εύ ο υ μ ε  ότι θα π ρ έπ ε ι 
να  α ν α π τυ χ θ ε ί σ υ ν τ ο ν ισ μ έ ν ο ς  α γώ να ς  απ ό  του ς  
κ α τ ο ίκ ο υ ς  τη ς  π ερ ιο χ ή ς  α λλά  κα ι το υ ς  μ α ζ ικ ο ύ ς  
το υ ς  φ ο ρ ε ίς .
» 1’ η «■
Γαβριήλ Σωκρ. Γαλανοματης
ΗΛΕΚΤ ΡΟΛΟΓΟΣ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Τ . Ε
Μ ελέτ ε ς  - Ε π ιβ λ έ ψ ε ι ς  - Κ α τα σ κ ευ έ ς
,ηλεκτρολογικών έργων & αυτοματισμών
επισκευες
ηλεκτρολογικό υλικό 
μικροσυσκευές
τηλέφωνα
τηλεφωνητές
ητροπόλεω ς 23 Βέροια τηλ: 23310 22 5118
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Η άλλη
άποψη
ειδήσεις 
απο Ημαθία
19 Νοεμβρίου - 26 Νοεμβρίου
Αγρότες επ ιχειρηματίες
Την ποοοπτική αυτή προτείνει για τους αγρότες του νομού μας πρόσφατη μελέτη του ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ (Κέντρο 
Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας). Μάλιστα υπογραμμίζει πως είναι «αναγκαία η 
3 'νοοτροπίας τ ω ϊ αγροτών'της περιοχής και η μετεξέλιξη τους σε επ ιχειρηματίες ο. οποίο, θα δ.νουν έμφαση 
στην ποιότητα αλλά και το μάρκετινγκ των προϊόντων τους». Κάνεις φυσικά δεν εχει αντίρρηση Υ ' α τ η ν  αναγκη 
(με την αποφασιστική συμβολή του κράτους) στον εκσυγχρονισμό της αγροτικής μας παραγωγής. Μονο που με 
βάση τα δεδομένα της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
αυτό που συμβαίνει είναι η δραματική μείωση τους αγροτικού πληθυσμού, η οξυνση των διατροφ ικών αναγκών της 
χώρας μας, η πτώση τους αγροτικού εισοδήματος, η καταστροφή παραδοσιακών καλλ ιεργειώ ν της χωράς μας κ.α. 
Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι στο «μάρκετινγκ και την ποιότητα», αλλά π.χ στις πο ίκ ιλες ουσιαστικά απαγορεύσεις 
(π.χ τι έγινε με τη ζάχαρη, τα καπνά, τα σταφύλια κ.α) για μια σειρά καλλιέργειες. Όσο δε αφόρα την προτροπή του 
να γίνουν οι υπάρχοντες αγρότες επιχειρηματίες, πέρα από το στοιχείο του «μαύρου χιούμορ» που περιεχει, κρύβει 
και μία αλήθεια. Ότι δηλαδή με βάση την υπάρχουσα πολιτική η γη και η παραγωγή συγκεντρώνεται σε ολοένα και
λιγότερα-επιχειρηματικά πλέον- χέρια!
ζεκ ίνπσε το Χ ιονοδρομικό στο Σέλι.
Ανοιξε το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Νοεμβρίου τις πύλες του το Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου. Συγκεκρ ιμένα το 
διπλό καρεκλάκι του εναέριου αναβατήρα «Φίλιππος» βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία για τους πεζούς τουρίστες και 
κάθε σαββατοκύριακο μέχρι την άφιξη του χιονιού, θα λειτουργεί η καρέκλα για βόλτα, με τους εθελοντές μέχρι 
την πρόσληψη του εποχικού προσωπικού. Εν τω μεταξύ ολοκληρώνεται αυτές τ ις ημέρες η εγκατάσταση και η 
θέση σε λειτουργία των νέων συρόμενων αναβατήρων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 και 2. Το τεχν ικό επιτελείο της αναδόχου 
εταιρίας μαζί με ειδικευμένο τεχνικό της κατασκευάστριας εταιρίας ΕΕΙΤΝΕΘ. πραγματοποιούν τ ις τελ ικές δοκιμές και 
ρυθμίσεις των νέων αναβατήρων. Παράλληλα ολοκληρώνονται οι χωματουργικές εργασ ίες κατασκευής της νέας 
πίστας που κατασκευάστηκε στην περιοχή που αποσυναρμολογήθηκε ο παλιός αναβατήρας.
Οι νέοι αναβατήρες είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/9/ΕΚ  (που αφορά την κατασκευή 
αναβατήρων για μεταφορά ανθρώπων) και έχουν τη σήμανση ΟΕ. Οι νέοι αναβατήρες δεν σταματούν στο σημείο 
που σταματούσε ο παλιός 'ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟ Σ" αλλά έχουν επιμηκυνθεί προς το ΑΡΣΟΥΜΠΑΣΙ. Έτσι η έξοδος των 
χιονοδρόμων γίνεται ακριβώς στην κορυφή της πίστας και οι χιονοδρόμοι έχουν τη δυνατότητα είτε να κ ινηθούν 
προς τις μπροστινές πίστες του Χ.Κ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΛΟΥΚΙ, ΝΕΑ ΠΙΣΤΑ) είτε να κινηθούν με μεγάλη ευκολία προς τις 
πίστες στο 'ΆΡΣΟ Υ-Μ Π ΑΣΙ" χωρίς να κάνουν την τραβέρσα. Με τον τρόπο αυτό οι νέοι αναβατήρες συνδέουν άμεσα 
τις δύο αυτές περιοχές πιστών και εξασφαλίζεται η βέλτιστη ροή των χιονοδρόμων και η καλύτερη αξιοποίηση των 
πιστών του Χιονοδρομικού Κέντρου. Καλή λοιπόν επιτυχία!
Ημερίδα για τα έργα της Αράπιτσας
Σήμερα 19 Νοέμβρη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου «Βέρμιον» ενημερωτική 
ημερίδα με θέμα την πορεία των έργων της Αράπιτσας, τα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής 
υποστήριξης των ανέργων και την παρουσίαση του νέου δικτυακού τόπου (site) στο internet, το οποίο θα 
προσφέρει αναλυτική ενημέρωση και ειδ ικές πληροφορίες για το πρόγραμμα της Αράπιτσας.
Η ημερίδα εντάσσεται στις δράσεις δημοσιοποίησης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπλασης που 
υλοποιείται από το Δήμο Νάουσας.
Καταγγελία για το εργασιακό καθεστώς στο Χ ιονοδρομ ικό  Σελίου
Το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων στο Εθνικό Χ ιονοδρομικό Κέντρο Σελίου κατήγγειλαν ο πρόεδρος του 
Εργατικού Κέντρου Βέροιας Δημήτρης Ταχματζίδης και ο πρόεδρος των εργαζομένων στα χιονοδρομικά κέντρα 
Απόστολος Μελιόπουλος σε συνέντευξη τύπου. Συγκεκριμένα καταγγέλθηκε το συμφωνητικό που υπέγραψαν 
οι εργαζόμενοι και είναι ένα συμφωνητικό παροχής άμισθης εθελοντικής υπηρεσίας και αφορά την περίοδο 
από 10 Νοεμβρίου 2007 έως 30-4-2008. Πρόκειται για ένα περίεργο εργασιακό καθεστώς και τονίστηκε ότι 
αν οι εργαζόμενοι δεν υπέγραφαν αυτή την σύμβαση κινδύνευαν να χάσουν τις θέσεις του όταν θα έβγα ινε η 
προκήρυξη των θέσεων. Στην καταγγελία τέθηκε το ερώτημα με ποιο τρόπο θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι οι 
οποίοι βάσει της σύμβασης που υπέγραψαν κινδυνεύουν να βγάλουν όλη τη φετινή περίοδο με αυτό το καθεστώς. 
Πάντως ξεκαθαρίστηκε ότι δεν είναι υπεύθυνη η διοικούσα επιτροπή για την οποία όμως επ ισημάνθηκε ότι θα 
επρεπε να κάνει πρώτα μια σύσκεψη με τους εργαζομένους. Μέχρι την στιγμή της έκδοσης της εφημερίδας μας, 
° εν υπΓΙΡΧε επίσημη απάντηση απο τους αρμόδιους για το όλο ζήτημα, το οποίο πραγματικά είναι σοβαρό.!
Επ ισ τη μ ον ική  
Η μερίδα  
από την  
Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η
Μία ενδιαφέρουσα 
και χρήσιμη ημερίδα 
θα πραγματοποιηθεί 
με πρωτοβουλία της 
«ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» στη 
Βέροια.
Πιο συγκεκρ ιμένα 
επ ιστημονική ημερίδα 
με θέμα «Ψ υχοκο ινω νική  Υγεία Εφήβων Μαθητών
¿>Γΰη^θΜΑΙ*Ϊ·Α ΠΟΔ/4 MOV
ί ·■
του Νομού Ημαθίας», δ ιοργανώ νετα ι από το Κέντρο 
Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησ ιογόνω ν Ουσιών Νομού 
Ημαθίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ», σε συνεργασ ία με τον ΟΚΑΝΑ· 
και τη Νομαρχιακή Αυτοδιο ίκηση Ημαθίας.
Η ημερίδα, την οποία στηρ ίζουν επ ίσης η Παγκόσμιο 
Οργάνωση Υγείας και το Ερευνητικό-Πανεπ ιστήμ ια  
Ινστιτούτο Ψ υχικής Υγ ιε ινής, θα πραγματοποιηθεί τη' 
Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007, στις 10 π.μ., στη' 
αίθουσα συνεδρ ιάσεω ν του Επ ιμελητηρίου Ημαθία« 
Τα συμπεράσματα έρευνας για την υγεία των μαθητώ 
στην Ημαθία θα παρουσιάσει η "Πρόσβαση" .
Την παρουσίαση θα κάνει η αναπληρώτρια  καθηγήτρι 
του Πανεπ ιστημίου Αθηνώ ν Άννα Κοκκέβη. Θο 
μιλήσει ακόμη ο πρόεδρος της Πρόσβασης Νίκος 
Αντω νιάδης ο οποίος θα αναφερθεί στην έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε, το μέλος του ΟΚΑΝΑ Μαρία 
Σωτηράκου η οποία θα σταθεί στα εκπαιδευτικό 
μοντέλα για προαγωγή της υγε ίας και η εκπαιδευτικό 
πρωτοβάθμιας εκπα ίδευσης Πετρούλα Τραψ ιώτη η 
οποία θα μιλήσει για την προαγωγή της ψ υχ ικής υγεία 
των πα ιδ ιών δημοτικού σχολείου κατά την εφαρμογ 
προγράμματος αγω γής υγείας.
ΑΓΤΥΗΟΗΙΚΗ ΔίΕΥΘΥΗίΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
ϊ  Μιρουλο 1 -  Τ.Κ 591 0ύ -  ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ 23310 76610 FAX P331C -  22333
1.«
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ m U M ljO Q Z
Αττό σ σ τ υ ν ο μ χ ο ύ ς  το υ  Τ Α  Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια ς  σ υ ν ε λ ή φ θ η  τη ν  1^ -11-2007 σ τη ν  Α /χ ζ ά ν ό ρ ε Ό , 
ά ν δ ρ ο ς  η λ ικ 'α ς  473 ε τώ ν  δ«ότι ω ς  - ρ ο σ ω ρ ι ν ό ς  υ π ε ΰ & ν ο ς  κ α τ α σ τή μ α το ς  υ γε ιο νο μ ικ ο ύ  
ϊν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς  κ α τελ ή φ θ τ  ν α  έ χ α  ε γ κ α π ο σ τ ό σ π  κο ι θ έ σ π  οι ίσ τ ο υ ρ γ κ τ  μ έ σ α  σ ' σ υ τό , 60ο 
(2) η λ εκ τρ ο ν ικ ά  μ η χ α ν ή μ α τα  με κ ερ μ α το δ έκ τη  
Ιδ ιο κ τή τη ς το υ  κ ε τ ο σ τ ή μ σ τ ο ς  κ α τά  το ν  χ ρ ό ν ο  το υ  ε λ έ γ χ ο υ  α τ κ χ σ ί α ζ ε  κα ι ο ν α ζ η τ ιπ α ι  
τ τρ ο κ ε ιμ ίν ο ϋ  σ υ λ λ η φ θ ε Ι  ε ν τό ς  ο ρ ίω ν  α υ τ ο φ ώ ρ ο υ  
Τα η λ ε ιτ ρ σ /τ χ ή  μ η χ α ν ή μ α τ α  κ α τ α σ χ έ θ η κ α ν , ο  σ υ λ λ η φ Π είς  6ο  ο& τγηΒεί σ τ ο ν  κ 
Ε ισ α γ γ ε λ ία  Π λημ ήαάν Β έ ο ο ίο ς .
L
Ό ταν ο δαίμων της δακτυλογράφησης έχει κέφια!
......... .......... ................................................................................................... ΙΙΙΙΙΙΠ1ΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ...... .
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ]
αττο το 1987 | 
κοντά σας και μετά την πώληση! |
Περικλεούς 8 Βέροια τηλ: 23310 27 779 I
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Λ'νΐΓΛτ*'
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ 
Γ ιαλούσα
Μητροπολεως 28& Π. Ιοοοκειμ (γωνία)
Τηλ. Παραγγελιών: 10 27200
Π Α Ρ Α Δ Ο Σ ΙΑ Κ Α  Τ Υ Ρ Ο Κ Ο Μ ΙΚ Α  Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΑ  &  Α Λ Λ Α Ν ΤΙΚ Α
“ΤΟ ΚΑΡΔΑΡΙ”
Μ .Χ ατζηθεοδωρίδης Εδέσσης 19 Βέροια 
τηλ: 23310 65421 - 6974 809 489
ών.Φέτα με χαμηλά λιπαρά - απαχη
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Ε π ιμ ε λ ε ί τ α ι
ο Αλέξανδρος Χατζηκώστας
Αποκλειστι κές δηλώσεις*
Η ά λ λ η
άποψ η
έρ ευ να
19 Νοεμβρίου - 26 Νοεμβρίου
Ρ1 εξελίξεις στο θέμα των σχέσεων της Ελλάδας με την ΠΓΔΜ
ιΐε α ιρορμή την κ ινητικότητα που υπάρχει σχετικά με το ζήτημα των σ χέσ εω ν της χώ ρας μας με την  
ΊΙΓΔΜ, στο σ η μ ερ ινό  μας ψ ύλλο , φ ιλο ξενο ύ μ ε  απόψ εις  που φ ω τίζουν από δ ιαφ ορετικές οπτικές  
ναω νιες  το ζήτημα αυτό. Πρόκειτα ι για α π ο κλε ισ τ ικές  δ η λώ σ ε ις  του Στέλιου Π απαθεμελή, προέδρου  
- ίΠζ Δ η μ ο κ ρ α τ ικ ή ς  Α ν α γ έ ν ν η σ η ς  και τω ν Γ ιώ ργου Καραμπελιά  (σ υγγραφ έα  εκδότη του περιοδικού  
ΐ ρ δ η ν )  και Φ α ίδω να  Μ αλ ιγκού δη  (καθηγητή  ιστορίας του ΑΠ Θ ) τους οπο ίους  και συναντήσαμε  
' ατό την δ ιάρκεια  της π α ρ ο υ σ ία ς  τους στη Βέροια. Επ ίσης υπάρχει σχετικό άρθρο του Αλέκου  
τυΐατζη κώστα, εκδότη τη ς  εφ η μ ερ ίδ α ς  μας
Στέλιος 
Ίαπαθεμελής,
ιρόεδρος Δημοκρατικής  
Αναγέννησης
«Κλειδί 
σε όλη 
αυτή την 
υπόθεση 
είναι το 
θέμα
σύνθετης 
όπως
ονομάζεται 
ονομασίας, 
αυτή την 
ώρα. Τα 
πράγματα
3'είχνουν ότι σχεδόν σύσσωμος ο 
αολιτικός κόσμος της χώρας, από 
ην κυβέρνηση, την αξιωματική 
ιντιπολίτευση αλλά, και τα κόμματα 
ης αριστερός έχουν ταχθεί υπέρ 
η ς  αποκαλούμενης σύνθετης 
νινομασίας. Θέλω να δήλώσω 
3ΐε όση κατηγορηματικότητα και 
-:μφαση χρειάζεται το θέμα ότι δεν 
υπάρχουν σύνθετες ονομασίες, 
όϊύνθετη ονομασία με ευρεία 
:ννοια είναι αυτή που η κυβέρνηση 
ιποδέχθηκε το 1993 στον ΟΗΕ και 
ιγιναν δεκτό τα Σκόπια με τον τίτλο 
ΊΓΔΜ. Κανείς δεν ασχολήθηκε με τα 
ιρώην, με την δημοκρατία, και της 
Ίουγκοσλαβιας, ολοι χρησιμοποιούν 
•ο ισχυρότερο από τις λέξεις, που 
είναι η Μακεδονία. Το ίδιο θα συμβεί 
κα ι στο μέλλον. Από την άλλη 
ι ϋεριά αυτοί που είναι θιασώτες της 
ϊύνθετης ονομασίας ακόμη κατ 
φ χή ν  δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτός ο 
ίιθλιος ο Νιμιτς, οποίος καθύβριζε 
πρόσφατα τον Μ. Αλέξανδρο, γιατί 
ενώ εδώ και 15 χρόνια έχει στα 
ιχέρια του μια διαπραγμάτευση 
■·5εν την έχει προχωρήσει ούτε 
ι εκατοστό. Κατά συνέπεια δεν έχω 
■ ι την αίσθηση ότι αυτός μπορεί κάνει
οτιδήποτε σε αυτήν την υπόθεση. 
Όσο πιο πολύλεξη είναι αυτή η 
σύνθεση τόσο οκομη χειρότερα 
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
οποιαδήποτε λέξη, πλην αυτής 
της Μακεδονίας. Και που εκεί 
υπάρχει σύνθετο π.χ Μ. Βρετανία, 
κανείς δεν χρησιμοποιεί τον όρο 
μεγαλοβρετανος! Το εργαλείο- 
όχημα του αλυτρωτισμού, δεν είναι 
η ονομασία του κρότους, αλλά η 
ονομασία του έθνους. Και κανείς 
δεν μιλά για αυτήν την ονομασία 
κοι τους κατοίκους της. Είναι μία 
χώρα υπό προθεσμία. Διότι όσο 
εξακολουθεί στις επιδιώξεις των ΗΠΑ 
να είναι η περαιτέρω συρρίκνωση 
της Σερβίας δια της αποσπόσεως 
του εδάφους του Κοσσυφοπεδίου 
και η ανάδειξη του ως κυρίαρχης και 
ανεξάρτητης χώρας, άσχετά με τη 
στάση της Ρωσίας. Οι ΗΠΑ φαίνεται 
πως ακόμη και χωρίς το Σ.Α του 
ΟΗΕ δεν θα την πάνε την υπόθεση 
της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου 
εκεί. Οα αναγνωρίσουν αυτοί ως 
κρότος το Κόσσοβο και στη συνεχεία 
αυτοί που αντλούν τις διεθνείς 
τους επιλογές από τις ΗΠΑ. Αν 
αυτό γίνει κυρίαρχο και ανεξάρτητο 
κράτος είναι βέβαιο ότι οι Αλβανοί 
των Σκοπιών θα επιχειρήσουν 
τη δική τους ανεξαρτητοποίηση, 
την ίδρυση δηλαδή της «τρίτης» 
Αλβανίας. Σε ότι αφόρα τον 
εναπομείναντα πληθυσμό ο οποίος 
είναι σλαβικός, αυτός ήδη σε έναν 
πολύ μεγάλο αριθμό, έχουν πάρει 
βουλγαρικά διαβατήρια. Το ελληνικό 
κράτος, που δεν παράγει συνήθως 
μεγάλη πολιτική, δεν έχει σκεφτεί 
καν τι θα συμβει σε περίπτωση 
ανεξαρτητοποίησης του Κοσσόβου 
και πορείας προς τέτοια κατεύθυνση 
του Τετόβου. Η σύνθετη ονομασία 
δεν αποτελεί λύση αλλά διαιώνιση 
του προβλήματος. Είναι «φυλαρόκι 
συκής» για τις δειλές πολιτικές 
ηγεσίες της Ελλάδας οι οποίες 
θέλουν να ξεπεράσουν το προβλήμα
και για εσωτερική κατανάλωση να 
το προσφέρουν. Αυτό το «φυλαρόκι 
συκης» θα αποβληθεί από τους 
Σκοπιανούς την επόμενη ημέρα 
και πάντως δεν θα διατηρηθεί.
Η χώρα μας έχει δικαίωνα BETO 
τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ε.Ε 
και πρέπει να το ασκήσει τώρα. Να 
καταγγείλει την περιβόητη ενδιάμεση 
συμφωνία η οποία από την αρχή 
ήταν ετεροβαρής αλλά κατά το 
στάδιο της εφαρμογής δεν έμεινε 
τίποτε που έμεινε για να τηρηθεί από 
πλευράς Σκοπιών υπέρ της Ελλάδας. 
Η χώρας μας έχει δώσει πελώρια 
οικονομική βοήθεια στα Σκόπια.
Μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια έχει 
δώσει 74.000.000 ευρώ. Θα πρέπει 
να σταματήσει αυτή τη στρόφιγγα 
της δωρεάν οικονομικής βοήθειας 
και να επανεξετάσει το επενδυτικό 
πρόγραμμα. Η Ελλάδα είναι ο 
μεγαλύτερος επενδυτής στο κρότος 
ουτό, δεν έχει αξιοποιησει πολιτικό 
αυτή την τεράστιο οικονομικής 
της επενδυτική διείσδυση και 
πρεπει να το κάνει αυτή τη στιγμή.
Να αποθαρρύνει τους ιδιώτες 
για περαιτέρω επενδύσεις και 
διευκολύνει για επαναπατρισμό τους 
και αφετέρου οι κρατικές ΔΕΚΟ 
(π.χ OTE, Εθνική) οι οποίες έχουν 
κάνει επενδύσεις εκεί. Δυστυχώς 
η Ελλάδα αντί να αξιοποιήσει αυτό 
και να επιβάλει πολιτικούς όρους 
στα Σκόπια, όπως λέει ο Σκοπιανός 
πρωθυπουργός αυτή έχει γίνει 
όμηρος των επενδύσεων αυτών. Η 
χώρα μας μια για BETO, αλλά θα 
πρεπει να καταστεί αξιόπιστος και 
να κάνει αυτό που λέει. Η εντύπωση 
που επικρατεί και στις ΗΠΑ και στα 
Σκόπια, είναι ότι αυτό δεν το ασκήσει 
τελικά. Και δεν υπάρχει χειρότερο 
από μία χώρα που υπαναχωρεί την 
τελευταία στιγμή από αυστηρές 
προειδοποιήσεις που έχει κάνει ωσάν 
να έχει ικανοποιηθεί το αίτημα της».
Γιώργος Καραμπελιάς,
ι^Συγγραφέας
υϋΕίμαστε σε μια στιγμή, στην οποία φαίνεται κάποια 
(διάθεση των Αμερικανών και της Ε.Ε να βάλουν λίγο
1«νερό στο κρασί τους» στη στήριξη, την αδιάλλακτη στα Σκόπια, ίσως για δύο λόγους. Είτε λόγω Κοσόβου και της προσπάθειας να «κλείσουν» τα πράγματα σύντομα, είτε 
λόγω επανεμφάνισης της Ρωσίας στα Βαλκάνια. Επομένως 
6 θα πρέπει να κλείσουν τα πραγματα σύντομα και στα 
Γπλαίσια του ΝΑΤΟ. Φαίνεται να δείχνουν μια στάση να 
ε σπρώχνουν την Ελλάδα «να τα βρει» με τα Σκόπια και γι' 
:αυτό βλέπει κανείς για πρώτη φορά την Ντόρα ξαφνικά 
τ  σχετικά σκληρή γλωσσά, με θέσητου τύπου «γεωγραφικός 
■ προσδιορισρος». Πιθανά να τρεχε; και το Κυπριακό, ί ο  
: οποίο θα πάει αντίστροφα και επομένως να θέλουν (σ.σ. ο 
Η ΗΓ*Α) να δώσουν κανένα μικρό αντάλλαγμα. Έτσι υπάρχει 
ι) μια πρόταση η οποία θα μπορούσε κάτω από συνθήκες- 
3 επ' αυτού ταυτίζομαι με την άποψη της κας. Παπαρήγα-με 
υ μία σύνθετη ονομασία μόνο γεωγραφικού προσδιορισμού. 
) Όχι ότι θα ήρε το πρόβλημα-εκεί που δεν ταυτίζομαι 
3 είναι ότι στο οτι το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Τα Σκόπια 
3 έχουν έναν αλυτρωτισμό. Διάβαζα πρόσφατα τα κείμενα
}τους και τα βιβλία που έχουν βγει. Ο αλυτρωτισμός τους έχει πλέον εγκαταλείψει το «σλαυομακεδόνικο» και
4« — ι · · · · ·  ■ ι ■ ■ ■■ 1 ■■■ 1 ■ 1 11 1 11
έχει περάσει στο «μακεδονικό» το αρχαίο και γ ι' αυτό 
η επιμονή στο Μέγας Αλέξανδρος κ.λ.π. Προσπαθούν, 
επειδή έχουν μεγάλο ποσοστό Αλβανών, να φτιάξουν 
εθνογέννηση «μακεδονική» άσχετα με τη σλαβική 
ταυτότητα, και από εδώ η μετάβαση από τον Κύριλλο 
και Μεθόδιο στον Απόστολο Παύλο ως παραπομπή. Άρα 
το πρόβλημα είναι υπαρκτό, δεν πρόκειται να λυθεί 
εύκολα, διότι τροφοδοτείται από ένα κράτος που για να 
αποκτήσει εθνική ταυτότητα η οποία είναι πολύ επισφαλής 
(φοβάται και απο τους Βούλγαρους γιατί εάν προχωρήσει 
το θέμα Κοσόβου και Αλβανών και φύγουν οι Αλβανοί θα 
εμφανιστεί πρόβλημα με τη Βουλγαρία). Αναφέρουν για 
50.000-250.000 κατοίκους που έχουν πάρει βουλγαρικά 
διαβατήρια. Άρα θα έχουμε πρόβλημα. Αλλα παρ' όλα αυτό 
επειδή πιστεύω ότι θα πρέπει να λυνοαμε προβλήματα με 
τους άμεσους γείτονες, γιατί η Ελλάδα έχει ένα βασικό 
πρόβλημα και μία βασική απειλή που είναι ο τουρκικός 
επεκτατισμός. Θα έπρεπε λοιπόν να λύσει τα προβλήματα 
από την πλευρά των Βαλκάνιών. Θα έπρεπε να βρει μία 
πολιτική ευρύτερη Βαλκανικού πόλου-χωρίς την Τουρκία 
βέβαια- η οποία και δεν ανήκει στα Βαλκάνια αλλά και 
αποτελεί τον μεγάλο άξονα της αμερικανικής επιρροής 
έτσι ώστε να σχηματιστεί ένας Βαλκανικός πόλος που είναι 
ο μόνος που μπορεί να εξισορροπήσει την περιοχή. Υπό 
αυτή την έννοια δεν θα ήμουν αντίθετος στη λογική μιας 
σύνθετης ονομασίας, παρολο που ξέρω ότι δεν τελειώνουν 
τα προβλήματα μ' αυτά».
C" Φαίδων Μαλιγκούδης,
καθηγητής ιστορίας του ΑΠΘ, 
σλαβολόγος βαλκανολόγος
ι» «Για το θέμα των Σκοπιών έχω ασχοληθεί εδώ και 15 
;< χρόνια-20 χρόνια. Το ζήτημα όπως είναι σήμερα δεν 
fcj είναι των ιστορικών για να το λύσουν, είναι καθαρα θέμα 
m l πολιτικών. Εκεί που σκοντάφτει το ζήτημα είναι ότι οι 
μι ι πολιτικοί φοβούνται το πολιτικό κόστος. Εάν πάρουμε 
ill» όμως υπόψη τι συμβαίνει γύρω μας, η πραγματικότητα 
'/Μ είναι πως όλες οι χώρες ακόμη και οι πιο φ ιλικές έχουν 
ι» αναγνωρίσει ότι υπάρχει ένα κρότος το οποίο φερει το
όνομα «Μακεδονία» και το έχουν αναγνωρίσει με αυτό το 
όνομα. Συνεπώς βρίσκομαι σε αμηχανία να σας πως το τι 
πρέπει να γίνει. Γιατί όπως ξέρετε οι ιστορικοί σε αντίθεση 
με τους διπλωμάτες και τους πολιτικούς σκέπτονται 
διαφορετικά και σε άλλες κατηγορίες. Κατά τη γνώμη μου 
η λύση θα ήταν εάν υπογράφαμε μία συνθήκη με τους 
γείτονες μας στην οποία θα συμπεριλαμβανόταν ο ορος οτι 
αμφότερα τα μέρη αναγνωρίζουν στην άλλη το δικαίωμα να 
αποκαλεί την χωρά αυτή σύμφωνα με τη δική της ιστορική 
παράδοση. Έτσι αυτοί θα μας αποκαλούνε Έλληνες και 
εμείς θα τους αποκαλούμε Σκοπιανούς. Αυτή είναι η δική 
μου τοποθέτηση, δεν γνωρίζω όμως κατά πόσο μπορεί να 
προσαρμοστεί στο λόγο των πολιτικών».
Τα αδιέξοδα μιας πολιτικής
Δεκαπέντε τώρα χρόν ια , οι ελλη ν ικ ές  
κυβερνήσε ις  εμφ αν ίζοντα ι ουσ ιαστικά α ιχμάλω τες 
τη ς ονοματολογ ία ς. Μπορεί οι τόνο ι να έχουν τώρα 
πέσει σχετ ικά , εξα ιτ ία ς τω ν αδ ιεξόδω ν αλλά και 
τη ς παρέμβασης του αμερ ικαν ικού  παράγοντα, 
όμω ς το ζήτημα ε ίνα ι υπαρκτό και η αδ ιαλλαξία  
τω ν αμερ ικανοσπουδαγμένω ν «ηγετών» της ΠΓΔΜ 
δεδομένη
Ό σο η κυβέρνηση αντ ιμ ετω π ίζε ι την υπόθεση 
τω ν Σκοπ ιώ ν  ω ς ένα εσω τερ ικό  - κατά κύρ ιο λόγο 
- πολ ιτ ικό  πρόβλημα, τόσο αυτή η εκκρεμότητα  θα 
αποτελεί εφ εδρ ικό  φ ιτ ίλ ι τω ν μεγάλω ν δυνάμεω ν 
που κάνουν «πάρτι» στα Βαλκάν ια  και θα 
αξιοπο ιε ίτα ι ω ς μοχλός π ίεσης από αυτούς
Το 1992 ήταν η αρχή του Βαλκαν ικού  δράματος 
με τη δ ιάλυση της Γ ιουγκοσλαβ ίας. Σήμερα στα 
Βαλκάν ια  έχει εδρα ιω θεί η δ ιε ίσδυση της Ε Ε και 
τω ν ΗΠΑ και επ ιπ λέον  παρεμβα ίνε ι και η Ρωσία με 
τους α γω γούς πετρελα ίου . Η περ ιοχή, βρίσκετα ι 
στη δ ίνη  ακόμα πιο οξυμένω ν ανταγω ν ισμώ ν.
Τα ξένα στρατεύματα πρέπει να φ ύγουν από το 
Κοσσυφ οπέδ ιο  και την περ ιοχή . Έ να  ανεξάρτητο 
Κοσσυφ οπέδ ιο , με ασαφή μάλιστα σύνορα 
με την γε ιτον ική  χώ ρα, τη FYROM θα είνα ι 
ένα κουβάρ ι που όταν ξετυλ ιχθε ί, δημ ιουργεί 
προβλήματα , όχι μόνο αποσταθεροπο ίησης, αλλά 
ενδ εχομένω ς και δ ιάλυσης τη ς γε ιτο ν ική ς χώ ρας. 
Πρέπει να ξεκαθαρ ιστε ί ότι δεν έχουμε κανένα 
συμφ έρον από τη δ ιάλυση της FYROM . Πρέπει, 
όσο εξαρτάτα ι από την ελλην ική  παρέμβαση να 
αποτραπεί η δημ ιουργ ία  δύο καθαρά αμερ ικάν ικω ν 
προτεκτοράτω ν, Κόσοβο και FYROM . Δ ιότι τότε 
οδεύουμε και γ ια ένα δεύτερο αλβαν ικό  κράτος και 
με μια Νατο ϊκή επ ίσης Αλβαν ία  τα πράγματα θα 
ε ίνα ι πάρα πολύ δύσκολα.
Ταυτόχρονα  πρέπει να παρθεί υπόψη και το 
εξή ς Η πλε ιοψ ηφ ία  τω ν χω ρώ ν - μελώ ν του 
ΟΗΕ; συμπερ ιλαμβανομένω ν και τω ν 4 από τα 5 
Μόνιμα Μέλη του Συμβουλ ίου  Ασφ αλε ία ς έχουν 
ήδη αναγνω ρ ίσ ε ι την  ΠΓΔΜ σαν «Δημοκρατία  
τη ς Μ ακεδον ίας» . Κάτω  από το βάρος αυτής της 
πραγματ ικότητας, το «πρόβλημα τω ν Σκοπ ιώ ν»  
έχει επ ιλυθε ί «ντε φάκτο». Δηλαδή , κάποια 
στιγμή θα φτάσει το θέμα στη ΓΣ του ΟΗΕ και η 
πλε ιοψ ηφ ία  τω ν χω ρώ ν θα πράξει το αυτονόητο: 
Θα δεχτεί Ύο συνταγματ ικό  όνομα αυτής της 
χώ ρας, αφού με αυτό το όνομα η πλε ιοψ ηφ ία  των 
χω ρώ ν - μελώ ν του Ο ργαν ισμού  αναγνω ρ ίζε ι και 
συνεργάζετα ι δ ιμ ερώ ς με την ΠΓΔΜ
Αυτήν την πραγματικότητα  δεν μπορεί να 
αλλάξε ι καμ ία  «περήφ ανη»  εξω τερ ική  πολ ιτ ική  και 
καμ ία  απειλή  ή και χρήση βέτο για την ένταξη της 
ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ ή την ΕΕ. Αυτές οι απε ιλές απλώ ς 
π ερ ιγράφ ουν την εσω τερ ική  πολ ιτ ική  αδυναμ ία  
τω ν ελλη ν ικώ ν  κυβερνήσεω ν, τω ν προηγούμενω ν 
και τη ς σημερ ινής, που δεν μπορούν να 
αντ ιμ ετω π ίσουν την «πατρ ιω τική» τους πελατεία 
και να απαγκ ισ τρω θούν  βπό τον εθν ικ ισμό  και τους 
φ ορε ίς  του, που οι ίδ ιες εξέθρεψ αν
Το ζήτημα, βέβαια, δεν ε ίνα ι η αποδοχή μ ιας 
κατάστασης λόγω  του «ντε φάκτο» χαρακτήρα που 
έχει λάβει. Ε ίνα ι η πλήρης απαγκ ίστρω ση από μια 
πολ ιτ ική  - αδ ιέξοδο. Η πολ ιτ ική  του «ονόματος» 
είτε με τη μορφή τη ς εθνοκαπηλ ία ς, είτε με τη 
μορφή του συμβ ιβασμού απέναντι στο δ ιεθνή 
συσχετισμό που έχει δημ ιουργηθε ί, ε ίνα ι εξίσου 
βλαπτική  και στις δυο της εκδοχές
Οι σχέσε ις με τη γε ιτον ική  χώρα πρέπει να 
ο ικοδομηθούν στη βάση τω ν δ ιεθνώ ν συνθηκώ ν 
και τη ς ρητής και δεσμευτ ικής επαναβεβα ίω σής 
τους για τη μη αλλαγή  τω ν συνόρω ν στα Βαλκάν ια , 
την  απάλε ιψ η  κάθε ε ίδους αλυτρω τισμού, και 
την καταδ ίκη  κάθε προσπάθειας μετατροπής της 
γεω γραφ ία ς σε «εθνολογ ία»  και «α ιματολογία»
Η ελλην ική  κυβέρνηση θα πρέπει να απεμπλακεί 
από τη λαθεμένη  συμφ ω νία  του 1992, (τη 
ψ ήφ ισαν όλο ι πλην ΚΚΕ τότε)στο τότε Συμβούλ ιο  
τω ν Π ολ ιτ ικώ ν Αρχηγώ ν . Ο πο ιαδήποτε και να είνα ι 
η ονομασ ία  της γ ε ιτο ν ική ς  χώ ρας, εφόσον περ ιέχει 
τον όρο «Μ ακεδον ία» , «Μ ακεδον ικός»  κ λπ, 
σαφ ώ ς πρέπει να προσδ ιορ ισθεΐ ω ς αποκλειστ ικά
και μόνο γεω γραφ ικό ς  όρος
A/Wtfç Λ. Xaxhmôxaç.
Η  άλλη
άποψη
Για το
«Έτος Βικέλα»
Μκ
αψορμή τα 
80 χρόνια 
«ζωής»  
του Δήμου 
Βέροιας 
και τα 100 
χρόνια 
από τον
θάνατο του Δπμήτριου Βικέλα, το 2008, 
αποψασίστηκε από τη Δημοτική Αρχή η 
ανακήρυξη του έτους αυτού, ως «έτος 
Αθλητισμού και νεολαίας». Για το 
σκοπό αυτό καταρτίστηκε ένα πλήθος 
σημαντικών αθλητικών και πολιτιστικών 
Βράσεων η πραγματοποίηση των οποίων 
«αποτελεί ένο στοίχημα για τη πόλη» 
όπως επισήμανε η Δήμαρχος της, X. 
Ουσουλτζόγλου.
Όσον αφορά τους στόχους μιας τέτοιας 
τεράστιας και πολύμηνης διοργάνωσης 
επ ισημα ίνετα ιπω ςείνα ι: «Η θετική επικοινωνιακά 
δράση» για την πόλη ..που θα φέρει στην πόλη 
χιλιάδες ανθρώπους στο πλαίσιο του αθλητικού 
τουρισμού με πολλαπλά ανταποδοτικά οφέλη 
στην ενίσχυση του οικονομικού ιστού της 
περιοχής...η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η 
ανιδιοτελής προσφορά και πρόθυμη συμμετοχή 
(εθελοντισμός)...».
Ορισμένες πρώτες σκέψεις
Είναι γεγονός πως μια τέτοια διοργάνωση 
απαιτεί τεράστιο κόπο, οργάνωση αλλά και 
χρήματα. Αυτό όμως που θα πρέπει από την αρχή 
να είναι ξεκάθαρο είναι οι στόχοι. Δ ιαφορετικά 
κινδυνεύουμε να την «πατήσουμε» όπως π.χ 
έγινε με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων στη χώρα μας όπου μετά το «κλείσιμο 
των φώτων» της όλης διοργάνωσης να μην 
έχει μείνει τίποτε για τη συνέχεια, παρά μόνο
χρέη·
Η Βέροια, η Ημαθία έχει πραγματικά σοβαρά 
προβλήματα τόσο στο τομέα της άθλησης (της 
νεολαίας αλλά και ευρύτερα του λαού),όσο και 
στον τομέα του πολιτισμού με την ευρύτερη 
έννοια. Ενα πρώτο ζήτημα που λείπει είναι 
οι αναγκαίες υποδομές. Τα αθλητικά κέντρα 
δεν επαρκούν, ενώ αυτά που υπάρχουν 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από ομάδες ή 
έχουν σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα. Αρα 
το ζητούμενο θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και 
η δημιουργία υποδομών γ ι' αυτά. Ταυτόχρονα 
η πολύμορφη ενίσχυση των υπαρχόντων 
αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων που 
«φυτοζωούν».
Η διεκδίκηση υποδομών και η ενίσχυση 
πολιτιστικών-αθλητικών συλλόγων αλλά και 
η όλη διοργάνωση από άποψη πόρων δεν θα 
πρέπει να αφεθεί στα χέρια «χορηγών», αλλά 
θα πρέπει να διεκδικηθεί από τα αρμόδια 
Υπουργεία. Αυτό άλλωστε απαιτούν οι (υπέρ) 
φορολογούμενοι πολίτες.
Το να έρθουν «τουρίστες» θα μπορεί να είναι 
το αποτέλεσμα των δράσεων και όχι ο σκοπός. 
Αυτός θα πρέπει να είναι πρώτιστα, πέρα από 
τις υποδομές, η προσφορά μιας πλούσιας και 
ποιοτικής αθλητικής-πολιτιστικής ζωής για 
όλους και όχι μόνο για το 2008.
Ταυτόχρονα είναι μία ευκαιρία να 
ξαναειδωθούν ορισμένα ζητήματα όπως η 
κατάργηση κάθε έννοιας ανταποδοτικότητας 
σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες και 
στη λειτουργία του Αθλητικού Οργανισμού 
του Δήμου αλλά και των Πολιτιστικών 
του Οργανισμών (αφορά κατοίκους και 
ερασιτεχνικούς συλλόγους), δυνατότητας 
χρήσης από όλους τους Δημότες των δημοτικών 
αθλητικών εγκαταστάσεων, ενίσχυση υλικά και 
ηθικό κάθε προσπάθειας των αθλητικών και 
πολιτιστικών ερασιτεχνικών συλλόγων κ.α
Θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον την όλη 
προσπάθεια και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε!
m
Μ ικρά...μ ικρά
από as εκλογέθ του ΓΙΑΣΟΚ
ΕΓΓΕΓΡΑΜ ΕΝΟ Ι 19355
Ψ ΗΦ ΙΣΑΝ 12326
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦ ΕΣ 5941
Π ΑΠ ΑΝΔΡΕΟ Υ 4413
ΒΕΝ ΙΖΕΛΟ Σ 7265
ΣΚ Α Ν Δ Α Λ ΙΔ Η Σ 594
Α ΚΥΡΑ /ΛΕΥΚΑ 44
φ Μετά από 55 μέρες έληξε το δράμα του ΠΑΣΟΚ! 
Τουλάχιστον στα χαρτιά. Γιατί οι ρ ίζες της κρίσης της 
σοσιαλδημοκρατίας παγκόσμια είναι πολύ βαθύτερες 
και όπτονται της ολοένα και μεγαλύτερης ταύτισης της 
με αυτό που αποκαλείται νεοφ ιλελευθερισμός!
φ Ως πολύ μεγάλη κρίνεται η συμμετοχή και σε τοπικό 
επίπεδο των ψηφοφόρων. Για να μιλήσουμε με 
αριθμούς θα πρέπει να πούμε ότι σε σύνολο 42.485 
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ ψήφ ισαν οι 12.326 (ή το 
30%). Φυσικά θα πρέπει να τονιστεί πως αρκετοί 
ήταν και αυτοί (λόγω ηλικ ίας) που ψήφ ιζαν για πρώτη 
φορά.
φ Οι γνωρίζοντες κάνουν λόγο για συμμετοχή και 
πάθος που είχε να εκφραστεί από τις αρχές της 
δεκαετίας του '80. Και πάλι όμως η κινητοποίηση αυτή 
είχε τον χαρακτήρα μάχης μηχανισμών...
Φ Ως αρνητικό στοιχείο (ταυτόχρονα και σημείο 
προβληματισμού) κρίνεται το γεγονός ότι αρκετοί 
από τους ήδη γραμμένους στους καταλόγους μελών 
και φ ίλων δεν πήγαν να ψηφ ίσουν, σε αντίθεση με 
τους νεοεγγεραμμένους που ξεπέρασαν τις 5.000. Οι 
νεοεγγεγραμμένο ι έδωσαν και την νίκη τοπικά στον 
Βενιζέλο. Κάποιοι φυσικά έκαναν λόγο για μέλη-φ ίλους 
«αλά καρτ»!
φ Το ποσοστό που συγκέντρωσε στην Ημαθία ο 
Βενιζέλος είναι το έκτο στην Ελλάδα. Κυριάρχησε σε 
όλους τους Δήμους, εκτός από της Ε ιρηνούπολης. Ως 
αιτίες αναφέρονται πολλές. Αναφέρουμε ορ ισμένες από 
αυτές: Τοπικισμός, μ ιας και ο κ. Βεν ιζέλος στηρίχτηκε 
κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Το εκσυγχρονιστικό ρεύμα 
που κυριαρχούσε στην Ημαθία και λόγω  Χρυσοχοίδη, 
τάχθηκε με το βάρος του μηχανισμού που διέθετε υπέρ 
του Βενιζέλου, παρά την αλλαγή στάσης στην πορεία 
από πλευράς Χρυσοχοίδη. Από τους πολιτευτές δεν 
ξεκαθάρισαν τη θέση τους επίσημα οι Σ ιδηρόπουλος και 
Γικόνογλου παρά το ότι ορισμένοι θεωρούσαν ότι είναι 
στο «περιβάλλον» του Παπανδρέου. Σε αντίθεση με 
τους άλλους υποψήφ ιους βουλευτές (π.χ Ταχματζίδης, 
Τόλκας, Αντωνίου) που τάχθηκαν ανοικτά με τον 
Παπανδρέου. Υπέρ του Βενιζέλου τάχθηκε και το τοπικό 
ρεύμα που είχε εκφραστεί με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο 
στις τελευταίες νομαρχιακές εκλογές με αποτέλεσμα οι 
αντίπαλοι των νομαρχιακών να είναι τώρα σύμμαχοι 
στις εκλογές υπέρ της υποψηφ ιότητας Βενιζέλου! Αρα 
τα όσα έλεγαν για «πολιτικές διαφωνίες» προφανώς 
και δεν είχαν τόσο μεγάλο βάθος...
φ Με αγωνία περιμένουν την επόμενη μέρα, όσοι τοπικά 
τάχθηκαν ανοικτά υπέρ του Βενιζέλου, ποντάροντας 
και στη δική τους αξιοποίηση αν αυτός κυριαρχούσε ...
Α π ο λ υ μ έ ν ο ι  κ α τ έ λ α β α ν  
το ν  Ο Α Ε Δ  Ν ά ο υ σ α ς
Η αγανάκτηση από 
τον συνεχιζόμενο 
κυβερνητικό 
εμπαιγμό οδήγησε 
τους απολυμένους 
κλωστουφαντουργούς 
της Νάουσας σε 
κατάληψη των 
τοπικών γραφείων του 
ΟΑΕΔ την περασμένη 
Τετάρτη. Βασικό τους 
αίτημα είναι η ένταξη 
όλων στην ειδική 
επιδότηση της ανεργίας ανεξάρτητα από προϋποθέσεις I L 
και διασφάλιση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ■  
δικαιωμάτων για όλους, και να λάβουν ο ικονομική V  
ενίσχυση 1500 ευρώ εν όψει Χριστουγέννων. Β
Ο ΟΑΕΔ με μία προκλητική ανακοίνωση επιχειρεί να 
στρέψει εναντίον τους άλλες κατηγορίες ανέργων, ενώ «  
προσπαθεί και να δ ικα ιολογήσει την ακολουθούμενη 9  
κυβερνητική πολιτική. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει lg  
πως «Η ομάδα του Εργατικού Κέντρου Νάουσας I .
που καταλαμβάνει κατά διαστήματα τα γραφεία του I ,  
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, χ ω ρ ίς · 1 
να έχει αίτημα προς ικανοποίηση που να αφορά στον 
Οργανισμό, επανήλθε σήμερα, για να στείλει στρεβλά I '  
μηνύματα προς την κοινωνία. Η Πολιτεία και ο ΟΑΕΔ I . ' 
στήριξαν τους απολυμένους των Κλωστηρίων Ναούσης, I  
με το νόμο 3460 του 2006. Ο ΟΑΕΔ καλύπτει τους Ι ; 
ανέργους της Νάουσας με το σύνολο των επιδοματικών 1 
και ενεργητικών πολιτικών του. Οι καταληψ ίες στερούν I  
για μία ακόμα φορά από τους ανέργους της Νάουσας Μ 
τη δυνατότητα να εισπράξουν το επίδομα ανεργίας.
Με δεδομένο ότι οι εκπρόσωποι του Εργατικού ■ '
Κέντρου δεν έχουν υποβάλει κάποιο αίτημα προς Ι ί
ικανοποίηση από τον ΟΑΕΔ, δ ίνουν την εντύπωση, πως Ι |  
επανακατέλαβαν τα γραφεία του Οργανισμού, γιατί I  
βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της πόλης και καλύπτει l ¡  
τις ανάγκες προβολής τους»! Τα σχόλια δικά σας.
Λαθεμένες απόψεις
Αρκετό ενδιαφέρον εί>ςε η ημερίδα του «Συνδέσμου 
Επιτελών Εθνικής Αμυνης» που πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα στη Βέροια με τη συμμετοχή και πλήθους 
αξιωματικών (εν ενεργεια και αποστράτων) με θέμα τις 
εξελ ίξεις στα Βαλκάνια και κυρίως στις στο λεγόμενο 
«Σκοπιανό ζήτημα». Ακούστηκαν αλήθειες όπως, 
ότι πίσω από της αδιαλλαξία της ΠΓΔΜ βρίσκονται 
οι ΗΠΑ που έ^ουν τα δικά τους συμφέροντα ή ότι η 
αναπροσραμογη συνόρων στο Κόσσοβο θα προκαλέσει 
γενικότερα προβλήματα κ.α
Όμως με βάση την εμπειρία που διαθέτουν οι ομιλητές 
θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας, να κατέληγαν σε άλλα 
συμπεράσματα και όχι στη αδιέξοδη πολιτικά, τακτική 
τη<^  ονοματολογίας. Δηλαδή της επ ιμονής στην άρνηση 
«σύνθετης ονομασίας» στην οποίας η οποιαδήποτε 
χρήση του ονόματος «Μακεδονία» θα έχει αποκλειστικά 
γεωγραφ ική σημασία. Θα περίμενε ακόμη κανείς πως 
με βάση την στρατιωτική εμπειρία που διαθέτουν θα 
έπρεπε να είχαν καταλήξεις στην απαίτηση αφενός 
τη μη αλλαγής των συνόρων στα Βαλκάνια (με την 
απαίτηση δηλαδή να μην συναινέσει η κυβέρνηση στην 
ανεξαρτητοποίηση του Κοσσόβου) και αφετέρου στην 
απομάκρυνση του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ από την περιοχή. 
Η εμπειρία πολλών εξ' άλλου από αυτούς, για το ρόλο 
του ΝΑΤΟ, τόσο στα πολιτικά πράγματα της χώρας 
(διαχρονικά), όσο και στην περιοχή των Βαλκανίων (π.χ 
βομβαρδισμοί στη Γιουγκοσλαβία) δεν θα πρέπει να είναι 
και η καλύτερη...
Για μια ακόμη φορά κυβερνητικοί εκπρόσωποι 
υποσχέθηκαν πως η σχολή μετεκπαίδευσης 
της αστυνομίας θα λειτουργήσει απο το 
2008 και μαλιστά έχει οριστεί και διοικητής. 
Αυτά ανακοίνωσε ο νομάρχης Ημαθίας στο 
Ν.Σ. Το βασικό όμως ερώτημα παραμένει.
Είναι ικανή η λειτουργία της σχολής να 
ανατρέψει τα αρνητικά οικονομικά δεδομένα 
του νομού;Αποτελλεί τελικά αναπτυξιακό έργο 
όπως διαφημίζεται;
iM tlW *»«  t  U W N k tn m
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Η  N M AO IA  ΑΠΟ  
ΤΗ Β Α Ρ Κ ΙΖ Α  
I  TON ΚΜ Φ ΥΑΙΟ
Κυκλοφορούν σε 
περιορισμένο αριθμό.
Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα 
βιβλιοπωλεία της Ημαθίας 
και στην εφημερίδα μας.
Η  ά λλη
άποψ η
ιστορείν
ΙΜια αιματηρή κινητοποίηση στη Νάουσα το 1933
q ρακάτω  π α ρ α θ έτο υ μ ε  μία 
ίίοστη σ τους π ο λ λ ο ύ ς  πτυχή  
. . ιν εώ τερ η ς  π ολ ιτ ική ς  ιστορ ίας  
ιοιτόπου μας. Α ψ ορ ά  την  
η ιτο π ο ίη σ η  τω ν ερ γα τώ ν  τω ν  
’ϋοστασίων τη ς  Ν ά ο υ σ α ς  που  
ρ γμ α τοπ ο ιή θ η κε  στη Ν άουσα  
ϊϋ  23 Γενάρη του 1933 και 
14 είχε α ιμ ατη ρή  κατάληξη ,  
ι ι ιπ ο ιο ύ μ ε  α π ο σ π ά σ μ α τα  από  το  
ικ σ φ α τ ο  β ιβλ ίο  του Ν α ου σ α ίου  
,γραφέα Στέργ ιου  Σπυρ.  
cστάλου με τ ίτλο «Η Κ ομματική  
ι: άνω σ η  Ν ά ο υ σ α ς  του ΚΚΕ και 
οιανελλήνιο  αρ ισ τερό  κ ίνημα  
J18-1937)»
Ιεταξύ  Δ ήμου  Ν άουσας κα ι τω ν  
π π χά νω ν  τη ς  π ό λη ς  παρουσ ιάσ τηκε  
οιση και κρ ίση  τω  σ χέσ εω ν  τους.
)ιστα μετά το πρώ το κλ ε ίσ ιμ ο  τω  3στασ ίων το μήνα  Ιούλ ιο  του 12 και τα εργατ ικά  σ υ λλα λη τή ρ ια  
ί επ α κολούθησ αν , η κρ ίση  
Π ε ίχ ε  ενταθε ί, π ερ ισσότερο  με 
ϊτ έ λ ε σ μ α  η ετα ιρ ε ία  «Λ Α Ν Α ΡΑ  
•ΙΥΡΤΣΗ & Σ ΙΑ»  να α να κο ινώ σ ε ι 
ft 5 Ια νουάρ ιου  1933 τη εκ νέου  
ικ οπ ή  τη ς  λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  τη ς  μετά
1 15 μέρες, εφ όσον  η δημοτ ική  ή δεν  π ρο έβα ιν ε  στην άρση 
y φ ο ρ ο λο γ ία ς  που αποφ άσ ισ ε  να 
Ή άλε ι σ τ ις  β ιο μ η χα ν ίε ς . Επ ιπ λέο ν  
ν ιλού σ ε  γ ια  μ ετεγκατάσταση  
ιμ ο νά δ ω ν  τη ς στην Α θήνα . Ο 
:ΐ)ΐος σ τόχο ς τω ν  β ιο μ η χά νω ν  
1 Ν άουσας κα ι ε ιδ ικό τερα  τη ς  
q ιρ ε ία ς  «Λ Α Ν Α ΡΑ  ΚΥΡΤΣΗ  & Σ ΙΑ»  
ν ν  να π ερ ιθω ρ ιοπ ο ιη θ ε ί α ρχ ικά  ο 
:παρχος Γ εώ ρ γ ιο ς  Π ερ δ ικάρ η ς  και 
ο ι σ υ νέχε ια  να εξαφ αν ισ θ ε ί από 
ιιπ ο λ ιτ ικά  πράγματα  τη ς  πόλης. Η 
δ ο τ ικ ή  φ ορολογ ία  στα προ ϊόντα  
/ β ιο μ η χα ν ιώ ν  τη ς  Ν άουσας 
-/τ ελ ο ύ σ ε  α π λώ ς  πρόφ αση  καθώ ς 
:γ αποτελούσ ε  σπουδα ία  ο ικο νομ ική
επ ιβάρυνση  γ ι'αυ τές. Με υποδε ίξε ις  
τω ν  εργοσ τασ ια κώ ν  κύ κλω ν  οι ά νεργο ι 
ερ γά τες  και ερ γάτρ ιες  προέβησαν 
στη σύσταση επ ιτροπής αγώ να . Την 
επ ιτροπή  αυτή δ ιεύρυναν  εκπρόσω πο ι 
τω  επ αγγελμ α τ ιώ ν  και β ιο τεχνώ ν της 
πόλης, οι οπο ίο ι θ ίγονταν  ο ικονομ ικά  
από το κλε ίσ ιμ ο  τω ν εργοστασ ίω ν 
Η πρώτη ενέργε ια  τη ς  επ ιτροπής 
α γώ να  ήταν η υποβολή  α ίτησης 
προς το Δ ημοτ ικό  Συμβούλ ιο  τη ς 
Νάουσας, γ ια  τη άρση τη ς φ ορολογ ία ς  
στα β ιομηχαν ικά  προ ϊόντα . Το 
Δ ημοτ ικό  Συμβούλ ιο , κάτω  από 
την  ισχυρή  π ίεση τη ς ερ γα τ ική ς  και 
επ α γγ ελμ α το β ιο μ η χα ν ική ς  τά ξη ς τη ς 
π όλη ς  και ενώ  ο Δ ή μ αρχο ς  Γ εώ ργ ιο ς  
(Τ ζω ν) Π ερδ ικάρη ς απουσ ία ζε  στη 
Αθήνα  απάντησε θετ ικά  στο α ίτημα 
αυτό. Εν τω  μεταξύ η Γεν ική  Δ ιο ίκηση  
Μ ακεδον ία ς  δεν  εν έκρ ιν ε  την απόφ αση 
του Δ ημοτ ικού  Συμβουλ ίου . Ο 
Ε ισ α γγελέα ς  μάλιστα άσκησε πο ιν ική  
δ ίω ξη  κατά τη ς  επ ιτροπή ς αγώ να  
και με την άφ ιξη  του Δ ημάρχου  
στην πόλη , το Δ ημοτ ικό  Συμβούλ ιο  
επανέφ ερε  σε ισχύ τη απόφ αση  για 
επ ιβολή  φ ορο λο γ ία ς  στα β ιομηχαν ικά  
προ ϊόντα
Μέσα στ ις σ υ νθήκες  αυτές εργοδοτ ικο ί 
κύ κλο ι και σ υ γκεκρ ιμ ένα  οι 
δ ιευθυντές  τω ν εργοστασ ίω ν  ΛΑΝ ΑΡΑ , 
Τ ερ ζό π ου λο ς  κα ι Ζ α χα ρό π ου λο ς  και 
το σ τέλεχο ς τη ς ετα ιρ ε ία ς  Κ ονδύλη ς  
άρχ ισ α ν  να εξω θούν  του ς εργάτες 
στη πραγματοπο ίηση  συλλαλητηρ ίου  
και κυ κλοφ ορούσ αν  τ ις  φ ήμες πω ς 
τα εργοστάσ ια  θα μεταφ ερθούν  στη 
Αθήνα , Π ειρα ιά  ή Πάτρα 
Τ ελ ικά  η επ ιτροπή  αγώ να  που 
ελεγχό ταν  από την  εργοδοσ ία  πήρε 
απόφ αση  γ ια  τη πραγματοπο ίηση  
συλλαλη τηρ ίου  στ ις 22 Ιανουάρ ιου  
1933 στο προαύλ ιο  του δημοτ ικού  
σχολε ίου , π αραπλεύρω ς τη ς  εκκλησ ία ς
του Αγ ίου  Μηνά. Ε ξασφ άλ ισ ε και 
τη σχετ ική  άδεια  από τη αστυνομ ία .
Η Κομματ ική  Ο ργάνω ση  Νάουσας 
του ΚΚΕ ωστόσο συνεκτ ίμησε όλες 
τ ις  παραμέτρους τη ς κατάστασης 
αυτής. Από τη μια ήξερε πο ιες θα 
ήταν οι μ ελλοντ ικ ές  συνέπε ιες  για 
τη εργατ ική  τά ξη ς τη ς πόλης από 
το κλε ίσ ιμο  τω ν εργοστασ ίω ν. Από 
τη άλλη  όμω ς δεν ήταν δυνατόν 
να συμμετέχε ι σε κ ινη τοπο ιήσ ε ις  
ερ γα ζομ ένω ν  που καθοδηγούνταν  από 
του ς εργοδοτ ικού ς κύ κλου ς  και σαφ ώ ς 
δε ε ίχα ν  δ ιεκδ ικη τ ικό  χαρακτήρα  
αλλά  ο μ οναδ ικό ς στόχος τους 
ήταν η ικανοπο ίηση  τω ν α ιτημάτω ν 
τω ν β ιομηχάνω ν. Ή δη βέβαια ε ίχε 
ενημερω θε ί από τη Ενω τική  ΓΣΕΕ 
πω ς ανεξάρτητα  από τ ις  ε ξελ ίξε ις  τα 
εργοστάσ ια  τη ς ετα ιρ ε ία ς  ΛΑΝ ΑΡΑ  θα 
μεταφ έρονταν στην Αθήνα . Με ατά τα 
δεδομένα  αποφ άσ ισε την οργάνω ση  
ά λλη ς  συγκέντρω σης τη ίδ ια μέρα στο 
«Κ ιόσκ ι»
Ο Δ ήμ αρχο ς  ζήτησε από τη Γεν ική  
Δ ιο ίκηση  Μ ακεδον ία ς  την αποστολή 
ασ τυνομ ικώ ν  και στρατ ιω τ ικώ ν 
δυνάμεω ν για τη πρόληψ η και την 
αντ ιμ ετώ π ιση  έκτροπω ν
Στ ις  22 Ιανουάρ ιου  το πρω ί άρχ ισαν 
να προσέρχοντα ι στο προαύλ ιο  του 
δημοτ ικού  σχολε ίου  οι εργάτες τω ν 
εργοστασ ίω ν ΛΑΝ ΑΡΑ  καθώ ς και οι 
επαγγελματοβ ιο τέχνες . Εκφ ώ νησαν 
εμπρησ τ ικές  ομ ιλ ίε ς  οι εγκάθετο ι 
Τ ερ ζόπουλος, Ζ α χαρόπουλο ς και 
Κονδύλης. Π αράλληλα  στο «Κ ιόσκ ι»  
βρ ίσ κονταν  σε εξέλ ιξη  δεύτερη 
συγκέντρω ση  τη ς Κ Ο του ΚΚΕ στη 
οποία παραβρέθηκε ο βουλευτής του 
ΕΜ ΕΑ Δ ημήτρη ς Π αρτσαλ ίδης
Μετά το πέρας τω ν ομ ιλώ ν  το 
πλήθος τω ν συγκεντρω μένω ν  του 
δημοτ ικού  σχολε ίου  υποκ ινούμενο  
από τους εγκάθ ετου ς της εργοδοσ ίας,
που ε ίχαν  παρεισφ ρήσει και παρά τ ις  
εκτ ιμήσε ις  της επ ιτροπής αγώ να για 
λήξη  τη ς κ ινητοπο ίησης τους άρχ ισε να 
κ ινε ίτα ι με κατεύθυνση προς το κτήριο 
τη ς Δημαρχ ία ς. Τα συνθήματα τους 
όπω ς : «Θα του φάμε τα συκώ τια» ,
«Θα το κάνουμε κομμάτια» στρεφόταν 
κυρ ίω ς κατά του Δημάρχου  και δεν 
πρόβαλα εργατ ικές δ ιεκδ ικήσ ε ις  
Οι συγκεντρω μένο ι στο «Κ ιόσκι»  
ακολούθησαν και αυτοί τη πορεία 
κρατώ ντας απόσταση από ους 
ά λλου ς και κραυγά ζοντας συνθήματα 
με αγω ν ισ τ ικό  και δ ιεκδ ικη τ ικό  
χαρακτήρα
Το πρώτο κύμα τω ν δ ιαδηλω τώ ν μόλ ις 
έφ θασε έξω  από το Δημαρχε ίο  ζήτησε 
να συναντηθεί με τον Δήμαρχο  για να 
επ ιδώ σει το ψήφ ισμα. Ικανοπο ιήθηκε 
το α ίτημα τους, αλλά  ε ισ έπραξαν τη 
άρνηση του Δημοτ ικού  Συμβουλ ίου  
και του Δημάρχου  γ ια  άρση της 
επ ιβ ληθε ίσα ς φ ορολογ ία ς  στα 
β ιομηχαν ικά  προ ϊόντα 
Ασυγκράτητο ι οι δ ιαδηλω τές ορμούν 
και επ ιτυγχάνουν  να δ ιασπάσουν 
μέρος τη ς φ ρουρούμενης ζώ νης. 
Δ ια τάχθηκε αμέσω ς επέλαση της 
εφ ίππου χω ροφ υλακή ς και του 
στρατού
Ακολούθησ ε μια α ιματηρή συμπλοκή  
μεταξύ τω  αστυνομ ικώ ν και όλω ν 
ανεξα ιρ έτω ς τω  δ ιαδηλω τώ ν. Αρκετο ί 
εργάτες σκοτώ θηκαν : Σταυρακ ίδης, 
Ιω αν ίδης, Αδάμος Τσ ιμπακλής,
Σύρκος, Κοφ τερός κ α Το πλήθος 
κυρ ιεύτηκε από παν ικό  και τράπηκε σε 
φυγή
Έτσ ι το Δημοτ ικό  Συμβούλ ιο  
μπροστά σ ' ατές τ ις  εξελ ίξε ις  
υποχώ ρησε στα α ιτήματα των 
β ιομηχάνω ν. Τα εργοστάσ ια  όμω ς 
μετεγκαταστάθηκαν στη πρωτεύουσα 
κατά το μεγαλύτερο  μέρος τους»
ο - ---------------------------------
Η φ ω τογραφ ία  χρονολογε ίτα ι στα 1912. 
Πρόκειτα ι γ ια το Καφ ενε ίο -Ξ ενοδοχε ίο  
«ΟΛΥΜ ΠΟΣ» του Λεω ν ίδα  Βελτσ ίδη. 
Σύμφ ω να  με πληροφ ορ ίες του π. 
Δημάρχου  Βέρο ια ς Αναστάσ ιου 
Καρατζόγλου  την παρέα αποτελούν οι :
Βασ ίλης Στεφ ανόπουλος, 
(μετέπειτα  ταμ ία ς της Εθν ική ς Τράπεζας), 
Δ ημήτρ ιο ς Σω σ ίδης (ιδ ιοκτήτης 
εργοστασ ίου  υφ αντουργ ίας), 
Λ εω ν ίδα ς  Β ελτσ ίδης και Αθανάσ ιος 
Αυξεντ ίου  (μετέπειτα  Γ.Γ Υπουργείου  Β.
Ελλάδας).
ΠΗΓΗ ΓΑΚ Ν. Ημαθίας
ο -----------------------------------
'Πληροφορίες" από την... 
ίιλλη πλευρά!
ίϋναι γνω στή  η π ολύχρονη  κα ι πολύμορφ η  δράση 
ω ν δυ νά μ εω ν  κα τασ τολή ς (π χ ασ τυνομ ία , στρατός, 
υυσ τ ικ ές  υπ ηρ εσ ίε ς  κ α) κατά τη δ ιάρκε ια  του 20ου α ιώ να  
ενα ν τ ίο ν  του σ υ νδ ικα λ ισ τ ικο ύ - λα ϊκού  κ ινήματος, σε 
)*άρος του ΚΚΕ  κα ι γ εν ικό τερα  κάθε αρ ισ τερή ς φ ω νή ς 
je  στόχο  την  «προστασ ία  του αοππκού καθεστώ τος από 
τ α  μ ιάσματα» . Η δράση αυτή σ τηρ ιζό ταν  σε ένα πλέγμα  
ίν τ ιδ η μ ο κρ α τ ικώ ν  νόμ ω ν  και ε ίχ ε  τεράσ τ ιες  τρ α γ ικ έ ς  
'σ υνέπ ε ιες  σ' α υ τού ς που σ τρεφ όταν (φ υλακ ίσ ε ις , εξορ ίες, 
ι Βασανιστήρ ια , εκ τελέσ ε ις ) . Οι δ υ νά μ ε ις  αυτές ανάμεσα  στ' 
ίιλλα κρατούσαν  με « επ ιμ έλε ια»  στο ιχε ία  από τη δράση 
>των «υπόπτω ν» , το π ερ ίφ ημο  «φ ακέλω μα» , στο ιχε ία  που 
¡είναι ιδ ια ίτερα  χρήσ ιμα  σ τους ισ τορ ικού ς και γεν ικότερα  
ιστόν καθένα  που ενδ ιαφ έρετα ι γ ια  τη σύγχρονη  ιο ιο ρ ίυ  
n ro y  τόπου μας. Φ υσ ικά  η α ξ ιοπο ίηση  του ς απα ιτε ί από τον 
ιμ ελετητή  να τα α π αλλά ξε ι από δ ιάφ ορα  προπαγανδ ισ τ ικά  
ir .επ ιστρώ ματα κα ι υ π ερβ ολές  κα ι να δ ια κρ ίν ε ι μέσα από αυτά 
την πραγματ ική  δράση τω ν  α να φ ερό μ ενω ν  προσώ πω ν 
:Ενα  τέτο ιο  έγγραφ ο , από την  «άλλη  πλευρά» , α λ ιεύσαμε 
ιι ια πό  το β ιβλ ίο  του Α λέκου  Δ άγκα  «Ο Χαφ ιές»  που 
μ ;κυ κλοφ όρησ ε  από  τα « Ε λλη ν ικά  Γράμματα»  το 1995.
ΙΤο έγγραφ ο  αυτό προέρχετα ι από υλ ικά  που δ ιατηρούσαν 
co ro  σπ ίτ ι το υ ς  (οδό Π απάφ η τη ς  Θ εσ σ αλον ίκη ς) τα 
ιτ :σ τελέχη  του ΚΚΕ  Μ οναστηρ ιώ τη ς κα ι Γ λαυκό ς και τα 
::οπο ία  κατέσχεσ ε σε έφ οδο  τη ς  τ ις  2 8 /5 /1 9 2 7  η Υπηρεσ ία  
; Ε ιδ ική ς  Α σ φ α λε ία ς  Θ εσ σ αλον ίκη ς , παρά το γ εγο νό ς  ότι το 
>1 > ΚΚΕ  λε ιτουργούσ ε  σε σ υ νθ ή κ ες  νομ ιμ ότη τα ς 
■ί Στα έγγραφ α  αυτά, σύμφ ω να  με την  ΥΕΑ, βρέθηκαν 
μ κα ι σ το ιχε ία  που αφ ορούσαν  τη δράση του ΚΚΕ την 
; ι π ροπολεμ ική  π ερ ίοδο  σε Βέρο ια  κα ι Νάουσα, (με δεδομένο  
: η κα ι τα όσα α να φ έρθ η κα ν  παραπάνω  για την  αξ ιοπ ισ τ ία  
π ττου ς). Τα σχετ ικά  έγγραφ α  α ναφ έρουν  τα εξή ς  :
«Ο ργάνω σ ις  Β ερρο ίας. Σω ρε ία  εκθέσεω ν τη ς οργανώ σεω ς 
Β ερρο ία ς εύρητα ι αποκαλυπ τ ικώ ν  τω ν αναμ ιγνυομ ένω ν  
ε ις  την  κομμ ουν ισ τ ική ς  κ ίνησ ιν . Ούτω  γραμματεύ ς επί 
δ ιάστημα  ε ις  ονόματ ι Λ υ κο ύ ρ γο ς  (Δημήτρης Σαββόπουλος) 
και είτα ε ις  ονόματ ι Γραμμένος (σ σ. δ ιετέλεσε αργότερα και 
μ έλος τη ς  Κ Ε του ΚΚΕ). Π αραλήπτη ς τη ς  α λληλογραφ ία ς  
ορ γανώ σ εω ς φ έρετα ι ο Α ντώ ν ιο ς  Μ ασσούρας. Καφ ενε ίο  
Ζ άππ ε ιο ν  δια Π αύλον, ετέρα δ /σ ις  Σ τέργ ιο ν  Γραμμένον, 
ετέρα Δ. Σαββόπουλον , ράπτην έναντ ι και ετέρα 
Θ ω μάν, Α ίγ ιο ν . Επ ιτροπή δράσεω ς φ έροντα ι Π ιτσ ίνης, 
Α ρμ ενάκη ς , Τ ζ ίνο ς , Β λαχόπουλος, Μ υλω νάς, Καραντζάς, 
Α ντω ν ίου . Ω ς α νταποκρ ιτή ς  ε ις  τα ς κομμουν ισ τ ικό ς 
εφ ημερ ίδα ς ο Ε υά γγελο ς  Π οτισόπουλος. Μέλη του 
πυρήνος εργοστασ ίου  ΒΕΡΜ ΙΟΝ  φ έροντα ι οι Μ ο ιράγκας, 
Καραντζόλης, Π αμπούκας, Τσέλ ιος, Λ ουκάκης. Επ ιτροπή 
ερ γα τ ική ς  βοήθε ια ς  ε ίνα ι οι Ποτισσόπουλος, Α ρμενάκη ς, 
Σαμούκα ς. Γραμματεύ ς τη ς  κομμουν ισ τ ική ς νεο λα ία ς  
Π ιτσ ίνης. Έ τερο ι κομμουν ισ τα ί Β ερρο ία ς οι Αυξεντ ίου  
Δημ. Γραμμένο ς Σ τέργ ιο ς , Τ σ ικρ ιδάνη ς (Τσ ικερδάνος) 
Αθανάσ ιο ς, Π οτ ισσόπουλος Ευάγγελος, Α κρ ιβόπουλο ς 
Γεώ ργ ιος, Π απαθανασ ίου  Αθανάσ ιο ς, Τσ ίνο ς Αθανάσ ιος, 
Τ σ ικρ ιδ ά νο ς  (Τσ ικερδάνος) Κώ στας, Κάβουρας Α ντώ ν ιος, 
Κ ορηάδης Αθανάσ ιο ς, Χ α τζόπουλο ς Παύλος, Π ιτζ ίνης 
Ν ικόλαος, Σαββόπουλο ς  Δ ημήτρ ιο ς, Π έσ ιος Χρήστος, 
Π αναής Ν ικόλαο ς
Ο ργάνω σ ις  Ναοάσης. Ιδρύθη το 1923 ανασυσταθείσα  
το 1926. Αποτελε ίτα ι εκ 18 μελώ ν ων τα 4 υποψ ήφ ια  
έχει εξ  πυθρήνα ς εκ 2ή 3 μελώ ν έκαστος, γραμματεύς 
τη ς  οργανώ σ εω ς Κ ω νσταντ ίνο ς Δ ραγουμ άνο ς υπό το 
ψ ευδώ νυμο  Κω νσταντ ιν ίδη ς, τη δε κομμουν ισ τ ική ς 
ν εο λα ία ς  ε ις  ονόματι Ν ικολα ίδη ς. Η παλα ιά τοπ ική  
επ ιτροπή  αποτελε ίτα ι εκ τω ν Γρηγορ ίου  Κ ίρκου , Δ. Μαμά 
και Μ. Ρέγκα , η δε νέα εκ τω ν Κω νσταντ ίνου  Δραγούμη , 
Θ. Έ λληνα  και Ε. Αγοραστή . Η κομμουν ιστ ική  νεολα ία  έχει 
7 μέλη και 2 φ ράξιες, την  μ ιαν ε ις  την πανεργατ ικήν  και 
την ά λλη ν  ε ις  τον αθλητ ικόν  σ ύλλογον  «Εργατική  Ν ίκη»
Η άλλη
άποψη
κόσμος
«Λ ν'
19 Νοεμβρίου - 26 Νοεμβρίου
Πορτρέτο
του Johannes Kepler 
( 1610 )
Ήταν 15 Νοεμβρίου του 1630 που 
ο μεγάλος Γερμανός Αστρονόμος 
Jo h a n  K e p le r  άφηνε την 
τελευταία του πνοή. Γεννήθηκε το 
1571 και είναι γνωστός από τους 
τρεις νόμους για την κίνηση των 
πλανητών που φέρουν το όνομά 
του και βοήθησαν το Κοπερνίκειο 
Μοντέλο για το Ηλιακό Σύστημα να 
κερδίσει την γενική αποδοχή.
Ένα πρόβλημα που 
αντιμετώπισε το ηλιοκεντρικό 
σύστημα του Κοπέρνικου ήταν 
η αδυναμία του να εξηγήσει 
την περιοδική ανάδρομη
κίνηση του πλανήτη Αρη. Ο Κέπλερ κληρονόμησε μετά 
από το θάνατο του Tycho Brahe, τα δεδομένα που είχε 
συγκεντρώσει από τη πολυετή παρατήρηση της κίνησης 
του πλανήτη Αρη. Μετά από τη μελέτη τους ο Κέπλερ 
έδειξε ότι η κίνηση του πλανήτη είναι ελλειπτική και 
έτσι περιστασιακό εμφανίζεται να αναστρέφεται σε 
ένα παρατηρητή που βρίσκεται στη Γη. Αυτή η νέα 
αποκάλυψη ήρθε σε αντίθεση με την παλαιό πεποίθηση 
ότι τα ουράνια σώματα κινούνται σε τέλειους κύκλους. 
Για τους γονείς που θέλουν να μάθουν μαζί με τα 
παιδιά τους και για τους μαθητές που διαβάζουν αυτή 
τη στήλη. Αναφέρονται οι τρεις νόμοι του Κέπλερ και
Η φωτογραφία της εβδομάδας
Το τμήμα Harmony τοποθετήθηκε στην τελική του 
θέση μπροστά από 
το εργαστήριο 
των ΗΠΑ Destiny.
Είναι τώρα σε 
θέση να υποδεχθεί 
τις επισκέψεις 
του Διαστημικού 
Λεωφορείου και 
τις Ευρωπαϊκές 
και Ιαπωνικές 
αποστολές να 
προστίθενται στο 
Διεθνή Διαστημικό 
Σταθμό (ISS).
παρέχεται ένα διάγραμμα που σχετίζεται με αυτούς:
Ο πρώτος αναφέρεται στη τροχιά του κάθε πλανητη. 
Προτείνει την έλλειψη, με τον Ήλιο στη μια εστία της, 
ως το σχήμα που την περιγράφει.
Ο δεύτερος αναφέρεται στην (μεταβαλλόμενη) 
ταχύτητα κίνησης του κάθε πλανήτη. Αναφέρει πως η 
(νοητή) γραμμή που συνδέει τον πλανήτη με τον Ήλιο, 
σε ίσες χρονικές δ ιάρκειες σαρώνουν ίσα εμβαδά.
Ο τρίτος νόμος αναφέρεται στο συσχετισμό των 
κινήσεων των διαφόρων πλανητών. Τα τετράγωνα των 
περιόδων κίνησης των πλανητών, υποστηρίζει, είναι 
ανάλογα με τους κύβους των μεγάλων ημ ι-αξόνων των 
ελλείψεων των τροχιών τους.
Με τους νόμους αυτούς ο Κέπλερ ανατρέπει τα μοντέλα 
του Αριστοτέλη, του Πτολεμαίου και του Κοπέρνικου 
για κυκλικές 
κινήσεις, με σταθερές 
ταχύτητες. Ειδικότερα 
ο τρίτος νόμος μας 
οδηγεί στο νόμο της 
παγκόσμιας έλξης του 
Newton.
Όσοι και όσες θέλουν 
περισσότερα μπορούν 
να το ζητήσουν από 
το email της στήλης.
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Ειδοποίηση
Η πρώτη διάλεξη σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί 
στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου με θέμα 
« Σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς  Ε ξ ε λ ίξ ε ις  σ τη ν  Κ ο σ μ ο λ ο γ ία » , στο 
χώρο της Σχολής Newton (Αριστοτέλους 18) στο 
κέντρο της Βέροιας, με ομιλητή τον καθηγητή Dr. 
Π άσ χο  Ε μ μ α νο υ ή λ .
Όσοι και όσες ενδιαφέρονται 
να συμμετάσχουν στη 
γνωστική πορεία που 
σχεδιάζεται μπορούν να 
επ ικο ινωνήσουν στο email: 
e p ig n o @ g m a il.c o m  και να 
αφήσουν τα στοιχεία τους 
και τη διεύθυνση τους για 
να δεχθούν τ ις επ ιπλέον 
πληροφορίες.
Επίκαιρη Γνώση
Γ ρ ά φ ε ι κ α ι  εττ ιμ ελ ε  
ο κ ω σ τ α ν τ ίν ο ς  Ζω κος Δ ά σ κα λο ς  Φυσυ
ep igno@ gm a il
Η Ε π ίκ α ιρ η  Γνώ ση ,
αυτό το τμήμα της 
Άλλης Αποψης, στοχεύει 
στη παραγωγική 
πληροφόρηση. Στο 
πλαίσιο αυτής της 
προσπάθειας οι 
πληροφορίες, από το 
χώρο της Επιστήμης, 
παρουσιάζονται ρε τρόπο 
που να τις συνδεει με την 
γνώση που ήδη έχει (ή 
έπρεπε να έχει) αποκτηθεί 
στο σχολείο.
Δ ιε γ έ ρ τ η ς  είναι, για 
όσους και όσες θέλουν 
να διευρύνουν ή να 
ενισχύσουν αυτό που 
γνωρίζουν. Μπορεί, 
λοιπόν, να χρησιμοποιηθεί 
ως αρχή για μια διαδρομή 
σε παλιές και νέες 
γνωστικές περιοχές, με 
οδηγό τη Επιστημονική 
Μέθοδο (θα μιλήσουμε σε 
επόμενο «σχόλιον» για 
αυτή).
Το Π ε ίρ α μ α  αποτελεί 
ένα βασικό συστατικό της 
Επιστημονικής Μεθόδου, 
στο πλαίσιο του οποίου 
ελέγχεται, μετριέται 
και πιστοποιείται η νέα 
γνώση και με τη βοήθειά 
του διερευνώνται νέοι 
δρόμοι για την συνάντηση 
της Αντικειμενικής 
Πραγματικότητας.
Φ υ σ ικ ό  είναι η στήλη 
αυτή να πειραματίζεται με 
τους τρόπους (ή δρόμους) 
μέσα από τους οποίους 
προτείνει την απόκτηση 
της γνώσης.
Στο φ ύ λ λ ο  αυτό η 
Ιστορία της Επιστήμης 
χρησιμοποιείται για τη 
γνωστική διέγερση. 
Παρουσιάζονται 
πληροφορίες για ένα 
σημαντικό πρόσωπο
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Σχόλιον
από το χώρο της 
Επιστήμης, που πέθανεοί 
ημερομηνία του πρώτου 
δεκαπενθήμερου του 
Νοεμβρίου.
Π ρ ό κ ε ιτ α ι για τον 
Johannes Kepler. 
Συνέβαλαν και οι δυο 
σημαντικά στην εξέλιξ 
της Επιστήμης, αλλά 
περισσότερα στα κείμε 
που υπάρχουν για αυτό 
Ε υ κ α ιρ ία  είναι πάντω 
να χρησιμοποιηθούν οι 
περιορισμένες, λόγω 
χώρου, πληροφορίες της 
στήλης για την παραπέ 
αναζήτηση από μαθητέ 
σπουδαστές, αλλά και 
ηλικ ιακά μεγαλύτερου 
Η συνεργασία γονέων 
και μαθητών θα ήταν μια 
πολύ καλή κατάσταση 
που θα βοηθούσε και τ 
δυο μέρη να γνωρίσου 
περισσότερα. Η στήλη · ρ 
είναι εδώ για να βοηθήσει ίΐ 
τη διαδρομή τους στη J , j  
γνώση. Μη διστάσετε ν 
επικοινωνήσετε μαζί τη 
Έ χ ε ι οριστικοποιηθεί κ 
η πρώτη διάλεξη, από 
τη σειρά διαλέξεων που 
οργανώνεται, με τίτλο 
«Σύγχρονες Εξελίξεις 
στην Κοσμολογία». 
Περισσότερα στο χώρο 
της Ειδοποίησης. Ευκαιρία 
να κοινωνήσουμε των ρ  
μυστηρίων του Κόσμου 
μας.
Περιμένω τις 
(εκ)δηλώσεις 
ενδιαφέροντος 
στη διεύθυνση: ' ;
epigno@ gm ail.com  
Να είστε όλοι και όλες 
καλά. Θα τα πούμε την I r .  
επόμενη εβδομάδα.
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Η σωστή 
διαχείριση ενός 
οικογενειακού 
προϋπολογισμού
Πριν από κάθε αγορά θα πρέπει 
να υπολογίζεται επακριβώς το 
•οικονομικό σας περιθώριο, ώστε 
να ξέρετε πότε και πώς μπορεί να 
υλοποιηθεί μια αγορά.
Χρήσιμο εργαλείο που θα σας 
βοηθήσει να διαχειρίζεστε τα 
έξοδά σας με μεγαλύτερη σύνεση 
ώστε να μην υπάρχει δυσκολία 
στο τέλος κάθε μήνα, είναι η 
κατάρτιση ενός ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ο ύ  
π ρ ο ϋ π ο λο γ ισ μ ο ύ  εσ ό δ ω ν - 
εξόδω ν.
Ειδικότερα, μερικές χρήσιμες 
συμβουλές για τη διαχείριση, τον 
σχεδίασμά και τον έλεγχο του 
προϋπολογισμού σας, είναι οι εξής:
- Να προσδιορίσετε τις σταθερές 
πηγές εισοδήματος και τις τακτικές 
οικονομικές υποχρεώσεις, δηλαδή 
τα έσοδα και τα έξοδα σας.
- Να ταξινομήστε και να 
αρχειοθετήστε τα αποδεικτικά των 
οικονομικών σας συναλλαγών.
- Να καταρτίστε τον οικονομικό 
απολογισμό της προηγούμενης 
χρονιάς. Δηλαδή καταγράψτε το 
σύνολο των ετήσιων δαπανών σας, 
βάσει των αποδείξεων που έχετε 
κρατήσει από την προηγούμενη 
χρονιά και υπολογίστε το σύνολο 
των εσόδων σας.
Αναλυτικά, τα μέρη του 
προϋπολογισμού είναι 
τα έσοδα  κα ι τα έξοδα .
Τα έσοδα αποτελούνται από το 
μισθό, τα μπόνους, τις αμοιβές, 
τα δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα,
τα επιδόματα κ.λ.π 
Τα έξοδα κατατάσσονται σε τρεις 
μεγάλες κατηγορίες: 
πάγια, τρέχοντα και περιστασιακά. 
Τα πάγια έξοδα είναι 
α να π ό φ ευ κ τα  έξοδα  που πρέπει 
να καταβάλλονται σε δεδομένες 
χρονικές στιγμές όπως φορολογία, 
ενοίκιο, ασφάλιση, τόκοι κ.λπ.
Έτσι, για την αγορά ενός 
προϊόντος έχετε δύο δυνατότητες 
είτε να αποταμιεύσετε έως ότου 
συγκεντρώσετε το ποσό που 
χρειάζεστε, είτε να καταφύγετε στο 
δανεισμό.
Ωστόσο, η δεύτερη λύση ενέχει 
κ ινδύνους γ ι ' αυτό και πρέπει 
να είναι βέβαιο ότι μπορείτε να 
καταβάλετε τις δόσεις.
Έτσι, σημαντικό είναι να θέσετε το 
εξής ερώτημα:
το  α γα θ ό  που  θα α γο ρ ά σ ετε  
ε ίν α ι π ρ α γμ α τ ικ ά  α ν α γ κ α ίο . 
Κ α τά λλη λη  α π ο τα μ ίευ σ η
Η αποταμίευση είναι, επίσης, ένα 
σημαντικό εργαλείο.
Κάθε τοποθέτηση έχει 
τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της.
Υπάρχουν 4 κριτήρια που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη πριν επιλέξετε 
που θα τοποθετήσετε τα χρήματά 
σας:
- Η διάρκεια της επένδυσης
- Το ποσό των χρημάτων που θα 
κερδίσετε από την τοποθέτηση
- Ασφάλεια, δηλαδή να 
εξασφαλίσετε ότι θα πάρετε 
τουλάγιστον το επενδεδυμένο 
κεφάλαιο
- Το πότε θα πάρετε πίσω τα 
χρήματα σας.
πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή
Τι απέγινε η 
• «γενιά του 
Πολυτεχνείου;»
Γράψε 
κ α ι  ε π ιμ ε λ ε ί τ α ι  
ο Π α ν τ ελή ς  Ζωγράφου 
δ ιε υ θ υ ν τ ή ς  του
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Μ όλ ις το 28%  έχουν  σήμερα οργανω μ ένη  
δραστηρ ιότητα  σε κομματ ικό  φορέα 
Λ ίγ ε ς  μόνο ημέρες πρ ιν  από την  επέτε ιο  
τη ς  εξέγερσ η ς του Π ολυτεχνε ίου , 
έρευνα  του Π αντε ίου  Π ανεπ ισ τημ ίου  
επ ικεντρώ νετα ι οπτήν κο ινω ν ική  και κυρ ίω ς 
πολ ιτ ική  εξέλ ιξη  τη ς  πιο π ολυσ υ ζη τημ ένη ς 
γ εν ιά ς  τη ς  σ ύ γχρ ονη ς  ε λ λη ν ικ ή ς  ιστορ ίας. 
Σύμφ ω να  με την έρευνα  του κέντρου  
πολ ιτ ικώ ν  ερ ευνώ ν  του Π αντε ίου , μ ό λ ις  το 
28%  τη ς « γεν ιά ς  του Π ολυτεχνε ίου»  έχουν  
σήμερα οργανω μένη  δραστηρ ιότητα  σε 
κομματ ικό  φορέα.
Τα μέλη τη ς  γ εν ιά ς  αυτής κατά τη δ ιάρκε ια  
τη ς  δ ικτα τορ ία ς δή λω ναν  ανένταχτο ι 
αρ ιστερο ί σε ποσοστό 27 ,98% , μέλη τη ς  
ΚΝΕ το 27 ,18% , μέλη του Ρήγα Φ ερα ίου  
24 ,89%  και του ΠΑΚ το 8 ,84% .
Σήμερα  τοποθετούντα ι πολ ιτ ικά  στον 
Συνασπ ισμό  σε ποσοστό μ εγαλύτερο  
από 40% , περ ίπου το 7%  δηλώ νουν  
ψ ηφ οφ όρο ι του ΚΚΕ , ενώ  λ ιγότερο ι από το 
25%  δηλώ νουν  ότι α νήκουν  στο ΠΑΣΟ Κ. 
Π αράλληλα , ένα ποσοστό κοντά στο 
30%  δηλώ νουν  ανένταχτο ι στο χώ ρο  τη ς 
αρ ιστερός.
Σύμφ ω να  με τα αποτελέσματα  τη ς 
έρευνας, κατά τη μεταπολ ιτευτ ική  περ ίοδο , 
στη πλε ιοψ ηφ ία  του ς όσοι α νή κου ν  στη
Έχουμε νέες ε ιδήσ ε ις  γ ια  ....... “την άλλη Ά π ο ψ η "
£QgrafQu@_gmail,com
«γεν ιά  του Π ολυ τεχνε ίο υ»  δεν επ ιδ ίω ξα ν  
εμπλοκή  σε κο μ μ α τ ικού ς  μη χαν ισ μού ς. 
Π άντω ς, κυ β ερ νη τ ική  θέση έχε ι καταλάβει 
το 4 ,51% , κορυφ α ίο  σ τέλ εχο ς  δημόσ ιου  
ορ γαν ισ μ ού  έχε ι δ ια τελέσ ε ι το 4 ,16% , 
στα έδρανα  τη ς  Β ο υ λή ς  βρέθηκε  μό λ ις  το 
2 ,26% , σε κο ρυ φ α ίε ς  θ έσ ε ις  τη ς το π ική ς  
α υ το δ ιο ίκη σ η ς  το 2 ,5%  νο μ α ρ χ ια κο ί και 
δημοτ ικο ί σύμβουλο ι σε ποσοστό 11 ,46% , 
κομματ ικά  σ τελέχη  σε ποσοστό 2 1 ,2 6  %. 
Η γεν ιά  αυτή προ ερχόταν  από 
π ο λ ιτ ικ ο π ο ιη μ ένο  ο ικ ο γ εν ε ια κό  
π ερ ιβά λλον .
Οι π ερ ισσότερο ι από του ς  γ ο ν ε ίς  του ς 
ά νη κα ν  στο χώ ρο  τη ς  κ εντροαρ ισ τερό ς  σε 
ποσοστό που α γγ ίζε ι το 85% .
Τα μέλη τη ς  γ εν ιά ς  αυτή ς δεν  εμφ αν ίζοντ ι 
στα MME κα ι οι π ερ ισσότερο ι από του ς 
μ ισούς δεν  έχου ν  καμ ία  ο ρ γα νω μ ένη  
δραστηρ ιότητα
ούτε καν  σε σ υ νδ ικα λ ισ τ ικό  φ ορέα
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χημοτική Επιχείρηση 
Πολιτισμού Βέροιας ικανότητα να βλέπουν πίσω από την κουρτίνα. Ασφαλώς 
οι αποκτηθείσες γνώσεις τους είναι πολύτιμες αλλά 
δυστυχώς περνούν δίπλα από την ψυχή τους. Ο χώρος 
του πολιτισμού θέλει πρωτίστως Αγάπη, Ε ιλ ικρ ίνεια και 
Τρυφερότητα. Θα φέρεις τον κόσμο κοντά σου εάν εσύ 
πρώτος ανο ίξεις την αγκαλιά σου.
Η υλικοτεχνική δομή της ΔΕΤΟΠΟΚΑ είναι πανέμορφη 
και διαθέτει πραγματικές βάσεις για υγιή ανάπτυξη. 
Όμως το κόστος της Δημοτικής Επιχείρησης είναι 
τεράστιο, τρομακτικό για ένα Δήμο σαν το δικό μας. Έτσι 
αβίαστα ξεπηδά η ερώτηση, υπάρχει σωτηρία; Μπορούν 
να βρεθούν χρήματα και πως; Ο ταμίας της επ ιχείρησης 
έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε Αλχημιστή! Ποιος πρώτα 
να εξοφλήσει; Ποια «τρύπα» να κλείσει; Υπάρχουν 
εισηγήσεις του Δ.Σ; Πόσο χρόνο διέθεσαν; Ποια στοιχεία 
μάζεψαν από ειδ ικούς και μη;
Εδώ και χρόνια η «παραφ ιλολογία» παίρνει και δίνει, 
πως μερικοί εργαζόμενοι εισπράττουν παχυλούς μισθούς 
που καθηγητές Πανεπιατημίου «βλέπουν στον ύπνο 
τους». Νόμιμα κάθε τέλος του μήνα υπογράφουν και τα 
χρήματα μπαίνουν στις τσέπες τους. Αυτό είναι αλήθεια; 
Οι δημότες μας δεν έχουν δικαίωμα να μάθουν αφού 
αυτοί τελικό πληρώνουν; Ή αν είναι κακόβουλα ψέματα 
δεν πρέπει να προστατέψουμε τους εργαζόμενους; Μια 
διακομματική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου 
στερείτε του δικα ιώματος να το ερευνήσει; Και μία ίσως 
λαθεμένη ερμηνεία κάποιου Νόμου ή ο Νομοθέτης δεν το 
πρόβλεψε πρέπει να μείνει έτσι;
Είναι αλήθεια ότι η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού 
χρειάζεται πολλά χρήματα και δεν τα έχει. Η εύκολη 
απάντηση είναι να κλείσουμε κάποιες...πόρτες. Ασφαλώς 
μια τέτοια σκέψη είναι «έγκλημα εκ προμελέτης». 
Είμαστε υποχρεωμένοι αφού κληρονομήσαμε ένα γίγαντα 
και να τον «ταΤσουμε και να τον ποτίσουμε». Ό μως με 
οργανωμένα σχέδια, μελέτες, με κόπο και ιδρώτα. Το 
πρώτο μέλημα μας είναι να αλλάξουμε την εικόνα που 
βγαίνει προς τα έξω. Έξω στην «πιάτσα» λένε πως «το 
πρόσωπο είναι σπαθί» και αν το χάσεις τελείωσες.
Ο χώρος πολιτισμού είναι το δεύτερο ωραίο σπίτι του κάθε
δημότη μας. Στις φλέβες μας η τοπική περηφάνια πρέπει 
να κάνει συνεχώς διαδρομές. Πως θα το πετύχουμε; 
Τρόποι υπάρχουν. Όμως πρέπει να ιδρώσουμε και να 
αποβάλουμε τις κακές συνήθειες για να μας πιστέψουν. 
Σήμερα απλώς αγγίζουμε τ ις προτάσεις. Μπροστά μας 
έχουμε ολόκληρο χειμώνα.
- Να μάθουμε όλοι να πληρώνουμε εισιτήριο. Η απόδοση 
του είναι σαν τον ΦΠΑ. Όλα είναι θέμα εκπαίδευσης.
- Να γίνουμε φίλοι με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του 
Δήμου Θεσσαλονίκης κι άλλων μεγάλων πολιτιστικών 
φορέων ακόμη και εμπορικών που διαθέτουν ποιότητα. 
Έτσι και χρήματα θα πάρεις και ο κόσμος γεύεται 
πολιτισμό μεγάλης πόλης. Εδώ θέλει γνώσεις και καλούς 
χειρ ισμούς και κάποιο ρίσκο. Τα ποσοστά είσπραξης ή 
ενοίκιο είναι σίγουρη επένδυση.
- Ο μεγαλύτερος ατζέντης της Ελλάδας είναι ο 
Σταύρος Γαλάνης, γέννημα θρέμμα της Βέροιας. Αν 
τον πλησιάσουμε με το σωστό τρόπο τι λέτε δεν θα 
βοηθούσε;
- Να ψάξουμε να βρούμε προγράμματα από διάφορες 
πηγές εντός και εκτός Ελλάδας. Δεν είναι εύκολο. Η 
συστηματική έρευνα κάτι θα αποδώσει.
- Ο Χώρος Τεχνών γράφει ο κ. Γ ιάννης Καμπούρης στο 
άρθρο του έγινε για να εξυπηρετήσει τους OTA. Πόσο 
αυτό συμβαίνει; Δεν έχω ανάλογη πληροφόρηση.
- Οι τέσσερις βουλευτές μας και ο ευρωβουλευτής μας 
στον τομέα αυτόν μπορούν να μας βοηθήσουν;
- Οι εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού σίγουρα θα 
έχουν κΓ άλλες καλύτερες προτάσεις ακόμη και κάθε 
αναγνώστης και κάθε επιχειρηματίας και κάθε τραπεζίτης. 
Δεν οφείλουν τίποτε σε αυτόν τον τόπο; Ας πάμε κοντά 
τους, ας τους καλέσουμε και κάπου ευγενικά ας τους 
πιέσουμε.
Έχω την αίσθηση πως η πόλη μας περνάει την εποχή της 
«καφετέριας», της τεμπελιάς, της αδιαφορίας και των 
κορνιζαρισμένων πτυχίων. Είναι καιρός να ξυπνήσουμε; 
Ίσως τότε τα όνειρα μας να είναι ομορφότερα...
Ο Ε υ θ ΰ β ο ή ο ς
» π ρ ο η γο ύ μ ενο  ά ρ θ ρ ο  κ α τα λή ξα μ ε πω ς η 
ΐ: χε ίρη σ η  Π ολιτ ισ μ ο ύ  του Δ ή μ ο υ  μας, πρέπει 
ιέδ ιαθ έτει ένα δυνατό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  που να ξέρει 
¡ιίδουλειά  του, να δ ιαθ έτει χρόνο , να ενώ νει τον  
. .οτμο, να είνα ι α π α λ λ α γ μ έν ο  από  κομ μ ατικές
Ί π τρες και να είνα ι φ ίλ ο ς  του πολιτισ μού
.¿όλους είναι γνωστό πως η πρόοδος της Δημοτικής 
:&;<είρησης εξαρτάται από τον Πρόεδρο και το Δ ιο ικητικό 
ί}ιβούλιο. Εκείνο θα προσπαθήσει να περιορίσει τα 
;ίδα, να αναπτύξει νέα προϊόντα που ενδ ιαφέρουν τον 
ψμο, θα μελετήσει την αγορά, θα βάλει συγκεκρ ιμένους 
ιχχους και τέλος θα δει πως άλλες ομοειδείς ιδ ιωτικές 
3)<ειρήσεις εργάζοντα ι, χω ρ ίς να τους βλέπει αντίπαλους. 
ν>ν πολιτιστικό χώρο, η ευγενής άμιλλα αποτελεί το 
αέστερο κίνητρο ανάπτυξης.
Ιΐαι βέβαιος πως αν τα υποψήφ ια μέλη του Δ.Σ της 
Ό ΓΟΠΟΚΑ γνώ ρ ιζαν από την αρχή τα προβλήματα της 
ϊ^χείρησης, ακόμη κΓ αν πληρώνονταν, δύσκολα θα το 
ϋύφάσιζαν.
π:ιτα κατά την γνώμη μου, μέσα στο χώρο πολιτισμού 
ι Δήμου μας, έχει δημ ιουργηθεί ένα νοσηρό 
.τεστημένο. Χρόνια τώρα δουλεύουν σε λάθος δρόμο, 
ι.*V λάθος νοοτροπία. Κάποιοι ''έξυπνοι", όμως ικανοί 
:)θρωποι καταφέρνουν να χα ίρονται την αρρωστημένη 
μόνω ση  της επ ιχείρησης. Πείθουν, π ιέζουν και 
.{βάλλουν το δικό τους βηματισμό. Αλλο ιώ νουν το ήθος 
τ ις συνειδήσεις των εργαζομένω ν και το παράδοξο 
τΓαφέρνουν αυτές τ ις θέσεις να τις πα ίρνουν μέσα από 
ίΔ .Σ  για νομ ιμοπο ίηση τους.
τστυχώς πολλές φορές τα μέλη ούτε που καταλαβαίνουν 
ιψήφ ισαν. Εδώ το έχουμε συναντήσει στη Βουλή μας 
υ  εκτελεί νομοθετικό έργο.
ιέπ ετε έχουν να αντιμετωπίσουν ε ισηγήσεις από 
/(νοκράτες «ψημένους», οργανω μένους, που έχουν την
αποτελεί τον φορέα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής (π. 
χ αξιολόγηση) να είναι συγχρόνως και υπερασπιστής των 
δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.
Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί 
έχουν και τα διοικητικά και όλα τα άλλα προσόντα για 
διευθυντές σχολείων. Όμως, με το συγκεκριμένο τρόπο 
επιλογής στελεχών απαξιώνονται και αυτοί που πραγματικά 
το αξίζουν και με το αντιεκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο καλούνται να λειτουργήσουν εκμηδενίζεται η όποια 
καλή τους διάθεση.
Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει, στα πλαίσια της 
συνολικής του αντίθεσης με την πολιτική της Ν.Δ και του 
ΠΑΣΟΚ, να καταγγείλει το πλαίσιο και την όλη διαδικασία 
επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης που ακολούθησαν 
τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Ν.Δ και να διεκδικήσει όπως 
προτείνει η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ ένα πλαίσιο επιλογής των στελεχών 
εκπαίδευσης που θα στηρίζεται σε μία μόνο αρχή. Επιλογή 
στελεχών εκπαίδευσης με θητεία 100% απόλυτα μετρήσιμα 
και αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς συνεντεύξεις και άλλα 
συνεκτιμώμενα κριτήρια. Οι πλειοψηφίες των Δ.Σ ΔΟΕ- 
ΟΛΜΕ αρνούνται να υιοθετήσουν ην πρόταση ΕΣΑΚ-ΔΕΕ και 
στην ουσία, συμμετέχουν και τροφοδοτούν τον υποκριτικό 
και αποπροσανατολιστικό καβγά του δικομματισμού και 
περιορίζονται απλά στο να καταγγέλλουν πότε την επιλογή 
των «πράσινων» στελεχών και πότε των «γαλάζιων». 
Ορισμένοι προβάλουν το επιχείρημα στην ουσία πρόσχημα 
ότι «με 100% μετρήσιμα κριτήρια δεν επιλέγονται οι 
καλύτεροι». Αλήθεια ποιος είναι ο καλύτερος; Με επιλογές 
μέσα από 100% απόλυτα μετρήσιμα κριτήρια, δεν 
ανατρέπεται βέβαια η αντιεκπαιδευτική πολιτική, χτυπιέται 
όμως η ημετοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις και αίρεται η 
ομηρία των στελεχών.
Το κρίσιμο βέβαια ζήτημα σε ποια πλαίσια λειτουργούν 
αυτό τα στελέχη και τι πολιτική καλούνται να υλοποιήσουν 
είναι θέμα του κινήματος και των αγώνων του. Όσα θα 
εφαρμόσει αυτή η πολιτική, η κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση 
θα έχει ανάγκη τα «δικό της παιδιά» τα οποία θα τοποθετεί 
στο «σβέρκο» των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης, για 
να εξασφαλίσουν τη απρόσκοπτη υλοποίηση της».
κάτω από το τραπέζι.
Οι διαφωνίες ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ για τα στελέχη της 
εκπαίδευσης είναι ανούσιες και επίπλαστε και υπάρχουν 
για να συγκαλύψουν την πλήρη συμφωνία τους στην 
αντιεκπαιδευτική πολιτική των ταξικών φραγμών, 
της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης της 
Παιδείας, στο διπλό σχολικό δίκτυο, στο χτύπημα των 
εργασιακών σχέσεων, στην αξιολόγηση, στη λιτόχητα, 
στην αποκέντρωση κλπ.
Όταν στην κυβέρνηση ήταν το ΠΑΣΟΚ, η ΔΑΚΕ «διαρρήγνυε 
τα ιμάτια της» καταγγέλλοντας το «κομματικό κράτος 
του ΠΑΣΟΚ» και διαλαλούσε σε όλους τους τόνους τα 
μέτρα «αξιοκρατίας» που θα έφερνε η Ν.Δ όταν γινόταν 
κυβέρνηση. Τώρα η ΠΑΣΚ, που δεν έβγαλε «τσιμουδιά» όλο 
το προηγούμενο διάστημα και υπερασπίστηκε (όπως σε όλα 
τα θέματα) την αντιεκαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης 
του ΠΑΣΟΚ,καταγγέλει την Ν.Δ για ρεβανσισμό εκεί όπου 
δεν μπόρεσε να προωθήσει τα δικά της στελέχη.
Η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ καταγγέλλει, όπως άλλωστε έχει κάνει 
άπειρες φορές κατά το παρελθόν, το καθεστώς 
ημετεροκρατίας που κυριαρχεί στις επιλογές των στελεχών 
της εκπαίδευσης. Την αδιαφάνεια, τα «συνεκτιμώμενα» 
κριτήρια, τη συνέντευξη και όλο το νομικό πλέγμα που 
εξασφαλίζει στην κάθε κυβέρνηση το διορισμό των 
«δικών» της σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης με βασικό 
κριτήριο την υλοποίηση κάι στο «τελευταίο» σχολείο της 
αντιεκαιδευτικής πολιτικής.
Στο τοπικό επίπεδο καταγγέλλει, πέραν όλων των άλλων 
και το γεγονός ότι στην Β 'θμ ια  εκπαίδευση Ημαθίας, 
προτού το ΠΥΣΔΕ ανακοινώσει το σύνολο των μορίων 
κάθε υποψηφίου (σημειωτέον ότι χρειάστηκαν 5 ημέρες 
για να γίνουν οι προσθαφαιρέσεις), κυκλοφορούσαν ήδη 
τα ονόματα των επιλεγέντων διευθυντών. Είναι φανερό 
ότι ο αποφάσεις είχαν εκ των προτέρων ληφθεί.
Θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε ότι πολλοί 
υποψήφιοι διευθυντές αλλά και αρκετοί από όσους 
έγιναν, αποτελούν βασικό στελέχη της ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ 
στο χώρο του συνδικαλισμού. Και αναρωτιόμαστε πως 
είναι δυνατόν αυτός που ως στέλεχος τα εκπαίδευσης
Επιλογή Ημετερων σε 
θέσεις Διευθυντών 
Καταγγελία της 
ΞΣΑΚ ΔΕΕ Ν. Ημαθίας
ιοβαρές είναι οι καταγγελίες της ΕΣΑΚ-ΔΕΕ νομού Ημαθίας 
Cía τον τρόπο επιλογής των διευθυντών στην Α'Βαθμια 
tai Β 'θ μ ια  εκπαίδευση και στο νομό μας. Κάνει λόγο 
d io  προειλημμένες αποφάσεις και για επιλογή ημετέρων. 
Πρόκειται για σοβαρές καταγγελίες που χρειάζεται να 
• τπαντηθούν υπεύθυνα από τους αρμόδιους 
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής :
1 Τις μέρες αυτές ολοκληρώθηκε η διαδικασία κρίσεων 
:έων διευθυντών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
:κπαίδευση. Το δικομματικό θέατρο που παίχθηκε υπήρξε 
c ακόγουστο και προκλητικό. Με θύμα της Δημόσια Δωρεάν 
Παιδεία ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ έστησαν μια ακόμη από τις γνωστές 
> κοκορομαχίες» με αφορμή τα στελέχη της εκπαίδευσης. 
I μάχη της «καρέκλας» αλλού περισσότερο και αλλού 
/.ιγότερο, πήρε διαστάσεις αναμέτρησης παραγόντων των 
ΰ»ύο παρατάξεων.
31ε δηλώσεις, συνεντεύξεις, ανακοινώσεις είτε 
ισαταγγέλλουν η μια πλευρό την άλλη για «κομματικό 
τράτος», «διορισμό των δικών της παιδιών σε θέση 
προϊσταμένων εκπαίδευσης», για διορισμό διευθυντών και 
<>χι επιλογή, για καταστρατήγηση κάθε έννοιας αξιοκρατίας, 
:ίτε απλό σιωπούν εκεί όπου προχώρησαν οι συμφωνίες
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ΠΕΡΙ
Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν  Δ Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν  
ΚΑΙ Α Λ Λ Ω Ν  Τ ΙΝ Ω Ν
Κάποιοι φίλοι διαμαρτύρονται γιατί τις περισσότερες 
ψορές δεν υπάρχουν τοπικά Πολιτιστικό Δρώμενα στις 
σελίδες μας. Η απάντηση είναι απλή. Διότι απλούστατα 
δεν συμβαίνουν. Έχουμε ξαναγράφει σε τούτη εδώ τη 
σελίδα, ότι πρέπει να γίνει κάτι στα Πολιτιστικά Πραγματα 
της πόλης, έτσι ώστε και οι Δημοτικοί Πολιτιστικοί φορείς 
και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι να δραστηριοποιηθούν.
Εμείς είμαστε πάντοτε εδώ και πάντα πρόθυμοι για την
προβολή τους
Με αφορμή την αναφορά σε Συλλόγους, βρήκα 
ενδιαφέρον και διδακτικό κάποιο απόσπασμα από «Τα 
Σχόλια του Τρίτου* του Μ Χατζιδάκι που αναφέρεται σέ 
συλλόγους και μάλιστα Παραδοσιακούς. Ίσως ακόμα να 
απαντάει και στο φαινόμενο των Ζογιανών, που τόσο 
ταλαιπώρησε την επικαιρότητα αυτές τις τελευταίες 
ημέρες
«...Και όμως έχει αποδειχθεί πώς είναι τόσο βλαβερή 
κάθε παράδοση όσο και το τσιγάρο. Προκαλεί 
κυκλοφοριακή ανωμαλία, ποραμορφώσεις σε πρόσωπα 
ανώριμο, σκουριά στις αρτηρίες, αναστολές στη δράση 
ή μάλλον, έφεση για λάθος δράση. Να μην ξεχνάμε 
πώς κι οι *βομβιστές στ' όνομα της παράδοσης καί 
της αθάνατης ελληνικής κληρονομιάς, δρουν καί 
ενεργούνε. Και στ' όνομα της ίδιας της παράδοσης 
τους χάνουμε καί δεν μπορούμε να τους βρούμε,
Και μας παρέχουνε, οι βομβιστές, το αίσθημα μιας 
αδιατάρακτης συνέχειας, απ' τον Αριστοτέλη καί 
τον Πίνδαρο ως τον Αττίκ, τον Μουφλουζέλη καί 
τον Μπέη (διευκρινίζω, τον Δήμαρχο κι όχι κανένα 
τούρκο αξιωματούχο). Να μην ξεχύσουμε κι αυτή 
τη συγκινητική πρωτοβουλία πού κάθε τόσο ανα­
λαμβάνουν πέντε, δέκα, δεκαπέντε, στ' όνομα της παράδο­
σης καί της κληρονομιάς. Να μας περιφρουρήσουνε 
εμάς τους πολλούς, από διάφορες ξενοκίνητες επιρροές 
καί να μας ξαναβάλουνε στον ίσιο δρόμο εμάς τους υπό­
λοιπους εννιά με δέκα εκατομμύρια, πάντοτε στ' όνομα 
του πατρός καί του υιού καί της αθάνατης ελληνικής 
κληρονομιάς. Και οί σωτήρες τούτοι ο! πέντε, οί δέκα, οί 
δεκαπέντε, μένουν στην ιστορία, σαν οι μοναδικοί καί 
γνήσιοι Έλληνες, οί μόνοι αφρίζοντες, ο! μόνοι εθνικοί. 
Να που μας οδηγεί μια λάθος δόση από παράδοση, σε 
κεφαλές ορνιθογεννημένες
*χΓιατί ή παράδοση για να γίνει σωστό καί δημιουργικά 
αποδεκτή χρειάζεται αντισήκωμα, παιδεία, προετοιμασία. 
Γιατί διαφορετικά, γίνεται κάλος καί καρφί στην κεφαλή, 
μουστάκι γι' ανδρική απόδειξη, τσάμικος κι απλυσιά, 
όραμα τοπικής μεγαλοσύνης σε χάρτες περιφερειακών 
σταθμών, παράσταση για ενωμοτάρχες καί ιερείς, ...».
Σημειώσεις
* όπου βομβιστές, αντικαταστήστε το με 
κουμπουροφόρους και οπλοφορούντες 
** αλήθεια πόσο σοβαρά παίρνουμε αυτή την 
παρότρυνση και μετατρέπουμε την παράδοση μας 
δημιουργικά και δεν αναμασάμε απλώς τα ίδια και τα ίδια
— , _. IK J*
Ε Ι Δ Η  Π Ρ Ο Ι Κ Ο Σ
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ε Σ
ΟΙΚ.: 72547 ΥΦΑΣΜΑΤΑ
Π.ΤΣΑΛΜΡΗ 23 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ.: 23310 64417 
ΚΙΝ.: 6972 686353
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Γρ,
και επ ιμελε  
ο Δημήτριος Σ. Προβάί
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑ
Με αφ ορμή τη 
συμπλήρω ση 
τρ ιάντα  χρόνω ν  
από την 
ε ισαγω γή  της 
ν εο ελ λη ν ικ ή ς  
γλώ σ σας στο 
δημόσ ιο  βίο, ο 
Δ ήμο ς Β έρο ιας, 
η Δημοτ ική  
Επ ιχε ίρηση  
Π ολ ιτ ισμού 
Β έρο ια ς και 
ο σ ύ λλογο ς  
«Οι Φ ίλο ι του
Βυ ζαντ ινού  Μ ουσείου  Β έρο ια ς» , σα ς π ροσ καλούν  
σε μια εκδήλω σ η  α φ ιερ ω μ ένη  στον κ Εμμ ανουήλ  
Κρ ιαρό , ομ. Κ αθηγητή  του Α Π Θ 
Η εκδήλω ση  θα π ρα γμ α τοπ ο ιηθ ε ί στην Α ντω ν ιάδ  
Στέγη  Γραμμάτω ν & Τ εχνώ ν  τη ν  σήμερα. 19 
Ν οεμβρ ίου , ώ ρα 7 :30μ  μ και π ερ ιλαμ βάνε ι 
ε ισ η γήσ ε ις  π α ν επ ισ τη μ ια κώ ν  κα ι την  προβολή  
τη ς  τα ιν ία ς  « Σαν  ό νε ιρ ο  πρω ινό»  τη ς  Σ τ έλλα ς  
Θ εοδω ράκη
Για τη ζω ή κα ι το έργο  του κ. Κ ρ ιαρό  θα μ ιλήσου  
οι κ. κ. Λ υ π ο υ ρ λή ς  Δ ημήτρη ς, ομ. Κ α θ η γη τή ς  τη 
Φ ιλο σ οφ ική ς  Σ χ ο λ ή ς  του Α  Π Θ., Τ σ ο λά κη ς  Χρ ίσ τ  
ομ. Κ αθ η γη τή ς  του  Α  Π Θ., Κ αρανασ τάσ η ς Τάσος 
λ έκτο ρ α ς  του τμ ή μ α το ς  Φ ιλ ο λο γ ία ς  του Α  Π Θ 
Η τα ιν ία  ν το κ ιμ α ντέρ  τη ς  κ. Θ εοδω ράκη  ζω γραφ ί 
το πορτρέτο  του κ. Κ ρ ιαρό , που σήμερα  101 
χρονώ ν , ζει στη Θ εσ σ αλον ίκη  κα ι δ ια τηρε ί τη 
ζω ντάν ια  τω ν  α νθ ρώ π ω ν , που η αγάπη  το υ ς  για 
την εργασ ία  κα ι η φ λόγα  το υ ς  γ ια  τη μετάδοση  τ 
π ιστεύω  τους, το υ ς  προσδ ίδ ε ι μια α τέρμ ο νη 'ν εό τη
"ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ON THE 
ROCKSff
Μετά τον 
ιδ ια ίτερα 
επ ιτυχημένο  
κύκλο
παραστάσεω ν 
στη Νάουσα η 
μουσ ική κωμωδία  
«Αρ ιστοφ άνης 
On The Rocks»
του Κώστα Κόλλα , προσφ έροντας αβ ίαστο γέλ ιο  με 
τους έξυπ νου ς δ ια λόγου ς  και του ς σπαρταρ ισ τούς 
χαρακτήρες, θα παρουσ ιαστε ί στη Βέρο ια  από τη 
Δημοτ ική  Επ ιχε ίρηση  Π ολ ιτ ισμού  Β έρο ια ς και τον  
Δημοτ ικό  Π ολ ιτ ισ τ ικά  Ο ργαν ισμό  Ν άουσας στο Χώ ρο 
Τεχνώ ν την Κυρ ιακή  25 Ν οεμβρ ίου  2007  και ώρα 
8 :30  μ μ.
Το έργο δεν ε ίνα ι μια κω μω δ ία  του Αρ ισ τοφ άνη , 
αλλά μια σουρεαλ ισ τ ική  «Αρ ισ τοφ αν ική»  κω μω δ ία  
που πρω ταγω ν ιστε ί ο ...Αρ ιστοφάνης
Ο συγγραφ έας έγραψ ε ένα έργο βασ ισμένο  
κυρ ίω ς στα έργα «Εκκλησ ιά ζουσες»  και 
«Θ εσμοφ ορ ιά ζουσες»  σε μια δημ ιουργ ική  σύνθεση  
που εκφ ράζε ι το πνεύμα του Αρ ισ τοφ άνη  στη
κ ,
σημερ ινή  εποχή , σ υ νδ υ ά ζο ν τα ς  σ ύ γχρ ονη  σάτιρα 
κα ι χ ιο ύμορ , μ π ο λ ιά ζο ν τά ς  τη ν  ταυ τόχρονα  με 
στο ιχε ία  από το λα ϊκ ό  θέατρο  κα ι το ν  παλ ιό  
ε λ λη ν ικ ό  κ ινη μ α το γρά φ ο  με πολύ  μουσ ική , χορό  
τραγούδ ι.
Σ υ μ μ ετέχο υ ν  οι ηθοπο ιο ί (α λφ αβητ ικά ): Αντιφ άκ(· 
Α γ γ ελ ικ ή , Α ντ ιφ άκου  Βάσω , Ε ξη ντάρα ς Σ ταύρος, |  
Ιω σ ηφ ίδη ς Γ ιά ννη ς , Κ ο υ τα λα κ ίδ η ς  Τάσος, Παρ ίση 
Αφ ροδ ίτη , Π ιτάκη  Άσπα , Τ ο μ π ο υ λ ίδ η ς  Χάρη ς, Τσί 
Η λ ιάνα , Τσ ιώ τη  Α φ ροδ ίτη  κα ι ο Κώ στα ς Κ ό λλα ς
Για τη δημ ιου ργ ία  τη ς  μ ουσ ική ς  τη ς  παράστασης 
σ υ μ μ ετε ίχα ν  οι: Μ αρ ία  Π έτκου  (ke yb oa rd s , 
ενορχήσ τρω σ η , επ ιμ έλ ε ια  τρ α γο υ δ ιώ ν  κα ι μουσ ική  
δ ιδ α σ καλ ία ) , Φ ανή  Τ εμ ενο ύ γκα  (μ π ου ζού κ ι) , 
Δ η μ ή τρη ς  Χ ρ ισ τό π ο υ λο ς  (α κορ ντεό ν ), Β α γγ έλη ς  
Ράντζιου  (η λ εκ τρ οα κο υ σ τ ική  κ ιθ άρα ), Π α να γ ιώ τη ς  
Γ ιάτσης (η χογράφ ησ η  -  rem ix  τρ α γου δ ιώ ν ).
Σ κη νοθ εσ ία : Κώ στα ς Κ ό λλα ς
Μ ουσ ική  Δ ιδ ασ κα λ ία : Μ αρ ία  Π έτκου
Χ ορογραφ ίες : Τάν ια  Στό ιου
Μ ακ ιγ ιά ζ: Σοφ ία  Σταμάτη
Π ερούκες  - Χ τεν ίσματα : Ταμάρα  Λ ο γ γ ιν ίδ ο υ
Φ ω τισμο ί -  Ή χο ς: Π α να γ ιώ τη ς  Γ ιά τσης
Κατασκευές: Δ η μ ή τρ η ς  Φ ε ιδά ντσ η ς
Η ε ίσ οδο ς ε ίνα ι ελεύθ ερη  γ ια  το κο ινό
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μετά την μεγάλη επιτυχία της περσινής πρώτης 
διοργάνωσης, η Όπερα Θεσσαλονίκης προγραμματίζει 
για τον Μάιο του 2008 το 2ο Φεστιβάλ "παις Όπερα". 
Αυτή την χρονιά το Φεστιβάλ θα έχει διαγωνιστικό 
χαρακτήρα. Ένας από τους διαγωνισμούς είναι αυτός της 
σύνθεσης.
Συγκεκριμένα:
Διαγωνισμός σύνθεσης: με κοινό λιμπρέτο, επιλογής της 
Όπερας Θεοτσαλονίκης, και - κοινή για όλους - σύνθεση 
ορχηστρικού συνόλου και διανομής τραγουδιστών, 
έλληνες συνθέτες ηλικίας έως 40 ετών, θα συνθέσουν 
ένα μουσικοθεατρικό έργο μέγιστης διάρκειας 25 
λεπτών. Οι έξι, οι οποίοι τελικώς θα επιλεγούν από ειδική 
επιτροπή, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το 
έργο τους σε σκηνοθετημένη μορφή. Τελικοί κριτές 
οι οποίοι θα αναδείξουν και τον νικητή θα είναι εκτός
της κριτικής επιτροπής- τα ίδια τα παιδιά που θα 
παρακολουθήσουν την παράσταση, (α! βραβείο 4.000€ 
β! βραβείο 3.000€, γ! βραβείο 2.000€)
Για τον διαγωνισμό σύνθεσης: οι συνθέτες που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν 
να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 
2007. Ο κάθε συνθέτης θα παραλαμβάνει το κείμενο 
και την σύνθεση της ορχήστρας και της διανομής. Ως 
καταληκτική ημερομηνία αποστολής της σύνθεσης 
ορίζεται η 15η Μαρτίου 2008. Μετά την λήξη της 
προθεσμίας θα επ ιλεγούν, από ειδική επιτροπή, τα έξι 
έργα που θα διαγωνιστούν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομερείς 
πληροφορίες καθώς και την αίτηση συμμετοχής στην 
ιστοσελίδα της Ό περας Θεσσαλονίκης 
www.operathessalon iki.gr .
Πληροφορίες και στα τηλέφωνα: 2310 223 646 και 23 
227504.
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19 Νοεμβρίου - 26 Νοεμβρίου
Οι παραστάσεις του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας το χειμώνα
ι χκδ ό σ εις  για την Το π ικ ή  Ιστορία
ϊΙεγα λώ νε ι το τελευ τα ίο  δ ιάστημα  και στο νομό  
εα ς το ενδ ια φ έρον  γ ια  την  ενασ χόλησ η  με τη
Ιυγγραφ ή  τη ς  σ ύ γχρονη  ισ τορ ία ς του τόπου ας. Μετά τη ν  παραγω γή  σ η μ αντ ικώ ν  έργω ν  ια την π ερ ίοδο  μέχρ ι την  απ ελευθ έρω σ η  από 
ους Τ ούρκου ς , ά ρχ ισ ε  δε ιλά  αλλά  σταθερά 
τ II σ υγγραφ ή  β ιβ λ ίω ν  κα ι γ ια  την  περ ίοδο  
Γης δ εκα ετ ία ς  του '40  που π ερ ιλαμβάνε ι την 
Κατοχή , τη ν  Εθν ική  Α ντ ίσ ταση  και τον  Εμφ ύλ ιο . 
Π ερ ίο δ ο ς  «δύσκολη»  αλλά  κα ι φ ορτ ισμένη  
ιδ εολογ ικά , που ίσω ς να αποτελε ί την  α ιτία 
Για την  μη ενασ χόλησ η  πολλώ ν  «φ τασμένω ν»  
ισ το ρ ικώ ν  σε τοπ ικό  επ ίπ εδο  μ ' αυτήν. Τον 
ιά γο  «έσπασε»  ο Α λ έκο ς  Χα τζη κώ σ τα ς με 
•ην τρ ιλο γ ία  του (που συνάντησ ε  ευρύτατη  
ν. αποδοχή)- πρόκε ιτα ι γ ια  τα β ιβλ ία  του «Η 
Εθνική Α ντ ίσ ταση  στο νομό  Η μαθ ία ς» , «Η 
Η μαθ ία  από τη Βάρκ ιζα  στον Εμφ ύλ ιο»  και «Η 
Η μαθ ία  στον Εμφ ύλ ιο» . Αυτό  δημ ιούργησ ε 
^να νέο  «ρεύμα»  στην τοπ ική  ισ τορ ιογραφ ία  
ιε  αποτέλεσμα  σήμερα  να έχουμ ε  παραγω γή  
<αι ά λλω ν  β ιβ λ ίω ν  γ ια  την  π ερ ίοδο  αυτή. 
‘Ε νδε ικτ ικά  α ναφ έρουμ ε
Σ τ έρ γ ιο ς  Σπυρ . 
Α π ο σ τό λο υ : Η συμβολή  
της Ν άουσας στην Εθν ική  
Αντίσταση (1 9 4 1 -1 9 4 4 ) . 
ΓΠρόκειτα ι γ ια  ένα β ιβλ ίο  
<400 σ ελ ίδω ν  που π ερ ιέχε ι
Iπλήθος σ το ιχ ε ίω ν  αλλά  και φ ω τογραφ ιώ ν  γύρω  από τη ν  αντ ίσ ταση , 
στην αποκλε ιθήσ α  ω ς 
»«ανταρτομάνα» Νάουσα 
ια λ λ ά  κα ι τη ν  γύρω  
γ π ερ ιοχή
rrtmot ατττ aixctow»
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ΕΛΑΣ
Te 16ο ΓώνταγμΛ Βιρμίοο
) Τ ά κη ς  Μ πουρλ ίδη ς: ΕΛΑΣ 
i Το 16 Σύνταγμα  Βερμ ίου  
Ι εκδόσ ε ις  « Κ Ω Δ ΙΚ Α Σ  
u  '1 2004» . Π ρόκε ιτα ι γ ια ένα 
β ιβ λ ίο  308 σ ελ ίδω ν, με 
έντονα  αυτοβ ιογραφ ικά  
στο ιχε ία  , μέσω  τω ν 
οπο ίω ν  όμω ς περνά και 
η ιστορ ία  τη ς  Ε θ ν ική ς  
Α ντ ίσ τασ η ς στην περ ιοχή  
τη ς  Ν άουσας 
Τ ά κη ς  Μ πουρλ ίδη ς: Τα 
λουλούδ ια  π ερ ιμ ένουν
περ ισσότερο  φ ω ς. Η εμφ ύλ ια  δοκ ιμασ ία  1945- 
1949 , εκδόσ ε ις  Κ Ω Δ ΙΚ Α Σ  
ί 2005 . Π ρόκε ιτα ι 
γ ια  τη συνέχε ια  του 
π ροηγούμ ενου  β ιβλ ίου  
(σελ. 335 , με πλούσ ιο  
φ ω τογραφ ικό  υ λ ικό ) 
κα ι α ναφ έρετα ι στ ις 
α να μ νή σ ε ις  του 
συγγραφ έα  κατά τη 
δ ιάρκε ια  τη ς συμμ ετοχή ς 
τ'ου στον Δ ημοκρα τ ικό  
Στρατό  Ε λλάδας, με 
δράση  που ξεφ εύγε ι από 
τα όρ ια  τη ς Η μαθ ία ς 
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Από το Δ η μοτικό  Π ερ ιφ ερειακό  Θ έατρο Βέροιας  
γνω σ το π ο ιή θ η κα ν  οι παρασ τάσ εις του χειμώ να. 
Π ρόκειτα ι για ένα φ ιλόδοξο  πρόγραμμα, 
σ τη ρ ιγμ ένο  σε ντόπ ιες κ α λλ ιτεχν ικές  δυνάμεις  
και από αυτή την άποψ η απαιτεί την στήριξη  
όλω ν μας!
Κατ ' αρχήν  πρόκε ιτα ι γ ια το ανέβασμα του έργου 
« Β ά τρ α χ ο ι» σε δ ιασκευή  του Γ ιάννη  Καλατζόπουλου  
από το ομώ νυμο  έργο  του Αρ ιστοφ άνη  (από την 
πα ιδ ική  σκηνή  14 Ιανουάρ ιου  -  20 Απρ ιλ ίου ).
Σ την  παράστασή τη ς χ ε ιμ ερ ινή ς  περ ιόδου  2006 -2007  
το ΔΗ Π ΕΘ Ε παρουσ ίασε σε δ ιασκευή  του Γ ιάννη 
Καλατζόπουλου  τους Ο ΡΝ ΙΘ ΕΣ  του Αρ ιστοφ άνη , με 
τ ίτλο  «Η ΧΩ ΡΑ  ΤΩΝ  ΠΟ ΥΛΙΩ Ν»
Στην περ ίοδο  2 00 7 -20 08 , θα παρουσ ιαστεί 
πάλι Α ρ ισ τοφ άνη ς κα ι πάλι σε δ ιασκευή  Γ ιάννη 
Καλατζόπολου . Σ του ς Ο ΡΝ ΙΘ ΕΣ  ο Αρ ισ τοφ άνης 
ψ άχνε ι με του ς ήρω ές του τη χώ ρα τη ς  ευτυχ ία  στον 
ουρανό . Σ του ς ΒΑΤΡΑΧΟ ΥΣ  κατεβάζε ι τον  Δ ιόνυσο  
στον Άδη , μαζί με το δούλο  του Ξανθ ία , να βρει και 
να φ έρει στον πάνω  κόσμο του ς πο ιητές που άφ ησαν 
τα εγκόσμ ια  και κα το ικο εδρεύουν  στον κάτω  κόσμο. 
Μ ιλάμε γ ια  του ς πο ιητές τη ς  χρυσής εποχής, τον 
Α ισ χύλο , τον  Σοφ οκλή , τον Ευρ ιπ ίδη  κα ι όπο ιον  
άλλο .
Οι Συ ντελεσ τές  ε ίνα ι: Σκηνοθεσ ία : Ο δυσσέας 
Γ Γω ν ιάδης, Σ κηνογραφ ία : Θ άνος Στόκας,
Ενδυματολογ ία : Ιω άννα  Στεφ ανοπούλου ,
Μ ουσ ική: Κώ στας Γεω ργ ίου , Χορογραφ ία : Μ ελίνα 
Π απαδόπουλου , Φ ω τισμο ί: Γ ιώ ργος Βέγκος.
Π α ίρνουν  μέρος οι ηθοπο ιο ί: Χ ρ ό νη ς  Π αυλ ίδης,
Κ ω νσταντ ίνο ς  Γ ιω τόπουλος, Φ ίλ ιππος Φ αρμάκης,
« Α στέρια  και Ά νθρω π οι στη νέα χιλ ιετία  »
Συνεχ ίζετα ι φ έτος για 8η συνεχόμενη  χρον ιά  η 
σειρά τω ν ομ ιλ ιώ ν  «Αστέρ ια  και Ά νθρω πο ι στη 
νέα χ ιλ ιετ ία»  που δ ιο ρ γα νώ νου ν  ο ΔΗ Π Ο Ν. και 
η Ετα ιρεία  Α σ τρονομ ία ς  και Δ ιαστήματος Βόλου 
παράρτημα Νάουσας. Οι ομ ιλ ίε ς  θα γ ίνοντα ι όπω ς 
και κάθε φορά στην α ίθουσα συναυλ ιώ ν  τη ς Εστίας 
Μ ουσών, το τελευτα ίο  Σάββατο  κάθε μήνα στις 8 :00  
το βράδυ. Η πρώτη ομ ιλ ία  με θέμα «Τα αστρονομ ικά  
στο ιχε ία  του Ο μήρου  και η Μ υστική  Ιλ ιάδα  του» 
θα πραγματοπο ιηθε ί το  Σάββατο  24 Νοεμβρ ίου . 
Ο μ ιλητή ς θα ε ίνα ι ο δ ιδάκτορα ς αστροφ υσ ικής και 
καθηγητή ς Χαρ ίτω ν  Τομπουλ ίδη ς, πρόεδρος της 
Ετα ιρ ε ία ς Ασ τρονομ ία ς και Δ ιαστήματος
Α ντώ νη ς Μ ομπα ϊτζής, Θ όδω ρος Π απαδόπουλος, Βιβή 
Ν ικοπούλου , Λ ίλη  Τέγου , Ελένη Θ υμ ιοπούλου  , 
Βάσια Πασπάλη, Ιω άννα  Τσερκεζίδου . Οι παραστάσεις 
θα ξεκ ινήσουν  στις 14 Ιανουάρ ιου  2008 και θα την 
παρακολουθήσουν τα σχολε ία  τη ς Α /βάθμ ια ς και Β/ 
βάθμ ιας Εκπα ίδ ευσης τω ν Νομών Ημαθ ίας, Π έλλας, 
Π ιερ ία ς και άλλω ν Νομώ ν. Οι παραστάσεις θα 
τελε ιώ σουν 20 Απρ ιλ ίου  2008. Π αράλληλα  με την 
Πα ιδ ική  Σκηνή  θα πα ίζοντα ι και τα έργα:
Εντός Δ εκεμβρ ίου , στις γ ιορτές τω ν Χρ ισ τουγέννω ν, 
το ΔΗ ΠΕ ΘΕ. θα παρουσ ιάσει τρ ε ις  μονόπρακτες 
κω μω δ ίες  του Ντίνου Ταξιάρχη .
« Ν Ο ΕΜ ΒΡΗ Σ»  Ν ίκου Μ ανούδη. Το άπα ιχτο 
έργο του Βερο ιώ τη Συγγραφ έα  Ν ίκου Μ ανούδη 
«Ν Ο ΕΜ ΒΡΗΣ» ε ίνα ι το πρώτο έργο τη ς  Κ εντρ ική ς 
Σ κη νή ς  του ΔΗΠΕΘ Ε Βέρο ιας. Ε ίνα ι ένα έργο γεμάτο 
εκπλή ξε ις , γέλ ιο  και αποκαλύψ ε ις . Η πρεμ ιέρα του 
έργου προγραμματ ίζετα ι γ ια αρχές Μαρτίου 2008. Θα 
δοθούν παραστάσεις στη Βέροια και σε περ ιοδεία . Οι 
συντελεστές και η δ ιανομή  ρόλω ν θα ανακο ινω θούν  
τον Δ εκέμβρ ιο .
«Ω '....μ π α μ π ά ...!»  (ΕΝ ΔΟ Ο ΙΚΟ ΓΕΝ ΕΙΑΚΑ ) της 
Σ τέλλα ς Βογ ιατζόγλου . Δ εύτερο έργο τη ς Κ εντρ ική ς 
Σ κη νή ς  ε ίνα ι το έργο της Σ τέλλα ς  Βογ ιατζόγλου  
«ΕΝ ΔΟ Ο ΙΚΟ ΓΕΝ ΕΙΑΚΑ»
Το έργο  αναφ έρετα ι στην απληστία  τω ν πα ιδ ιών 
απέναντ ι στους γο ν ε ίς  και που δεν υπολογ ίζουν  
την συνα ισθηματ ική  αξία  κάπο ιω ν πραγμάτω ν. Οι 
παραστάσεις θα αρχ ίσουν τον Απρ ίλ ιο . Το έργο θα 
πα ιχθεί στη Βέρο ια  και σε περ ιοδεία . Οι συντελεστές 
και η δ ιανομή  ρόλω ν θα ανακο ινω θούν  τον 
Δ εκέμβρ ιο .
Στις 24 Ν οεμβρίου  ο μαθηματικός δ ιαγω νισμός  
"Θ αλής"
Το Σάββατο  24 Νοεμβρ ίου  ώρα 9 π μ θα 
πραγματοπο ιηθε ί 1η φάση του δ ιαγω νισμού  
"Θ αλής". Α ν τ ικ ε ιμ εν ικ έ ς  καταστάσεις συνετέλεσαν 
Π ανελλαδ ικά  στη χρον ική  μετατόπιση τω ν 
καθ ιερω μένω ν Μ αθηματ ικώ ν δ ιαγω ν ισμώ ν της 
Ε Μ Ε. Τα σχολε ία  πραγματοπο ίησής του ε ίνα ι για 
τη Βέρο ια  το 4ο ΓΕΛ, για τη Νάουσα το Ιο  ΓΕΛ και 
γ ια την Α λεξάνδρε ια  το Ιο  ΓΕΛ. Οι μαθητές πρέπει 
να δηλώ σουν συμμετοχή  μέσα από τα σχολεία  τους 
Γυμνάσ ια  ή Λύκε ια . Μ πορούν ακόμη να απευθυνθούν 
και στην Ε Μ Ε .  Η μαθ ίας (τηλ 23310  67107 , θ-πτοίΙ: 
m a th im a@ sch .g r).
Εκπα ιδευτ ικά  CD-ROM 
δημ ιούργησ ε ο δήμος Β έρο ια ς
Μια ξεχω ρ ιστή  
εκπα ιδ ευτ ική - 
κα λλ ιτεχν ική  πρω τοβουλία  
πήρε ο δήμος Β έρο ια ς με
την δημ ιουργ ία  δύο θαυμάσ ιω ν Ο ϋ -βΟ Μ  .
Αυτά θα τα παρουδ ιάσε ι τη ν  Τετάρτη 28 Νοεμβρ ίου  στο Χώ ρο Τ εχνώ ν. Πρόκειτα ι 
γ ια  δυο
Ο ϋ ^ Ο Μ  που δημ ιου ργήθηκα ν  γ ια  να α ξ ιοπο ιηθούν  από τους μ ικρού ς μαθητές 
και την  εκπα ιδ ευ τ ική  κο ινότητα . Το πρώτο ΟΘ έχει τ ίλτο  «Μ ικρο ί κα λλ ιτέχνες  σε 
δράση», απευθύνετα ι σε. πα ιδ ιά  με ε ιδ ικ ές  και εκπα ιδ ευ τ ικ ές  α νάγκες , σε πα ιδ ιά 
π ροσ χολ ική ς  η λ ικ ία ς  και σε πα ιδ ιά  τω ν πρώ τω ν τά ξεω ν του δημοτικού  σχολε ίου  
κι έχει σχέση με την  χρήση τω ν χρω μάτω ν. Το δεύτερο Οϋ έχει τ ίτλο  «μαθα ίνω  
να κυκλοφ ορώ  με ασφ άλε ια» , απευθύνετα ι στην ίδια κατηγορ ία  πα ιδ ιώ ν κι έχει 
σχέση, όπω ς φ ανερώ νε ι και ο τ ίτλο ς  του, στην κυκλοφ ορ ια κή  ασφ άλεια . Κατά 
την  δ ιάρκε ια  τη ς παρουσ ίασης ο α ντ ιδήμαρχο ς Αστέρ ιος 
Π απαστεργ ίου  επ εσήμανε ότι πρόκειτα ι γ ια δυο έργα που 
ε ίνα ι καταστάλαγμα  εκπα ιδ ευ τ ική ς  εμπε ιρ ία ς. Ο εκ τω ν 
δημ ιουργώ ν  τω ν Ο ϋ ^ Ο Μ , Π αγκράτης Π αυλ ίδη ς σημείω σε 
ότι τα δυο αυτά προγράμματα  ξεχω ρ ίζουν  για δυο λόγους.
Ο πρώ τος ε ίνα ι ότι χρησ ιμοπο ιούντα ι καθημερ ινά  και 
δοκ ιμά ζοντα ι στην πράξη και ο δεύτερος ότι η ικανότητα  
τη ς κάθε εφ αρμ ογή ς με τα επ ίπεδα  βοήθε ια ς που έχει δ ίνει 
την  δυνατότητα  να α ξ ιοπο ιηθούν  από κάθε μαθητή. Τα 
εά θα δοθούν δω ρεάν σε όσους παρακολουθήσουν  την 
εκδήλω ση  παρουσ ίασης στο Χώ ρο Τ εχνώ ν  καθώ ς και στα 
σχολε ία .
Αφοί Στυλίδπ Ο.Ε.
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Μας ψηφίσατε πρώτους και αναλαμβάνουμε την 
ευθύνη για την διαφήμιση σας στο ραδιόφωνο 
και την μοναδική προβολή σας στο ΙΝΤΕΡίΝΕΤ,
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King off road!
M-Class. Πολυτέλεια που σας πάει... πανιού!
► Όχαν η πολυτέλεια συναντά τη δύναμη 
και η υπέροχη συνδυάζεται με τις κορυφαίες 
επιδόσεις, τότε οδηγείτε την M-Class. Ασύγκριτη 
ποιότητα Mercedes-Benz, συναρπαστική οδηγι- 
κη συμπεριφορά που συνοδεύεται και από το 
βραβείο «Top Safety Pick» 2007, στην κατηγορία 
των πολυτελών SUV από το Εθνικό Ινστιτούτο 
Ασφαλιστικών Εταιριών για την Οδική Ασφά­
λεια των Η.Π Α .  Δικαιωματικά λοιπόν η M-Class
κάνει όλους τους δρόμους να υποτάσσονται 
στο πέρασμά σας. Με 7-τάχυτο αυτόματο κιβώ­
τιο, 272hp, μόνιμη τετρακίνηση, μπλοκέ διαφο­
ρικά και κοντές σχέσεις, η M-Class είναι η 
πολυτέλεια που σας πάει παντού! Αποκτήστε την 
M-Class με 25% προκαταβολή, 50% σε 25 
άτοκες δόσεις κα ι το υπόλοιπο 25% μετά από 
25 μήνες άτοκα!
Mercedes-Benz. Πάντα μπροστά! Mercedes-Benz
Γ. ΚΟΓΙΑΣ Α.Ε.
Εξουσιοδοτημένος Διανομέας &  Επισκευαστής Mercedes-Benz 
Εκθέσεις; ΒΕΡΟΙΑ, Νέα Περιφ. Οδός Βέροιας-Νάουσας, τηλ.: 23310 61486 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 3ο χλμ. Γιαννιτσών-θεσ/νίκης τηλ.; 23820 29390
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Λαϊκές
Συνελεύσεις
Σε σ χετ ικό  δελτ ίου  
Τύπου  του Δήμου  
Β έρ ο ια ς  α ναφ έρετα ι : «.. 
ο λ ο κ λη ρ ώ νετα ι ο κύ κλο ς  
τω ν  Λ α ϊκώ ν  σ υ νελεύσ εω ν  
που δ ιο ρ γα νώ νε ι, γ ια  
πρώ τη φ ορά  π ιστή, 
σ τ ις  δ εσ μ εύ σ ε ις  τη ς  η 
Νέα Δ ημοτ ική  αρχή  στα 
δημοτ ικά  δ ιαμ ερ ίσματα . 
Οι σ υ ν ελ εύ σ ε ις  αυτές 
ε ίνα ι ε ν τα γμ έν ε ς  στο 
π λα ίσ ιο  τη ς  ενερ γού  
σ υ μ μ ετο χή ς  Των
κα το ίκω ν  στην π ροαγω γή  
τω ν  το π ικώ ν  .υποθέσ εω ν  
κα ι δρασ τηρ ιο τή τω ν , 
ώ στε να εξασ φ αλ ισ θ ε ί 
π λή ρ η ς  π ληροφ όρηση  
τω ν  δημ οτώ ν  γ ια  τα 
κάθε ε ίδ ου ς  προβλήματα  
του Δ ήμου , καθώ ς και 
γ ια  τη δραστηρ ιότητα  
τω ν  α ρμ όδ ιω ν  ο ρ γά νω ν  
του α να φ ορ ικά  με την  
α ντ ιμ ετώ π ισ η  κα ι λύση  
τω ν  προβλημ ά τω ν
αυτών...» .
Π ρόκε ιτα ι σ ίγουρα  γ ια  
μία σ ω σ τή -δημ οκρα τ ική  
λ ε ιτου ρ γ ία  που θα πρέπε ι 
να εφ αρμοστε ί έμπρακτα  
από ό λο υ ς  το υ ς  Δ ή μ ο υ ς  
του νομού  μας. Μ όνο 
που δεν πρέπε ι να έχει 
μόνο  τον  χαρακτήρα  
τη ς  ενη μ έρ ω σ η ς  του τι 
έγ ιν ε , α λλά  κυ ρ ίω ς  του 
ελ έγχο υ  από μ έρου ς  τω ν 
κα το ίκω ν  του  γ ια τ ί δεν 
έ γ ιν ε  κάτι, καθώ ς κα ι την  
υ π ο β ολή ς  προτάσεω ν 
από μ έρου ς  του ς. Επ ίσης 
να εξεταστε ί το ζήτημα  
σε αυ τές  να σ υ μμ ετέχουν  
κα ι εκπρόσ ω πο ι τω ν  
σ υ νδυασ μ ώ ν  που δεν 
δ ιο ικού ν , με δ ικα ίω μα  
να π ρο β ά λλο υ ν  τ ις  δ ικ έ ς  
το υ ς  θέσε ις .
Τ έλο ς  χρήσ ιμ ο  ε ίνα ι οι 
σ υ ν ελ εύ σ ε ις  αυτές να 
έχου ν  κα ι το ν  χαρακτήρα  
τη ς  ουσ ιασ τ ική ς
σ υ νέλ ευ σ η ς  τω ν
κα το ίκω ν , δηλαδή  τη ς  
σ υ νδ ια μ όρ φ ω σ η ς  μέσα 
από δ ιά λο γο  αποφ άσεω ν 
γ ια  κρ ίσ ιμα  ζητήματα  
τη ς  π ερ ιο χή ς  , θ έσ ε ις- 
π ροτασ ε ις  που θα έχουν  
δ εσ μ ευτ ικό  χαρακτήρα  
γ ια  τ ις  εκάστοτε δη μ οτ ικ ές  
αρχές.
Σωστή παρέμβαση
Σε θετική κατεύθυνση ήταν η πρόσφατη παρέμβαση στο Ν ομάρχη  Η μαθ ία ς του Ιατρ ικού  Συ λλό γου , ο οπ ο ίο ς  και ε ξέφ ρασ ε  «την έντονη  ανησυχ ία  
για την υποβάθμιση της λε ιτουργ ία ς τω ν δύο Νοσοκομείω ν του Νομού λόγω  τω ν κενώ ν  θέσεω ν σε ιατρ ικό  κα ι νοσ η λευ τ ικό  προσω π ικό , σ χο λ ιά ζο ν τα ς  ότι
χρειάζετα ι παρέμβαση του συνόλου τη ς κο ινω ν ία ς  για την επ ίλυσή του» όπω ς αναφ έρετα ι και σε αντ ίσ το ιχο  Δ ελτ ίο  Τύπου . Το ίδ ιο  θετ ική  ε ίνα ι κα ι η απόφ αση  
για να δ ιοργανω σει ημερ ίδα με θέμα τη δευτεροβάθμ ια  φ ροντίδα  στην Ημαθία
Δυστυχώ ς οι δηλώ σε ις  από την πλευρά του Νομάρχη ε ίχαν  ουσ ιαστ ικά  καθησυχαστ ικό  χαρακτήρα  ότι δηλαδή  « η Ν ομαρχ ια κή  Α υτοδ ιο ίκησ η  π ιέζε ι 
στην κατεύθυνση της άμεσης υλοπο ίησης τω ν εξαγγελ ιώ ν  του Υπουργού  Υ γε ία ς  γ ια  π ροσ λήψ ε ις  ια τρ ικού  κα ι νοσ ηλευ τ ικού  προσ ω π ικού» . Αυτό  που λε ίπ ε ι 
δεν είναι η πολίτ ικη δ ικα ιολόγηση  της κυβέρνησης και της α κολουθούμ ενη ς π ολ ιτ ική ς  από αυτήν (όπω ς άλλω στε και τω ν  π ρο η γού μ ενω ν  κυ β ερ νήσ εω ν) αλλά  
η συμπορευση των φ ορέω ν του νομού και η πραγματικά  α γω ν ισ τ ική  δ ιεκδ ίκηση  λύσεω ν μια και εδώ  και χρόν ια  έχουμ ε  βαρεθε ί τα ΘΑ!
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Γκρεμίζουν τα ασφαλιστικά μας
δικαιώματα
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Η αντιασφαλιστική 
επίθεση δεν αφορά 
μια συγκεκριμένη 
ηλικιακή ή 
επαγγελματική 
κατηγορία 
εργαζομένων. 
Αφορά στην ουσία 
όλους, άνδρες 
και γυναίκες, 
εργαζόμενους 
στον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα!
Λ-
Μπορούμε να τους σταματήσουμε!
Η ανατροπή των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων βρίσκεται αυτό το διάστημα στην αιχμή της πολιτικής 
της κυβέρνησης Παρά τις διαβεβαιώσεις, γίνεται κατανοητό από τον καθένα πως στόχος είναι μέσω της εφαρμογής 
της υπόρχουσας νομοθεσίας (νόμος Ρέππα) αλλά και την «βελτίωση» της να υπάρχει το επόμενο διάστημα, πολιτική 
που θα μειώνει τις συντάξεις θα αυξάνει τα όρια συνταξιοδότησης και θα αυξάνει τις εισφορές.
Χρησιμοποιώντας ως όχημα την «ενοποίηση των ταμείων» και κάνοντας λόγο για «κοινωνική ισότητα», «κατάργηση 
προνομιών», κινδυνολογώντας παράλληλα για την «κατάρρευση των Ταμείων» θα επιχειρήσει,αν τα λαϊκά στρώματα 
δεν το εμποδίσουν με τους αγώνες τους γενικευμένες ανατροπές στο ότι έχει απομείνει από αυτό που λέγεται 
Κοινωνική Ασφάλιση Οι διαβεβαιώσεις για παράδειγμα πως «δεν αλλάζει το όριο ηλικίας των 60 ετών για τις γυναίκες
65 ετών για τους άντρες», δεν πείθουν.
Η αντιασφαλιστική επίθεση δεν αφορά μια συγκεκριμένη ηλικιακή ή επαγγελματική κατηγορία εργαζομένων. Αφορά 
στην ουσία όλους άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Ο αλλαγές που άμεσα δρομολογούνται σύμφωνα με όλα τα δεδομένα, ανεξάρτητα από ρυθμούς είναι. Η μείωση 
του αριθμού των Ταμείων, μέσω της ενοποίησης τους. Κάτι τέτοιο θα σημαίνει «ενοποίηση προς τα κάτω» όσον 
αφορά κατακτήσεις των κλάδων. Η μείωση των συντάξεων όπως ήδη θα γίνει από το νέος έτος με βόση τον νόμο 
του Δ. Ρέππα. Ακόμη η κατάργηση των πρόωρων συντάξεων με πρόσχημα την εξίσωση των ηλικιακών συντάξεων 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης μέσω «της οικειοθελοός παράτοσης 
παραμονής στην εργασία, κατάργηση αρκετών επαγγελμάτων που χαρακτηρίστηκαν ως βαρέα και ανθυγιεινά κ.ο 
Από αυτή την άποψη η αντίσταση, ο αγώνας είναι ο μόνος δρόμος. Η μαζική συμμετοχή στην απεργία στις 
12 Δεκέμβρη, θα πρέπει να είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα! (άρθρο σελ. 2)
απο
βδομάδα
Κινδυνολογικά επιχειρήματα για το ασφαλιστικό
Για μία ακόμη φορά, μία ελληνική κυβέρνηση, ανοίγει το μεγάλο 
ζήτημα του ασφαλιοττικού. θέμα τεράστιο, δικαίωμα κατακτημενο 
με αγώνες και αίμα από τις αρχές του 20°° αιώνα.
Είναι σίγουρο πως και σ' αυτό το δικαίωμα, η απόσταση μεταξύ των 
σύγχρονων αναγκών και των παρεχόμενων υπηρεσιών μεγαλώνει. Η 
ανάγκη αλλαγών είναι απαραίτητη. Το ζήτημα είναι προς ποια κατεύθυνση. 
Στο ποιος θα δηλαδή θα βγει κερδισμένος από τις αλλαγές αυτές!
Αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, αυτά που άρχισαν να εφαρμόζονται 
στη χώρα μας αυτό που φιλοδοξεί η κυβέρνηση να εφαρμόσει έχουν 
συγκεκριμένη στόχευση. Ας μην υπάρχει καμία αυταπάτη γι αυτό. 
Ουσιαστικά στοχεύουν να μειώσουν την τιμή της εργατικής δύναμης για την 
εργοδοτική πλευρά. Να αντιστοιχήσουν δηλαδή την κοινωνική ασφάλιση 
με την ζούγκλα που επικρατεί στις εργασιακές σχέσεις (π.χ ελαστικές 
εργασιακές σχέσεις μερική απασχόληση, ανασφάλιστη εργασία κ.α). Να 
φορτωθούν με νέα βάρη οι ασφαλισμένοι και να απαλλαγούν από αυτά οι 
εργοδότες και το κράτος. Η σύνταξη, η Υγεία, η Πρόνοια να αποτελέσουν 
νέους χώρους επικερδών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση 
υπόσχονται ότι θα καταργήσουν όταν βγουν τους αντιασφαλιστικούς 
νόμους αυτών που κυβερνούν, ενώ όταν βγαίνουν κυβέρνηση εφαρμόζουν 
τους υπάρχοντες νόμους και τους επαυξάνουν...
Βασικός στόχος-πέρα από το περιτύλιγμα- των νέων σχεδιαζόμενων 
ρυθμίσεων είναι η αύξηση του ορίου ηλικίας η μείωση των παρεχόμενων 
συντάξεων, η αύξηση των εισφορών και η αντίστοιχη μείωση των ποσών 
που δίνει το κράτος και η εργοδοτική πλευρά.
Για να περάσουν πιο εύκολα τα σχέδια τους στη συνείδηση των πολιτών 
εφευρίσκουν μια σειρά επιχειρήματα κινδυνολογικού χαρακτήρα με στόχο 
να εμφανίσουν τα αντιασφαλίστικά τους μέτρα ως «αναγκαίο κακό». Τα 
βασικά τους επιχειρήματα είναι δύο.
Το πρώτο έχει να κάνει με την «αύξηση του προσδόκιμου όρου ζωής», 
δηλαδή με το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι ζουν περισσότερο από παλιά 
και όρα επιβαρύνουν πιο πολλά χρόνια τα Ταμεία. Πρόκειται για συνειδητή 
απάτη. Είναι γνωστό πως οι εργαζόμενοι παίρνουν σύνταξη ή οποιαδήποτε
ασφαλιστική παροχή από τα ποσό των μισθών τους που έχουν κρατηθεί 
επί χρόνια για τον σκοπό αυτό στα ταμεία τους και όχι απο τις εισφορές 
που πληρώνουν οι ενεργεία εργαζόμενοι. Το ότι χρησιμοποιούνται οι 
εισφορές των εν ενεργεία εργαζομένων έχει να κάνει με την λεηλασία 
των αποθεματικών των ταμείων. Αν δεν υπήρχε αυτό θα μπορούσαν να 
προσφέρουν στους συνταξιούχους αξιοπρεπείς συντάξεις και όχι πείνας. 
Και στο κάτω-κάτω δεν είναι κατάρα να ζει κανείς περισσότερα χρόνια 
ελεύθεροι από τον βραχνά του αγώνα για την επιβίωση...
Το δεύτερο επιχείρημα έχει να κάνει με τα περίφημα «ελλείμματα των 
ταμείων» που οφείλονται στις δήθεν «υψηλές παροχές» καθώς και στον 
«υψηλό αριθμό συνταξιούχων που συνεχώς αυξάνονται». Ποια όμως είναι 
τα πραγματικό αίτια των «ελλειμμάτων». Ας δούμε ορισμένες αιτίες:. 
Υπολογίζεται ότι από το '50 και μετά με διάφορους νόμους λεηλατήθηκαν 
τα αποθεματικό των ταμείων, σε ύψος που υπολογίζεται το 70 δισ. ευρώ! 
Πάνω από 3 δις. ευρώ, χάθηκαν από το τζογάρισμα των αποθεματικών 
την περίοδο 1999-2002 στο Χρηματιστήριο. Το κρότος παραμένει μεγάλος 
χρεώστης, οφείλοντας από την συμβολή που με το νόμο έχει, μόνο στο 
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 12,4 δισ. ευρώ. Η εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή από μέρους της 
εργοδοσίας. Μόνο για φέτος υπολογίζεται 5,8 δισ. ευρώ, ενώ συχνές είναι 
οι διάφορες ευεργετικές ρυθμίσεις. Ακόμη τα ταμεία στερούνται και άλλους 
πόρους που οφείλονται στο μεγάλωμα της ανασφάλιστης εργασίας (πάνω 
από 25% του εργατικού δυναμικού), στην αύξηση της ανεργίας και στα 
χαμηλά μεροκάματα και μισθούς. Αυτοί είναι οι παράγοντες που θα πρέπει 
να αντιμετωπιστούν!
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει πως τα επ ιχειρήματα των 
κυβερνώντων είναι προσχηματικά και έωλα. Τα λαϊκά στρώματα 
να κλεΐσουν τα αυτιά τους στις σειρήνες και να οργανώσουν 
την αντίσταση τους, πριν τους πάρουν και αυτά τα ελάχιστα 
«κεκτημένα» που τους έχουν απομείνει! .
Ένα γράμμα
Από τον φίλο, αναγνώστη τα εφημερίδας μας, ιατρό και 
Πρόεδρο του Ομίλου Φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέροιας, 
Θεόδωρο Πολυχρονιάδη πήραμε και δημοσιεύουμε την 
παρακάτω επιστολή, υποσχόμενοι ότι θα συνεχίσουμε 
με συνέπεια τον δρόμο που από την αρχή χαράξαμε ως 
εφημερίδα!
« Φίλε Αλέκο, συγχαρητήρια για την εβδομαδιαία εφημερίδα 
σου. «Η «Άλλη Άποψη» είναι πολύ καλή. Η αρχιτεκτονική 
της δομή κερδίζει το βλέμμα του αναγνώστη και το 
περιεχόμενο τον κάνει να σκέφτεται. Νομίζω εφ' όσον την 
κρατήσεις σε αυτό το επίπεδο θα γράψεις ιστορία στον 
τοπικό τύπο. Αυτό από σένα εξαρτάται. Εμείς, οι φίλοι σου 
θα σου λέμε αν δούμε κάτι που «ξεφεύγει». Τα καλά τα 
βλέπουν και τα χαίρονται όλοι
Καλή δύναμη
Θεόδωρος Πολυχρονιάδης»
Οριστικό τέλος (;) για τη θέση «12»
Οριστικό τέλος παίρνει όπως όλα 
δείχνουν η πολύχρονη υπόθεση 
σχετικά με την χωροθέτηση του ΧΥΤΥ 
στην περίφημη «θέση 12». Το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο με ομόφωνη 
απόφασή του μετά από εισήγηση του Γ.Γ 
του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Ζαχόπουλου 
(ο οποίος είχε και επιτόπια διερεύνηση στην 
περιοχή) και παρέμβαση του Δημάρχου 
Βεργίνας κ. Παπαποστόλου, απέρριψε όπως 
πληροφορηθήκαμε, την έγκριση κατασκευής 
της εν λόγω μονάδας στη θέση «12», 
ανατρέποντας παλιότερη γνωμοδότηση 
της. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του 
ΕΣΔΑ κ. Δόλλας τονίζει πως δεν θα υπάρχει 
πρόβλημα με τη σχετική απόφαση γιατί είναι 
γνωμοδοτική και η απόφαση θα παρθεΐ από 
το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Με βάση το δεδομένο αυτό και ταυτόχρονα 
το γεγονός ότι δεν είχε μέχρι τα τώρα 
εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου
από κρατικούς ή κοινοτικούς πόρους (και 
η λύση των ιδιωτών επενδυτών πέρα 
από λαθεμένη θα είναι και ασύμφορη) 
όλα δείχνουν πως η υπόθεση οδεύει προς 
ματαίωση. Το μεγάλο όμως ζήτημα που 
προκύπτει είναι το τι γίνεται από εδώ και 
πέρα. Οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς (ΕΣΔΑ) 
δυστυχώς δεν είχαν πάρει υπόψη τους τις 
μεγάλες και επιστημονικά τεκμηριωμένες 
αντιδράσεις που υπήρχαν σχετικά με τη 
συγκεκριμένη θέση χωροθέτησης και τώρα 
έχουν την «καυτή πατάτα» που λέγεται 
ευρωπαϊκά πρόστιμα για τη λειτουργία 
χωματερών στο νομό, μπροστά τους. 
Απαιτείται σε πρώτη φάση η 
άμεση συνεδρίαση του οργάνου σε 
συνεργασία με τους Δήμους και την 
Ν.Α για επαναχάραξη της πορείας του 
ζητήματος, αλλά και η ολόπλευρη 
ενημέρωση των κατοίκων του νομού 
μας.
Περί ΚΑΠ
Απο την σύσκεψη για την τουριστική αξιοποίηση
των ορεινών όγκων της Ημαθίας
Το 80% από τα 55 δισ. ευρώ των επιδοτήσεων, 
που διατίθενται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της 
περιβόητης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), 
εισπράττεται από τους μεγαλογαιοκτήμονες,
!Αυτό αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΕΕ 
Το θέμα μάλιστα αυτό έχει έρθει στην επικαιρότητα 
το τελευταίο διάστημα στην Αγγλία. Και αυτό γιατί 
αποκαλύφθηκε ότι τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις τις 
μοιράζονται η... βασιλική οικογένεια και διάφοροι άλλοι 
πάμπλουτοι «ευγενείς»! Χαρακτηριστικά 
Η βασίλισσα Ελισάβετ εισπράττει από επιδοτήσεις 544.000 
στερλίνες ετησίως ο διάδοχος Κάρολος 225.000 στερλίνες, 
ο δούκας του Μάρλμπορο 370.000 στερλίνες ο δούκας 
του Ουεστμίνστερ 325.000, ο δούκας του Μπρέντφορντ 
380.000, ο κόμης του Λέστερ 250.000 στερλίνες... 
Παρόμοια, παραδείγματα βέβαια υπάρχουν και για t i c  
άλλες χώρες της ΕΕ
Να λοιπόν πως η ΚΑΠ κάνει τους φτωχούς 
φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους !
«Επενδύσεις βιομηχάνων δεν φαίνονται 
στο άμεσο ορίζοντα». Πρόκειται για σωστή 
διαπίστωση του Νομάρχη σε σχετική σύσκεψη 
για την ανάπτυξη του Βερμίου. Μόνο που θα 
έπρεπε να αιτιολογηθεί και ο λόγος. Ότι δηλαδή 
αυτοί, επιζητούν «ευνοϊκό κλίμα», δηλαδή 
τζάμπα εργαζόμενους κίνητρα και φορολογικούς 
παραδείσους. Κάτι το οποίο βρίσκουν πιο εύκολα 
στις γειτονικές χώρες...
Σωστές οι παρατηρήσεις στη σύσκεψη του Γ. 
Δάλλα, δημάρχου Μακεδονίδος για την έλλειψη 
υποδομών στην περιοχή μας με αποτέλεσμα 
όπως ανέφερε χαρακτηριστικά « Η Ημαθία 
να αποτελεί τόπο προορισμού διέλευσης και 
όχι διαμονής». Μάλιστα εξέφρασε και το 
παράπονο του πως εδώ και 7 χρόνια δεν έχει 
κατασκευαστεί ο δρόμος ανάμεσα στα Ριζώματα 
και το χιονοδρομικό κέντρο Ελαφίνας. Το ζήτημα 
είναι εκτός από διαπιστώσεις να υπάρχει και 
αγωνιστική διεκδίκηση...
Καλές οι συσκέψεις τα σχέδια, 
οι δηλώσεις και τα ταξίδια των 
εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης στην 
Αθήνα και το εξωτερικό. Μόνο που 
οι κάτοικοι δεν βλέπουν χειροπιαστά 
αποτελέσματα που αλλάζουν τη ζωή 
τους. Μήπως ήρθε η ώρα για αλλαγή 
πλεύσης; Αντί δηλαδή για όλα αυτά 
να ακολουθηθεί ο αγωνιστικός δρόμος 
με την συμπαράσταση των κατοίκων 
για διεκδίκηση λύσεων στα καυτά 
προβλήματα των Δήμων και του νομού;
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€ψημερΙδα της Ημαθίας
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Ιδιοκτήτης * Εκδ ότης- 
Διευθυντής
Αλέκος Α. Χατζηκώ στας
Μέλος της Έ ν ω σ η ς  
Συντα κτώ ν Περιοδικού και 
Η λεκτρονικού Τύ π ο υ  Β. 
Ελλάδας 
Δ/νση οικίας
Γ. Ζ εύ γο υ  8 5 9 1 0 0  Βέροια
Creative Art Director 
Νάγια Π  Κτενά 
Τυπογραφείο: 
«Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ »  
Κεντρικής 194 Βέροια τηλ. 
23310-72236*
Συνδρομές ετήσιες 
ΙΔΙΩΤΩΝ : 30 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΩΝ. ΤΡ Α Π ΕΖΩ Ν . 
Α Ε . ΔΗ Μ Ω Ν  : 10Ο ευρώ
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Η  «ά λλη  άποψ η» δέχεται 
και διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας
Τ α  επώ νυμα  άρθρα δεν 
εκφ ράζουν κ α τ’ ανάγκη 
και τις απόψεις της 
εφημερίδας. 
Επιτρέπετα ι η 
αναδημοσίευση 
τω ν άρθρω ν, μελετώ ν 
και σχολίω ν της εφημερίδας 
αρκεί να αναγράφεται η 
πηγή.
Άντε να
δούμε...
«...Επιτέλους δεν μπορεί 
νο νιώθω καθημερινά 
την ανάγκη να αλλάξω 
την πινακίδα που γράφει 
«ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» με μια 
άλλη που να γράφει 
«ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ» , 
να κρίνω ότι πρέπει 
να κλείσω το Δήμο για 
λίγες μέρες μήπως και 
κάποιοι αντιληφθούν 
την κατάσταση και να 
πρέπει να το κάνω μόνη 
μου. Πρέπει όλοι μαζί να 
διεκδικήσουμε ΔΥΝΑΜΙΚΑ 
ότι δικαιούμαστε. Όχι με 
λόγια. Ούτε με ομόλογα 
για δανικά...» (Από 
την τοποθέτηση της 
Δημάρχου Βέροιας στο 
συνέδριο της ΚΕΔΚΕ ) .
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26 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου
Οι φωτογραφίες αυτές τραβήχτηκαν την 
Τετάρτη 21 Νοέμβρη σε κεντρικό σημείο 
της Βέροιας. Οι εργαζόμενοι, δουλεύουν, 
μεταφέροντας ταυτόχρονα βάριό υλικά από
όροφο σε όροφο.
Τα μέτρα ασφαλείας των ίδιων όσο και 
των διερχομένων από κάτω, ουσιαστικά 
ανύπαρκτα. Και μετά ψάχνει κανείς τους 
ενόχους των «εργατικών ατυχημάτων»! 
Μέχρι τώρα στο βωμό του κέρδους, της μη 
δηλαδή ύπαρξης μέτρων ασφαλείας στους 
χώρους εργασίας και της ανύπαρκτης 
παρουσίας των αρμόδιων υπηρεσιών, 
«θυσιάστηκαν» μέσα στο 2007 101 ζωές!
yΜα προχωρήσει επιτέλους!
ΛΛγΛ
: σχετικό Δελτίο Τύπου από την Ν Α που λάβαμε αναφέρετα ι: «Η αναγκαιότητα προώθησης 
ης δημιουργίας Κέντρου Απεξάρτησης στο Νοσοκομείο Βέροιας ήταν το αντικείμενο της 
Νομαρχιακής Επιτροπής που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αρμόδιου Αντινομάρχη 
1 Γιάννη Γκιουρτζή με παρόντα τα μέλη της κ. Αντωνιάδη Νικόλαο, Κοπατσάρη Αθανάσιο, 
τι^ύτρα Χρήστο και Πατρίκα Κων/νο
ηορόντες στη συνεδρίαση ήταν επίσης εκ μέρους του Δήμου Βέροιας ο δημοτικός σύμβουλος 
Τροίας κ. Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος και η κ. Μαρασλή Αναστασία, οι κ. Τσίτσα Δήμητρα 
οι Καλαϊτζίδου Αλεξάνδρα ως εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Υγείας Πρόνοιας της Νομαρχιακής 
'.ΠΓοδιοίκησης Ημαθίας καθώς και η κ. Αγαθαγγελίδου Έφη ως εκπρόσωπος του Κέντρου 
' πρόληψης «Πρόσβαση» του ΟΚΑΝΑ
: τάχος αυτής της πρώτης συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα, καθώς 
ηι η ενημέρωση από την ομάδα εκπροσώπων των φορέων που επισκέφτηκαν τα δύο Κέντρα 
ι ιεξάρτησηςτου ΟΚΑΝΑ στη Λαμία και τη Λιβαδειά...Προβληματισμοί των παρευρισκόμενων 
ιτη σύσκεψη διατυπώθηκαν σε διάφορα θέματα που αφορούν στην έλλειψη δυνατότητας 
πελέχωσης και κτιριακών υποδομών. Γενικά υπήρξε ένας προβληματισμός αλλά και μια 
ΤΓπκή διάθεση από όλους σχετικά με η λειτουργία ενός τέτοιου Κέντρου στο Νομό μας - 
φού ως γνωστό υπάρχει έλλειψη φορέων ψυχικής υγείας στον Τομέα της Πρόληψης και
Θεραπείας. Ο κ. Γκιουρτζής δεσμεύτηκε στην επόμενη σύσκεψη να παραβρεθούν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς με προτεραιότητα τα Νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας».
Το ερώτημα όμως παραμένει. Καλές οι συσκέψεις και τα Δελτία Τύπου. Πότε όμως 
θα προχωρήσει πρακτικά η όλη υπόθεση; Που «κολλά», ποιοι έχουν την ευθύνη 
γι' αυτό;
Οι πολίτες περιμένουν απαντήσεις και κυρίως δράσεις με αποτελέσματα για το 
καυτό πρόβλημα των ναρκωτικών και στην περιοχή μας!
ΙΓ ιατί
Θαυμάσια ήταν η εκδήλωση για τα 30 
χρόνια καθιέρωσης της νεοελληνικής 
γλώσσας (δημοτικής) στην εκπαίδευση 
που διοργάνωσε ο Δήμος Βέροιας σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων του 
Βυζαντινού Μουσείου. Υψηλό το επίπεδο 
των ομιλητών (πανεπιστημιακοί καθηγητές) 
και ιδιαίτερα τιμητική η παρουσία και η 
παρέμβαση του πρωτομάστορα για την 
καθιέρωσης της Ε. Κριαρά, που παρά τα 
101(!) χρόνια του παρευρέθη σ' αυτή.
Θα περίμενε κανείς ότι μια τέτοια εκδήλωση 
θα τιμούσαν με την παρουσία τους οι 
«φυσικοί» της αποδέκτες, δηλαδή οι 
δάσκαλοι και οι καθηγητές της περιοχής 
Μέ λύπη όμως και απορία, διαπιστώσαμε 
πως στην κατάμεστη αίθουσα 
παρευρισκόταν ελάχιστοι δάσκαλοι, και 
λίγο περισσότεροι καθηγητές (κυρίως 
φιλόλογοι), που αποτελούν όμως «σταγόνα 
στον ωκεανό» ανάμεσα στους εκατοντάδες
που υπηρετούν στα Σχολεία, Γυμνάσια και 
Λύκεια της περιοχής μας. Γιατί τέτοια 
πρακτικά- απαξίωση της εκδήλωσης αυτής 
που στην ουσία της ήταν ένας ύμνος για 
την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς ; 
Κάποτε οι χώροι αυτοί βρισκόταν στην 
πνευματική πρωτοπορία, συμμετείχαν 
και πρωτοστατούσαν στην δημιουργία 
πνευματικών γεγονότων: Τώρα...
Επαγρύπνηση
Σε επαγρύπνηση όπως μαθαίνουμε βρίσκονται 
οι κάτοικοι του Ξηρολιβάδου και η Επιτροπή 
Αγώνα μετά την αρνητική γνωμοδότηση του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου σχετικά με το ζήτημα 
της κατασκευής υπέρ λατομείου στο Βέρμιο. Στις 
επαφές τους με πολιτικά πρόσωπα εκφράζεται 
η συμφωνία τους με την θέση της επιτροπής 
αγώνα και η υπόσχεση για άσκηση πίεσης προς 
την κυβέρνηση
Από την πλευρά μας θα τονίσουμε ξανά πως 
το «κλειδί» της υπόθεσης βρίσκεται στα 
χέρια της κυβέρνησης η οποία θα πρέπει 
και να ξεκαθαρίσει τη 
στάση της και να ακούσει 
την κραυγή αγωνίαςαλλά 
και αγανάκτησης!
ΕΙΔΗ ΠΡ0ΙΚ0Σ
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΜΑΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
)
ΤΗΛ.: 23310 64417 
ΚΙΝ.: 6972 686353
ΟΙΚ.: 72547 ΥΦΑΣΜΑΤΑ
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 23 ΒΕΡΟΙΑ
¡ η ρ
Γαβριήλ Σωκρ. Γαλανοματης
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
Μελέτες - Επιβλέψεις - Κατασκευές
,ηλεκτρολογικών έργων & αυτοματισμών
επισκευές
ηλεκτρολογικό υλικό 
] μικροσυσκευές
τηλέφωνα
τηλεφωνητές
ητροττόλεως 23 Βέροια τηλ: 23310 22 5118
Α Π Ο Λ Α Υ Σ Τ Ε  Τ Ο  ΚΑΦ Ε Σ Α Σ  Μ Ε ΕΝ Α Π Λ Ο Υ ΣΙΟ  Π ΡΩ ΙΝ Ο
RED! CAFÉ
Β Ι Κ Ε Λ Α  21 (Σ Τ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Τ Η Σ  Π Ο Λ Η Σ )
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π Α Π Α Γ ΙΑ Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Τ Η Α  23310 27227
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απο Ημαθία
26 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου
Επίσκεψη βουλευτή του ΚΚΕ σε εργοστάσια της Νάουσας
Στους εργαζόμενους στην κλωστοϋφαντουργία «Βαρβαρέσος» στη Νάουσα, που πρόσφατα βρέθηκαν αντιμέτωποι με την 
επίθεση της εργοδοσίας στο δικαίωμα της μητρότητας, επισκέφτηκε και μίλησε η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ Σόφια 
Καλαντίδου, με αντιπροσωπεία του κόμματος. Κάλεσε τους εργαζόμενους να μπουν μπροστά στον αγώνα για να μην 
περάσει η αντεργατική επίθεση που σχεδιάζει η εργοδοσία. Να μη χαθεί ούτε μια θέση εργασίας. Ενημέρωσε τους εργάτες 
και τις εργάτριες για την παρέμβαση που έκανε το ΚΚΕ και στη Βουλή, σχετικά με την επίθεση που δέχεται το δικαίωμα στη 
μητρότητα. Υπογράμμισε στους εργαζόμενους την ανάγκη να δυναμώσουν την πάλη για δουλιά με πληρη εργασιακό και 
ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους. Να συσπειρωθούν με το ταξικό εργατικό κίνημα, μπροστά και στην απεργία στις 12 του
Δεκέμβρη ,
Στη συνέχεια, το απόγευμα, παραβρέθηκε και μίλησε στη Γενική Συνέλευση των απολυμένων κλωστουφαντουργων που 
έγινε στο Εργατικό Κέντρο της Νάουσας τους οποίους ενημέρωσε ότι το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες τους για πληρη κάλυψη 
όλων των ανέργων, και μετέφερε από την πρώτη ώρα στη Βουλή τα αιτήματα των πρόσφατων κινητοποιήσεων τους, 
ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης 1.500 ευρώ για τον κάθε ένα που δεν έχει 
ενταχθεί στο πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης
Παραδΐδονται στην κυκλοφορία πριν από τα 
Χριστούγεννα οι δυο σήραγγες της Καστανιάς
Παραδΐδονται στην κυκλοφορία πριν από τα Χριστούγεννα οι σήραγγες ΣΙ και 
Σ2 και οι γέφυρες Γ1 και Γ2 στην παράκαμψη της Καστανιάς ενώ παράλληλα θα 
πραγματοποιηθούν τις προσεχείς ημέρες εργασίες διάστρωσης με αντιολισθηρό 
ασφαλτοτάπητα στο τμήμα της Εγνατίας οδού Γρεβενά Βέροια Κουλούρα.
Όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι εργασίες θα ισχύουν κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στο προαναφερόμενο τμήμα, ενώ για λίγες ημέρες η κυκλοφορία των 
οχημάτων από Πολύμυλο προς Βέροια θα διεξάγεται από την παλιά εθνική οδό 
της Καστανιάς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας έπρεπε ήδη να ισχύουν οι
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά οι εργασίες δεν ξεκίνησαν ακόμα λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν αυτές τις 
μέρες στην περιοχή. Όταν υπάρξει βελτίωση του καιρού θα γίνει και η διάστρωση του αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα
Μήνυση σε βάρος του Νομάρχη από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο
Μήνυση σε βάρος του νομάρχη Ημαθίας κατέθεσε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας Γ. Τροχόπουλος 
για «παράβαση καθήκοντος». Σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου επισημαίνεται πως «...ο κ. Νομάρχης χορήγησε άδεια 
ίδρυσης φαρμακείου στο Δήμο Βέροιας παρά την αρνητική εισήγηση της ιεραρχίας της Δ/νσης Υγείας της Ν.Α Ημαθίας 
και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας εισηγήσεις οι οποίες επισήμαναν ότι μια τέτοια ενέργεια αντιβαίνει ευθέως 
και κατάφωρα στον Νόμο... Η ενέργεια αυτή του κ. Νομάρχη αποτελεί ατόπημα μεγάλου βεληνεκούς και πανελλήνιας 
εμβέλειας δημιουργεί κάκιστο προηγούμενο για κατά βούληση παραβίαση του Νόμου...».
Με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της υπόθεσης!
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠΚΑ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΗΜΑΘΙΑΣ
Φίλοι Καταναλωτές
Από τη Δευτέρα 3 μέχρι και Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2007 θα βρισκόμαστε στον εκθεσιακό χώρο της Βιβλιοθήκης του 
Δήμου Νάουσας ( Σολωμού 3 ) όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας θέματα 
της καθημερινότητας που μας απασχολούν, να ακούσουμε τη γνώμη σα ς να μας γνωρίσετε καλύτερα και όλοι μαζί να 
καθορίσουμε τις προτεραιότητες της δράσης μας. Η γνώμη σας είναι απαραίτητη.
Σας περιμένουμε.
Εκδρομή του Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ
Το Κ Α Π Η. του Δήμου Πλατέος διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στο Πετρίτσι και στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας το 
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2007.
Ώρα αναχώρησης: 6η πρωινή Απαραίτητο το διαβατήριο εφόσον υπάρχει ή καινούργια αστυνομική ταυτότητα Τιμή 
εισιτηρίου: 20 ευρώ
Κοινοβουλευτική 
παρέμβαση για το 
Νοσοκομείο Νάουσας
Ερώτηση προςτονυπουργόΥγείαςκαι Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Δημήτρη Αβραμόπουλο για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο 
Νάουσας κατέθεσαν οι βουλευτές Θεσαλονίκης 
του ΚΚΕ Γιάννης Ζιώγας, Σοφία Καλαντίδου. 
Στη σχετική ερώτηση αφού περιγράφεται η 
υπάρχουσα κατάσταση υπογραμμίζονται τα 
εξής:
«...Στην κατάσταση αυτή, επικίνδυνη για εργαζόμενους 
και ασθενείς οδηγήθηκαν τα δημόσια νοσοκομεία, από 
την ίδια διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων Ν Δ. και 
ΠΑΣΟΚ (στα πλαίσια της Ε Ε.) στον τομέα της υγείας. 
Με την υποχρηματοδότηση, την εκχώρηση υπηρεσιών 
σε ιδ ιώτες τις αλλαγές εργασιακών σχέσεων, την 
υποβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται, 
μετατρέπουν την υγεία σε εμπορεύσιμο είδος. Η υγεία, 
όμως δεν είναι εμπόρευμα αλλά κοινωνικό αγαθό και 
πρέπει να παρέχεται δωρεάν και ισότιμα προς όλους 
αποκλειστικά μέσα από το δημόσιο τομέα, χωρίς καμιά 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Επειδή υπεύθυνη για 
να δώσει λύση είναι η κυβέρνηση αφού η πολιτική της 
τη δημιούργησε ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Πότε θα γίνουν οι προσλήψεις όλου του απαιτούμενου 
μόνιμου προσωπικού, όλων των ειδικοτήτων (ιατρικού, 
νοσηλευτικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού 
προσωπικού) αποκλείοντας τις προσλήψεις είτε 
ορισμένου χρόνου είτε μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ 
χωρίς ασφάλεια και να μην παραδοθεί κανένας τομέας 
του νοσοκομείου σε ιδιώτη εργολάβο.
Τι μέτρα θα πάρει ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά 
το δημόσιο σύστημα υγείας έτσι ώστε με δωρεάν 
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες να ικανοποιεί τις 
πραγματικές λαϊκές ανάγκες και ο εργαζόμενος λαός 
να μην αναγκάζεται να προσφεύγει στις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις υγείας»;
Με αγωνία λοιπόν περιμένουν οι κάτοικοι του 
νομού μας τις απαντήσεις της κυβέρνησης τόσο 
για αυτήν την ερώτηση όσο και για την άλλη 
που έγινε από τον βουλευτή κ. Σιδηρόπουλο για 
τα αντίστοιχα προβλήματα του νοσοκομείου 
της Βέροιας. Με βάση τις απαντήσεις θα πρέπει 
να πράξουν ανάλογα...
CV ( fL ·
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,ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
Ε π ιμ ε λ ε ί τ α ι
ο Αλέξανδρος Χατζηκώστας
συνέντευξη
Η άλλη
άποψ η
ΊΚώστας Γ ιοβανόπουλος,
¡Πρόεδρος Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου
Το τελευταίο διάστημα το 
Ε Κ Σελίου βρέθηκε στο επίκεντρο 
της δημοσιότητας, είτε λόγω 
των βραβείων που απέσπασε, 
είτε λόγω της πραγματοποίησης 
ποικίλων δραστηριοτήτων, είτε 
λόγω της έναρξης της χειμερινής 
περιόδου και της ελπίδας για 
...πυκνές χιονοπτώσεις. Για τον 
σκοπό αυτό η εφημερίδα μας είχε 
μια αναλυτική συζήτηση με τον 
Κώστα Γιοβανόπουλο, Πρόεδρο 
του Ε Κ X Σελίου την οποία και 
παρουσιάζουμε στα βασικά της 
σημεία:
Ποια κατάσταση παραλάβατε ως 
πρόεδρος του Εθνικού Χιονοδρομικού 
Κέντρου Σελίου
"Συναντήσαμε μια κατάσταση ιδιόμορφη. 
Βρήκαμε προσωπικό που πραγματικά είναι 
πεπειραμένο και σε σχέση με το έμψυχο 
υλικό άλλων κέντρων πρέπει να είμαστε 
πολλοί περήφανοι. Βρήκαμε ένα όρχο με 
μηχανήματα υποδειγματικά συντηρημένα. 
Αν υπάρχει κάτι που έλειπε ήταν η έμπνευση. 
Αυτό αγωνιζόμαστε να περάσουμε στους 
εργαζόμενους και σ' αυτούς που βρίσκονται 
γύρω από αυτό Είμαστε μια ωραία «παρέα» 
στη Διοίκηση που συμμεριζόμαστε τις ίδιες 
αγωνίες Προσπαθούμε να δικτυώσουμε κατ' 
αρχήν το κέντρο μέσα από τις ιντερνετικές 
διαδικασίες. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε 
πληροφορίες μέσω μετεωρολογικού 
σταθμού και να τις διαχύσουμε. Δεύτερο να 
ενημερώνουμε τον πολίτη για τα δρώμενα στο 
κέντρο (π,.χ ποιότητα χιονιού, διαβατότητα 
δρόμων κ α). Σε μία χρονιά όπου δεν 
λειτουργήσαμε ούτε μία μέρα όπως ήταν η 
περσινή, μας ανέδειξαν στην «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» 
ως ένα από τα πέντε καλύτερα χιονοδρομικά 
κέντρα της χώρας. Ο κόσμος εκτίμησε ότι 
τους ενημερώναμε, ότι λέγαμε αλήθεια, ότι 
υπήρχε πλήρης και ουσιαστική ενημέρωση. 
Αυτό θα τηρήσουμε και στο μέλλον."
Κατά πόσο το «Εθνικό Χιονοδρομικό 
Κέντρο» εξυπηρετεί τους στόχους του;
Μόνο δύο από τα 19 κέντρα είναι «εθνικά». 
Εμείς και της Βασιλίτσας Υπάρχει μια 
ποικιλία στις νομικές μορφές των υπολοίπων. 
Δημιουργηθήκαμε με Β Δ του 1972. Τα 
λειτουργικά μας έξοδα καλύπτονται από 
την Γ Γ Α. Έχοντας αυτό το «προσόν» θα 
μπορούσε να πει κανείς ότι αποπνέει για 
το κέντρο μια αίσθηση ασφάλειας μα και 
μακροημέρευσης. Παρ' όλα αυτά λείπει 
εκείνος ο ενθουσιασμός, πολλές φορές η 
γραφειοκρατία αποτελεί τροχοπέδη στις 
εξελίξεις και έτσι εμφανίζεται ορισμένες 
φορές το Σέλι ως ένας δύσκαμπτος βαρύς 
γερασμένος άνθρωπος όταν τα υπόλοιπα 
χιονοδρομικά παρακολουθούν τις εξελίξεις 
και τρέχουν Παρ' όλα αυτά σήμερα το Σέλι 
προσφέρει αυτό που λέει η επωνυμία του.
Με ποιοτικές υποδοχές σε υψηλό επίπεδο, 
με ζητήματα ασφάλειας που είναι στην 
κορωνίδα σε τέτοιο σημείο ώστε ο πολίτης 
να αισθάνεται και να είναι ασφαλής τόσο 
όταν κάνει χρήση των αναβατήρων, όσο και 
όταν κατεβαίνει τις πίστες αυτός και τα παιδιά 
του. Αυτή είναι η μεγάλη υπηρεσία που 
προσφέρει με βάση τον «εθνικό» χαρακτήρα, 
χωρίς να θέλω φυσικά να μεμφθώ τα 
υπόλοιπα κέντρα Εδώ τα πράγματα γίνονται 
μπορεί αργότερα, μπορεί δυσκολότερα, αλλά 
πάντοτε ασφαλέστερα και σιγουρότερα Με 
πάθος υποστηρίζουμε τον εθνικό χαρακτήρα 
του Σελίου που πρέπει να διαφυλάξουμε. Τα 
παιδιά μας πρέπει να απολαμβάνουν κατά το 
δυνατόν τις φθηνότερες υπηρεσίες όσο και 
αν είναι υψηλά ποιοτικές γιατί είμαστε εθνικό 
Το πάρκινγκ του όταν θα γίνει το καλοκαίρι θα 
πρέπει να είναι χωρίς επιβάρυνση. Θα πρέπει 
να κατεβάσουμε όσο το δυνατόν τις τιμές για 
να μπορούμε να «δωρίσουμε» την υπηρεσία 
αυτή στους επισκέπτες. Το Σέλι αποτελεί 
ένα κεκτημένο και αυτό το κεκτημένο θα το 
προστατέψουμε. Δεν θα επιτρέψουμε όσο 
είμαστε διοίκηση να αλλάξει ο χαρακτήρας 
του κέντρα, ανεξάρτητα αν μεταλλάξει η 
φυσιογνωμία του και αν πρέπει να λειτουργεί 
όπως έχουμε 
άποψη αντί για 
τρεις μήνες 
δώδεκα μήνες και 
να προσφέρουμε 
και νέες
δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες  
στη νεολαία και 
σε όλους του 
ημαθιώτες."
Ποιο το όραμα, 
οι σχεδιασμοί 
για το μέλλον;
"Οι σχεδιασμοί μας 
παίρνουν υπόψη 
τις κλιματολογικές 
αλλαγές. Ο
χ ε ι μ ώ ν α ς  
«μικραίνει» και 
τα επόμενα 
χρόνια με την 
υπερθέρμανση του Β. Ημισφαιρίου, σίγουρα 
θα επηρεαστούμε και εμείς. Αν θέλουμε λοιπόν 
να κάνουμε μακροχρόνιους σχεδιασμούς 
θα πρέπει να σκεφτούμε και διαφορετικές 
εναλλακτικές μορφές δραστηριοτήτων που 
θα μπορούσαν να γίνουν σε μια τέτοια 
μεγάλη επένδυση όπως είναι το χιονοδρομικό 
κέντρο Θεωρούμε ως απαράβατο κανόνα 
να σχεδιάσουμε το Σέλι για την επόμενη 
20ετία , να αφήσουμε ένα σχεδίασμά για 
τις επόμενες διοικήσεις να κάνουμε ένα 
μοντέλο ώστε να ξέρουμε τις επόμενες 
κινήσεις μας. Σκεφτόμαστε να αναδείξουμε 
τον χώρο των τροχόσπιτων σε πολύ 
καλύτερες εγκαταστάσεις Θα πρέπει να τους 
εξασφαλίσουμε μια δημόσια τουαλέτα, ρεύμα. 
Θα φροντίσουμε να διευθετήσουμε νομικά
κάθε ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτισμάτων 
που μένει μετέωρο και να το αξιοποιήσουμε 
με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί πηγή ζωής 
και εμπορικού ενδιαφέροντος Σε συνδυασμό 
με την ανεύρεση νερού, αξιοποιώντας 
σχετική μελέτη, πιστεύω ότι όλα εφ' όσον 
αυτό εξασφαλιστεί, θα είναι καλύτερα. Τότε 
θα μπορούμε να μιλάμε για παγοδρόμιο, για 
τεχνητές χιονόσεις τότε θα μπορούμε να 
κάνουμε σχεδίασμά για άλλες εγκαταστάσεις 
π χ κάμπινγκ, ξενοδοχεία, εστιατορίων 
κ α Το στοίχημα μας είναι η χιονοδρομία 
ναι, οι χειμερινές δράσεις ποικίλες και 
αρκετές καινούργιες , το ζήτημα είναι το 
καλοκαίρι τι κάνουμε Για το καλοκαίρι 
έχουμε τις εξής σκέψεις. Φέτος φέραμε 
συστοιχία τηλεσκοπίων και ανιχνεύσαμε των 
νυκτερινό ουρανό της περιοχής με μεγάλη 
συμμετοχή κόσμου Θα πρέπει να πάμε και 
σε τέτοιες λύσεις Τα εισιτήρια φέτος για 
όλα τα παιδιά , τους ανήλικους, φοιτητές, 
στρατιώτες από Σέλι, Κουμαριά, Ξηρολίβαδο 
δωρεάν, (συμβολή και στη πάλη κατά των 
ναρκωτικών). Η αστική εταιρεία Βερμίου όρους 
θα μας βοηθήσει και να διαφημιστούμε και οι 
δράσεις να αποκτήσουν καλεντάρι, ποικιλία, 
δυνατές φωνές και ελκυστικές στο τουρίστα.
Το καλοκαίρι θα 
σημαίνει για μας 
και μορφές ήπιων 
π ρ ω τ α θ λ η μ ά τ ω ν  
για μικρές ηλικίες 
δ ι α φ ό ρ ω ν  
αθλημάτων 
Και ακόμη συναυλίες, 
κατασκηνώσεις κ α 
Η σκέψη μας 
ε π α ν α λ α μ β ά ν ω  
είναι κυρίως προς 
τη νέα γενιά ώστε 
να τις δώσουμε 
δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή  
διέξοδο
Η στάση της 
κυβέρνησης;
" Ε ί μ α σ τ ε  
διορισμένοι από τον 
εκάστοτε υπουργό 
αθλητισμού. Και αυτή η υπηρεσία έχει 
δυσκαμψίες, μπορεί οι άνθρωποι να θέλουν, 
αλλά παρουσιάζονται κενά και ελλείψεις. 
Στη δεκάμηνη θητεία μου έχω κατέβει πέντε 
φορές στην Αθήνα, προσπαθώ να πιέσω, να 
κάνω γνωριμίες έτσι δυστυχώς λειτουργούν 
τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ακούνε 
οι άνθρωποι, προσπαθούν αρχικά έστω και 
λίγο και αργό στην πορεία ελπίζουμε σε κάτι 
καλύτερο. «Αν δεν κλάψει το παιδί γάλα δεν 
θα πάρει». Και εμείς είμαστε εδώ και για να 
κλάψουμε και για να παραπονεθούμε και για 
να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι.
Το Σέλι θα πρέπει να προχωρήσει.
Και αν δεν ακούει η Αθήνα θα 
κατεβαίνουμε εμείς για να τις το 
φωνάζουμε.1
Φωτογραφία αττο την πρόσφατη 
διημερίδα στο Σέλι των 
Χιονοδρομικών Κέντρων
Σχετικά με τον θόρυβο που 
ξεσηκώθηκε για τις συνθήκες εργασίας 
των εργαζομένων τι έχετε να πείτε;
"Σε λεπτομέρειες δεν θα μπω για έναν και 
μοναδικό λόγο. Δεν θέλω να δώσω τροφή σε 
ανθρώπους που ψεύδονται κατά συνείδηση 
και σπιλώνουν συνειδήσεις μόνο και μόνο 
για ίδιον όφελος Δεν θέλω να δώσω καμία 
απάντηση. Θα μπορώ όμως να εξηγήσω σε 
οποιονδήποτε καλόπιστο θέλει ότι το Σέλι 
πραγματικά τηρεί τη νομιμότητα και σέβεται 
μέχρι κεραίας το εργασιακό Δίκαιο. Παρ' όλα 
αυτά για να λειτουργήσει αυτό το χιονοδρομικό 
κέντρο με το υφιστάμενο εργασιακό σύστημα 
θα πρέπει κάποιες στιγμές να αξιοποιήσει και 
το εθελοντικό κίνημα. Κανένας δεν έχασε 
ποτέ από την συνεργασία με το Σέλι, ούτε 
θα χάσει και τώρα Το ότι υποχρεωθήκαμε 
εξ' ανάγκης να λειτουργήσουμε για κάποιο 
διάστημα με εθελοντές αυτό είναι μια 
απόφαση που αποπνέει και κοινωνική 
δικαιοσύνη αλλά και μια επιτακτική ανάγκη 
για τον τόπο τον ευρύτερο και τους Σελιώτες 
Βεροιώτες Ημαθιώτες επιχειρηματίες. Εμείς 
προασπίζοντας τα εργατικά δικαιώματα 
έχουμε απόλυτη συνεργασία με τους 
ανθρώπους που είναι συνεργάτες μας δεν 
είναι απλά εργαζόμενοι, είναι συνάδελφοι 
και συνεργάτες μας και παρακαλώ αντί να 
ρωτάτε εμένα να επισκεφτείτε τον τόπο της 
εργασίας τους και να ρωτήσετε ένα προς ένα 
τα παιδιά για να αντιληφθείτε πως πράγματι 
τα δικαιώματα τους είναι κατοχυρωμένα στο 
ακέραιο. Προς το παρόν οι άνθρωποι αυτοί 
είναι εθελοντές τιμούν το εθελοντικό κίνημα, 
τιμούν τον χώρο από τον οποίο ελπίζουν να 
προσληφθούν αργότερα και πιστεύω ότι 
θα έχουν την τύχη να προσληφθούν μέσω 
ΑΣΕΠ γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος για 
την επίσημη πρόσληψη τους. Επί οκτώ μήνες 
λοιπόν θα εργαστούν με κάθε νόμιμο τρόπο. 
Μέχρι τότε όλα τα υπόλοιπα φληναφήματα 
δεν αφορούν εμάς. Νομίζω ότι αυτοί που 
ξεσηκώνουν τέτοιου είδους καταγγελίες να 
τις ξανασκεφτούν, να πάψουν να ορκίζονται 
ότι αυτοί μονοπωλούν το εργατικό δίκαιο, να 
πάψουν να ορκίζονται ότι αυτοί κόπτονται 
για τα δίκαια του εργάτη
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εξιστορειν
Το Πανεπιστήμιο 
του μέλλοντος ;
Έπεσε πρόσφατα στα χέρια μας σχοικό φυλλάδιο 
(καλαίσθητο και πολυτελές) που εξέδωσε το Τμήμα 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης που λειτουργεί 
από το 2004 στη Βέροια. Σ' αυτό γίνεται μία 
αναδρομή της ίδρυσης του, αναφορά (συνοδευόμενη \ 
με εικόνες) του περιεχομένου σπουδών, του τρόπου ι 
λειτουργίας τους κ.α ενώ γίνεται και αναφορά ]
σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. !
Ορισμένες δικές μας παρατηρήσεις;
Το να έχει κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα | 
την δική του έκδοση όπου προβάλλει τη λειτουργία ! 
του ή τα «επιτεύγματα» του γενικά δεν είναι |
αρνητικό. 0  τρόπος όμως που γίνεται μέσω το |
συγκεκριμένου φυλλαδίου θυμίζει περισσότερο |
διαφημιστικό προϊόντος που ο σκοπός έκδοσης I
του είναι να προσελκύσει «πελάτες». Στη σημερινή ί 
εποχή (αυτό συμβαίνει και αλλού) δυστυχώς τα | 
διάφορα Τμήματα των ΑΕΙ ή των ΤΕΙ λειτουργούν ι 
με τους «νόμους της αγοράς» προσπαθώντας με 
κάθε τρόπο να τραβήξουν «φοιτητές-πελάτες» 
(κλασσική η τηλεοπτική διαφήμιση του Τμήματος 
ΤΕΙ της Κατερίνης), ενώ σε λίγο εξαιτίας της \
υποχρηματοδότησης τους θα αναζητούν και |
χορηγούς για την λειτουργία τους...
Μέσα από τα σχετικά κείμενα του {
φυλλαδίου αναδεικνύονται και τα σοβαρά [
προβλήματα που υπάρχουν και απαιτούν λύσεις. 
Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «...οι τέσσερις [
υφιστάμενες αίθουσες μόλις επαρκούν για τους . 
φοιτητές που θα εισαχθούν στα επόμενα δύο έτη , 
σπουδών...Δηλαδή επειδή ο αριθμός φοιτητών θα 
πολλαπλασιαστεί στο άμεσο μέλλον οι αίθουσες 
δεν θα επαρκούν. Μάλιστα οι ανάγκες θα γίνουν 
ακόμα πιο μεγάλες (βιβλιοθήκες αναγνωστήρια, 
χώροι εργασίας κ.λ.π) όταν το Τμήμα ολοκληρωθεί, ; 
αποκτώντας δικούς του μόνιμους καθηγητές., και 
ιδρύοντας τα βασικά εργαστήρια που απαιτούνται ; 
(σ.σ και σήμερα προφανώς λείπουν) για την πλήρη 
λειτουργία και ανάπτυξη του...στο άμεσο και 
απώτερο μέλλον δεν επαρκούν τα περιορισμένου . 
μεγέθους υφιστάμενα κτίρια που βρίσκονται στην | 
πλευρά αυτή του πρώην στρατοπέδου και πρέπει | 
να συμπληρωθούν από ένα τουλάχιστον νεότευκτο ί 
σύγχρονο κτίριο που θα περιλαμβάνει κεντρικός | 
μεγάλο αμφιθέατρο...» Και ακόμη σχετικά με 
τις ανάγκες σίτισης και στέγασης των φοιτητών 
αναφέρει: «...Αργότερα που θα πολλαπλασιαστούν 
οι φοιτητές υπάρχει δυνατότητα (σ.σ ανάγκη θα 
τονίζαμε εμείς) οικοδόμησης στην περιοχή σύγχρονης | 
«φοιτητικής λέσχης» και «φοιτητικής εστίας» που θα 
καλύψουν πλήρως τις ανάγκες σίτισης και στέγασης ! 
των φοιτητών».
Με βάση τα παραπάνω αποδεικνύεται 
πως και το «δικό» μας Πανεπιστημιακό Τμήμα 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα των άλλων ΑΕΙ και 
ιδιαίτερα εκείνων (που για διάφορους λόγους) 
«σπάρθηκαν» στην επαρχία χωρίς να υπάρχουν οι ! 
υποδομές σε κτίρια αλλά και προσωπικό. Το ζήτημα 
είναι το τι θα φτιάξει από εδώ και πέρα «η τοπική ί 
κοινωνία». Θα παρακολουθήσει από απόσταση 
τις εξελίξεις ή θα συμπαραταχθεί με τους φορείς 
τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ί 
υπάρχουν και θα οξυνθούν. Μόνο έτσι θα γίνει πράξη : 
και ο τίτλος του φυλλαδίου «Το Πανεπιστήμιο του ! 
μέλλοντος»...
_______ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Σ ΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εφημερίδες ω ς... 
περιτύλιγμα
Ένα από τα στοιχεία της κρίσης του Τύπου στη χώρα μας 
έχει να κάνει και με την αξία χρήσης των εντύπων...
Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι : Εδώ και αρκετά χρονιά
στη μεγάλη πλειοψηφία των εφημερίδων δεν κυριαρχεί 
ο «συναγωνισμός» στην αρθρογραφία, τον σχολιασμό, 
το ρεπορτάζ, στη αντικειμενική ενημέρωση αλλά στις 
προσφορές. Και τι δεν έχουν μοιράσει προκειμένου να 
ανεβάσουν τις «πεσμένες» κυκλοφορίες τους. Από τσάντες, 
κασκόλ, € 0 , ΘνΟ μέχρι σπίτια ! Μάλιστα υπήρχε και μία 
περίοδος όπου «σοβαρές εφημερίδες» προσέφεραν 
και «τσόντες» βλέποντας τις κυκλοφορίες τους να 
πολλαπλασιάζονται. Ευτυχώς με Εισαγγελική παρέμβαση το 
φαινόμενο περιορίστηκε δραστικά...
Όμως η ιστορία συνεχίζεται με άλλες προσφορές (π.χ Θ\/0, 
ΈΘ, Λεξικά κ α) εκτινάσσοντας παράλληλα τις τιμές των 
εντύπων σε αστρονομικά ύψη (μέχρι 4,5 ευρώ είδαμε τιμές 
εφημερίδων...). Μάλιστα πληθαίνει το φαινόμενο να βρίσκει 
κανείς σε κάδους απορριμμάτων ολόκληρο το σώμα των 
εφημερίδων πλην των «πολύτιμων» προσφορών 
Ο ευτελισμός λοιπόν του Τύπου (της περίφημης 4* εξουσίας) 
σε όλο του το μεγαλείο. Και οι Ενώσεις των δημοσιογράφων 
γιατί δεν αντιδρούν; Ως πότε θα δέχονται τα γραπτά τους να 
παίζουν τον ρόλο του περιτυλίγματος σε ϋΝ/Θ, εσάρπες και 
ομπρέλες Αυτή είναι η περίφημη «ελευθερία Τύπου»
jG>Vnrr*(6*
la *  r i u
Είχε MET A ΕΥΗΜΕΡΙΑ A/  ^
B i  UE Ε9ΗΜΕΗΔεε ΠΑΤΙ
BEI η°ΛΛ01 ΠΑΡΑΠΟΝΙΈΤΑΙ °T'
TA ΜΑΤΙΑ- '
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(H  γελοιογραφία είναι απο "Το Ποντίκι")
Για το πρόγραμμα αστικής 
ανάπλασης της Νάουσας
Παρουσιάστηκε πρόσφατα από τη Δημοτική Αρχή 
της Νάουσας η πορεία των έργων στα πλαίσια του 
«Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης» της 
πόλης. Πρόκειται για ένα σύνολο παρεμβάσεων, με άξονα 
την Αράπιτσα, που σίγουρα θα βελτιώσει την εικόνα της 
πόλης στο κεντρικό της σημείο αλλά και θα δημιουργήσει 
για τους κατοίκους της πόλης μια πιο ευχάριστη 
«ατμόσφαιρα» στην καθημερινότητα τους.
Φυσικά τά παραπάνω αναγκαία έργα παρεμβάσεις δεν 
θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως θα «δημιουργήσουν 
νέα δεδομένα για να αναστραφεί η φθίνουσα πορεία της 
πόλης», ούτε είναι και σίγουρο πως «θα αυξήσει τον αριθμό
ελλήνων και 
ξένων τουριστών 
και θα κάνει 
τη ζωή των 
Ναουσαίων 
καλύτερη» όπως 
τονίστηκε 
Και μόνο 
το γεγονός 
πως πρώην 
εργοστάσια 
στα οποία
δούλευαν εκατοντάδες εργαζόμενοι (που σήμερα είναι 
άνεργο ή υποαπασχολούμενοι) μετατρέπονται σε «χώρους 
πολιτισμού», αποδεικνύει πως η ομορφιά μιας πόλης δεν 
είναι τα κτίρια της (έχουν και αυτά τη σημασία τους) 
αλλά η ζωή που βιώνουν οι κάτοικοι της...
Ο χορός των Τελών συνεχίζεται...
-Αυξήσεις στους δημοτικούς φόρους θα επιβάλει για το 2008 ο δήμος Αλεξάνδρειας. 
Συγκεκριμένα τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, διαφήμισης χρήσης πεζοδρομίων 
θα αυξηθούν 5% και τα ενοίκια των καταστημάτων 3%. Το δικαίωμα λαϊκής αγοράς θα ϋ 
παραμείνει ως έχει όπως και το τέλος κοιμητηρίων (μετά την επταετία θα επιβάλλετα 
ετήσιο τέλος 100 ευρώ). Οι αποφάσεις για τις αυξήσεις λήφθηκαν κατά πλειοψηφία. 
Τόσο ο κ. Γκαβαρδίνας όσο και ο κ. Παράσχος πρότειναν μηδενικές αυξήσεις. Ο κ. 
Γκαβαρδίνας προέτρεψε να γίνει νοικοκύρεμα με μειώσεις δαπανών και εισπράξεις 
ανείσπρακτων οφειλών ενώ ο κ. Παράσχος υπογράμμισε ότι θα ψήφιζε θετικά μόνο αν η δημοτική αρχή κατέθετε ένα ολοκληρωμένο (Γ 
σχέδιο που θα αντιμετώπιζε δραστικά και αποτελεσματικό, ζητήματα όπως η καθαριότητα.
-Αντίθετα χωρίς αναπροσαρμογές θα παραμείνουν οι δημοτικοί φόροι στο δήμο Μελικής το 2008. Αυτή την απόφαση πήρε το δημοτικό ό 
συμβούλιο κάνοντας δεκτή την πρόταση του δημάρχου Κώστα Καρέλη.
Να τον ίσ ουμε πάλι πω ς η πρόταση τη ς εφ η μ ερ ίδας μας είναι το  « π άγω μα»  τω ν  Τ ελώ ν  η μείω ση σε « ευ α ίσ θ η τες ρ 
κοινω νικές ομάδες»  και σε μία πορεία  κατάργη σ ης τους!
Σε συνθήκες εξαθλίω σης  
και εκμετάλλευσης βρίσκει 
και φ έτος η Παγκόσμια Μέρα
για τα Δικαιώ ματα του Παιδιού, εκατομμύρια παιδιά και τ ις  
οικογένειές τους σε όλο τον κόσμο
Οι αιτίες για την τραγική κατάσταση που βιώνουν πολλά παιδιά και 
οι εργαζόμενοι γονείς τους δεν αναδεικνύονται, ενώ κυριαρχούν τα 
ευχολόγια και η λογική της «διαχείρισης της ακραίας δυστυχίας» 
από τις κυβερνήσεις με τη συνεργασία των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων
Ολα τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ιδιαίτερα 
με αφορμή τέτοιες «παγκόσμιες» μέρες, «φωτογραφίζουν» το 
καπιταλιστικό κέρδος, «φωτογραφίζουν» την κοινωνία που στηρίζεται 
στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η κατάσταση για 
εκατομμύρια ανθρώπους έχει ως εξής
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) εκτιμά ότι πάνω από 220 
εκατομμύρια παιδιά ηλικίας από 5 έως 17 ετών εργάζονται. Σύμφωνα 
με τη ΓΣΕΕ και τη UNICEF, στη χώρα μας έχουμε 50.000 ανήλικους 
εργαζόμενους και 6.000 παιδιά, που ζουν και εργάζονται στο δρόμο 
Στην Ελλάδα, 464.000 ανήλικοι και οι γονείς τους ζουν κάτω από το 
όριο της φτώχειας
Περίπου 1,2 εκατ. παιδιά κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο πέφτουν θύμα 
παράνομης διακίνησης και εμπορίας.
Περίπου 115 εκατ. παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο  
Αυτή είναι η κοινωνία που ονειρευόμαστε;
Για την Παγκόσμια Μέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιούι*
Είναι αλήθεια ;
Πληροφορούμαστε ότι μεγάλη 
εταιρεία ξεκίνησε έρευνες στο Βέρμιο 
προκειμένου να κατασκευάσει «δάσος» 
ανεμογεννητριών, κάτι που προφανώς 
θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στους 
κατοίκους και το περιβάλλον...
Θα μας απαντήσει κανείς υπεύθυνος αν 
κάτι τέτοιο συμβαίνει;
■■
Η ΗΜΑΟΜΛΠΟ 
TH ΒΑΡΚΙΖΑ 
ΙΤΟΝ ΚΜΦΥΑΙΟ
I  Κυκλοφορούν σε περιορισμένο αριθμό.
Θο τα βρείτε σε επιλεγμένα 
βιβλιοπωλεία της Ημαθίας 
και στην εφημερίδα μας.
ιστορείν
Η ά λ λ η
ά π ο ψ η
^Εκλογές στην κατοχική Ελλάδα!
π τά τη διάρκεια της τριπλής φασιστικής 
ιχοτοχής της χώρας μας εκτός από την 
πολύπλευρη αντίσταση του λαού και της 
ίοΛολαίας είχαμε και πλούσια πολιτική 
:ιτ ελιτίστική δράση από μέρους των ΕΑΜικών 
ινσψγανώσεων. Ξεχωριστή σελίδα αποτελούν 
-3 εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την 
οίερίοδο εκείνη αλλά και οι λαογέννητοι θεσμοί 
j u  αναδείχθηκαν στη συνέχεια. Επρόκειτο 
ια εκλογές μαζικές, πρωτόγνωρα 
οηιμοκρατικές, τελείως διαφορετικές 
ι ιό  αυτές που ακολούθησαν τα επόμενα 
ινοΐόνια
ΚΙ Ελλάδα είχε την τιμή να είναι η 
οναδική χώρα όπου κατά την διάρκεια 
ΐ· ΐς  κατοχής πραγματοποιήθηκαν δύο 
λ ο γ ικ έ ς  διαδικασίες
κ π πρώτη έχει να κάνει με την εκλογή στην 
. λ Ελεύθερη Ελλάδα» (απελευθερωμένες από 
ην  ΕΛΑΣ περιοχές) τους μήνες Αύγουστο 
ρχέχρι Σεπτέμβρη του 1943 οργάνων 
;οτ ι υτοδιοίκησης. Στην εκλογική αυτή διαδικασία
Î οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την πόφαση 6 του Κοινού Γενικού Στρατηγείου ιο^νταρτών (με την οποία εφαρμόζεται ο 
ροσωρινός Κώδικας Αυτοδιοίκηση και Λαϊκής 
δικαιοσύνης Ρούμελης σε όλη την Ελλάδα) 
μ ια ίρνουν μέρος για πρώτη φορά γυναίκες 
ιιαι νέοι από 17 χρονών. Στις εκλογές αυτές 
ιξελέγησαν η Λαϊκή Διοικητική Επιτροπή 
ιι αι το αντίστοιχο κοινοτικό ή δημοτικό 
^γτργανο. Ακόμη εξελέγησαν, η Οικονομική 
^ο'ποεπιτροπή, η Σχολικοεκκλησιαστική 
3θΓ'ποεπιτροπή, η Υποεπιτροπή Αγροτικής 
ιφτ:Ασφαλείας, η Υποεπιτροπή Ασφαλείας και 
3Ηι:Γόξεως και η Δικαστική Επιτροπή 
r ι:Γο πέρασμα του αγώνα σε νέο ποσοτικό και 
■''"ποιοτικό στάδιο συνετέλεσε στη δημιουργία 
ίτπς 10 του Μόρτη 1944 στη συγκρότηση 
¡της «Κυβέρνησης του Βουνού» με την 
•-ονομασία «Προσωρινή Επιτροπή Εθνικής 
Απελευθέρωσης» (ΠΕΕΑ). Στις 18 Απρίλη 
Ϋπηυτή παίρνει την οριστική διοικητική της 
> .ιορφή και αποτελείται από τους Αλ. Σβώλο 
Ί(Πρόεδρο), Ευρ. Μπακιρτζή (αντιπρόεδρο) 
και μέλη τους : Γ. Σιόντο, Ηλ. Τσιριμώκο, Κ. 
\ί Γαβριηλίδη, Εμμ. Μάντακα, Π. Κόκκαλη, Αγγ.
Αγγελόπουλο, Γ. Γεωργαλά, Νικ. Ασκούτση, 
;di Σταμ. Χατζήμπεη
n · Το νομοθετικό έργο της ΠΕΕΑ ήταν τεράστιο, 
δημιουργικό, αναγεννητικό και πρωτόγνωρο 
‘ ποσοτικά και ποιοτικά. Έκανε πράξη στην 
«Ελεύθερη Ελλάδα» μια σειρά λαογέννητους 
θεσμούς (π χ Αυτοδιοίκηση, Δικαιοσύνη), 
ι αντιμετώπισε οξυμένα κοινωνικά ζητήματα,
πραγματοποίησε τεράστιο μορφωτικό 
πολιτιστικό έργο Στη ιδρυτική της πράξη 
ανάμεσα στ' άλλα τόνιζε : «...Η Επιτροπή 
πιστεύοντας πως η δύναμη της πηγάζει από 
το λαό και από το λαό αντλούνται όλες οι 
εξουσίες, θα συγκαλέσει στο πιο σύντομο 
χρονικό διάστημα Εθνικό Συμβούλιο, που θα 
αποτελείται από αντιπροσώπους του λαού 
εκλεγόμενους ελεύθερα...»
Πιστή στη διακήρυξη της προκήρυξε εκλογές 
για το τελευταίο δεκαήμερο του Απρίλη του 
1944. Η προκήρυξη των εκλογών προκάλεσε 
μεγάλο ενθουσιασμό στον κατεχόμενο 
ελληνικό πληθυσμό. Παρά την τρομοκρατία 
των καταχτητών και των «ντόπιων» 
συνεργατών τους, παρά την πολύμορφή 
συκοφαντική εκστρατεία της αντίδρασης 
η συμμετοχή ήταν πρωτοφανής. Σύμφωνα 
με τα υπάρχοντα στοιχεία συνολικά στις 
ελεύθερες κατεχόμενες και ημικατεχόμενες 
περιοχές συμμετείχαν 1.800.000 κάτοικοι 
(χωρίς να υπολογιστούν τα αποτελέσματα 
στην Κρήτη και στην Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη), όταν η συμμετοχή στις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές (1936) είχαν ψηφίσει 
περίπου 1.000.000 πολίτες. Στις εκλογές 
ψήφισαν γυναίκες καθώς και νέοι από 18 
χρονών. Η συμμετοχή απέδειξε σαφέστατα 
αφενός το κύρος της πολιτικής της ΠΕΕΑ, του 
ΕΑΜ και του ΚΚΕ και αφετέρου την απόφαση 
του λαού να πάρει ο ίδιος τις τύχες «στα χέρια 
του» οικοδομώντας μια νέα μεταπολεμικά 
Ελλάδα. Μάλιστα αποδεικνύοντας έμπρακτα 
τη θέληση της για μη «μονοπώληση του 
αγώνα» η ΠΕΕΑ αποφάσισε να δεχθεί ως 
εθνοσύμβουλος και όσους είχαν εκλεγεί 
βουλευτές πριν την κατάργηση της Βουλής 
από τον Μεταξά, με αποτέλεσμα να 
συμμετέχουν ως εθνοσύμβουλοι 22 από 
αυτούς
Στις 30 Απρίλη 1944 οι εκλέκτορες κάθε 
περιοχής συγκεντρώθηκαν στις εκλογικές 
τους περιφέρειες και εξέλεξαν για το Εθνικό 
Συμβούλιο 184 αντιπροσώπους 
Από την Ημαθία εθνοσύμβουλοι 
εκλέγονται οι Κ. Ιωσηφίδης, Φ. 
Περισοράτης (μετέπειτα βουλευτής της 
ΕΔΑ), Κ. Αϊδονίδης Γ. Κόκκινος (από 
Νάουσα) και Α. Παπαβασιλείου.
Από πολιτική-κομματική άποψη σ' αυτό 
πήραν μέρος πατριώτες που ανήκαν στο ΚΚΕ, 
στο Αγροτικό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, 
τη Δημοκρατική Ένωση, το Σοσιαλεργατικό 
Κόμμα, την Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας 
το Κόμμα Αριστερών Φιλελευθέρων, στο
Μεταρρυθμιστικό 
Κόμμα καθώς 
και ανεξάρτητοι. 
Από ταξικοί άποψη συμμετείχαν σ' αυτό: 23 
εργάτες, 23 αγρότες 30 δημόσιοι υπάλληλοι, 
5 ιδιωτικοί υπάλληλοι, 18 στρατιωτικοί, 5 
καθηγητές ανώτερων σχολών, 4 κληρικοί 
(2 μητροπολίτες), 15 γιατροί, 5 βιομήχανοι, 
25 δικηγόροι, 10 δημοσιογράφοι, 3 
επαγγελματίες, 3 δικαστές 2 γεωπόνοι, 
1 μηχανικός 1 συμβολαιογράφος 1 
αρχαιολόγος 1 χημικός 1 εργολάβος. Στο 
Εθνικό Συμβούλιο συμμετείχαν 3 γυναίκες 
Το Εθνικό Συμβούλιο πραγματοποίησε τις 
εργασίες του στο χωριό της Ευρυτανίας 
Κορυσχάδες από τις 14 μέχρι τις 27 Μάη 
1944.
Την πρώτη μέρα των εργασιών το Εθνικό 
Συμβούλιο ενέκρινε «πρόσκληση προς όλα 
τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς 
αρχηγούς για το σχηματισμό πανεθνικής 
κυβέρνησης»
Την δεύτερη, Τρίτη και τέταρτη ημέρα 
διαβάστηκαν οι προγραμματικέςδηλώσειςτης 
Πολιτικής Επιτροπής και μετά από συζήτηση 
αποφασίστηκε η «έγκριση της ίδρυσης 
σύνθεσης και του έργου της ΠΕΕΑ καθώς και 
οι προγραμματικές της δηλώσεις»
Την πέμπτη ημέρα εγκρίθηκε ομόφωνα το 
ιστορικό «Ψήφισμα των Κορυσχάδων». 
Επρόκειτο ουσιαστικά για τον καταστατικό 
χάρτη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, 
που ήταν ότι πιο προοδευτικό συνταγματικό 
κείμενο που είχε γνωρίσει ο ελληνικός λαός 
από την δημιουργία του ελληνικού κράτους. 
Σ' αυτό κατοχυρωνόταν στην πράξη ότι είχε 
καταχτήσει ο λαός με τους αγώνες και τις 
θυσίες του Ορισμένα χαρακτηριστικά του 
άρθρα
Άρθρο 2 όπου αναγράφεται: «...Όλες οι 
εξουσίες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται 
από το λαό...» ενώ αναγνωρίζει «την 
Αυτοδιοίκηση και τη Λαϊκή Δικαιοσύνη ως 
θεμελιώδεις θεσμούς του δημόσιου βίου των 
ελλήνων...»
Άρθρο 4 όπου χαρακτηρίζει «...τις λαϊκές 
ελευθερίες ιερές και απαραβίαστες» και 
διακηρύττει την απόφαση του αγωνιζόμενου 
έθνους να «τις προστατέψει από μάθε απειλή, 
από οπουδήποτε κι αν προέρχεται...»
Άρθρο 5, όπου καθιερώνει «...την ισότητα 
πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων όλων 
των ελλήνων, ανδρών και γυναικών...» 
Άρθρο 6, όπου ανακηρύσσει την «...εργασία 
βασικήκοινωνικήλειτουργία»που«δημιουργεί 
δικαίωμα για την απόλαυση όλων των
Ο Κώστας Αηδονίδης
αγαθών της ζωής...»
Άρθρο 7 όπου αναγράφει ότι «...επίσημη 
γλώσσα για όλες τις εκδηλώσεις της δημόσιας 
ζωής και για όλους τους βαθμούς της 
εκπαίδευσης είναι η γλώσσα του λαού...» 
Τέλος στο άρθρο 8 ορίζει πως «...ο 
πρωταρχικός σκοπός και ο γνώμονας 
για την άσκηση των εξουσιών είναι ο 
απελευθερωτικός αγώνας του έθνους» και 
ότι «το Εθνικό Συμβούλιο, η ΠΕΕΑ, οι ένοπλοι 
και άοπλοι πολίτες υπηρετούν πριν απ' όλα 
το σκοπό αυτό...»
Με τη λήξη των εργασιών εξελέγη 
αντιπροσωπεία από 17 τακτικά και 5 
αναπληρωματικά μέλη για να εισηγείται να 
κρίνει και να κυρώνει τις αποφάσεις της 
ΠΕΕΑ. Εξέλεξε επίσης 12 Εθνοσυμβούλους 
ως Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 
Η προσφορά της ΠΕΕΑ ήταν δεδομένων 
των συνθηκών κάτι το πρωτοπόρο 
για τον τόπο, βαθιά δημοκρατική 
που έδειχνε έμπρακτα πως θα ήταν 
η «λαοκρατούμενη» Ελλάδα αν 
μεταπολεμικά νικούσαν οι δυνάμεις του 
ΕΑΜ. Να γιατί χρειάζεται λοιπόν όχι μόνο 
η ιστορία του ένοπλου αντιστασιακού 
αγώνα να διδάσκεται στα σχολεία, αλλά 
και η πολύμορφη πολιτική κοινωνική 
του δραστηριότητα
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Η Εθνική Αντίσταση στο νομό Ημαθίας
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
Μία μαθητική κινητοποίηση από το παρελθόν
ι - Από φίλο αναγνώστη, με αφορμή τις πρόσφατες 
μαθητικές κινητοποιήσεις, πήραμε σχετικό 
υπόμνημα, από κάποιες άλλες κινητοποιήσεις 
οπ που είχαν πραγματοποιηθεί στη Βέροια το 1987 
3ΐ με επίκεντρο το τότε Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο 
Βέροιας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αιτήματα 
Του τότε, που η υλοποίηση τους ή όχι μετά από 
ίϊΐ 20 χρόνια δείχνει έμπρακτα και την πορεία του 
>; εκπαιδευτικού μας συστήματος 
¡8 «Βέροια 16 Γενάρη 1987
Γ Προς κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. 
ον Νομάρχη Ημαθίας
J' Σε συνεδρίαση του σήμερα το 15μελες μαθητικό συμβούλιο 
του ΕΠΛ Βέροιας αποφάσισε να επιδώσει στον κ. Νομάρχη 
1I1 Ημαθίας τα ακόλουθα αιτήματα 
3ΐΔ Διεκδικούμε
ρ ΐ Την ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών στα όργανα 
" λήψης αποφάσεων. Συμμετοχή του 15μελους στο σχολικό 
,ί! συμβούλιο. Συμμετοχή των μαθητών στις δημοτικές και 
ιόν νομαρχιακές επιτροπές παιδείας
ν> Αναβάθμιση του μαθήματος. Εμπλουτισμός της γνώσης με
νέα αναλυτικά προγράμματα 
Να καθιερωθεί το ΕΠΛ σαν μοναδικός τύπος Λυκείου 
Αύξηση των δαπανών για την παιδεία σε τέτοιο βαθμό 
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της εκπαίδευσης 
Όχι στην μείωση των εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τα ΑΕΙ και 
ΤΕΐ να παρέχουν σωστή και ολοκληρωμένη μόρφωση. 
Μόνιμες διαδικασίες διαλόγου των οργάνων του μαθητικού 
κινήματος με το Υπουργείο Παιδείας. Να σταματήσει ο 
Υπουργός Παιδείας να υπονομεύει τον διάλογο με τους
μαθητές
Ελεύθερη διακίνηση των έντυπων στο χώρο του σχολείου. 
Κατάργηση απουσιών και ποινών για συνδικαλιστικούς
λόγους
Επίλυση των ειδικών προβλημάτων των σχολείων. 
Κατοχύρωση των πτυχίων των αποφοίτων των 
κλάδων ΕΠΛ. Απόκτηση πτυχίου από τους κλάδους 
στα 3 χρόνια. Προσδιορισμός χρόνου προϋπηρεσίας 
που θα χρειάζεται για απόκτηση ειδικότητας
Ο Πρόεδρος Σ. Παπαϊωάνου, ο Γραμματέας Γ. Ζαρκάδας»
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Η άλλη
άποψη
κόσμος
Επίκαιρη Γνώση
26 Νοεμβρίου * 3 ΔίΚίμβρΙου
Εφαρμογή της κβαντικής μηχανικής για βελτιστοποίηση της γεύσης 
της σύστασης και της διατροφικής αξίας των τροφίμων
Ερευνητίς της Nestlé και του Πανεπιστήμιου της Καλιφόρνιας 
ερεύνησαν τη Φυσική της δομής των τροφίμων και τα 
αποτίλέσμοτό τους μπορούν να βοηθήσουν να δημ.ουργηθουν 
τρόφιμο με μεγαλύτερη σταθερότητα, θρεπτική αξία, γεύσεις και
αρώματα.
Τα περισσότερο τρόφιμα, λόγω των πολλών συστατικών 
τους, έχουν πολύ σύνθετες δομές. Για παράδειγμα μια απλή 
τροφή περιέχει έναν συνδυασμό πρωτεϊνών, βιταμινών, 
ανόργανων αλάτων και υδατανθράκων που κάνουν πολύ 
προκλητική την προσδιορισμένη τροφική δομή. Αυτή η δομή 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό πολλών αηο τα 
χαρακτηριστικό των τροφίμων, όπως η γεύση και η θρεπτική
Στην εργασία, που δημοσιεύεται στο Physical Review Letters, 
οι επιστήμονες μελέτησαν με ποιο τρόπο τα μόρια νερού 
αλληλεπιδρούν με τα λιπίδια, τα οποία είναι λιποδιαλυτά 
μόρια όπως τα λίπη και τα έλαια. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις 
θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως μια φυσική βάση για 
την κατανόηση και το προσδιορισμό της δομής διαφόρων 
τροφίμων, επιτρέποντας στους επιστήμονες να συγκεντρώσουν 
τα διάφορα συστατικά σε μια βέλτιστα οργανωμένη δομή.
Μέχρι τώρα, κανένα ποσοτικό θεωρητικό πλαίσιο δεν είχε
διαμορφωθεί για 
την κατανόηση των 
δομικών αλλαγών 
που εμφανίζονται 
στις αλληλεπιδράσεις 
λιπίδιων-νερού, σε 
διάφορες συνθήκες.
Τώρα, όμως, οι ερευνητές 
έχουν αναπτύξει ένα
θερμοδυναμική μοντέλο | J
που περιγράφει την 
ακολουθία των φάσεων 
που πραγματοποιούνται 
στα διαλύματα λιπιδίων 
και νερού. Για να
υπολογίσουν αυτή την ακολουθία των φάσεων, οι επιστήμονες 
χρησιμοποίησαν μια κβαντική μηχανική θεωρία αποκαλούμενη 
θεωρία αυτό-συνεπούς (self-consistent field theory) πεδίου.
Στο μέλλον, οι ερευνητές θα ερευνήσουν πώς να εφαρμόσουν 
αυτήν την γνώση της τροφικής δομής για να βελτιστοποιήσουν 
το τρόφιμο γιο διάφορους ειδικούς οκοπούς και οε μιο 
βιομηχανική κλίμακα.
Η φωτογραφία της εβδομάδας
Μια καλλιτεχνική αποτύπωση του χάρτη του Κ β α ντικο ύ  
Σύμπ αντος, όπου εμφανίζονται τα σενάρια ανακαλύψεων 
στο In te rn a t io n a l L in e a r  C o llid e r  (ILC), ενός 
προτεινόμενου γραμμικού επιταχυντή σωματιδίων όπου θα 
συγκρούονται ηλεκτρόνια με ποζιτρόνια και προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί το 2010.
Για την διαμόρφωση του χάρτη, η ομάδα που το 
έκανε, χρησιμοποίησε τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου 
«δειγμάτων» για κάθε περιοχή. Οι αρχικές θεωρήσεις για την 
επιλογή των δειγμάτων ήταν η «γεωλογική» σταθερότητα, οι 
«μηχανικές» δονήσεις λόγω της σεισμικής δραστηριότητας 
του βιομηχανικού θορύβου έργων κατασκευής και της 
κυκλοφορίας τα θέματα επισφράγισης σηράγγων από το 
υπόγειο νερό και θέματα άσκησης ελάχιστης επίδρασης στο 
περιβάλλον.
THE QUANTUM UNIVERSE
Ειδοποίηση* Σειρά διαλέξεων με θέματα αιχμής της Επιστήμης
Το Εθνικό Μουσείο Εκπαίδευσης και η Σχολή 
Newton, οργανώνουν την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 
2007, στις 7 το απόγευμα, στο χώρο της Σχολής 
Newton (Αριστοτέλους 18) στο κέντρο της Βέροιας 
διάλεξη με θέμα
Σύγχρονες Εξελίξεις στην Κοσμολογία (τα 
στοιχειώδη σωματίδια στην εξέλιξη του Σύμπαντος) 
και ομιλητή τον διαπρεπή καθηγητή και μέλος της 
Ακαδημίας Αθηνών 
Dr. Εμμανουήλ Πάσχο.
Όσοι και όσες ενδιαφέροντα! να 
συμμετάσχουν στη γνωστική 
πορεία που σχεδιάζεται 
μπορούν να επικοινωνήσουν 
στο email
e p ig n o @ g m a il.c o m  και να
αφήσουν τα στοιχεία τους 
και τη διεύθυνση τους για να 
δεχθούν
τις επιπλέον πληροφορίες
Γράφει και εττιμελεΙτ«|
ο κ ω σ τ α ν τ ίν ο ς  Ζωκος Δάσκαλος Φυσική|
epignoOgmai1 .c
Τ η ν  Ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή  
Μ έθ ο δο  θεραπεύει η 
στήλη αυτή, μια διαδικασία 
προσέγγισης την πλέον 
αξιόπιστη διαδρομή που 
η ανθρωπότητα επινόησε 
για να προσεγγίσει 
την αντικειμενική 
πραγματικότητα και από 
αυτή την Αλήθεια.
Η επιστημονική μέθοδος 
είναι ο καλύτερος τρόπος 
που επινοήθηκε μέχρι 
σήμερα για το διαχωρισμό 
της αλήθειας από τα ψέματα 
και τις αυταπάτες.
Η ισχύς πρόβλεψης είναι 
αυτό ακριβώς που είναι 
βασικό να αποδίδεται στην 
περιγραφή της δηλαδή η 
δυνατότητα να αποκτηθούν 
περισσότερα από τη 
θεωρία από αυτά που τη 
διαμόρφωσαν.
Το πείραμα αποτελεί μια 
σημαντική παράμετρο 
της Επιστημονικής 
Μεθόδου. Είναι ένα ακόμη 
εργαλείο από αυτά που 
χρησιμοποιούνται για 
να βοηθήσουν σε μια 
σειρά μετασχηματισμών.
Με αυτούς ο Άνθρωπος 
προχωράει από 
την αντίληψη της 
πραγματικότητας 
στην κατανόησή της 
στην ανακάλυψη των 
συσχετισμών μεταξύ των 
συστατικών της και την 
αξιοποίησή τους για την 
επιβίωσή του, αλλά και 
την καλή λειτουργία του 
οικοσυστήματος που τον 
φιλοξενεί.
Το πείραμα είναι ακόμη, μια 
διαδικασία μετασχηματισμού 
της πραγματικότητας σε
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οδηγεί το μαθητή και τη I  
μαθήτρια στο προσκήνιο της! 
εκπαιδευτικής διαδικασίας 1  
τους παίρνει από την I 
παθητική κατάσταση στην 1 
οποία βρίσκονται και τους I 
καθιστά κυρίαρχους του I 
παιχνιδιού. Ο δάσκαλος I 
εκ των πραγμάτων I
μετασχηματίζει το ρόλο του. I 
Ο μ α θ η τ ή ς  και η 
μ α θ ή τ ρ ια  που εργάζεται 
στο εργαστήριο αναπτύσσει ] 
και βελτιώνει μια σειρά από 
ικανότητες ανάλογα με 
τον τύπο του πειράματος 
που διαχειρίζεται και τον ; 
τρόπο με τον οποίο το * 
κάνει. Κατά τη χρονική 
περίοδο της πειραματικής 
δραστηριότητας και όχι 
μόνο, αναπτύσσονται 
μια σειρά από σκέψεις 
σχετικές με το πείραμα, 
συλλαμβάνονται ιδέες 
γίνονται πρόχειροι 
υπολογισμοί και σχήματα, 
σχεδιάζονται επόμενα 
βήματα κλπ.
Το ελληνικό σχολείο 
φαίνεται πως είναι μαλωμένο 
με την ερευνητική μέθοδο 
και προκρίνει τη δηλωτική 
(παπαγαλίστικη) γνώση 
ευνουχίζοντας τους νέους με 
συμφωνία και των γονέων 
τους.
Η λέξη της εβδομάδας
Αχίοπζβ)
Έτσι ονομάστηκε το υποθετικό στοιχειώδες σωμάτιο, 
το οποίο προτάθηκε από την θεωρία Ρβοοθ ί-ρ ιιίππ , 
τη πιο φημισμένη λύση που προτάθηκε στο πλαίσιο της 
παραβίασης της ΟΡ συμμετρίας των νόμων της Φυσικής.
Η ΈΡ παραβίαση παίζει σημαντικό ρόλο στις θεωρίες της 
Κοσμολογίας καθώς επιχειρεί να εξηγήσει την κυριαρχία 
της ύλης επί της αντιύλης στο παρατηρούμενο Σύμπαν. 
Περισσότερα για την έννοια της Συμμετρίας καθώς και 
για τις επιμέρους συμμετρίες Έ (για το φορτίο, που 
μετασχηματίζει ένα σωμάτιο στο αντισωμάτιό του) και Ρ (για 
την ρ3π ίγ , που δημιουργεί είδωλα καθρέφτη ενός φυσικού 
συστήματος) σε επόμενο σημείωμα.
Γ ράψει 
κ α ι ε π ιμ ε λ ε ίτ α ι  
ο Π αντελής Ζωγράφου 
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Έχουμε νέες ειδήσεις γ ια  ....... ,,την άλλη Αττοψη'
Zografou@qmail.coni
Οι αριθμοί που χρησιμοποιούμε (1, 2, 3, 4, κτλ.) είναι γνωστοί ως
" αραβικοί" αριθμοί για να ξεχωρίζουν από τους” λατινικούς" (I, II, III IV,
V, VI, κτλ).
Στην πραγματικότητα οι Αραβες έκαναν γνωστούς αυτούς τους αριθμούς 
αλλά αρχικά χρησιμοποιήθηκαν από τους Φοίνικες για να μετρούν και να 
κάνουν λογαριασμούς στις εμπορικές τους συναλλαγές.
Έχετε ποτέ σκεφτεί γιατί........ 1 σημαίνει "ένα " και 2 σημαίνει "δύο";
Στους λατινικούς αριθμούς είναι εύκολο να το καταλάβεις αλλά ποια ήταν η 
λογική πίσω από τους φοινικικούς αριθμούς;
Είναι θέμα γωνιών!
Είναι ο αριθμός των γωνιών.
Αν κάποιος γράψει το γράμμα (βλέπε 
παρακάτω) στην παλιά τους μορφή, θα 
καταλάβει αμέσως γιατί. Έχω σημειώσει τις 
γωνίες με "ο".
Νο 1 έχει μία γωνία. Νο 2 έχει δύο γωνίες.
Νο 3 έχει τρεις γωνίες κτλ και τοΌ" δεν 
έχει γωνίες! 0
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 
ΔΩΡΑ & ΚΑΡΤΕΣ 
UNICEF
Unicef
Αυτά τα Χριστούγεννα προσφέρετε ένα πολύτιμο δώρο 
ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά όλου του κόσμου.
Με τις δύο νέες υπέροχες συλλογές την "Business Collée 
tion" για τις επιχειρήσεις και την "Κάρτες & Δώρα - 2007 
η UNICEF καλωσορίζει την πιο χαρμόσυνη περίοδο 
του χρονου, τα Χριστούγεννα, μια γιορτή αγάπης 
προσφοράς χαράς.
Προσκαλούμε όλους τους πολίτες να επιλέξουν από τις 
κάρτες και τα δώρα UNICEF προσφέροντας έτσι χαρά 
στους φίλους τις οικογένειές τους και τους συνεργάτες 
τους ενώ παράλληλα στηρίζουν και ενδυναμώνουν το 
ανθρωπιστικό μας έργο.
Στέλνοντας κάρτες UNICEF, στέλνουμε ένα μήνυμα 
ανθρωπιάς και ελπίδας. Ενώ με κάθε δώρο UNICEF 
που χαρίζουμε προσφέρουμε ένα πολύτιμο δώρο -  ένα 
καλύτερο μέλλον στα παιδιά όλου του κόσμου.
Τη συλλογή συμπληρώνει μια σειρά πανέμορφων 
δώρων όπως ημερολόγια γραφείου, τσέπης και τοίχου, 
χριστουγεννιάτικα στολίδια, κεριά, κούπες και παιχνίδια. 
Ένας χαρούμενος και πολύχρωμος κόσμος περιμένει τα 
παιδιά, με πρωτότυπα παιχνίδια και δώρα UNICEF, που 
θα χαρίσουν χρώμα και ατελείωτες ώρες παιχνιδιού και
δημιουργίας στους 
μικρούς μας φίλους.
Τώρα που 
πλησιάζουν τα 
Χριστούγεννα 
η πολύτιμη 
υποστήριξη όλων 
θα επιτρέψει 
στη UNICEF να 
επιταχύνει τα
προγράμματά της και να συνεχίσει να βοηθάει τα 
παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο να επιβιώσουν και να 
ευημερήσουν. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να 
στηρίξουμε το μέλλον του κόσμου μας που είναι τα 
παιδιά, ανεξάρτητα από το πόσο κοντά ή μακριά μας 
βρίσκονται.
Για τις τηλεφωνικές παραγγελίες ιδιωτών υπάρχει σε 
24ωρη λειτουργία, 7 μέρες την εβδομάδα, η γραμμή 801 
500 12345.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να καλούν το 210 72 55 555 (9π 
μ. - 4μ.μ.) από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Επίσης όλοι οι φίλοι και υποστηρικτές της UNICEF 
μπορούν να στείλουν την παραγγελία τους στο fax:
210 72 52 555 ή μπορούν να επισκεφτούν, να δουν και 
να επιλέξουν είδη από ολόκληρη τη συλλογή μας στην 
ιστοσελίδα της UNICEF, www.unicef.gr
Τέλος κάρτες της UNICEF διατίθενται και σε επιλεγμένα 
καταστήματα τραπεζών:
Αγροτική, Attica Bank, Geniki Bank, Citibank, Εμπορική, 
Κύπρου και Πειραιώς. Επίσης, στα ΕΛΤΑ και στο 
πολυκατάστημα attica.
„ Η ά λ λ η
ά π ο ψ η
ΗΠΕΘΕ Βέροιας
ελεύθερο βήμα
ιαι γενικά τα ΔΗΠΕΘΕ σε όλη την Ελλάδα
ιδέα της υπουργού Πολιτισμού κας. 
ελίνας Μερκούρη πριν από αρκετό 
>όνια, να δημιουργήσει Δημοτικά 
! ερκρερειακά Θέατρα, ήταν έξυπνη, 
ι ιινούργια και δημιουργούσε πολλές 
ππίδες στους θεατρικούς καλλιτέχνες 
ου έμεναν στον τόπο τους και 
προσπαθούσαν να επιβιώσουν. Η 
£ Προγραμματική Σύμβαση, πλην 
ερικών άρθρων που χρειαζόταν 
Λλαγή, στο σύνολο της κοιτούσε 
)κατάματα» και δημιουργικά την 
εριφέρεια
/Αντικείμενο της σύμβασης ήταν να αναπτυχθεί 
3·ατρικά η Βέροια και η ευρύτερη περιοχή 
η ς  ο νομός Πιερίας και ο νομός Πέλλης να 
3/εργοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό της 
Ιφίοχής συμμετέχοντας στις διαδικασίες για την 
πατρική και γενικότερα πολιτιστική ανάπτυξη 
13ΐ την τόνωση της καλλιτεχνικής ζωής. Να 
ιυστηματοποιηθεί η συνεργασία των τοπικών 
ι αλλιτεχνικών δυνάμεων με τις καλλιτεχνικές 
ιυνάμεις της υπόλοιπης περιφέρειας και 
ο  αναληφθεί ουσιαστικά από τους ίδιους 
ους καλλιτέχνες το έργο της θεατρικής 
ι ραστηριότητας αλλά και άλλων πολύπλευρων 
(ραστηριοτήτων».
'.Υπάρχουν κι' άλλα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα. 
Γ.πό όλα αυτά τι έγινε; Πόσο εφαρμόστηκε 
I Προγραμματική Σύμβαση; Οι εκόστοτε 
καλλιτεχνικοί Διευθυντές, που είναι σύμφωνα 
: ε τη σύμβαση, οι απόλυτοι «Μονάρχες» την 
ΐφάρμοσαν; Όταν είναι να κερδίσουν την θέση, 
ία βιογραφικά τους και οι προφορικοί τους λόγοι 
ισάζουν μέλι και μετά όλα χάνονται στο βάθος 
:ου χρόνου.
Με την πρόσληψη του ο Καλλιτεχνικός 
Διευθυντής με τα Δημοτικά και Κρατικά 
χρήματα προσπαθεί να «επιλέξει» το δικό 
του καλλιτεχνικό πρόσωπο. Να αποδείξει, 
η ματαιοδοξία του στα ύψη, πως είναι 
χαρισματικός για μεγάλες παραγωγές. Στόχος 
του είναι να δείξει την δουλειά του σε μεγάλες 
πόλεις χωρίς να υπολογίζει το πόσο βαθιά 
χρεώνει την επιχείρηση. Ποιο ΔΗΠΕΘΕ σήμερα 
δεν χρωστάει τα μαλλιοκέφαλα του; Ανεβάζουν 
με προϋπολογισμό 300.000-500.000 ευρώ 
με φερμένους από τα μεγάλα αστικά κέντρα, 
φίρμες ηθοποιούς γνωστούς από την τηλεόραση 
και το θέατρο. Κι' όταν κάνουν ταμείο πανιάζει 
το πρόσωπο τους. Ενώ από την αρχή το 
αποτέλεσμα το γνωρίζουν.
Οι δικαιολογίες τους είναι παιδικές και 
προκαλούν γέλιο. Χρόνια τώρα επαναλαμβάνεται 
το ίδιο σκηνικό. Η ευφυής σύλληψη της 
ιδέας των Περιφερειακών θεάτρων, 
καταστρατηγήθηκε, τσαλακώθηκε, αλλοιώθηκε. 
Και κανείς μας δεν αντέδρασε. Ελάχιστοι 
ύψωσαν την αδύνατη φωνή τους. Ανεχόμαστε 
με δικό μας χρήματα οι καλλιτεχνικοί Διευθυντές 
να πειραματίζονται πάνω στο προσωπικό τους 
μεγαλείο.
Το καταλυτικό και ουσιαστικό άρθρο που 
λείπει από την σύμβαση είναι το εξής...Πως 
όποιο ΔΗΠΕΘΕ καταστρατηγεί τη σύμβαση 
και προσλαμβάνει ηθοποιούς από τα κέντρα 
παύει να επιχορηγείται. Όπως περιοδείες π.χ 
εμείς θα κάνουμε μόνο στους τρεις νομούς.
Σε μεγαλύτερες αποστάσεις εφ' όσον έχουμε 
εξασφαλίσει τα έξοδα. Απλές και ξεκάθαρες 
αλήθειες.
Η θεατρική παιδεία και ψυχαγωγία πρέπει
να ξεκινάει από το σχολείο. Εδώ θα 
καλλιεργήσουμε τους αυριανούς ανθρώπους που 
θα αγαπάνε γενικά τον πολιτισμό. Η θεατρική 
αγορά των τριών νομών είναι αρκετό μεγάλη. 
Εξαρτάται τι «προϊόν» έχεις ετοιμάσει και 
πόσο γνωρίζεις την αγορά. Δεν φτάνει μόνο 
η παρουσία, η αφίσες προγράμματα. Θέλει 
γνώσεις του αντικειμένου όταν βγαίνεις να 
πουλήσεις.
Οι καλλιτέχνες των τριών νομών, συγγραφείς 
και ηθοποιοί μπορούν άνετα να καλύψουν τις 
ανάγκες του ΔΗΠΕΘΕ. Αρκετά ανεχόμαστε 
τους δαπανηρούς πειραματισμούς. Η υγιής 
θεατρική δουλειά που αγγίζει την καρδιά τους 
προβλήματος, θέλει δουλειά, ιδρώτα, επαφές, 
συζητήσεις αναλύσεις προοπτικές ανταλλαγές 
ιδεών. Φτάνει πια χορτάσαμε τα «φύκια για 
μεταξωτές κορδέλες». Το παιδί, ο έφηβος και 
κάθε ηλικίας άνθρωπος χρειάζεται τα αληθινά 
πνευματικά εργαλεία για να ολοκληρώσει τον 
χαρακτήρα του, να αναπτύξει την σκέψη του και 
να χαρεί την ζωή του.
Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές ασφαλώς και 
σε άλλα επαγγέλματα, υπάρχουν τουλάχιστον 
άτομα αλλά μένουν στο αζήτητα. Κάπου, 
κάπου, σαν Ηφαίστεια όταν η εσωτερική πίεση 
γίνεται αφόρητη, σπάνε το τσόφλι της γης και 
εκρήγνυνται.
Κάπως έτσι είδαμε την υπέροχη ομάδα των 
Δασκάλων να ανεβάζουν τους Ιππότες της 
Τηγανιτής Πατάτας κι όλα τα «υλικά» δικά τους. 
Δούλεψαν, ίδρωσαν, το χάρηκαν στις πρόβες 
και στις παραστάσεις πάνω από τρεις χιλιάδες 
μικροί και μεγάλοι το είδαν και ο κόσμος έσπασε 
τα χέρια του από το χειροκρότημα. Όπως το ίδιο 
έγινε με την Μουσικό-θεατρική παράσταση του
Ομίλου Φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέροιας με 
τίτλο «Τι ειν ’ αυτό που το λένε αγάπη» όπως 
ακόμη πιο πρόσφατα η πολιτιστική ομάδα του 
3ου Λυκείου Βέροιας με την σκηνοθεσία της 
φιλολόγου Μαριάνθης Τουτουντζίδου ανέβασαν 
τον «Μπίντερμαν και οι εμπρηστές». Κι όλο
αυτά με μηδέν χρήματα. Με τις αίθουσες να 
γεμίζουν.
Τώρα θα μιλήσουμε για τα σταθερά και 
μη έσοδα του ΔΗΠΕΘΕ μας. Τα σταθερά 
έσοδα είναι 205.000 ευρώ από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και 205.000 ευρώ από το Δήμο 
Βέροιας. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται 
από τα εισιτήρια δεν καλύπτουν το κόστος 
παραγωγής ενός έργου. Όμως τα ανελαστικά 
έξοδα δηλαδή μισθοί επτά (7) υπαλλήλων 
και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή αγγίζουν τις 
260.000 ευρώ τον χρόνο. Στόχος του σημερινού 
άρθρου δεν είναι να ισοπεδώσουμε και να 
καταδικάσουμε τα ΔΗΠΕΘΕ. Έχουν προσφέρει 
σημαντικό έργο, όμως είναι εκτός δρόμου, 
έξω από την ουσία της πραγματικής θεατρικής 
παιδείας και ψυχαγωγίας. Η Προγραμματική 
Σύμβαση είναι ξεκάθαρη, μόνο 2-3 άρθρα κατά 
την ταπεινή μου γνώμη χρειάζεται ν' αλλάξουν.
Η δημιουργός των ΔΗΠΕΘΕ κ. Μελίνα Μερκούρη 
βρέθηκε σε κάποιο νομό και κάποιος της είπε με 
καμάρι πως φέτος ανεβάζουν τον «Κύκλο με την 
κιμωλία» του Μπρεχτ. Εκείνη αμέσως αντέδρασε 
λέγοντας και δείχνοντας με το δάκτυλο έναν 
ντόπιο θεατρικό συγγραφέα: «Εγώ πριν λίγους 
μήνες του έδωσα το βραβείο. Αυτό το έργο 
έπρεπε να ανεβάσετε».
Αυτά για σήμερο, γιατί ο πολιτισμός είναι 
σοβαρή υπόθεση και δεν μπορούμε να την 
εμπιστευτούμε σε ανθρώπους που βλέπουν 
μέχρι την άκρη του κονταριού τους...
Την άλλη εβδομάδα θα καταθέσουμε στην κρίση 
σας τις δικές μας απόψεις.
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ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
<Θα καθιερώσουμε αξιοκρατικά κριτήρια 
επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης»
[ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Το Κυβερνητικό μας 
Πρόγραμμα για την Παιδεία)
Ετους εκπαιδευτικούς χώρους κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες 
σύντομο ανέκδοτο: «Η παιδεία είναι εθνική υπόθεση -  
λπαιτείται υπερκομματική πολιτική στο χώρο της παιδείας».
Είναι γνωστό ότι οι κυβερνήσεις θεωρούν τις δημόσιες υπηρεσίες 
<ομματικό τους φέουδο. Ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης 
πάντα, οι εναλλαγές των κομμάτων στην εξουσία, συνοδεύονταν 
με ξήλωμα του παλιού διοικητικού μηχανισμού και με στελέχωση 
με εκπαιδευτικούς προσκείμενους στη νέα κυβέρνηση. Η άλωση 
Γων διευθυντικών θέσεων ήταν το λάφυρο του νικητή. Όποιο 
□πό τα δυο μεγάλα κόμματα βρίσκονταν στην εξουσία έσπευδε 
\/α στελεχώσει τη διοίκηση της εκπαίδευσης με τα δικά του 
παιδιά, αφενός για να αποζημιώσει τους πιστούς του για την 
κομματική τους προσήλωση αφετέρου για 
να μπορεί να ελέγχει την εφαρμογή της 
κυβερνητικής πολιτικής στην εκπαίδευση.
*\υτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά 
στις πρόσφατες κρίσεις και τοποθετήσεις 
Γων Διευθυντών Διευθύνσεων Α/βάθμιας 
και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και των 
άβμθυντών σχολείων (Οκτώβριος 2007).
Οπως καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί, 
τελικά πάνω από το 90% των Διευθυντών 
διευθύνσεων ανήκουν στη γαλάζια παράταξη όπως, βέβαια, 
εξίσου τυχαία και συμπτωματικά, οι προηγούμενοι ανήκαν στην 
πράσινη παράταξη !
Παράλληλα από την ίδια φιλελεύθερη πολιτική η οποία συχνά 
-  πυκνά θέτει ερωτηματικά για τη μονιμότητα των δημοσίων 
υπαλλήλων, επιχειρηματολογείται -όσον αφορά στα στελέχη 
της εκπαίδευσης- η ανάγκη μονιμότητας τους ως ένα μέτρο 
που θα οδηγήσει στην βελτίωση της απόδοσης των σχολικών 
μονάδων. Βεβαίως στην πραγματικότητα η τελευταία αυτή 
«εμμονή» της κυβέρνησης υποδεικνύει την απόφαση της να 
θωρακίσει τη διοικητική, ιεραρχική, ελεγκτική πυραμίδα με τη 
μονιμότητα, έτσι ώστε με ενισχυμένο το θεσμό της και με μοχλο 
την αξιολόγηση να χρησιμοποιηθεί ως ένα αυστηρά επιλεγμενο 
και ελεγχόμενο σώμα διοικητικών υπαλλήλων - «μάνατζερ» που 
θα έχει ως αποκλειστικό έργο την προώθηση και εφαρμογή των 
κυβερνητικών εκπαιδευτικών επιλογών και ασφαλώς ως πρώτιστο 
καθήκον τη χειραγώγηση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
παιχνίδια εξουσίας... με 
σημαδεμένη τράπουλα !
ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ: ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ... 
ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ !
ι διορισμός, ουσιαστικά και τυπικά «από το παράθυρο» 
προσωρινών προϊσταμένων», λίγους μήνες μετά τον σχηματισμό 
της πρώτης Κυβέρνησης της Ν.Δ (Αύγουστος 2004), αποτέλεσε 
την προσπάθεια της νέας (τότε) κυβέρνησης να κατασκευάσει, 
τεχνητά, «προσόντα» σε εκπαιδευτικούς που βρίσκονταν μέσα 
ή κοντά στο κομματικό της χώρο, έτσι ώστε όταν αποφάσιζε 
να κάνει -με νέο νομοθετικό πλαίσιο- κρίσεις για μόνιμους 
προϊστάμενους της εκπαίδευσης, να μπορεί να επιλέξει «νόμιμα» 
αυτούς που τότε επέβαλε «παράνομα».
Το πρόβλημα με την διοίκηση της εκπαίδευσης για τη νέα 
κυβέρνηση ήταν το 2004 το εξής: Αν οι κρίσεις γίνονταν με το 
υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο τότε θα προκρίνονταν σε πολύ 
μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικοί που ήταν συνδεδεμένοι με την 
προηγούμενη κυβέρνηση και είχαν αυξημένα μόρια λόγω της 
χρόνιας θέσεώς τους στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Πως θα
έλυνε αυτό το βασικό πρόβλημα του 
ελέγχου της διοίκησης της εκπαίδευσης 
που είναι ζωτικό για όποιον θεωρεί τις 
δημόσιες υπηρεσίες φέουδο του;
Είναι φανερό ότι η όλη επιχείρηση είχε 
τότε πολλαπλούς και πολύ σημαντικούς 
στόχους. Ποιοι ήταν αυτοί οι εκπαιδευτικοί 
που ουσιαστικά διορίστηκαν το 2004 από 
το ΥΠΕΠΘ προσωρινοί προϊστάμενοι και 
το 2007 μόνιμοι; Ένα μέρος από αυτούς 
είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται χρόνια στην «αυλή» του 
κομματικού και συνδικαλιστικού μηχανισμού της Ν.Δ. Πρόκειται 
για εκπαιδευτικούς με τυπικά προσόντα που δεν ξεπερνούν το 
μέσο όρο, κάποιοι με ένα δεύτερο πτυχίο ή με ένα μεταπτυχιακό, 
χαμηλά στη διοικητική ιεραρχία. Η επιλογή τους και η απότομη 
απογείωση σε ανώτατες διοικητικές θέσεις εκ των πραγμάτων 
τους δένει με ισχυρά δεσμά με αυτόν που τους ανέδειξε. 
Προφανώς έτσι είναι περισσότερο επιρρεπείς στην υπακοή, 
καθώς πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι κατέλαβαν θέσεις έξω 
ακόμη και από τις τυπικές διαδικασίες κατάληψης θέσεων στην
ιεραρχία της διοίκησης.
ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ : ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΗ ΤΡΑΠΟΥΛΑ 
Με ένα νόμο που εξισώνει ουσιαστικά τα αντικειμενικά κριτήρια με 
την προφορική συνέντευξη ολοκληρώθηκε στο τέλος Οκτωβρίου 
2007 η κρίση και επιλογή των υποψηφίων διευθυντών 10.000 
σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα (δημοτικών, γυμνάσιων, 
λυκείων, ΕΠΑΛ κλπ)
Κατά τη διάρκεια της επιλογής φάνηκε καθαρα ότι η συνέντευξη
Χρήστος Κάτσικας 
Φιλόλογος 
εκπαιδευτικός ερευνητής
χρησιμοποιήθηκε για να ανατραπούν επιστημονικά προσόντα 
υποψηφίων (διδακτορικό, μεταπτυχιακά) και να καλυφθούν 
διαφορές στα μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια. Ωστόσο 
εκεί που η παρατυπία και η παρανομία ξεπέρασαν κάθε 
φαντασία όταν σε πολλές περιπτώσεις στα Συμβούλια επιλογής 
συμμετείχαν υποψήφιοι που ήταν ταυτόχρονα και αξιολογητές 
των άλλων υποψηφίων οι οποίοι βέβαια φρόντισαν με τη 
βαθμολογία στη συνέντευξη να εκτοπίσουν τις πολύχρονες 
σπουδές των ανταγωνιστών τους γεγονός που είναι παράνομο. 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ: Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - 
ΦΥΛΑΚΗ
Το θέαμα τελείωσε, ο άρτος ακριβαίνει, πως θα κρατηθεί το 
πλήθος;
Και γιατί για την κυβέρνηση είναι απαραίτητη μια ομάδα 
ανθρώπων οι οποίοι είναι έμπιστοι και υπάκουοι άνευ όρων, 
διατεθειμένοι να υλοποιήσουν οποιοδήποτε μέτρο; Μιλάμε 
για μια επιχείρηση δημιουργίας ενός μηχανισμού επιτήρησης 
και τιμωρίας έτσι ώστε να αστυνομευτεί και να χειραγωγηθεί 
ο κόσμος των εκπαιδευτικών και των μαθητών στους οποίους 
δεν επιφυλάσσεται το καλύτερο μέλλον. Ακριβώς για να 
υλοποιηθούν όσα σχεδιάζονται από το κυβερνητικό επιτελείο 
(μείωση διορισμών, καθήλωση μισθών, συμπτύξεις τμημάτων, 
σκληρή αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, 
ιδιωτικοποιήσεις κ.α), χρειάζεται ένας σκληρός διοικητικός 
μηχανισμός κομματικά ελεγχόμενος. Τα ανώτερα στελέχη της 
διοίκησης θα κληθούν να προωθήσουν θεσμικές αποφάσεις 
αλλά κυρίως να ασκήσουν πιέσεις άλλοτε με το καρότο των 
εξυπηρετήσεων κι άλλοτε με το μαστίγιο του αυταρχισμού, με 
στόχο την παραβίαση των κεκτημένων ενός κλάδου που αρκετές 
φορές στο παρελθόν έδειξε ζωηρός και απείθαρχος.
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Ο μακαρίτης ο Πουλαντζάς έλεγε ότι ακόμη και στην παράλογη 
υπόθεση που τα παιδιά των εργατών καταλάμβαναν τις ανώτερες 
θέσεις στη διοίκηση, τίποτε δεν θα άλλαζε στην κοινωνία της 
εκμετάλλευσης καθώς πάλι θα υπήρχαν θέσεις διευθυντών 
και διευθυνομένων. Έτσι, πάνω ακόμη και από τον τρόπο που 
έγιναν οι «επιλογές» των νέων προϊστάμενων, πέρα ακόμη και 
από τα πρόσωπα, το κυριότερο ζήτημα παραμένει η φιλοσοφία 
και το ιεραρχικό πλέγμα της διοίκησης που «οικοδομεί» στελέχη 
τα οποία καλούνται να εφαρμόσουν μια πολιτική που «γδέρνει» 
την ήδη ρημαγμένη εκπαιδευτική γη.
Από την άποψη αυτή, το ποιος και πως επιλέγεται στη θέση 
του στελέχους είναι στενά συνδεμένο με την πολιτική που θα
υπηρετήσει.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ
Παρουσίαση νέων πολυμεσικών 
εψαρμογών
στο πλαίσιο της Ημέρας Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες
Παρακολουθώντας αυτές τις μέρες κόποιες από τις 
συνεντεύξεις του φετινού 48ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης όπου μίλησαν μεταξύ άλλων και οι σπουδαίοι 
δημιουργοί του Ανεξάρτητου Αμερικανικού Κινηματογράφου, 
αποκόμισα ότι τα προβλήματα που προκύπτουν κάθε φορά 
για όποιον δημιουργό θέλει να κάνει τέχνη και όχι απλα 
ένα καταναλωτικό προϊόν, είναι πολλά. Τα πράγματα είναι 
σκούρα και οι δυσκολίες πολλές με την έλλειψη προθύμων 
χρηματοδοτών και διανομέων κυρίαρχες.
Σε ερώτηση που κάναμε στη συνέντευξη τύπου των Τζον 
Μάλκοβιτς (ηθοποιός) και Ράσελ Σμιθ (παραγωγός), σχετικά 
με το πόσο η τυποποίηση χαρακτήρων και η μανιέρα 
στο παίξιμο των ηθοποιών, που είναι όπως είπε ο Ράσελ 
Σμιθ, ένας ισχυρός παράγοντας για την χρηματοδότηση 
της ταινίας βοηθούν στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, ο μεν 
Τζον Μάλκοβιτς άφησε να εννοηθεί ότι δεν βοηθούν, ο δε 
Ράσελ Σμιθ, προσπαθώντας να απαλύνει τις εντυπώσεις 
είπε ότι βεβαίως αυτό, δεν είναι πάντα το κυρίαρχο για την 
χρηματοδότηση και γι' αυτό έχουμε και ταινίες τέχνης.
Όμως αυτό που μένει είναι ότι ο Ανεξάρτητος Αμερικανικός 
Κινηματογράφος όπως ίσως και κάθε ανεξάρτητη 
προσπάθεια παραγωγής τέχνης είναι καταδικασμένη να 
συμβιβαστεί και να «βάλει νερό στο κρασί» της προκειμένου 
να βρει χρηματοδότες και εταιρεία διανομής. Αλλιώς είναι 
καταδικασμένη σε προβολές σε ένα κοινό περιορισμένο και 
στην αφάνεια. Εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα.
Με βάση όλα αυτά, ο Ανεξάρτητος Αμερικανικός
Κινηματογράφ ος πόσο ανεξάρτητος μπορεί να είναι,
Όμως για να είμαστε δίκαιοι σχετικά με τις προσπάθειες 
των δημιουργών του Ανεξάρτητου Αμερικανικού 
Κινηματογράφου, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η 
παρακολούθηση της ταινίας του συγγραφέα, σεναριογράφου, 
σκηνοθέτη και ηθοποιού Τζον Σέιλς «Lone Star» (Μοναχικό 
Αστέρι), που αφηγείται με αφορμή την ανακάλυψη ενός 
σκελετού, τέσσερις διαφορετικές ιστορίες τολμώντας να 
αγγίξει και να καταδείξει με μια μοναδική κινηματογραφική 
τεχνική θέματα, όπως η Λαθρομετανάστευση και οι 
σχέσεις γωνιών παιδιών, αλλά και με ένα απρόβλεπτο και 
ανατρεπτικό φινάλε, ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Μια 
εμπειρία που επιβεβαιώνει όμως ότι για να μπορείς να 
κάνεις τέτοιες ταινίες πρέπει να είσαι όπως ο Τζον Σέιλς 
ανεξάρτητος και οικονομικά
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ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΗ 
"ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ"
Η gallery ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ εγκαινιάζει την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου, ώρα 20.00, την ατομική 
έκθεση της Μαρίας Χατζημουράτη , με τίτλο ’ ‘ Τα Υπόγεια* *
Η Μαρία Χατζημουράτη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε deseíng επίπλου και 
διακόσμηση χώρου. Αποφοίτησε από το τμήμα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του A Π Θ. και της δόθηκε υποτροφία για 
μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό 
•2003 ART ACTION FIELD KODRA -03
•2004 3η BIENNALE ΦΟΙΤΗΤΩΝ των ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
•2005 ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ * *belle art lamia* [έπαινος]______________
♦συνέργεια* ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
[Ιο βραβείο]
♦coexistence* γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου 
*4η BIENNALE ΦΟΙΤΗΤΩΝ των ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ [έπαινος]
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσ/νίκη 
2007
*Με αφορμή το πάρκο*
* Ξενοδοχείο PARK ΑΘΗΝΑ
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ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΗTa Υπόγεια
Ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ -1 s 4ÍAEMBP10Y 2007
www.pliroforiodotis.gr
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο Δήμος Βέροιας σε 
συνεργασία με το Σχολείο 
Ειδικής Αγωγής το Σύλλογο 
Γονέων & Κηδεμόνων, τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη «Θεανώ 
Ζωγιοπούλου», τη Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας 
τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας και 
την ομάδα δημιουργίας 
πολυμεσικών εφαρμογών 
«TEACHERS & KIDMEDIA», 
προγραμμάτισαν εκδήλωση 
στις 28-11-07, ημέρα 
Τετάρτη και στις 7.30 μμ, 
στο Χώρο Τεχνών, με θέμα
«ακούω, βλέπω, παίζω, μαθαίνω και δημιουργώ με τον
Η/Υ»
Στην εκδήλωση που αφιερώνεται στην Ημέρα Ατόμων μι 
Ειδικές Ανάγκες (3/12) θα παρουσιαστούν οι πολυμεσικέ 
εφαρμογές «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια» και 
«Μικροί καλλιτέχνες σε δράση», τα cd-rom των οποίων, 
θα διανεμηθούν δωρεάν σε όλους τους παρευρισκόμενι 
καθώς και σε όλα τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία 
του νομού (η ανατύπωση με δαπάνη του Δήμου).
Η παρουσίαση θα γίνει από την ομάδα δημιουργίας 
την οποία αποτελούν οι: Παγκράτης Παυλίδης Χρήστος 
Μπίτσης Γρηγόρης Ίτσκος, Παύλος Ακρ ιτίδης Χριστίνα 
Παπαϊωάννου, Ιουλία Δήμου, Βαλεντίνη Παυλίδου και 
Παναγιώτης Παπαϊωάννου με τη «συμμετοχή» μαθητών 
- μαθητριών του Σχολείου Ειδικής Αγωγής Βέροιας j
"ΠΟΥ ΔΥΣΗΝ ΩΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ"
Δεκατρία Κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια τραγουδισμένα στην κυπριακή ντοπιολαλιά, 
από τον Αλκίνοο Ιωαννίδη και τον Μιλτιάδη Παπαστάμου, αποτελούν την μουσική 
συλλογή αυτού του δίσκου. Τραγούδια της Κυπριακής παράδοσης τραγουδισμένα από 
έναν έντεχνο - ροκ τραγουδιστή, που σέβεται την παράδοση της ιδιαίτερης πατρίδας τοι 
προσθέτει όμως και το δικό του ερμηνευτικό ύφος. Μια ελληνική παραδοσιακή μουσική 
συλλογή, αφού πολλά από τα τραγούδια του cd έχουν τραγουδηθεί με διάφορες 
παραλογές και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Το τραγούδι "Ψηντρή βασιλίκια μου", I  
ή η "Η βρύση των Πεγειώτισσων" που είναι το κρητικό "Ξηροστεριανό νερό", I
σε παραλογή, κ α. Ένα απόχτημα για την δισκοθήκη σας I
Τα τραγούδια του cd είναι: 1
1. Ποιητάρης 8. Κόκκινη τριανταφυλλιά μου
2. Αγάπησα την πού καρκιάς 9. Ο βοσκός
3. Αχερόμπασμαν 10. Η βρύση των Πεγειώτισσων
4. Ζεϊπέκκικος 11. Το γιασεμίν
5. Ψηντρή βασιλικιά μου 12. Τρεις καλοήροι Κρητικοί
6. Τ  Άη  Γιωρκού 13. Νανούρισμα
7. Το τέρτιν της κατρούλλας μου 
Ερμηνεύουν οι:
Αλκίνοος Ιωαννίδης (φωνή, λαούτο, θεόρβη, 
φλογέρες), Μιλτιάδης Παπαστάμου (βιολί, βιόλα, 
φωνή), Γιώργος Καλούδης (βιολοντσέλο), Γιάννης 
Παπατριανταφύλλου (κοντραμπάσο), Βαγγέλης 
Καρίπης (κρουστά)
Οι συνθέσεις είναι παραδοσιακές, διασκευασμένες 
από τους Αλκίνοο Ιωαννίδη, Μιλτιάδη 
Παπαστάμου, που είχαν και την διεύθυνση της 
παραγωγής.
To CD κυκλοφορεί από την εταιρεία UNIVERSAL
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Πού Δύσην ώς Ανατολήν
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Φ ίλε αναγνώστη,
την εφημερίδα pas σε περίπτωση που δεν θέλει$ να yivtis 
ouvöpopmris Tns, θα την βρ ίσ κε ι αποκλειστικά στο βιβλιοπωλείο
ΕΠΙΚΑΙΡΟ Βενιζέλου 28 στην Βέροια Y
PROVOLEAS.
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• ειδήσεις
• ρεπορτάζ
• σχόλια
• άρθρα
www.tmnewi.gr / www.verianewi.gr
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ΧΑΡΤΙΚΑ 
ΤΥΠΟΣ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
Βεν ιζέλου  28  Βέρο ια  
τηλ: 2 3 3 1 0  2 4 6 1 2
Μ α μ ο υ δ έ λ η ς  M i x .  - Μ π ε σ ί ν α ς  A n .  Ο . Ε
πο ιο ς  δεν έ χ ε ι τον αγώνα μο ιραστε ί 
: μ ο ιρ ασ τε ί την ήττα"
Μ. Μπρεχτ
Η  ά λ λ η
ά π ο ψ η
(ΐήλωση του Εμμανουήλ Κριαρά Μεαφορμή την παρουσία του Δάσκαλου, Εμμανουήλ
r - x r \ \ s  X a x r m L r r y  w i a -ί  Τ Κ Μ Ι  ΙΑ \  \  A κριαρά, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από
‘ Π Ο Κ Λ ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο  γ Ι Ο  T H V  « Α Λ Α Π  A n n u m »  την Δημοτική Αρχή και τον Σύλλογο Φίλων του 
ϊ  I I Βυζαντινού Μουσείου, για τα 30 χρόνια από την
’Παίδευση, ο Δ/ντης της εφημερίδας μας συζήτησε υαζί -ou η επίσημη καθιέρωση της Δημοτικής Γλώσσας στην
Ημερίδα μας την η αρα κά τΓα π οκΛ ε^ κή  ^ ήΛωση * *  ξεχωρΚ7Τη ° m  Πνευμ0ΤΙΚΓ1 "Ρ °™ ™ ότη τα  τους τόπου μας έκανε γ,α την
O T n v  ε κ η α , δ ε υ σ η  τ ό ν , σ ε
rtOŒKà θέματα. Αλλά δεν ρυθμίστηκαν όλα. Νομίζω όμως ότ, σιγά σ,γό θα ραθμ,στοάν" Είμω η ο λ ^ υ χ α Χ ίμ ^ “  π ο ΐ ^ α α ^ α ^  ία  
χρον ιά  μετά την επ,σημη αναγνωρ,ση της Δημοτ,κής στην Εκπαίδευση. Το θεωρώ κα, προσωπ,κή επ,τυχία»
ιςφερομενος σχετ,κα με τη γλωσσά της σημερ,νής νεολαίας υπογρόμμ,σε: « Η νεολαία έχε, την γλώσσα της . Ο, νέο, μ,λαόν την ,δ,άτυπη
κσσα τους. Αυτό συνεβο,νε παντα κα, αυτό αυμβαίνε, nawaù. Το ζήτημα είνα, να καταλάβουν τ, θα πε, Νέα Ελλ“ ν,κή r L o a  Υ π ά Ζ  
στίθωριο να γίνει αυτό και στο σχολείο και στην κοινωνία γενικότερα» Λωυυα. τπαρχει
-  ‘ "ώ ντας δε με χιούμορ, στο μυστικό της «πνευματικής του μακροζωίας σημείωσε: « Καλή γυναίκα και όχι καλό φαι»
,υκλοψόρησαν τα «Πολιτιστικά Δρώμενα»
26 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου
Με καθυστέρηση (λόγω οικονομικών δυσχερειών όπως 
πληροφορούμαστε) κυκλοφόρησε η τριμηνιαία περιοδική 
έκδοση «Πολιτιστικά Δρώμενα» της Δημοτικής Επιχείρησης 
Πολιτισμού Βέροιας και του Συνδέσμου Φιλολόγων Ημαθίας.
Πρόκειται για ένα περιοδικό που έφτασε αισίως τα 44 τεύχη και είναι 
στην ουσία το μοναδικό έντυπο παρόμοιου (πολιτιστικού) χαρακτήρα 
που κυκλοφορεί στην Ημαθία. Στο τεύχος που κυκλοφορεί περιέχονται 
τα παρακάτω ενδιαφέροντα θέματα 
Τα παιδιά σε μία βία κοινωνία ( Ειρήνη Αναγνώστου).
Παιδική παυχσαρκία (Γρηγόρης Μασάδης)
Οι Φαβέλες (Λουσία Σκρομόφ)
Γυάλινες δημιουργίες (Κωνστανία Αμαπζτόγλου)
Το χρώμα της ζωής μας (Φωτεινή Χαδιελή)
Το χρώμα στην ψυχολογία (Στέλλα Μούρνου)
Η μαγεία των χρωμάτων (Ισαβέλλα Κωνσταντούδη)
Επίσης εκτενής παρουσίαση των εκδηλώσεων παρουσίασης των βιβλίων 
«Τα φεγγάρια του Αυγούστου» (του Δημήτρη Καρασάββα) και «Η 
Ημαθία στον εμφύλιο» (του Αλέκου Χατζηκώστα).
Όπως γίνεται φανερό και από το συγκεκριμένο τεύχος, είναι ανάγκη 
η πολύχρονη αυτή εκδοτική προσπάθαα να συνεχιστεί αλλά και 
να ενισχυθεί, ώστε να αποτελέσει εκδοτικό επίκεντρο πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, ελεύθερο βήμα ντόπιων δημιουργών αλλά και 
ευαισθητοποιημένων γύρω από τα πολιτιστικό ζητήματα πολιτών
Κάτι τέτο ιο  απα ιτε ί πρώτα απ ' όλα ο ικονομ ική  στήρ ιξη από την 
ΔΕΤΟΠΟΚΑ ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να κυκλοφ ορεί, ενώ 
το «λ ιθαράκ ι»  τους θα πρέπει να βάλουν και το σύνολο των 
πολ ιτ ισ τ ικώ ν φ ορέω ν που δραστηρ ιοπο ιούντα ι στην περιοχή 
μας. Η εμπε ιρ ία  που υπάρχει γ ια παρόμοια περ ιοδ ικά  στους γύρω 
νομούς ε ίνα ι πλούσ ια και θα πρέπει να αξιοπο ιηθεί!
ίο πρόγραμμα εκδηλώσεων της 
κημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας 
3υς μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο
ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτω ν αποχαιρετά η πάντα δραστήρια 
ημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας το 2007. Οι εκδηλώσεις αυτές θα 
ταγματοποιηθούν υπό την αιγίδα της Νομαρχίας Ημαθίας. Το πρόγραμμα 
κριλαμβάνει εκδηλώ σεις για παιδιά, παρουσιάσεις βιβλίων, προβολές 
ιλλικών ταινιώ ν κ.α .Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως
ής:
τάρτη  28 Νοεμβρίου 2007, 7.30 το απόγευμα
.κούω, βλέπω, παίζω, μαθαίνω και δημιουργώ με τον Η/Υ» του Σχολείου Ειδικής Αγωγής 
ς  Βέροιας (και άλλων Φορέων της πόλης) με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ατόμων
I Ειδικές Ανάγκες στο Χώρο Τεχνών.
ιββατο 1 Δεκεμβρίου 2007, 11 το πρω ί «Ψάχνω, βρίσκω, ανακαλύπτω στην πόλη 
ις με πυξίδα και χάρτη: παιχνίδι προσανατολισμού» για παιδιά 9-13 ετών. Αφετηρία και 
ρματισμός θα είναι η πλατεία Δημαρχείου. Υπεύθυνοι του προγράμματος. Θεοδωρακη 
,ιμητρα, Δασκάλα - Σταμούλης Κων/νος, Αθλητής αγώνων περιπέτειας, 
ιββατο 8 Δεκεμβρίου 2007, 11 το πρω ί «Καλικαντζαροδουλειες και χρώματα στην 
¡ίλη». Εργαστήριο ζωγραφικής για παιδιά 6-8 ετών Συντονιστές της δραστηριότητας.
ημητρα Θεοδωράκη, Δασκάλα -  Θωμαή Παπαλάμπρου, Δασκάλα. .
ευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007, 7 το απόγευμα. Ο συγγραφέας Θανασης Βαλτιν^στη 
:ροια. Ο φιλόλογος Χρήστος Σκούπρας μιλάει για το έργο του και ο συγγραφε
ιιισαρίδης συζητά μαζί του.
πάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007, 6.30 το απόγευμα Παρουσίαση ™  
σκβυ (εά) «Μητέρα φύση» από τους συμβούλους 1ης κα, 4ης ερ,φερει ς
έμτπτί ΐ ϊ . Δεκεμβρίου 2007, 8 το βράδυ Η συγγραφέαςκ. ^ ~ 0^ 'η  
) βιβλίο της «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που κυκλοφορείι απο τις εκδοσ ς X Υ <ν
βλιοθήκη. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο ηθοποιός Στρατός Τζωρτζογ υ.
το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ.
Σάββατο 15 Δ εκεμβρ ίου  2007, 11 το πρω ί «Διακοσμητικά αντικείμενα για το γιορτινό 
τραπέζι». Εργαστήριο χειροτεχνίας για παιδιά Δημοτικού, στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης. 
Παράλληλη εκδήλωση: Έκθεση ζωγραφικής μαθητών της Β' τάξης του 3ου Γυμνασίου 
Βέροιας με θέμα «Γιορτινό τραπέζι».
Κυρ ιακή  16 Δ εκεμβρ ίου  2007, 12 το μεσημέρ ι. Ο Πρόεδρος της Γαστρονομικής 
Λέσχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Κουκουβίτης συζητά με τη συγγραφέα κ Μυρσίνη 
Λαμπράκη με αφορμή το νέο της Βιβλίο «Τόποι 365 γεύσεις» και δίνουν συμβουλές για το 
γιορτινό τραπέζι ,στη βιβλιοθήκη. Σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ 
Από τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2007 έως και την Πέμπτη 20 Δεκεμβρ ίου  2007 
Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου. Κάθε βράδυ στον κιν/φο ΣΤΑΡ. Σε συνεργασία με 
την Ένωση Καθηγητών Γαλλικής Ν Ημαθίας και τη ΔΕΤΟΠΟΚΑ.
Παρασκευή 21 Δ εκεμβρ ίου  2007, 7 το απόγευμα προβολή των τριών βραβευμένων 
ταινιών μικρού μήκους από το πρώτο φεστιβάλ ψηφιακού σινεμά ( ΑΖΑ digital festival) στη
Βιβλιοθήκη. , w „
Σάββατο 22 Δ εκεμβρ ίου  2007, 11 το πρω ί «Περιμενοντας τα Χριστούγεννα».
Εργαστήριο κατασκευής χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών αντικείμενων για παιδια.
Συντονιστές της δραστηριότητας: Φωτεινή Χαμιδιελή -  Κατερίνα Αναστασίου. Όλο το πρωί
χριστουγεννιάτικο παζάρι από το ΣΕΟ Βέροιας.
Κάθε Πέμπτη του Δεκέμβρη 
(6 ,13 ,20  κα ι ώ ρες 12.00 0 13.30
μ μ ) δυνατότητα να κάνετε το 
δικό σας podcast/vidcast. Δηλώστε 
συμμετοχή.
Σχεδιαα+»ος , Κ α τα σ κ ευ ή  κα ι Φ ιλο ξεν ία  
■ "WÊ -  Ιστοσελίδων για το Internet
Αρμττουνκ*ιτης Χρή<ττος 
■ Κ α σ τ α ν ι ά ς
URL: www.kosmo*n#t.flr 
E-mail: lnfo@koamoanat
Im rçn  «τΙΙ d ry
φ ΗΜΑΘΙΑ
B tpoK i. 5 ·1 ·0  
τηΑ : 23310 « 1 U 4  
κιν.: β·772§3341
Ζ ω γ ρ ά φ ο υ  Σ. Π α ν τε λ ή ς  
Μ .Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  3 
Β Ε Ρ Ο Ι Α  5 9 1 0 0  
Τ η λ  2 3 3 1 0 2 8 4 8 8  
F a x  2 3 3 1 0 7 1 5 8 8  
w e b  alta w w w .r a d lo 9 7 3 . g r  
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http://radlo973.blogapot.com
Η άλλη
άποψη
βδομαδιάτικη ■ πολιτική ■ πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας
M-Class
King off road!
M-Class. Πολυτέλεια που σας πάει... παντού!
► Όταν η πολυτέλεια συναντά τη δύναμη 
και η υπέροχη συνδυάζεται με τις κορυφαίες 
επιδόσεις, τότε οδηγείτε την M-Class. Ασύγκριτη 
ποιότητα Mercedes-Benz, συναρπαστική οδηγι- 
κη συμπεριφορά που συνοδεύεται και από το 
βραβείο «Top Safety Pick· 2007, στην κατηγορία 
των πολυτελών SUV από το Εθνικό Ινστιτούτο 
Ασφαλιστικών Εταιριών για την Οδική Ασφά­
λεια των Η.Π Α .  Δικαιωματικά λοιπόν η M-Class
κάνει όλους τους δρόμους να υποτάσσονται 
στο πέρασμά σας. Με 7-τάχυτο αυτόματο κιβώ­
τιο, 272hp, μόνιμη τετρακίνηση, μπλοκέ διαφο­
ρικά και κοντές σχέσεις, η M-Class είναι η 
πολυτέλεια που σας πάει παντού! Αποκτήστε την 
M-Class με 25% προκαταβολή, 50% σε 25 
άτοκες δόσεις και το υπόλοιπο 25% μετά από 
25 μήνες άτοκα!
Mercedes-Benz. Πάντα μπροστά! Mercedes-Benz
Γ. ΚΟΓΙΑΣ Α.Ε.
Εξουσιοδοτημένος Διανομέας & Επισχευαστής Mercedes-Benz 
Εκθέσεις: ΒΕΡΟΙΑ, Νέα Περιφ. Οδός Βέροιας-Νάουσας τηλ: 23310 61436 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 3ο χλμ. Γιαννιτσών-θεσ/νίκης τηλ.: 23820 29390
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Για τις 
δαπάνες Υγείας
Τα στοιχεία που δόθηκαν από 
τον ΟΟΣΑ και αψορούν τις 
δαπάνες υγείας για τη χώρα μας 
είναι εντυπωσιακά. Σύμφωνα 
λοιπόν με την έκθεση του ΟΟΣΑ 
με τίτλο «Πανόραμα Υγείας 
2007», που αφορούν το έτος 
2005 η Ελλάδα καταλαμβάνει 
την πρώτη θέση στις ιδιωτικές 
δαπάνες με 57,2% επί των 
συνολικών δαπανών Υγείας, 
ξεπερνώντας ακόμη και τις ΗΠΑ
* 9 9 ·
που κατέχουν την δεύτερη θέση 
με ποσοστό 55%...
Πιο συγκεκριμένα οι έλληνες 
πολίτες πληρώνουν κατά μέσο 
όρο 1.144 ευρώ το χρόνο για 
την Υγεία τους (διπλάσια από 
τον Μέσο Όρο των χωρών του 
ΟΟΣΑ), ενώ το Δημόσιο δαπανά 
μόλις 884 ευρώ ποσό που 
κατατάσσει την χώρα μας στην 
τελευταία θέση των χωρών του 
ΟΟΣΑ
Όσο δε αφορά τη σχέση 
ιατρικού νοσηλευτικού 
προσωπικού ανά κάτοικο 
έχουμε τα εξής: Σε κάθε 1000 
κατοίκους αντιστοιχούν 4,9 
ιατροί (τη μεγαλύτερη αναλογία 
στον ΟΟΣΑ) ενώ έχουμε και 3,8 
νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκοσ 
(από τους τελευταίους στην 
στατιστική).
Τα παραπάνω στοιχεία 
αναδεικνύουν ανάγλυφα 
πως παρά τις κυβερνητικές 
εξαγγελίες, διαχρονικά, ο τομέα 
της Υγείας είναι ο μεγάλος 
ασθενής της χώρας μας και γι' 
αυτό ο αγώνας των πολιτών και 
των φορέων του θα πρέπει να 
στραφεί στην κατεύθυνση της 
Δημόσιας και Δωρεάν Υγείας κα 
στην αποτροπή της παραπέρα 
ιδιωτικοποίησης της.
Καταθλιπτική Κοινωνία!
Τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 
και αφορούν την χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στη χώρα μας είναι 
εντυπωσιακό. Την περίοδο 1991-2002 οι πωλήσεις αντικαταθλιπτικών αυξήθηκαν 
με ετήσιο ρυθμό μεταβολής 29,8%. Δηλαδή μέσα σε 12 χρόνια ο ελληνικός τζίρος 
των αντικαταθλιπτικών αυξήθηκε κατά 18 φορές. Την τελευταία 5ετία οι πωλήσεις 
αυξάνουν δραματικά. Το 2003 το περίφημο Ladose/Prozac πούλησε 3.600.000 
κουτιά, ενώ μέχρι το τέλος του 2007 θα φτάσεις τα 5.100.000 κουτιά! Ολοένα 
και πιο σταθερά βαδίζουμε σε μία κοινωνία πιο καταθλιπτική, που καταπιέζει με
τους «ρυθμούς», τις «αξίες» και την «ποιότητα ζωής της» τους ανθρώπους τη> 
που μεγαλώνει καθημερινό το χάσμα μεταξύ επιθυμίας και (σκληρής- ανάλγητης] 
πραγματικότητας. Μιας κοινωνίας όπου ο παραγόμενος πλούτος αυξάνει μ 
γεωμετρική πρόοδο αλλά καρπώνεται από ολοένα και λιγότερους προκαλώνται 
δυστυχία και αδιέξοδα στους πολλούς
Η λύση στην καταθλιπτική κοινωνία του κέρδους φυσικά και δεν βρίσκεται στη 
χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων αλλά στην ανεύρεση του πραγματικοί 
νοήματος της ζωής, που συνδέεται άμεσα με τον αγώνα και τις αξίες που αυτόι 
προϋποθέτει αλλά και παράγει, για την ριζική αλλαγή της υπάρχουσας κατάσταση 
πραγμάτων.
